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D E D I C A L E 
AL EMINENT^ SEÑOR DON LVIS 
Manuel Fernandez Portocarrero, Cardenal de la Santa 
Iglefia de Roma del Titulo de Santa Sabina, Arçobifpo 
de ToIedo,Pr.imado de las Efpañas,ChahcillerMayor 
deCaftíllajdel Confejo deEftádo de Su Mag. 
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AL JEÍvJINEN r i S S L M O SENOR. 
D O N L V I S M A N V E L 
F E R N A N D E Z P O R T O C A R R E R O» 
Cardenal de la Saiwa Igtefu de Roma del Titul 
de SantaSabina, Arçobiípade Toledo,Primad<? J 
delas Efpaius, Chaocillec Mayor de GaftüU, j 
del Goníejo de Hilado de (a Mag.ÔCc. 
EMINENTÍSSIMO SEU OR, 
ECONOCIERON Los Anti -
guos luzes de alguna Deidad 
en los inftrumentos de fus vi -
torias j que como idolacrabaci., 
en eÍlas,noera mucho que hu -
mildes, aunque ciegos,dobUffen fus rodi -
llas iqui^n l^fotmncaba Cas fortunas. E í 
otro, rendido al valor de fu mifmo braço , 
mil vezes le llamaba Dios: DEXTERA m u x 
DE vs. Gonfiiffb, que fi la pureza de nucP 
traFè pudiera compadecerfe con el cu í co 
de eftrangeras,y peregrinasDeidades*, qui-
zà mi agradecimienco/econocido àlos fa -
uorcs que à Y.Enpún.debo, equiuocàra l a s 
I f i • q«e 
. . , Ul,-........ '. T" 
que ( o t i fòiametue deWdâs^ftitnaciones 
en IoPoliticoChriftiaao,coülo que en los 
Ritos Gentiles füeran cultos. 
Goníagro à las generofas Plantas de V . 
Emiti, como à Principe foberano,/ Préla-
do mio, eíte pequeno trabajo-, y deícando 
alguna gíoriofa atencion^que aun dentro» 
( de mi retiro faeflfe grande^ al punto íe me 
' ofrecíÒ V. E m i t i r á et luílre Mií i i f ifií-
nesy pues aunque por nriios fon tan cortos, 
logrando la atención deV.Emiti es precríb 
que fu ban à fer grandes, pues como Prin-
cipe íbberano, adelanta quanto mirá, y 
mejora quanto vee. 
Difcrecioií es, que debo al GranPrela-
do, Cabeça de la Iglefia, y Principe de los 
A po flotes, S, Pe difa; f m & oj&eeíettdo t nás 
pobres redes ala Magéâad de Ghriító, fe 
¡pidió que las miraíTc: ECCE. Padecióle ñ n 
d uda^ueera mny corto don para ofrecido 
y dífeurriaquecreceria mucho por mira-
do: Mírelas ChriftoíEccEjque como Prin-
ci-
C^fòbiratíO^adílaóca qaavicó mira : Mi-
réias, parà que parczqan algo, pues como 
PrincípCjCiene obligación à mejorar quan-
to vee.EccE* 
Auiendoíe aprobado mb Fatigai à las 
prttijeras lazes de mtsAâros^ con ¿i mayor 
deAbogaio de losRealesC&arejosjAíTef-
íbr del Real Sitio deAranjuez-,/ dcfeando 
falir con alguna libertad al Teatro del Or-
be^e dediqué al eftudiode las leyesRea* 
les de los Sotos ,y Bòfqaes> materia de la 
Caza,animándome el ver que fobre efta 
materia,y facultad ninguíi ProfeíTor auia 
tomado {apliftia /para te *§&cíkioüQ$ que 
cada dia fe ofrécen r ^ íti fe^g^^, íiendo 
tan eíTencialcs para la praética: y auiendo 
vifto lo que los Autores tratan, y los T r i -
bunales juzgany juntando lo controverti-
docon lo mandado por fuMageftad en fus 
Cédulas Reales^me pareció dar à la publi-
cidad: efte pequeño trabajo, diuidido en 
dos páftes» 
I _ • _ y 
he 
la/olo'puededéb^rlosaUfoberaoiade V. 
Era,<:oroo caudatlorafueQtê y copiafo prio 
cipio de donde traen fa origen ías^nuya* 
rés feHciáad«$¿^l:mi6no,re#arre i Vi Em, 
íín que la violencia 4 le airraf|ra à fus pies, 
le embaraço los mpairqiéços de librejfb er-
fa> 
uorecetmraMjdtívfibUzí deíiino^Otiipeiale 
à luz miIiibrQ,|)aes las pies deV.Em.adó-
de llegare mtakiflicaa Coronas: Afsi fera, 
íi V^Em.confu benignidad leadmíce,fi 
con fnfauor le honra,/ con fu grandeva le 
ampara. Nueilm Señor guarde laPerfona 
deV.Em.pata g^uierno de fuArçobiípado 
EMINENTÍSSIMO S e ñOR. 
•»» -yf̂ îg.̂ ĵ #5», .+ ¿-..M.r, 4 ,. 0*.: 
'.•!'-:-ÇjapcHa|iMác V^Ereiin. 
Lie, Don Gafpar 
de Bujanda 
i 
C E N S V R A D E L L I C . D O N 
lofeph Efcudero Poblete , Abogado' 
de los Reales ConfejosyFtftal de la 
NobleGuarda de Corps 
de [u Magejlad* 
ÜN Virtud de la comifsion deí icñor L i e 
* ^ Don Alonfo Portillo y CmíosTVicario: 
defta, Villa de Madrid, y fu Partido, he vifto 
vn Libro, cuyo titulo es, Compendio de las L e -
yes de l a Caza , defendida^ è ihi/írada nueuamcn~-
te y P r a é í i c a ciuil ,y criminal /obre la materia 
d é l o s Bofques^y f u expedición en los Tr'tbuna-
tfs. Sil Autor el Licenciado Don Gafpar de. 
Bujanda, Abog^db de los Reales Confcjo^, 
Cura de la IgJciiA Parroquial de S ã â Mártíp 
de la Villa di? Óeañíi y còhficífp ; que auienr 
d o l e comçnçaido í leçs: por obligación « mè 
diÔTáttitc» güfto cl Vér ch vna rnatefíá que no 
es vulgarrtanta erudicíonjy clbquencia^qijie 
fe me ocurrió à la níemorf^ ía'reiJtencia dej 
Seneca : Certa l e ü i o profictt , var ia delef íat , 
Y la de Plinio.elluni'orj quando dixo: Fcel i -
ces3 quibus cont ig í t , aut faceré fcf ibéndayaui i 
feribere legenda, Y por diuertimiento leí to-
do el libro, fin omitir ¿ofa alguna , ̂ 'no ha-
lle qué corregk; íi mucho qué ajdmirar en la 
abundancia de conclufioifts Ganonicas, C i -
uiles,y' ItLcologíf a* tan propias del AíTump-
to, ytan bie^exornadas^ que digo con Ca'; 




Cajtoflor. Vtbr. y , 
epi j íoJ .z /^ 
v i x pojfumui fub admiratione pradlcare^tan-
tique v i n non í x a m i n a n . í . i j e i v s n e m n d a f e n ~ 
tentia e/i. Yafsi, liento que iè le pueda dar 
lieencia para imprimirle. Madrid, y lunlo 
22. dc 1690. : 
LicD'Iofeph Efctídero 
= Poblete. 
V J O S E l Lie* Don Alonfo Portillo y Car-
^ dos, Vicario dcfta Villa de Madrid, y 
fu Partido,& ç . Por la preícnte, y por lo que 
à Nos toca 3 dantos licencia para que fc im-
prima él Librolat;itulàdo,Compendio; de las; 
Leyes de la Caza 5'compueílo por el Lie. 
Don Gaípar de Bujanda , Abogado de los 
Leales Conícjos, y Cura próprio dc la Igle 
fía Parroquial de San Martin de la Villa de 
Ocañajátcnto de nüeftra orden ha fido viñ6¿ 
y reconocido; y coafta nd çotmèncr coía^ub 
c oponga à huéftra Santa ? f > y btienâá-coí-
tumbres. Fecha en Madrid à veinte y feis de 
usiiò de rail felícientos y nouenta anoç. 
U c ^ - M o n / o T o r t t U ê 
i /Cardos, . 
Por fu mandado, 
ChrifioHál de Cepeda. 
C E N -
C E N S V R A D E L S E n O R 
Lie* Don Tbomts dcOtía, ddConfejo 
ds ff* Magtftdd en el Red 
âtHaXjenda^ 
D' 
M . P . S . 
E Orden de V . A. ke vido con fingular 
dckyte , y atención va Libro intitula-
do. Compendio de las Leyes de la C a z a , y Prac • 
tica c iu i l yy cr iminal de los Tribunales e* la 
materia de Bofques, Eftudios del Lic. Don 
Gafpar de Bujanda , Abogado en ios Reales 
Confejos ,y Cura proprío de la Parroquial 
de San Martin dela Villa de Ocaña.La clcc-
cioüideLaflMmpto (que no es de •vulgar, ni 
vfufrequente thema ) es por fu materia de 
¡meqifa^jJkMiQh* y .pãede con propriedad 
llamarfc/Silüá'de la íunfpmdcncia. Rcftitu-
ye el Autor en eftc Tratado de la Caza , y 
Bofquesà fu primer origen la antigüedad de 
las letras, que en fentencia de San Ifidoro, 
;fe eftrenaron en las dóciles cortezas de los 
arboles, à que aludió Plauto en fu Pfeudo-
lo , P e r ceram , & lignuin , & litter as Intcr~ 
pretes : Homero, y Juílo-Lipfio, que deri 
J van d€ las raizes de los troncos, que el idio-
ma Latino Uáiíia CaudiceS) los CodiccSjCom-
pendios dé la Jurifprudencia , que íe cam-
biaron al papel de nueftro común yfo; y 
H l í que 
que, fin defeonocer.fu.origen, fe deriua de 
C Í D i a k ã o Papiro , nombre dé vn arboKUo, 
que fe cría .en las Eagunas deli Cairo,, en Jas 
menguantesdéfNiló.,., 
La erudición canónica, y legal defte 
i Tratado, y h i curiofa. inveftigacion. de íijs 
I propoficiones legales, y canónicas, y e íco-
¡ gidas dòéldnas, que ha libadó-la dúlçura de 
eí Auror en.el florido canipo. dê fu materia, 
puede defnencírde apócrifa la aíleueracíon 
de Apolonio en fh-adráraMe h ü o r i a ^ n que 
eferiuiò j figuiendo lar autoridad'd^ •Baf^1 
xio', que el exerdeio de vnos habitado res 
Africanos, fobre los Sirtes, y Cartago, à la 
parte del Orlente, Uàmadòs Gizantes, era la 
diéñra imitación, del ofíciofo afán .fecreto 
de las abexas, recogiendo flores, y laboran-
do melifiçios, remedando el Arte al la na-
turaleza. . E ñ o fe experimentacáicí Autor, 
que de fragrantes,y efeogidas flores,reco-
gúiàs enjas amenidades'de fu eftudio le-
gal j y moral, digeridas, al calor de fu alto 
enfendimiento, nos comunica los dulce* fru-
tos ,de.lo iVtUi; ele las flores d é l o jdeledable. ^ 
De^Séneca fue eftít -mifma metafeeai^^ 
íu aplicación : y literal 'elogio de fu tratad® 
el de lós Emperadores Váknte j y Válenti-
níano i n L . Si quis intra , C. de bonis proferip-
torum: Pues co¡nprehe¡vden fus propoíicio-
jties fus elegantes .el adulas textuales: Q¿*idt 
<iut incultwn J i t t aut .eol-aiur, q^id'.ia Vtttejty 
.pa/cuis .filais tfiierit inventam, qu* etiarrtgra 
f i a s ò°, qu<s amoenitas. fit locorum.-. Qttodve 
man-
mínc ip ia i n p r e â i s occupi t i s , v i l vrb^na^ vet. 
ruflica) ve l quarum a r t m m gtnerikus imhiita 
tenzarttur, 
Todas las buenas letras fe articulan por 
cl órgano de fu pluma, como por la. dé Xe-
nophonte todas las Mufas,en boca de C i -
cerón: Xertopbontis voce Mitfts , qauj i locutas 
ferunt. Vlenéle à la medida de mi eftimadon' 
el fentír de Quintiliano àSaiuftio: S u fcr ip-
fiffé Saluftium accepimus : ĉ - fane manifejlus 
f/i tx opere ipfo l.ibor. Trabajóos cíla Obra-, 
tan compurgado de inconueniente àzia la 
Religion,y pura doóbrina, quanto proue-
chofo à los ProfeíToresde la jurifprudencia, 
y à la conciencia moral de los que, poco cf-
crupulofos, defraudan à los Princlpeslos fru-
tos deitas Regalias , por lo qual es muy dig-
no de eftamparfe. Afsi lo fiento, falvo-, & c. 
Madrid Agofto 20. de 1690 . 
f f L I -
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
r \ O n Manuel Negrete yAngulo,Eícriuano deCamara delRey 
U nueftro icnor,de los qen fu Confejo reíidcn,certjfico, que 
por losfeñores del fe dio Licencia al Lic.D.Gafpar deBujanda, 
Abogado de losConièjosXura Propio de la Parroquial de San 
Martin de laVilla dcOcnfia,para q por vna vez pueda imprimir 
vn Libro q cõnufo,! iritvilado.CopenKiio.de lasLeyes de iaCa-
t a , P r 3 i ã k a ciui¡,y criminal fob re la materia de bolques, de que 
hizo prefentacion ante los dichos fcñoresjcon tanto, que la di-
cha imprefsion fe haga confor.ne al' original, q và rubricado ca-
¡da plana de mi rubrlcayy firmado al fin de mi nombre; y cg í ^ l ^ 
defpues de impreílb,no-fe pueda vender^íveník^fín, que pri-
mero fe traiga ante los dichos léñores del Confc'jo, funramente 
con el dicho original,para que fe vea fi la dichalmprcMon eíià 
conforme à èUò que fe traiga fee en como por Corredor para 
ello nombrado por los dkhos feúores delConfeio f:- vio, y co; 
rigió la dicha Lnprefsion por el dicho origina! , y fe imprimió 
conforme à ¿*!,v q quedan impreflfas las erratas por-ellòsâpun 
radas por c.idi i;(;ro (]ue afd fuere iínpreíTõjpara-qtie.-.íe ta'ffe el 
precio que cada vno huvicrc de a icr , v con que el Impreífor q 
pfsi imprimiere el dicho. Libro, no imprima el principio, y pri-
mer pliego, ni entregue mas de vn folo Libro con el original a! 
Autor,ó períema à c uya cofia fe imprimiere, haíla que antes, y 
primero efrè corregida, y taffado -por los- dichos feñofes del 
Coníèjo; y erando hecho, y no de otra manera , fe pueda im-
primir el dicho principio,y primer pliego dé!,y fuccefsiuamen-
te fe pon^a efta Liccucia.y la aprobacio-i,taiTa,y erratas, pena 
de caer, è• iacurrir en las penas contenidas en lasLcycs,yPrag-
maticas defto?. Rey'nos,que cerca dello dílnonen, como con/la 
t;dcl-decreto J e la»dicha.liccncia,à que me refiero.; y para q de 
ííeílo con-ftejdc mandamiento de los feñores del Confejo, doy 
.«il i cemilcación. En Madrid à 3 1.dias del mes de Agofto de 
9 0 . D . Manuel.Negrete y Angulo. 
DelJ 
D E L L I C . D O N P A B L O 
Ojalbo del Yerro, Abogado de los 
ivc^lesConfcjos,y Alcalde Mayor 
de la Villa de Ocaña 
por Su Mag. 
E N A L A B A N Z A A L A V T O R 
O C T A V A . 
E L Aguila fu viftaperfpicaiTte", SuT^uorcalidad el Fertix reniaaientei 
£ iLio: í fas grandezasí arrogante, 
L i Y r f i fa coaítancia permanente,, 
S i noble proGcier el Eíc£aatiV . 
E l Pelicano fu pechofiemrpre ardiente, 
Á. c i s Obras oFreeeuli be rale s , f 
Oafcquios Bracos, Aaes j Animales, 
• " J m! 
! 
D E L L I C . D O N T H O M A S 
D E C E P E D A , P R E S B T T E R O , 
Nocariodel Santo Oficio, 
T 
S O N E T O. 
Aunque la invidia en lenguas venenofas 
Murmure con palabras íiecnciofas, 
Que ce has hecho del vando xle las fieras. 
Sonant aclamación coreas Esferas 
Lasquecflas dos Antorchas Luminofas 
Alumbran,ya rcmiílas.ya fogofas, 
JEiiClmias>y Regiones Eftrangeras. 
Sinqurmeticgucla pafsíon ,¿ prometo'' -
Dczrr del Libro lo queirrgenuo nótéj'} 
Pero la niano ;ttemula defmaya: 
Y es,que Do¿to, Político, y Difceco 
Pone alexceflb limites,y raya; 
Y À la cnícnançátertuinos, y coto. 
A L 
A L L I C . D O N G A S P A R 
de Bujanda, A bogado de los Rea les 
Goníejos, Cnraproprip de lá Igleíia 
Parroquial de San Martirt 
, ; delaYilladc Ocana,, , ~\ 
E L i r c ^ p m m b è i R E T , 
utíbogadó de los Reales ConftfoSi 
Corregidor por fii Magejl 'ad de la 
Ciudad de Buxalançe,y natmal 
délamifm&VüU»' 
Ç Efiòr, y Abiigo j hallafc nueftra edad tan 
llena de Libros de todas Facultades *, y 
Artesa que duda la obferuacionmas eftudio-
fa, pueda fiiltar alguno, donde no'fe traten,-
controuiertan i y refucivan los cafi infinitos 
afTumptos de que íe componen : y en parti-
cular, ion caff innumerables los Efpañoles, 
que en tftos dós ligios vltimos han fatigado 
las Prenfas, con doAo'?, eruditos ,y feleAos 
trabajos, que adornando loseftantes, íiruen 
de luftre à nueftra glóriofa Nación, y de in-
vidiaà laseftrañas; como por todas ló mues-
tra la impla pluma de lúan Barclayo >(i) 
efedo de la facriléga leche que mamo en In-
gláterrafu Pátria, y de lo maligno jy fatyri-
co con que.fé educó en lá Francia,' por cuyo 
dcprauadcrgcnio fe halla mal viílo dé todas. 
Es eüa verdadían .patente i todos los 
que 
( \ ) T n leone a n L 
moram,' 
que manejan losLibros, que no nccefsita de 
mas apoyo , que ella miíina; pero porqae la 
curioficíad de quien leyere efte Papel, no 
fcogála fvofoiidon por abfolutajò à lo mt-
nos ,1a dincaltc cierta én k materia de la 
Caza ( cuyas Leyes en Compendio e f í i 
V.md. para fá CaTá ití?. '; y fe ííruCpardcipar-
mc , premiando nueftra amiP-ad,y mi deíco) 
no me ha parecido omitir los que della , fu 
forma, y eípedes han eferito. 
Nücílro Pedro Nuñez de Avcndaüo dio 
à la Imprenta en Alcalá de. H c m r ^ y 4 ^ g m r 
dè*r:543.vn^ Apologia por el" exercício de ia 
C a z a , que intituló, 'Auifo de Caz.idjfts 3 y 
C a z * . 
Don Fadrique de Zuíiiga y Sotomayor, 
Se fiorde la Cafa de Mirabel ( cuya hija,Do-
ña María de Zurdida, casó con Don Luis Da-
ui'ía, cl que eferiuiò ¡os Comentarios de la 
Guerra de A!emania,en tiempo del feñor 
Emperador Carlos Quinto, y à quien fu Ma-
geftad C c í l u c a hizo mcixed del Titulo de 
Marques de Mirabel ) diò A la Eftampa en 
Salamanca el anode J 5 65 dos efeoos de, fu 
genio en vn Libro, que intituló , C e t r e r i ^ 
• de Caaa de A z o r , d: Halcones, y de todas Aues 
de rap iña , 
* Don Gonçalo Árgote de.Molina, luftrc, 
y honor de la Ciudad de Baeza, ^ credito de 
nueftra N a c i ó n , por lo erudito , y verídico 
de Cus Hiftoriales eíludios;diò à laPrepía en 
Seuiíla, el año de 1582. el Libro de la M o r í ' 
t e ñ a 3 q u t m w d ò efeñutr e l f eñor Rey Don A l o n -
fo 
Jo de Cã/lilJa^ y de Leon^vlthxo e.rjf¿ nombre que 
dc-dicò àlaMagellad del ícúorney DonPhc-
iipc Tercero, añadiendo de fus Obfi'ruacio-
nes vn Difcurfo fobre el miímo Libro , que 
fe imprimió al fin, en que pufo el vfo de la 
Montería à ç aquel tiempo»y hizo mención 
de la lunta de Obras, y Bofques, y de los 
Miniftros de que fe compone, que aula for-! 
mado ei feñor EmperadorCarlosQyintoel 
anode IJ4T. 
Dí^go Fernandez Ferreyra, Criado dela 
Caía Real de Portugal , imprimió en Lisboa, 
el año de 1616. vn Librillo brcuc,que inti-
tuló, Arte da Caza da Altrntíria. 
luán Matheo, Balkftero Mayor del feñor 
Rey Don Phelipe Qnarto , hijo, de Gonça-
lo Matheo , que lo fue del feñor Phelipe 
Tercero , y padre de Gonçalo, que ,oy lo 
es denueftro Catholico Monarca Don Car-
los Segundo,facò à luz en Madrid el año 
de i&ify. i l Origin , y dignidad de la C a z a , 
en que, íi huvicra pueílo fus obferuaciones, 
fus reglas, y preceptos , repitieran la im-
prefsionlos aficionados, y fuera mas aplau-
dido de los que curfau los afanes de las 
fclvas. 
Como lo es el Libro qnc imprimió en; 
Madrid el año de 1614. Alfonfo Martinez 
de Eípinar, que mereció poner en la mano 
el arcíbuz al feñor Don Phelipe Quarto, y 
à fu hijo el Serenlfsimo Principe Don Bal 
tafar Carlos (a quien la prouidencia altif-
Ifima dei Cielo nos arrebató de nueftros 
l i l i l í °jos 1 
US 
( i ) De yita 
t>í\tt. CA¡. 31. 
! 
c o ¡ \ c i Í i ira s far i g as fus eraéfe-
{5) S.TÍiero-
fiyin.w Bfujluí.D. 
ojos temprana flor en la Pnmauera de fu 
a ñ o s ) à (¡uicn íbbreí'cri'iió , Arte de Balkf-
t t ñ a ^ v M m t s r l i i , efcrit.i con methodo , p ¿ r , t 
rfenfar la f t ' i^ i f v e a fana la Ignorancia. 
Por cfto, íí «ni cortedad no lo faera, aun 
diufàra nacho de tomar !a pluma; que eftà 
oy ¡1 deíTíiccioo ran v.i'.i \x , y el güilo de 
ios que Icen tan nmindo , que puede , y 
debe rc/.cl.ír la aplicación-dar al publico 
fus originales afanes, para cícufarlós de la 
n'ota de traslados, ^ 
Pero V.ind cfcnae para que citrô"; apro-
vechen, n̂i cuidar de lucimiento próprio, 
por la modeftia de fu natural, y de íiieíla-
do; y ten iria prefente la í è iKcncia del Maef-
tro de Nerón: (?) L . i b o n m fi r t e u f e s , p a r a m 
effi' potes , non e(l v i r i thnwt fuiorem. Dando 
à lu/. à coita d 
tos trabajos. 
En ellos mucíTxa V . in. la eficacia de fu 
difcum'r , no con vulqari 'a 1 por dcfa'bísie-
go an out )iiada , íi con elección dilcreta-
me.ire -entretejida : y las opiniones en lo 
que trata, alegadas con firmeza de irrefra-
gables autoridades, y refca^a^con prodçíiâ^ 
cia de las plumas de fus Autores ; fin fun-
dar en propria prcfnmpcíon el refolvcr,ni 
defprcciar el ageno dif;.urrir: figuiendo, co-
mo tan períedo , y ajumado E:leíiaítico, 
el coníejo del gran Padre de la rglcíia,.San 
Geronimo, (5) que dezia : Vt àoccrsm , quod 
i idicemm^mn me ¡ o Co , l i e ft , à prefumptiOYle 
pe/simo Precept ore , Jed ab illufi'ñbus Eccle*. 
.1 
(4) R eU'Hí 
db ^4poion,in ¡uis 
' f íapc'í i v i r i i p r # J i f i : Componiendo de ias 
eftudioías flores de íus conrinuas obfcruado-
nes (como allàde las naturales ios Africanos 
Gyzantes, refiere Eudóxio Cnido)(4) vn pa-
nai fuauifsimo para los difcretos, compueíto 
en la oculta fabrica de fu ingenio, con la ad- j §• 5 
vertcncia que dexò cfcrica el inimitable .(tf Senec. m 
Cordouès. (.5) 4pes debetnas imitan (dize Se- ^ * '̂ 
neca) & adhibit a ingenij noflf i CUTA , cíf' f a -
cúl tate , in vnum faporcm v a r i a i l l a l i b ã m e n -
ta confundere , v t c l i a m ft apparuerit vnde 
fuinptuKi fit , a l i u d tamen cjfe , q-itm vnde 
Jumptum effe apparsat . Cuyo trabajo, por las 
fingularcs circunftancias de que ie compo-
ne) A^f V e n t u r a f i l e bunt 
Luftra-, nec obfeur a rapist f i b nube vetuflas, 
Y fi eftas fueren ladradas de la emula-
ción , confuele al afán próprio la. fentencia 
del mayor Eftoyco: (6)Qu.tbufdam canibus fie 
innatum efl, v t non pro j er i ta te , fed pro con-
futt-udine.latrtnt. Conociendo qué ( como 
dixo Canodoro ) (7) qual quiera Efcritor Go 
•gitúr de alieno penderé fafiidio. 
Faltava verdaderamente vn Volumen, 
donde fe trataííeu las materias de la Caza, en 
lo que toca à las leyes de los dos fueros: 
y V . md. en fu Compendio llena tanto efte 
vacío j que dexa en elfatisfecha la curiofi-
dad mas aplicada, aun con la breuedad que 
refiere íus quefíiones; iníinuando condiícre-
cion la benignidad con que el Principe de-
be mirar lastrartfgreísiónes de los Cazado-1 
res en bofques cerrados, como Regatia que 
(6) §e*ec. de 
Yetnei, fon un.., 
{7) Cafl'Jnr, 
hb, 9. epjlo!, 11. 
( t ) D t Í0H4 
tiontb. Reg. 3. p. 
c<i¡>. 9, m m , 41, 
(9 ) Sócrates 
iipnd luft, Lipj , ,n 
pviltic. 
litiga fu derecho con el naturaJjDiuino, y 
de las gentes : y al miímo tiempo acordan-
do al vaflallo la obligación que tiene de 
obedecer las leyes que le ttiatvian no ca-
zar en los Reales Bofques Qomito los de 
particulares , que en eftos la prohibición 
aun no tiene íentcncia de vlíhi à fu fauor, 
ft no militan en ellos los requiíitos que pre-
uienen los Autores) que.tengo porefpecte 
de mas que atrevimiento fu tranfgrclsion; 
íiendo jnfta caufa, en el Principe par ,̂ xe^-
rark>s.( demás í k l abColmo Monárquico do 
minio ) el de íii propria recrcacimi, fin mas 
motiuo; como con muchos Then!o;pi , y 
Turiílas, lo retüelve n nurncato el dodo 
! ufitano Domingo Aivrunez de Porrusjal, 
C8) donde ,110 por ocio toma el exercício 
de la Caza,fino por vna dmerfioaliowiK; 
ta, y vtil, para bolver à la inmenfa fati-
ga de fus altos cuidados , fortifican "lo el 
cuerpo, haziendo el animo à ver alguna vez 
eí cuchillo con íangre , y enlayando el 
valor en la mas parecida imagen de la 
guerra». . . . 
V finalmente, no omite V . md. qtwrf-
tion que pida la materia , debiendo yo de-, 
zir de todas, lo que de Socrates reüere 
J-ipíio : ( 9 ) íQ̂ rf intellexi proba /««f , credo 
qu<e non intellexi-. Y" darle las gracias, co-
mo fe las doy , por el fauor que me ha he-
cho en auerme adelantado fu Compendio, 
antes que le goze eí pubü'co : por que rue-
go à Dios guarde à V. md. los muchos , y 
fe-
felizes años de mi ckfeo, O.caña, y Dizíem-
bre à treinía de mil feifeientos y nouenta 
años» 
& L. Mu V-nrcl. 
Su amigo yferuidor.. 
Ek+DmPedmdilRej» 
FfiE D h t R R A T A S . 
ES T E Libio inútiilado, Compentlió de las Teyesdeía Caza, efe «to pcpD.Gafprt de.Bü]ands,A!:' g dúdelos* 
Káales. C«nlc¡os,?ítú bs ;n .yfieim^Br: "mprello,y ccircC 
poad¿á fu original. IvUdcid ochodcluníoce m'\ y fàííierK 
cos y novcnti y tào* 
Co xíS-or gemri'l por: Hi Mag. 
S V M A DE LA TASSA. . 
AíTirón íos feñores del'Cojiícjo R'en! 
de CaíUüá eíle Libro , cuyo;cÍtuioj 
cs>CbmpendiÒ efe Us Leyes de iá Caza » 
crito por cí'Lír. Doñ Gafpar de Bujandai 
Abogado àt los Rcâics Confejos, y Cur a* 
próprio de la Parroquial de San Martin de 
ia Villa de Otaña > * feis marauedis cada 
pliesrojcomo confía del decretooriginal* 
rubricado de dichos feñores, y dcfpachadp 
en el Oficio de Dòa Manuel Negrete y 
Anguloj» Efcriuano de Camara de fu Ma-
^ c i h ¿ d o lo; que reíiden en fu Gonfejo. Su 
fecha en Madrid atreze de íunio de 1 6 9 1 . . 
P R O L O G O l 
Çafan.ht C a t h d . 
g h r . Aíí indi. 
I 
PROLOGO AL L E C T O R . 
AVNQ^VE Bartolomé Gafa-neo dizcque fi codos ios li-
bros que fe han eferico s(c huvieííen 
de comprar, leer, y guardar, feria 
tnenefter, para pagarlos codo el oro 
de las Indias; para leerlos, la vida de 
codos los hombres , recopiladãfen 
vnajy para ponerlos en eftantesjos 
eípacios imaginarios i cite pequeño 
Volumen (Leílor cariísimo) ce coi-
tara cono precio,le leerás en breue 
tiempo, y ocupará poco lugar. 
Mauiòmeà darle ala Eíhmpa el 
atierlccrabajado en años que fui Aí-
feífor del Real Sitio de Aranjuez.y íer 
cnamia nô ocada cõ^xce n liofiy pues 
aunque D.Fadríqüe dcZnñiga,Señor 
de la Cafa de Mirabel, efcnuiò el Li-
bro que 'múmh,Cetrería de Ca%a', D. 
Gonçalo Argocc de Molina, el Kfo de 
la Montería j Diego Fernandez Fer-
reyra cl Arte da Ca^a da Alt anti-
nay 
W îluaii feheoel Ungen,y digni-
dad deU Ga^ay y.Altonío Martínez 
de Efpinar d Art€ dehBdle[}erM j to-
dos eftos Autores íolamc.ptc dieron 
en fus Obras preceptos para el vio, y 
agilidad de la Caza, y fu gallardaía-
tigai no difeurfos jurídicos, ni dteí-
íioneslegales íobre ella , para deter-
minar íuscaufas en losTnbunalcs: y 
el'primero que efernub íobre eíla 
materia en términos leguics, fue Pe-
dro Nuñez de Anendaíío ; empero 
fue tan conciío, cjuefolo dibà la Ef-
ta!T?pa vnabreue Apologia,que lla-
mó, Avif í de Caladores y ü bien,por 
auer fídòcon reglas jurídicas, me he 
valido de fus deciíionescn el con-
texto deftaObra,citándole con re-
uercnreeftimacioiunias reconocien-
do no auer hafla aoraquien con ína-
¡yor difuísion aya tomado la plu-
nia»ajufl:ando Us íeyesRcales,y. noé-
uas Pragmaticasà las RealesCedtr* 
las expedidas por fu iMageftad para 
la 
Tu interim noli 
improbé in díieno 
ia conferuacion dclaCaz^en íasRca 
les Boíc|acs , he procurado falgi à 
luz eftâ pequeña Obra, que ce ofrez-
co, pidiendo (en Ínterin que te Ú t i t o 
con otras) no exmerc tu jiiizioíac*-
pacida J en eíle breue Compendio U 
Ubore nmis e¡}' 1 ; n r r a t a b l e , y r í g i d a c e n f u r a *, a a t c s 
fc^U ««r ¿ ^ « . - i b i c n , U a l g u n a c o l a ha l lares e n c i 






digna de cft¿roacion,la adttíf ü r B S ^ 
nignojinterprerando fus diícaríos 
azia el mas ajaílado,y* redo íentir. 
VALE. 
PAG . i . 
C O M P E N D I O 
DE LAS L E Y E S 
S O B R E L A C A Z A , 
SOTOS, Y BOSQVES 
R E A L E S , Y D E S E ñ O R I O , 
MATERIA NV E V A M E N T E 
dcfendidaVc üuftrada con las leyes 
ReaÍes,y A inores que la 
califican» 
E X O R D I O . 
i V Y F R E Q V E N T E , 
y íènfíblc es para los Seño-
res la cranftircilion de las 
leyes fbbfc la materia de la 
caza» y de mas cuidado fu 
cxpèáxdòíT en los Tribunales, paia los lue-
zcs que afsifonetfíbí/Coftícjos} donde re-
üdc el gouicrnd dc-fus Efíados>eI cargo cf-
A pc-
Preuinok» afsís e] 
feñor Rey D.Fe- j 
Jipe IV.enlaCe-
'du!a que ejepidie 
'•iobreeüa rr.arc-
n'a en ij.dçEnc-
ro de 16 jo, 
(A) ' CdpiEfdujfô 
df f inf tgUf l ; & 
g!•(/(. l .tn cap. Quj 
yemttortbuiilrcrb. 
(B) Céncdus-in 
Compendio de las Leyes 
pedal.de laxonfcruacioii.de laciza, y mar 
; terias incidences; defèando declarar eíla 
bbligaddntquc femcunabe^mefo|ár#i-
i¿&..^riacipio. neceííarioí recpiiDccf jsl/de-
'TecHode ím bofqücs ,;y las prolíiBicíóncs 
que fe laallin puedas cn.la.cazaicon Ib qual» 
ajuftarjilb aL.ÉèrecIio eonaunyCiuil^jEanoi 
;nicoj y del I^eyiio^ía materia ^uçdãrà . fa-
t i l . Ia crpõíiaòn-delos ne ¿ocios gíicocur-
geíVad » fiiii incerrúmpir el general de fus 
vaíláüos-, y pata ello-ilifcurrire por las cau 
jí^s.^oduas^y: ftnalesiJnquiriéndò fus prin 
íGípiòs,?^ razoneSíJiaitaillegar a láfclaridad 
neceífanardefeando fe convierta en la ma-
yor Honrai .y feruicio de la Mágéftad D i -
uina>à quien en-, primer lugar dirijo eñe 
cuidado.. 
Para ello-, aunque con fpetíedad, 
fupongo que fon quatro las efpe-
c i é s de cazavla-vna Oprefáiua, la otra Adu-
lacoria »Ja otra. Arenaria ,.y la otra Saituoía; 
las quales fcjnficrcB^chCapitulo dei.Dere-
choCanonico,(A) con todos los que cuen-
ta Cenedo z n i íu; Cobaanca»(P^aunque 
Ama 
Sobre U Ca^d, 
Amaya Ias refamcea dos,(c) dc las-qua-
les à la vnallama Vulgaris*feu Tmata-, 
y à la otra Amphitheatralis^ f m Arena-
rú:y lò mifmo dize lufto Lipfio ã é j m - ] 
[)bitbeatrot(D)còM;oâo$ los demásfun-j 
damencos que refiere: empero como etr 
cfte Tratado its nucrtro principa! efto' 
dio comprehender fm extenfion Folamé-
tc nueftra'mai:éria,omitiendo las buenas1 
nocidas que de codo Amaya^y otros han 
tocado-, Tolo he de tratar de la vitima,que' 
es la que llamamos Saltuofa, de la qual 
habla la Ley de la Partida, '(e) porque 
la primera percenece piiuatiuamcnte à 
las Batallas, donde feíugetan hombres, 
deque habla la Sagrada Efcritnra. (?) 
La fègunda ès mas^omun» y frequente 
en los Palacioŝ  do nde ocultando la ver-
dad, fe valen dc la íifonja. La tercera fe 
vsb en la Gentilidad»Caliendo hombres 
i las Plaças à lidiar con las fierasen la 
qual fe eítendiò Amaya. 
§. I I . 
E L Afedo 1 la Caza ha (ido ííem-, pre muy. frequence en los Reyes.y 
I Señores: dfzelçt íTiraquelo en fu trata-
A x do 
(C) Amaya/.'v^Jc.C. 
de yenatiotte firarum, 
ex Ug.Ytnat'tontm, z6, 
f f M y f a n s J Sertéis,$9, 
§.1.ff.de legíbus !Vj;<A, 
ie.'kg.yl. Qufftrhtn, 11 
§ . Sed ft agro >jf. de 
fmdo'tr.flruElo, 
(D) \J\${\üsde¿¿m¡h¡-
( E ) l . i o . t i t . p a r t . 
z. 
(F) Cdf.io. Genefts 
. (G) T k a q . de. nobUi\ 
i Ctip.\j..n> 159. ibi: Ef 
certè. yenatio.-yiittur 
ejjepropri*» de ¡>!cM¡<<-
r'is Regwn , PrirtCigttt»> 
HiroUm^NJoil'ium, 
(H) Qvod in yc iundi 
[ludio yfyve ad pcricu-
[ftMtení-bjtur, ¿. 
( I ) Giguin. Hfiofi 
Gal l Jiff, t.'inpnndpu't 
ntoxijue ait i'Vf cjY G J -
llics mbilitdtis \i¡tv¿ co-
fH':t!icl'j,dd feras ^í-natu 
comprehen-ieriias fe Co* 
u;yci. E i lib, }. Dago-
bert us autem > f f t ju <nt 
fi'n pi'r-tríttemlicui? f e 
rasinii<.gitre,~\t G.illi<e 
mt)S cfl, pcrgir, Bt lib.4. 
•de Cumio -Mdgno: Fre-
tjHencifsimis yenatloni-
has Gdllorum more dc-
leflabaturrfxercebatitf-
(K) ^ U x a n i e f ¡He 
Magnus, poft pranímm 
fepè diem confumebat i» 
"Venatione. 
( L ) Pehftde-s.- Theba-
nus yir unimi Trirtute, 
Compendio de las Leyes 
do de la Nobleza > (G)como eferiuio dç-
Trajino Dionifio HaliCvirnafcojque era 
Cu cqneiauo císceicia-ídc AdriaijXOí^ííe 
le íiiccdiò en é h v ^ m ^ . ^ k í ÒWQi 
nino Pio, que era fu mayor delayce:y 
í lo mili no dc. Marco Anronio, y de AJc-
Xíjiídro Señero: (O y Píucarco cii la v^-
dq- ¿c AJexaadco Ma^no^ Ló acrediu 
{^rGnipigívdp»cóii/toda fu aÊcipn à eílc 
4wèrcimienco..(K); - •„•. s, r P 
§. I I L 
Rcquencòfe n^uchocíle exercido, 
para mayor habilidad, y fortale-
za en ¡A- guerra ( como lo eferiue cí mif-
mo Aucondc Peíopides Thebano en fu. 
vida,(0 y de Filopomenes fe cuenta que 
fie mpre que defeanfabá enias ardias, fe 
exerciçaba en lá caza, como ejercicio 
que conducía paradlas,PompeyoMag-
no, viniendo vencedor de Numidia , íè 
tjiuirtiò mucho en h caza de Leones, y & corporis robore free-
cellens,primam mduU \ £;/cf¿nres 5 y p(ir3 los . que excrcican las 
Umt inhtuttonem a "V -̂ n i - r ^ \ i i T •••'*•« 
nation;.ace*pit4 \ citudios, y íedan a las buenas Leerás 
como íè cuenta de PliniOi.y ioreácrcdc 
fi 
Sobre l d L a ^ J . 
i 
(nXiíTentando vniríc,y enlazarle con 
las letras cita d[iueííion>p'orquc la fole-
<hd combuiaal (Jifctrpfoiyino can rola-
mente en el pefo del Imperio,y gouier-
no >mas aun en el de la Religion cbii-
V'iene> porqiie compone las fuerças del 
animo i-Gomo parece del Geneíi<s...(N) 
DiegoPerez en la Ley delGrdinamen* 
co, alaf gandofe con otros>.que fondcíle 
íentir>dii:e>fue invención de losDioCcs» 
ío qual afsienta conMenochiOjyXeno-* 
phonte en fus tratados, y eferitos v(0); 
ilurftrando con otras calidadcs,que con-
cluyen.efte intento,. 
A Cnufi final tiene mixtura >.y' 
^ . concernencia con la motiua» 
en que he. difcurrido .j pues entrambas 
miran à laGrandezajy Real Mageíiid: 
í-.a primera >.para el .diuertimicnco de. 
los cuidadosy entretenimientos vr-
banos»que no fon tan.decorofos^ni vri-
les átales Erincipes.Lafegunda^por íer 
(uftre neeediwio à"tanta grandeza la 
cohibición ,, a j ' queadobsa ceder - los 
in-
(M) VMft'xo'tib. ¿ .epi* 
¡ lol.dd^lpolíhiíire m.i b i : 
Studijs.Animam e x i r c c 
bdt~\>í»<ttii c o t p u s ^ II-. 
bra i.adCorn-'líum T a -
cttmrt x ihi: M i r w cji 
>f. an'mm h.ic cog'ití- ' 
rione , iMtfttj.m.cw.porls 
cxcittttar:ndr* Itnútqui 
fíln£-t&i foluudo,>p[tnn-
<]ttc iÜMáftinntmrn, qttoi 
Itenationi datur, magna 
cogitcitionis iri\ik¿me-n-
títfunt. 
{ ^ ) , - Gtnifisc<io, ío. 
Ne-wbrot ertt "Venator 
robujlits coY4m domine: 
G * cjpit, i ) . FaBuseft 
'Sfait yir gnarus y^nan-
di.. 
(O) Diego Perez in l . 
E, t i tp l l ,hb. i tOrdina-
ment.gfaf* l,l>erf. Ha*, 
bemus} ibi: H a b í m u s id-
yenationetn»6^ vorço-
ris, & animi "V ir es ro. 
berare Vnnàpibus>H&~ 
roihtisydc Nobilibus earn 
decoy i efjé. 
M t n a c h J e arhitr. C4fu 
41 y* m m i t-.'ibhltnmb 
Jumna laude d'gVA exi-
ftirnatury cum y m m o 
hxcfit DcorHtn iputr» 
tam-, XenofhoMe inlib. 
deyenat. 
I . ÍO. Uf. J.. ?*r!> 1' 
,P) / . . i . C. de offic. 
Prtfett . Vrb. 
L . Tirones, C, .de tyro-} 
mb.hb. 11. 
( Q ) L . i / . in prtmrj. 
in.i.fffp.jf.de uUeti, ¡u-
dic.mutttmL c¿uf.fafi . . 
§ . A t r o x > y e r f . Vel ex¡; 
perjoncLi mjht . :d& iniur.1 
L . Semper in Ciuitatey 
(f. de mr, tmmmitdtis>' 
i . l ff.le alb. ¡nferibená. 
I. i . O * x . C . y t dignhttt. 
ordo{crtiuur% lib.iz. 
;R) C<(p,Eft orio natfi-l 
rtliis, 33. ffti&jl, 3, 
(S) D.Thom.i. i . q . ; 
94. À-nurn. 5. Couarr. ; 
in regal. Peccamm, z . 
p~i't.§ Z . n . l . y e r j . H i s 
tccediti ibi: sij.rcitione 
antem refpodetur, ferasy 
yoiticre-s-) & detent arti-
sn.titct iurc narune rson 
rjfe cvmmumci pofitinè, 
& j f frmat iuè i j t í ia ow-
«•;»» propria funt com-
munis d'.imm'ij cdtifttifcd 
m-gdiiuè , (jiúci nullisfs 
fi4rn-!& hire riAturig an-
iH íunt a p p l k a t t u i à * ' 
c ò í í x httintinct potcftra 
1 n'hpoiixs qu&m alteri, 
iX c u f-i concederé. 
4 Compendio de las Leyes 
inferioresfti defechoycomo en piiuilc-
gio de fu maypr Nobleza-, (p) porque 
eomo dixo el Gonfuko Gayo (oi no ie 
puede conferuar la igualdadynilas Re-
publicasjiin que los menores cedan à 
los mayores , doítrina que aun en los 
brutos lo experimentamos: por orden 
natural', (lOde donde fe reconoce, que 
la prohibición, y facultad abfoluta que 
fu Real Mage'ftad tiene en la caza > no 
es fin fundameco>antes razonable, pues 
ni mira à violencia, ni à priuacion de 
derecho fin cauía>fi à conferuar fu gra-
ieza>y priuilegio de fu fupericrídad 1 y 
noblezaunay ormentc,quando no tiene 
refiflencia nacuraUporquc la caza no es 
común poíiriun,nÍ afirmauuamcnte, fi 
negative,porque ninguno tiene domi 
nio en ella por aplicación generally af-
íi la razón humana puede con caufa 
concederfcla à vno, prefiriendo à los 
otros, como lo dixo Santo Thomas de 
Aquino, Angel en todo, (s) Couarru' 
bias lo diíínib con futilczajpues fi cefia-
raefta proliibicion»ceílara la comodi-
dad para el vfo de fu grandeza *, debaf-
tando los naturales los mónteseos bof-
ques, < 
Sohe la Ca^d. 
quesi y los rios¿ywconcftc abufo, y l i -
bertad, aunqwfi>Ícs çôilfitleràra algún 
derecho pnficiuo en elLijredundado en 
eftcdañó»y en cf C6muri d c tóèpubíi-
ca,como fe experimcnta,faèra blftaár 
te razon,para quc ninguno-abüfcdc fu 
propria cofa: Ácebedo^y Rebufo, (t) 
cor roboran eftacom lufioiV con ciega-
tifsimas palabrhst'domina'que fe debe 
feguirjpraóticandofc en todos los Tri^ 
bunalesj por fer tatvgeneraHqurno fo-
lo comprebéde à los ScñorcSífino cam-
bicií à fus luezes, y lo mifmo íe Ha de 
entender de los Concejos derlas Villas^1 
y Lugares por razoivdei'goüierno que 
Jes toca-, (v)?y no folo'erelo regular, fi-
no ál quertiene eir arrendamiento va-
lles , o lagunas-, defuertéf-, qti'é' Lí cátifá 
motiua,y. final in genercies jufta, y ho-
ne fia en prohibir la-caza vcon Io qual, 
fi. no hallamos refiftencia poGtiua , o 
natural en los prohibidos,aén lo que Te 
prohibe,corrcrà con la mifmá jurtifica-
cion^Yafsi difeutrír^ coniffpecialiMí 
y diftincioiTen todo , para que quetlc 
corrc laridad, y con el fundamento que 
fe requiere ; 
Ha-
( T ) Accbed.mp'e^w, 
"ib 7: f.'f.8-.»«w. lo.ibi: 
N¿ni fere yoíncres \ & 
. fife. í, non ¡olu'm orn.i-
•mento funt "Ver um ¡' & t 
\¡ecefsiraii Jerftiünt: & 
ib id i o n 'ft íe' 
nuYitdti y emitió 'eom-: 
mittenditjed dt•betoVii"-
c lege fieri tie d'tíf'c-
redt, Rcbtifi in leg, I 
''^.4.0. de yendt'tón. fe-, 
••rtífitmilib. x I*, i b u Cre~ 
~¿o< quod pofsit yrohifkri 
'talis yenatio ,••¡¡ÚIA re-
'dunddt in dunsnum Rei-
'publicécifi to!, &'t4r)B<e 
'cdpcrchtftrjíjuód so» poj-
-lent proptereá 'inuehiriy 
••ycPjalfirn raro \ 0*' in-
te rejjé 11 etpubl/c* he 5 MU 
re Jua rnde ytatur. 
(V) L.Vfufrtíftuariu», 
yenar'i, §. St y iuari j , 
\jfd> l';r</>«(-?«.Greg(>r. 
> L o p e z in 1. 6. tit. 18. 
pitre. $,g¡o(. "ihima ¡r 
pne, Qw)d nenÇtt liei-
turn condutor i 4pcr.tr c 
diêíos thoros*, & omnei 
1 frfees Caçere y<juia j j l . 
m:>áu '/us pijcaridir de,-
(iriterecuK J :v_ 
(X) Gentf.CAf. i . F a ' 
ctamiis h"»*'>ne t™*-
g í n e m ¡ & (¡mtlhviinem 
bus m A r t s i & y o U n l i . 
.b*$CQel'h& beft j 1 )")tm 
ucrfs, Et inctip. 9-'r'-f-
cite, multipliCAminh & 
rerroryçftiri 4C trcrrnr 
fit fufér cttfyit Animtlu 
t t r r * , W fuftr omnet 
[ Y ) h ñ í l . l t h . i . p l c ^ 
<Z) U l f l -di iuiren-
do rtrum ¿ o m t m o , ibi: 
{¿¿¿rt imum rerun* do-
mtmnm nÍá\cim:tr iurc 
gcntittw i tjuod racione 
nuturdli i t t ' cromna ho-
mines,? rtt^ue fcruxrur , 
vmn'id igitur animdUa, 
iju* t erra , M i r l , '"ar/o 
<¡nc rtitfcuncur , tdejl > fe-
r*, befUjcynliscres >p'[-
€e$ cjpientifim fiitir.L. 3 
eodem , tittil. iJi : Q^od 
enhn nitíUns efl,id rtttio-
ni Haturdli occupitii con' 
cedi(Hr,nec int'rft f»oad 
fcrjs^ej l 'dst&yoincra 
tVtru in fun J ufau.' fu->-
yioytn'm <ilicno cdf'mt. 
(A) Cdp*Q«£t» Bcclc 
•fi t' ií d i conibt, Cip. j . 
de prob iTÍ-jn/l). O v a l i -
cet D?us f'ttbicccrit leges 
j. Pnnciyibus , no» turnen 
>'d̂ ]u.c fitnt tun $ gcntiH 
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HÁllafc liiícrtíKl en los hombres por cl;DercchoDiuino,en las 
aucs, peres, y.cn todas las demás bef-
rías que aia ia naturaleza para víàr de 
ciJas por derecho de feruidubre, ò do-
naiaiojcomo.parecc '¿cl.G&ucfu» de 
lo qual infirió Ariftot<sics»(^) quéXTos 
hombres leí es coacedido dominación 
en las bzñhsfy por ella pueden cazar i 
fu voluntad »lo qual tranferiuiò Cayo 
lurifcõfuko en vna lev délos D í g e í t e 
(z) cjupcro por ellos principiosíc ha'-" 
liará rcíiílcncia à cila pro{iibicion,aun 
en lo? Principes íbbcrnnos, pues foío 
pueden difpcnfar en el derecho pofiti 
uo,y no en el dominio natural»DiuinOi 
ni de las gentes : (a) poT íoqual dixo 
Baldo jque Ia jufticia pofduajò muni-
cipaífc puede qu¡tar,pero no la jufticia 
natural^ ucccííaria, porque cfta es cõf-
tánte, y perpcrua.Mas fiendojuilas» y 
con las calidades íiguientes>parece po-
dra fubfiftir, p r q aunque demos por 
juilas, y honeítas las caufasmockia » y 
• f i -
Sóbrela C ^ a . 
final, fue en ía refoíucion, pero no 
en la execucion 5 CB) pues efta, no 
folomira al Principe,fmo al fub-
dito, y derecho general: La pri-
mera , que con fer juila > concurra 
el confentimicnto del Pueblo, libre. 
Cm miedo anccccdcnte ,quc juftifi-
que la prcfcripcion.La fegunda,que 
por ía caza prohibida, cogida fuera 
del bofquc j o parce prohibida , no 
caftigue losCazadores, fino en cafo 
que con dolo, ò m a á a la expelieron 
fuera para caiaria, ( c ) fegun mani-
fieltael Derecho Canonico,y Ciuií: 
La tercera, que la prohibición no fe 
eftiende fuera de fus heredades, fino 
es que losSeñores de las otras lo con -
ficntanr CD) La quarca, que reftiru 
ya el daño que la caza caufarc en las 
heredades agenas, fin que baftc c! 
ofrecerle , fi no 1c fatisfacen. La 
quinta, que fea tal U prohibición, 
que queden en libertad los fubditos 
de pedir, y concradezir, como pu-
dieran àocrofu igual *, y ao por te-
mor de las amenazas del Principe, y 
fus Mmií te - ,^v iendo el pdio,ca* 
¡ • B lien» 
(B) J n U ^ V n w a y C o l i . 
poft inedittmiC. de f,ist qux 
poefue nomtneàbi-.Çlupd /»-
ftitid pofsitiua, y el mttnkt-
palis fot eft tolll , fed non 
íuft'uia narufdlif,&' necef' 
faria, qma, eft conftans, 
perpetua. 
(C) Cáp. Eje thenore de 
refeript. L , l i a fue fullo}ff, 
de furtis. 
(D) t . Scienti, ff* de reg. 
tur. Nauarr. in M a n . cap. 
\ j , num. izo . ibi: Quam 
uis nojiro iudicio fufficit,yt 
domiui aHorttm/ua /ponte 
in id confentiant. 
(E) G'.offa In cdp.Quj ye-
natorib n 8(>.i'/KCaiccan. 
Medio, Soto , Couarf. In 
reg. peccatum,i. pxrty^.S, 
num, i .yerf.Nibitominuj. 
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íícn,y difsimulcn-, porque en eílc ca-
fo no eftan fuera d« h obli gacion de 
reítimir» como todo lo comprchen-
de Nauarro. Dcfucrcc, que con cau-
la jufta ferà legicima la prohibición; 
(e)1o primero, porque fegun orden, 
y derecho de naturaleza, ion codas 
as coíascomunes > y dcinos difpcn 
ación à los Priacipcs», par* di l l r i -
Duirías enere los ^aráculatcs r t w r 
tal derecho,que queden partícula 
res, las que antes eran comunes-,^) 
fiendoafsi x que aunque fcconfidcrc 
derecho de tercero en cofa cierta, 
puede el Principe, con caufa»aquel 
mifino derecho,, abfque traddiúone, 
dpjbus, qui corum, f «i i » U f f ^ ¿ OÍXOt cfto con fu coufcnni-
nulítus bonis funt, difpen-11 . . . . . . . 
fatiomm Ubetnt j n t ú t m * miento, para quitar la injuria i luego 
(F) §.$}»$ttloyu»t> infttde 
rerum d'iwjion.ib'iiNam l i -
cit ¡ us natiirce omnia 'ipfa 
fint, común ¡¿se Ipfit pofsint 
turnen àRepuUicd ,&Pr in -
cípibus, qui coru , qui if. 
üi s i  f t, if -, 
pojlerum ea priuara,non co 
munia fint, ¿. l , ff.de adf, 
rexum dominio* 
primtis ha concedi, y t injmejor en las cofas que no Con de na-
die, podra, prohibir la ocupación a 
los particulares , y la caza en ellas, 
porque las aues, y las fieras» y demás 
anímale?, que cftàn fugetas à la ca-
za * no fon comunes poíkiuamcntc 
porque fe haliaa comunes à todos; 
empero negatiuè > porque no fon de 
nadie; y por fo conííguienrc»en va-
rias 
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rías caufas podra fundar efta prohi-
bición , que no ncccfsita de expref-
íTarias, ni juflificarlas, y le bafta de-
zir que fon juftas las que le mucuen*, 
(o) y aunque fentàra la limitación 
deNauarrOiy confideràra derecho 
cierto en losfubdicosjcorriera el mif-
moderecho» (H) y aunque Abad lo 
tiene por duro en el Derecho Canó-
nico , refuelve que por la aucoridad 
de todos losLegiftasjfe debe confer-
uar en pra&ica", y cfto corre en cafo 
mas fuerte , que en las fuccefsioncs I m x j n c ^ e fef , ( t ' 
de bienes Ecleíialticos, y tempora-
les: ( i ) Pero aunque efta refoiucion 
no quede fin contradi&or > lo queda 
en nueftro cafo, que ni les quita de-
recho pofítiuo > fi íblo commuta el 
negatiuojcn qlie tiene plena difpen-
I Cacion, como queda fundado. 
(G) G}0jmln k g ^ . i e r f . E x 
aliqua caujd,ff, de foems, 
ibi: M a g n a , <& infla Cita-
fi'.efteiuslioluntas Pr'tnci-
f s , Alexand.co»/. i . coi 3. 
Colum n, t . ibi: Qucd i n i 
Principe prtfumatur caufar 
guando diftenjAt cotra iuf. 
(H) L.Refcripta adfnem, 
yerf. Secundo cafu , Cod.de 
precib Imperdtor. offerend* 
Bald. col. 3. 'Ver/. T e n i a 
¡{uxtunt DoBores. Cano-
§. V I . 
MAS Aunque con folo efte derecho quedan juftifica-
das las leyes deftosReynos^que pro^ 
hiben la caza en ellas; y en cada vm 
B i fe 
(I) Couarrub. t .pdrt. c* 
8 § . 9 . m m . 9 . i b ' w N i f i 
conjlet ex Principis mente 
ipfum omnir/o yeíle fuccejjh" 
ribus prxiudicare , quo caff* 
Principis yolunfdti paren'" 
dum tfty Ceuall. f«<e/i.570 
ád }J.<& Ji .yfyue ad 3 5 5 . 
Acebcd.;»/. i.fír. i t l i b . 
4. K ccopil. ex ». Z 3 .ad 5 1 . 
¡Ŝ I açicnç. in leg. 6. tit. 1 o. 
lib.^.glof.l.num. i 5 , C a -
RiMJe tcrtijs .cap. 41. » . 
i .yjquead 11. 
(K) Couarr.'vín/tfpr.n.}. 
yerf. i.ibi: Scr'ibit pofjt per 
Principes inrerdici y c n a -
tionem, luxfit cum inftru-
mtntoi Ace bed. in J. i , rir. 
8. lib. y.Recofd. n. i.ibi: 
JVC fK»» omnia animctlid 
cdp' í tnturi& p M i c x >r/7i-
ttttilttdatur > quade C/tufa, 
& Ciuitas ad hw flxttttx 
faceré pofíct. 
(L) Acebsd. /» diEl.prot-
mio k num. iz. 
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fe halla razón cfpccialiy difcurriendo 
por ellas (y fuponiendo antes que to-
das fus prohibiciones no fon abfolu-
tas, fino temporales, reftringidas à 
tiempos, è inftrumcntos > con mira 
mociua, y final de la confemacion> 
como queda fundado) Ce hallan fin 
reíiftencia; (K) mayorfncnce»quando 
ías penas fon tan templadas, que aun 
(M) Guill. Bcned. tn c*p.1 en contumacia no llegan i cor pora-T 
fa*. 3 s 5. Alvaroc. in cap, les> Pediendo en ella imponcrIas,por | 
eítar implicico el dcfprecio de ía pro-
hibición, y aun del que la pufo. (O 
Además, que en el Cazador ordina-
rio hallamos pueftas penas mas gra-
ucs por Principes Catholicosi (m) 
y fe deben caftigar como à violado-
res de la paz , imponiéndoles penas 
corporales-, y fiendo contumaz , pe-
na de muerte: (N) y es muy confor-
me à lo cíifpuefto por cí derecho co-
mún :(0) y en cité feíitir íc debe 
Nenio relia de pace tenead. 
(N) Soco Ub,4 d e i l i j } . & 
tur. <f. 6. artic. 4, Caftro 
depotcft.legh poe i a l i s , lib 
Cdp. 6. Ñauarr. in M u . 
HHdl.cdp. 17. §. Precept % 
contra feptimum peccatum-
m m . n i . ibi:Necyenan-
tes in loen prohibitis occi 
dunturfvel mtttilentiir,fdl-
rim pro prima "Vice , quam-
uis id fanettam f t t , quia 
hmnfrnodiJecuritítSimn eji 
exeycenda > ntfi in conjne-
tos id faceré j & contuma-
ces. Fàchin.controuerf.iftr. 
lib. i . cap . i . litter.F.yerf. ca-
Quartit conclufio , ibi: Vemntts c&crd Principis ¿ediHa » non felttm f t ' 
melyfei etiam iteram , & ftepitts , poena granior fu infligenda , mnjolum 
pecuniaria, au! religatiomsijedetiamcorporalis, 
(O) L . 3. C.de Eplfcop^Aal'unt. L . Capitalhm^.Solent^ & §.GrdJfa-
turesiff. de pxnis. L , ^.lierfic.Si plnveSfffAe re militar. L . Seruos , C . ad 
legem Ihl iam deVt, 
i 
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entender à Mandofio én ci tratado 
que efcriuiòdc mhibiçion.(p) 
§ . V i l 
Y Para que Ias reincidencias ciufcn cfta grauedad, no es 
neceííàrioíeayan caíti nido Ias pri-
mcrasjpucs no tcfulta de cíío la gra-
ucdad,íi dela concinuacion del deli-
to, antes bien fuera lo mifmo, aun-
que por el Principe fe le huviera da-
do indulgencia de la pena > y culpa. 
Y en tanto puede crecer la con-
tuniacia,y defprecio de la reiteración 
de la caza> que merezca pena capi-
tal, aunque no cite determinado pol-
las leyes, pues poes nucuo en dçre-
cho, que la multitud de a£tos en yn 
delito,que por Ci no merece pena de 
muertej por ellosíè le pueda impo-
ner, (r) Y por el contrario > corre el 
derecho, que fi por eftas caufas fe 
puede aumentar la pena de la ley, 
por las contrarias íè podia minorar, 
porque las calidades que acompañan 
vn mifmo delito, ocaíüonan el au-
men-
(P) Mandof. de mhibit. 
(Q) Anton.Gonr/j.Tw: 
cup. ^, num. 9,1/CY{. í í i s 
m n objh»cil>»Si ibi: Primo 
<jttict propter frcquenúttm, 
& Yeu^dúontm delirt-s 
'juendi dggrdudrur de[iHu> 
dtts poena. 
(R) i . 1. C. de fuperexit* 
ciorlb. lib. lo . ibi: CitpltU-
!¡ perteulo cuplditas eius 
amouendd eft, fi in ifdem 
(celenbus perfcHeret. Gr%.~ 
.mt.conf. 17."hot. i.Maf-
carci. de prabítt. Cofcc/.SjS. 
num. 4. Farin. qu*fl. z y 
num.z .Ñauar, ^biJapUf 
(S) Z. E t f t feumor, Clex 
quibtts Cdufis inf, irroget.L. 
Qju'td ergo, §. Poena gra-
uiorijf. dt his , not.inf. 
(T) Accbed./» /. 14. t u . 
l ô . í i b . 8. Rccop, n. 4. ibi: 
Tame negSídü no eft cit cau 
fa iufta fojsiT mimUnõ (clU 
rnulfta , fed & legu poena. 
(V) Iul.Clar.í/¿. $ %fin. 
j w ^ . S j . ».it>. Aucnaañ 
cap, l6,prgto. n. 3. lib. z. 
O k g . Perez in l^ .g lo f . i . 
ñt . 16. lib. 8. Oráinam. 
(X) h c c b . i n íttt .Ug.i<\> 
n. to. ibi : Tàm ablentcm 
trtnslatam in ¡pfamet (en~ 
tenti* , ê * tuftè: nam lex 
non reQringit eius porefia-
tent.fiHe ante, fiuepvft > fed 
'¿muyan caufaftr in¡}4>& 
de cxprefsis in tttre^el no, 
& fic Kwlrones Y i l i fio i. 
(Y) Leg.Ié~tt*sfHft¡um,jf. 
de hisrfui not.inf am. 
(Z) MenoG. de arbitrar. 
l ib . l .^Hxñ.^o .num. 37. 
(A) L . Nemoris iff.de-rs 
ftilit.ibi Non omnis i n eo-
demgenere peccati ¡Jiniilt-
èr tjfe punienáus ,Jed ha-
bere ratione anteadle V i * . 
Alcxand. conf. i z t , Vijo 
¿roceff.col. i . y erf. Concur 
i-ir,Qr atiaJib. y . T h a q . de 
¿ oen.temperxituf.f i .num I 
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meato, ò la diminución, y aun re. 
mifsion dela pcnà,Cs) y en nucftro 
Rey no corrç con la tniíma genera-
lidad» no Tolo muIca,íínola pena de 
la ley, (t) mayormente, eftando los 
Tribunales, y luzgados en efta cof-
cumbre : (v) y lo fnifmo antes de la 
fentencia, como defpues dclla, por-
que la ley no le reft fin ge el tierngo*^ 
fi folo mira à la juftificacion de la 
caufa, aora eftè expreíTa^ no en de-
recho: (x) las caufas fe pueden jufti-
ficar rcfpc£ko de la calidad del deli-
to, de lasperfonas» del tiempOiy del 
lugar, de cjue refuka, que las penas 
de los delitos no fe Cuelen graduar 
ex faótojíino por la caufa por que fe 
impuficron: (y) y afsi vemos que, 
aunque el Vaiidido, fegun derecho 
ciuiUpuede ler corporalmente puni -
do,fe ha de entender quando la cali-
fa lo merece , y Íegun ella fe ha de 
eftimar la pena ; (z)y lo mifmo fe-
gun la calidad de la per fona •, (a) y 
por el contrario' crccccorno fe con-
íidera en el que toma caufa del ofi-
cio para delinquir, que no folo ref-
pecto 
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pecto dc ía penaifinoen el procedi-
miencOi o proceíTo para cllodo pri-
mero, .que íi por fu dignidad no 
debiera fer atormentado»lo debe fer 
por el delito que cometió en ella.(B) 
Lo íègundo, que aunque lo regular 
es, que pendiente el procedimiento» 
y conocimiento de la caula, no pue-i 
de Íer fufpendido cí reo del oficio, 
( c ) fe fufpende, íi íc cometió en el 
oficio: (d)Lo tercero, que aunque 
el mayor, y mas alto Confegcro no 
puede fer conuenido, duran te fu ofi-
cio-, (e) y Jo mjfmo en el Efcriuano, 
que fue condenado por falfo cí inf-
xrumentodefde entonces no puede 
exercer mas »íín que fea neccílario 
fentcncia. CF) Y afsi en /a caza íè 
debe regular» porque no fe ha de 
proceder con igual forma, y pena ! ñ id genus hcm'm. Fachin., 
con el Noble, o Cauallero „ por fer i f : 1 • c " " t r / ^ x-'iner; B) 
mas COntorme a lu Citado Cite rtlUCr- ! fruhibeatur yenatio à Prirl; 
cimiento, que con el milico Labra- c i f<e,ne«Jgi>i£o!*,^trt i f ices 
dorj u Oficial, que eíta dado, y de-
dicado à la labrança > y oficio »para 
bufear la comida: (o) y la razón es> 
porque íiendo fu principal inftituto 
fu 
(B) L.QuaüiéryCJeDecu-
rtonlbt lib, ro^ 
( C ) L , Reo, /. QuAnmsff, 
de Joint tonib. L , Reosy C. dg 
reis pojlulatis. 
(D) L.Qua¿ftftrté,ff .eo> 
dem r/'r. §. Si quiíP'Jtitutat 
de fufpe£í. tutortb. 
(E) L . i . ff.de in ius y o -
cand* Rom.coní . 415 . », j . 
\bhSecundei& fortiusprpf 
batur hite condujo , ĉ uòè 
licet durante Magiflrdtu, 
regularitcr fon ¡ojstt con-
uen 'm iffi ofjicialis ftamen 
dicitur hoc fdlcYc, qudnio 
delirt juit in ipfo Magijira-
tu circa concernentii i d 
officium* 
(F) Tiraq "bbifupr.mm 8. 
( G ) Tiraqv de nobilit. ctfyt 
37. num. 150- ibi : Quid 
enim fi ^grico[<Ci&* JMer-
catores, sirtifict s & cute 
MercdroriS > operari, t!À 
mexcenari. 
{H) Guillcrm.Bcncdi&, 
í » cap, Ra'tmtifts > "Vf rb. Et 
yxorem nomine*>4dalttftan>t 
num. JJ . ib i : Certt fotcft 
(is ratio nabilitèr prohiberi, 
& quod in eorum Villagis, 
&* manfts canes non te-
neantynctjue aues ad Ye nan-
dHTH »*Ve/ alia "Venática in-
fiftimenta , frxtcr ligones^ 
C ararra. Ft ». 352.. ibi: 
E x quibus onmibus xfuhat, 
ruftkos ¡njlrumtntd VfHrf-
tor¡*>aues, & canes tenere 
non foffe^ntc ofiare. 
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fu oíício, para que en cl a{¡>iíhn,y no, 
fcdiuictcanry es mas razonable la 
prohibición,y fcuerídad.'aunquc por 
íí fea iícicoerdiucrcímicnco,por cu-
ya caufa fe Ies pueden prohibir los 
perros, y otros inftrumcncos de ca-
za-, mayormente en fuslabranças, en 
cí Lugar,y Pagoque las clUn exer-
ciendo. (h) De Io qual fe infiere la 
fentencia de Bartulo» de vn rufticbj 
que cogió vn halcón»y por malos 
mantenimientos femuriò^y pidién-
dole el dueño el interés > le condeno 
en la acción in fa&um y fue la ra-
zón la queda Guillermo Bcncdi&o, 
en el lugar citado, y tracefte exem-
plar Publio Domicio, el qual man-
do crucificar à vn Paftor,porque ca-
ço vn venado. Lo mifmo digo de 
los Miniftros,à quien lesellà enco-
mendada la guarda, y caíligo , con 
quien, además de crecer la feueridad, 
esneceíTaria menos prueba > por la 
dificultad que tiene , afsi por la ma-
yor mano, y facilidad, como porque 
cometiendofe por quien lo ha cie fin-
dkar,y bufear ,cs cafi impofiibíe en 
dC-
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(I) ^éuthent. Vt Indices 
tine qun'i ibi; Vel per tejhs, 
Vt'/ per jolum SAcramentit 
agent is. 
delitos que no fe pueden prcuenir; y 
por e í lo bulla ícmíplcna probança» 
con el juramento del que acufa: (0 
y aunque en lo regular Ce afsicnte 
que eíU la prefuncion por clOficial, 
fe opone, que la caza fe hazc en yer-
mo, ío qual Tuple parte de prue-
fcu, por la dificultad ponderada; (K3 
mayormente no pudiendo tener ci 
cazar prefuncion de juftificaciot»» 
por fer prohibida, y mas en losJx)í-
quesj en quien los ha de guardar por 
fu oficio-,00 con lo qual, no pudien-
do tener otra raçon, que lo haga in-
diferente , ceílan las doctrinas que 
hazen por el Iucz,ò GuardajC^) por 
cuya razón, aunque de diferente ca- j W*'̂ <</'M"̂ 'W? U U ^ M 
Hdad,fchadeefl:imar,refpeao del í t ^ Z Z ^ l r ^ 
Clérigo, à quien, no Tolo le refiítc el ?«•«»» C e n a s . 
eftado, fi exprcíías prohibiciones de' (o0), Accbcd-in lc<!;1 •tlt; 
1 1 / \ r 1 • n 1 \ $ . i ¡ o . 7. hccop.n.z.w. s i t 
derecho; (n) y hendo julta,lcs com- ¡ çÍC Hcdefo po-jo™ ce»;™-
prebende mas la prohibición »y le- ! ?™h¡bit<£ ccmra p-o-
ves de nueítros Keynos; v iior el ^ - -r 
1 R , ) ' J r 1 1 Igur/s^tnm, an: pife an: na 
conüauiente fus penas, (o) porque! 'wm Ugcs m./h* ¡ublicum 
todas las que fonjuftas,no auiendoico""''wrfl'ti/;,<ÍÍÍW.* ^ 
K . 1 , r •, co;r>:> ',au>-i ritblicum,mmo 
contrarias', las deben guardar, y íer; & ». ¡ n ^ t m comUÜ cuu<f-
mu irados 
(K) Mafcard. de prohd-
t i o n . c o n c í . ^ j . w m . 4 > 
(L) Mafcard. conel, 490 . 
« . 4 , ibi: Secundo limitare 
pottv'iS) locum non bábere in 
his i q»<t funtde genere pro-
hlbitonm; nam in his pr¡e-
fumitnx deliciam jC* n. 5. 
(M) Tirsq.T'í'i ftipr.n. l . 
(N) Cap. Quoritndam, 74, 
difi-intfiíin.cdp. Qui "i'ena-
toribus, $6.diJl¡rjtlion.Cle-
mcnxtn. í. § . Porro, deJla-
tti Mvndchor. L . 4 7 . titu!. 
6. part. xt Cap, 1. per tot. 
de Clerico Senatore. Gui-
Herm,/'» dit l .yerb.Etyxo-
rem>nnm 313 .foi, 138 ibi: 
Quoniam dulcís yenatioiC? 
'•> yen quanto la execucion '-Jd^yiíccicfiajttc, r ia , 
lei " c 
I í I?} Acebal/'»leg. l« th, 
r S Jtb, y, RecoñL nam" 
( Q ) Cap. t . & r o r , tit.ds 
C l e r k , \endt. C t p . l . N c 
Cier idy^e l M o » a c h ¡ . Ber-
nard. Diaz in prdft. cap; 
num.!. ibi: Presbyce>-
*** yoluptate ̂ enít n à i f e p m 
detentHs^Jufptndititr, 
; ( R) Clementin, t n i c a de 
•fl-¿tm M j n a c h o m m . O i c g a 
T^Gtcz'ybifHpra^bi: M o -
ttitchi tamtn-, nsc recrejtúo^ 
r u i s citfifajicet et.Um.fifms 
i-ei i ' i ius hibtdnt in yena-
; í zoirs r debent en'm id per 
• ¿t l iostnon per fe faceré > «?-
5 eis tntereJJéyjUd de C4H-
fet probibetur eis "venAticos 
Citnesper. fe , & alios te-
n o re. 
( S ) ?ercz~)>bifupra, m m 
3 - ibi: Qfitid dtttem ft ali) 
C í e r i c ' í i n minorlbus conftr 
* ts-ttit 'm hoc de.lin.querint, L . 
l '4:7* üt'G' P*rt, i.. 
tC-H Gregor. Lopez,;^, 
l^X.etb* Venadores. 
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!e eoca al luez EclefiaíKco; pero 
aunque en cita pena no corra h doc-
enna,como lo ficnce Acebedo* (p) 
es lo contrario lo. mas conforme , fc-
gun losluriftas*, mas ü vfaren de la 
caza por recreación, la peî a d,cbc fef 
mas blanda > porque el rigor de 1* 
prohibición canónica fe funda en la 
concinuacioníy diuertimienco de ks 
obligaciones efpiricuaícs» y mmiííe-
rio de fu Dignidad ; (<0 pero no en 
los Religiofos, cjuc no folo les eftà 
prohibida ^íino también que afsif-
can* y tengan perrobai otros iaílru-
mentos paradla*, (r) y cita prohibi-
ción no es iguálen el eftado Ecle-
íiaílico, porque fu rigor íoio fe debe 
entender en los Clérigos Prcsbytc * 
rosjy no-de menores Ordenes por-
que eík>s no es la pena legal,ò canó-
nica en la que incurren j fino arbi-
trarias (s) pero con diítincion de que 
fe cílienda en ios que tienen. Benefi-
cios EcleíiUfticoS} porque ios que no 
los tienen, ennucítro Reyno en el 
fuero fon mere legos, (t) è inciífrí-
rànen fola la pena, deltas leyes, mas 
tam-
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cambien parece fe pueden eftender 
cftas penas à los ferafteros, por £il-
tar leyes del derecho para el vfo dc: 
los términos vedados,y la leyjò pro-
hibición refpedo de los fubdiros, es 
mas eficaz, y razonable refpeóto de 
lorforafteros» con cjuien.no fe tiene 
participación, íino es en cafo de ¡ne-
cesidad, como en el paíTagero , que 
, no tiene otra parte donde paftar fu 
cauaiio", y afsi, puede vfar del pallo 
mas cómodo, fin penajnifatisfacion 
al dueño: pero como eft a necefsidad 
no fe puede coníiderar en la caza» 
ccíía la razon,y corre la prohibición 
general» (v) y cfpecial del Principe, 
o Republica , porque en la diuifion 
de los terminoí.fe incluyeron las ju-
rifdicciones, montes, rios, y mar ad-
jacente, con derecho priuatiuo à los 
que no fe incluyen dentro del de la 
psfea, caza, y demás apro.uechamiér 
tosv(x) y afsi, no es rigor que al que 
no tiene derecho proximo,ni remo-
to en los aprouechamientos comu -
nes,le fea mas afpera la pena . y por 
coi lumbre» ò diatuto '•, porque aun-
C i que 
(V) L . Aàihusyff. deferu. 
i-uflic. fradiot. i . 16. tit. 
18. parr.5, Accb. in di ff. 
rubric, m m . 14. 
(X) Mafcarcl, de probatio-
mb. cone luf. l iyo .num. 3 5 
PoQbioi/e mdnut. objert* 
y i . m m . 14- ibi: Qmd co-
prrhendityal'es, a^Hãs^ la-
oit») IOCA dejjerta , ¿7* in. 
Chit d , pifcarioncs, aacupa-
nones yyendtiones iurifdi-
tiionirim ) & omnid , 
compttunt Principi. Boe-
U Q d c c i j . H i . n u m , y. 
(Z) L . i . C . ybl de crim. 
agi oporteat j cap. fiml. de 
foro compatenti. Couarr. 
p r d S í . q u x i l . t i ' . 
(A) L . i . § . D i u u s , f f . d i 
leg. Corn.âs Siccar. L . *Ab-
fentem, §. Vitimo , l . Ref-
piciendnm , § . Delinquen-
t c m , & ib ' ig lo f í . f f je poen. 
(B) . luí. Clar.>6í/*|>r.». 
5. ibi: (hud fit ¡n prxdi-
étis.c¡ifibns,(landuin fie l a -
d i á s arbitrio j f «i dreerne* 
ret, an forenfis pte&'endus 
fit poena flamti j"Ve/ in. to. 
turn cxcufdndus > 'VÍ/ f a í -
tempoeia ex a l i A , pitue 
temper anda.. 
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que eíta viéramos en el; derecho de 
Ias gentes, por ia igualdad que en 
èjfe guarda ,fe debe compenfarla 
carga de gabelas que fufre el vezino 
con eí aumento de Ia pena dei fo-
raítero.CY) 
§. VIÍL 
ESTO , No íoío procede en penas arbitrarias, fino en Ias 
de eiiatutojporque aunque no fe d i -
ga quceiUn impueíl:as a los Caza -
dores ,por derecho común Io eítàn 
generalmente en, todas las Prouin-
cias; y como por razón dei delito 
furte el fuero dei territorio en que Li 
cometej(z) afsimifmo le ha de fttr-
tirrefpeiito deja pena', mas como fe, 
pueden ofrecer razones, afsi para Ia 
ignorancia,Ncomo para que no fe in-
duzgadolo,. (.A)enque nofe puede 
dar regla cierta > fe debe reducir al 
arbitrio del lucz, quando fe debe , y 
4 quienjaumentar» òmitigar la pena 
(B) à que.fe reducen ellas calidades, 
como lo dexamos fentado en las pe-
nas 
I 
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nas legales •, empero en quanto ;i la 
calidad del riempoj dezimos lo mif-
mo por las mifmas doctrinas > mas 
con cfpcchlidad en la caza > donde 
haliapnos leyes del Rcyno, que limi-
un los tiempos».(c) y en ellos acre-
cen la pena >̂  pues imponiendo la de 
quinientos marauedis, por cazar con 
armadijos, la impone de dos m i l , y 
de Hierro,cu tiempo de cria •, porque 
como la coferuaaon de la caza mira 
al mayor bien , y luílre publico del 
Principe , como dexamos probado, 
albi debe crecer la pena al mayor da-
no,poj-q la pena fe debe compenfar 
coa el deíico,(.D)y por el coníiguien-
te.dcbc crecerla pena mas de noche, 
que de dia, porque con la menor ic -
íiftcncta crece el daño-, (E) y por ci-
ca razón vemos que la1.Ordenança:, 
ò Eítatutosdc lobPucblos»quc íalcn, 
y fe guardan con ella i^uahladjy ca-
{idad,(t) v fm efcuía,vor la i-jnorau-
cia de la prohibición , b por aucrlo 
hecho con mandato de fu Superior, 
porque el tiempo', y calidad de fer 
denoche,inducen dolo, que no le 
pur* 
(C) L. S. ti mi. i{. 
(O) L.yinm.ycrftc . Nec 
ramer) ndh v<i<fm, C.dt mod. 
nmlBdr. Ti raque!. dt fx?;, 
.temper, a u j . y 9 . k nun.. 
& 18. 
(i:) L . S. tit. 51. p.írr.7 
A ñ : I ¡i in.-iyor ¡u na d;¡>¿ 
iu-:r a'tuel que f*^e d yen. 
dcnoi he,que no ti que lo p-
de di A. 
(F) Grcp.or, ib) in glof] 
Dente he. Tnm yidcmtt-
C'jmnwmtn- per jlututa lo-
arum duf-ltcuri pcenas pn. 
ííimnts duiis de noéíe . 
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(G) lu í Clar.V&i ¡uprtti 
qti<ej}. 6 i \ rum. 16. ibi: 
S i hu'mjmodi íferttrí de no-
€b<s itccefsifjern a i operan-
d:nn,*yel CÍCÍJW Cuíxdejli-
nè fcctjZtnc, non ejji nt cx-
Cufandt s ex quo enlrn c U m 
agttnt Yuíentur tjje in do'o. 
(H) Clarus>í>f /»p. ».ÍO. 
Menocii. de arbitr. lib. z . 
cent.6. edf. 515. 
(í) Crff. Confulust de effic. 
dtlegatL 
(K) Gregor. in diEi. leg. 
S . t i t . ^ U f í t r t . 7. gLf . De 
nochtt ibi: Confideránéum 
*n temftts, quo comrmfjum ¡ a g r n i l 1 ) y £ ^ Ia t0 
purgan cftas cxccpciones;(G) y aun-
que en ia cazra dieramos diferencia, 
ycrrorjufto por l i libertad que dà 
el derecho de las gentes, o naturahy 
la prohibición del derecho poíkiuo» 
ò municipal, fuera lo niifmo, comc-
tiendofe dcnoche:(H) cl cie ñipo que 
fe dà por noche , no fe puede l imi-
tar , porque no es otra coíajquepii-
uacion de luz; (0 demanera, que 
fe gun la calidad de la noche fe ha de 
cftimar el delito, quando por ella fe 
„ ' . ,, Jaffrnuajy al paíío que la prueba co-
eñ ermetti magis ddbercdtx D . J 1 1 , 1 1 
nu&h quant d i d , úr tunc (ma, o pierde calidad por el mayor 
iudícabituri&- de r. o6íe fu- ifundamento del ceñido, y mas fun-
£lurn sT'f/ c contrai io. De- ! 1 , /„ \ 1 r 1 1 
c i n n b i fupr. num. z.il i: dada razon;(K)de que rcfuka la pro-
Et ¡t crat frf'd cUritas^ttod hibicion de matar al ladrón noctur-
difeemi fotuifjet, tale i tm- |n0jqUe falcando la claridad,era per-
[ L ) C u v c r . i * ? r ¿ t . y c r f . tmndcr,(i) y comoenlos delitos íe 
|lan ¿c interpretar en fauor del reo 
todas las prefunciones j (M) auiendo 
claridad, no fe debe juzgar por no-
CUCCN) pero como la noche fe dize 
ànocendo, por la aptitud que tiene 
para ello, en que fe dà quietud,/ 
defeanfo à ios hombres, no foío la 
z. «.4. f o L l 91'ibi: Limita 
cúam > ^ fi L m * [acebdij 
tS" pottrAI oignojci fur, nA 
tune non licer ovcidcre. 
{ M ) L.^dkentcm » j f . de 
¡ennis . 
(N) Bald, in rubric, C . às 
i m m . i m , in p-incip. ibi: 
Quod »on áicaiur n;% , »*// 
JJ 
. i obfcíirii íii. 
l 
prohibición íe ha de graduar por la 
cía-
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chriiiad» porque efta»no Colo mira 
à la prueba, fino cs por d tiempo 
que cs cl prohibidoy efto fe vee en 
la lurifprudeacia antigua,, ni aun 
c o n h feguridad enlosTemplos¿<o) 
y como elb razón es la motiua > no 
íohade variar la lu í de la nochs, 
pues procediendo de la Liuia> o Ef-
treJlas, antes la califica , que la va-
ria; (p) y como efla razón final cs la 
conferuacion de la caza, y con ia 
menor defenfa ceíTà, parece no lo h i 
de variar la calidad de la noche, por 
íer accidenral, que no fe opone à la 
final, que es el alma de la ley > y 
todo fe infiere , que quando ay duda 
ü cometió eí delito de noche» fe ha 
de hazer juizio fegun la claridad ¿jü'c 
auia»fi lacautab.i el crepufeulo del 
OiicfKe, u. Qjcidente, fe^un lo que 
dizen diuerfos Autores (R) Io qual 
quedara al arbitrio del luez > fe:-un 
i i ^ 
laprucba»(s) pero quando es conf-
tantcauerfe cometido denoche na-
tural, ceíía efte arbicrio , y diíputa', 
porque fi la-claridad lacaufan laLu-
na,ò Eitrcllas*antes la califican por 
no-
(•O) L . 8, Eiuf'lein , ¡bi: 
SfoHiírniís in Templo 
';as a on h-.b-truo,. . 
i'P) Gregor. ¡n d i f l , leg. 
$..th. $ T. part. J . g í o f . De 
loche, ib;: Vel dteit, fuod , 
clítrlus ftbi Vide tur , tune 
licendu noXi quando Lttna, 
ydSte l lx Incent» 
(Q) L Potej l , & 
§• Q^.ties de coüat. honor. 
L . Qtiod àiftum dVpíttfis., 
(II) Angel, de malefeijs, 
l/erlude vocle à mwtcr. 4 " 
loann AnJiícBait. Bald, 
(S) Vnde Index confiera- [ 
bit) an e/Jet t*nu çlaritas; 
>f attrtbiédtur diet, an ejje: 
tanta objeuntas , y t Attn-' 
btiíitur no c l i : in dubio rnt-
tiorcm partem e¡igendary>. 
(T) G l c j j . & D & J n c t f . 
E/atf. CdpJ2i¿ yeptftoribus, 
86. diJifnâtTCeaâvr, in t>t-
Eld rtgftl. Peccatum > ¿ . / 
§. 8. nam. t . 
(V)^Fcder. dcScn. conj. 
44- V • 
(X.) Teto tit. C . dc fenjs, 
(Y) Vfotarc.probkm.iA-
Alcxand. ab Alcxanci.w, 
dieb. Gen'ml. lib. 14- CaP 
lO.ibi: fej l i yero dies di 
cati fuere Ditiis , in quilws 
forenpbus ncgot'ijs otni/sis, 
facripciitiferitis, ludosy epu-
Ufyut fohmnes celebrare-, 
ac inter )>o'a » ^ facra, 
fiujlayue omnia yerfari, 
yerbifzueprofanis abjlinere 
conyenir. 
(Z) Enriq. lib. 5. cap. 6 
num. 5 I.eand.c/f pocnhem. 
difp.S. § 4. f. i , l , 8 . tit. 
3 I 'par t . j . lb i : E aun átb'.r* 
catar dl rtempo en iju? fue-
ron fechos losjenos . 
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noche, que la hazen indiferente. 
También tiene mas calidad la caza 
que fe bazc en dia de fíefta, que en 
ios demás dias ordinarios, (T) por la 
reucrenciadel dia, y que no le re-
trayeran de la afsillcncia de los D i -
urnos Oficios $ y afsi es razonable, y 
tolerable el eífotuto que agraua la 
pena cneíU acenck)n,ppor reueren-
cía dei dia, ò por reuerencia de la 
ceíebracion de los Santos*, (v) pues 
en ellos, lo que alias era licito,por la 
reuerencia fe prohibe* como parece 
del derecho del Código •, (x) y en ia 
Gentilidad era k> miímo: (Y) crece 
afsimifmo la calidad de la culpa por 
el lugar donde fe comete ,y coníi-
guiénce la pena j y afsi fe cftima en el 
fuero inteiior, (z) y en atención à 
e-íta calidad, fe ha de acufar > y dar 
fentencia 5 y muchos dkeron, que 
por la mífma razón, nofolo fe ha 
de atender al lu gar in genere, fino à 
la parteen que fe comedo » fies de 
rn.tvor calidad, òfundamento,ref--
pecto dela prohibición, como en eí 
t'dico del íaailc^io , que no h .úh 
M 
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dczir, fue en fagrado , por cften-
dcrfe fuera del ámbito de la Igleíia 
treinta paflbs, (A) nj tampoco quan-
do fe cometió en [a puerta, ni quan-
do ia Icy duplica la pena, refpe&o 
de vna caía,aunque comprchenda 
los confines>pues aunque fe compre-
henden debaxo de la pena dela pro-
hibición j fe debe cxpreíTar el lugar 
del delito-, lo que no corre, quando 
foío fe necefsita defta exprcfion, con 
caufa demonitratiua, que entonces 
fe cUíT)plc,(B) porque fe gun ella , es 
mas cierto que la prohibición no es 
igual en el Portico, ò Veftibulo, que 
en la Igíefia (c> y pues de las cir-̂  
cunftancias de la jurifdiccion íc ha 
de inferir k pena coníiguiente,dirè-
mos queda al arbitrio del luez la 
moderación, y lo mifmo rcfpeóto de 
la confumacion del delito, que es 
donde fe perficiona, porque el inten-
tarle no merece pena en todos, y 
la que fe ha de imponer, ha de fer 
la que correfpondc al delito , como 
en íu lugar fe dirá*, y afsi, aunque fe 
coníideren dos lugares hafta la per-
J D fee-
(Ã.) C<ij>. Quifams ¡mien-
tas. ( J i i l J . p a j h ^ , 
(B) Afinio in práfl ic . § . 
4. fue j l . 43. nttm, z . 
(C) Abbas m di Ft. cup. i> 
m m . 4. de deem- ibhQtiod 
difpofitio ¡oyuens de Tcm-
plütjru domo, non extendi' 
tur ¿td 'Pon m m damnify el 
Tctn¡'ti, 
( D ) Angel.ybi fftpr. n, 
%, ibi : Tunc inftilHs; non 
cafun&Uut a m àeh&o ^ r -
petrato ¡ jedcídinptens . ¡ u -
mtítr de ytra^e. . 
( E ) Salicer. .ybi fítfr. n. 
6.ibi: Vt injttltus propter 
1»£m í l l e f a g l t , non debet 
attendiyfed folirm tempas, 
& loots çercuÇionis, 
(F) Li.llludt.ff. d i legem 
^íjHit tam, L . í l a i i n crimí-
nele, de 4cc.ufAti0.mb, 
(G) Bald.i» leg.si quis no, 
. C. de Epsfcop. & C l e r i , ». 
7. ibi 1 Pone jua.i ^meltim 
pitella fuit capta m territo-
rio Perufím> & csgnitct in 
territorio Cor tonienft, n m -
fstii pofsíty.trobi^ue pttni-
ri de ifia cctrnAli cop!il<t,& 
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feccionjen el vno el infulco» ò acó-
metimiento, y en el otro eí delito 
que fe confumó 0>) pero no en di-
ferentes Tribunales > o territorios» 
po rq folo fe ha de atender al tiempo, 
al lugar» y à la jurifdiccion donde íc 
perfícionà, (E) porque quando no 
ay derecho común, ò efpecial que Io 
determincino Ce ha dc diftinguir d 
afeóto dei intento, quando fue còh-
íceutivo-, (F) pero cila do&rina no 
corre cambien en los delitos en que, 
no folo fe cotiíidera la pena en la pcr-
feccion,ímo es en intentarlos, como 
en cl rapto, y otros, porque Ç\ en vn 
territorio fue el robo , y en otro el 
eftupro >cn cnirambos fera caitiga-
do;(G) y aunque ten.̂ o por corrien-
te efta do£trina> no fe halla fin con-
tradictor > pues lo contrario fe ínfic-
cogmriong¿reititér~diciHod\tC¿cl mifltio A l i t o r ( H ) donde dá 
^ ' f l í t Z ! ^ !elecciónconeftaclaridad,y es que 
tonienfis n t í o n e conjam- i prefiera el que preuinicrc : mas bol-
m t ú a E b u ^ uiendo fobre las doarinas, no dif-
(H) Bald, m rubric, y b ¡ '„ , . r , . 
¿egoft . iuenan de nueítra reíolucion, porque 
j en ellas fe fuponé delitos, que itrper-
!feccioa depende de vn a¿to, aunque 
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cl afeito haga relación à dos térrico^ 
riosjcn vno donde fe cometió la vio-
lencia, con que fc tuibò la poííef-
fion,y en el otro ta poífcfsion tur-
bada, en que no ay diftincion de 
principiojiii fin-, pues todo nació de 
vn aóto, y donde inducen los Doc-
tores, que íleon vna facta macaron à 
vn hombre, queeftabaen otro ccr~ 
ricorio,dcbcrà fer caftigadopor am-
bos, mas como la perfección del de-
lito fe hizo donde fc dio la hciida»y 
fe ha de acender mas al lugar, y ca-
lidad del paciente, que del agente, 
0 ) y configuicntefe padeció en lu -
gar calificado, fc debe caftigar por 
laqualidad del lugar, luego folo fc 
debe acender al lugar donde fe per-
f̂ cionc>•, y por el contrario furtirà el 
miímo efecto » hiriendo fuera del 
lugar calificado a! que fc facò con 
maña , ò violencia del, (K) porqus 
del mifmo afeitar la acción, refuka 
mudar la calidad del delito, ( L ) pero 
h tuvo dolo, perdió el derecho que 
auiarelulcadoàíavindiaá, como en 
nucftrocáfo no 1c mudo de la Plá-
D z 
( I ) L,P(tia,ffJe rita nii¡-
ÚAYHm, 
za:' 
(K) L.Quoàdit.ffAe M 
ter. 
(L) §. Quod a h leXteiuf-
¿emleg i s , ibi: Quod ft no» 
affeSldttitifcd dum tátiUe-
rum Qccidif 'tfrvfugit fiihi, 
interpofiüs herís,ttppre-
be tifa cfl (i patre, qui fc*(e-
¿['.icbtttur in continvnti, >/-
detur occidijjc 
è 
(M). Reralg.^ xtmmn. 
Bcckftctr. fallent. 9-1 
(N) L . t . l v ps,í»c¿p* I " 
Diuusy ff. de Siccar. 
(O) Carter, in p n S i . d i -
fcncb. circa tertuim , num. 
19. foi. I48.tbi: F.icit f.tod 
ntjinddtuvi non 4ttendino-
fo 'un , y t ord'ndriei foe** 
f militar: m m tmtndans te» 
mtur de deli tio propter mA-
d ¿ t i t m i & n o n de manlatj^ 
propter d e l i ã u m : & -d o 
delicburn ejl in confid:ri-
tionCf Ó * non mandatumi 
(?) 'ClarusM. j.§.Z/o-
micidiufn, r.xm.S. & § . ^ -
ndyqti&jl. }o. Cap. r . à í 
prxfííivptton. Ccpul.ciiw/. 
5.7. m m . 5.» i 
Compendio de las Leyes 
(Q) T i m l . 8. hb, 7; Sc ; 
cyptUt. 
(R) l e j z,o. 
za, (M) y fe mqeue p0i: ja2ion ^ 
Wen fundadai pues íícndo el dolo el' 
(pe dio principio, y perficionò el 
delito, CN) fe ha ác caftigar, 110 co-
nao doio, ííno cosiio cl. mifmo deli- í 
to, como en el dMionato, ò en el! 
mandado parad delkp, que te hade 
acender à la calidad, y pena del deli-
to, y nodcl mandara, (°) porque fe 
conítdera con aíTechançary propofi-
to^que es el de mayor malicia,.y pe-1 
n.ijy que excluye la inmunidadEclc-
fiaítica^en.el qual el dolo con que íc 
incenca, le d i calidad, porque la vo-
íuncad, y el propoGco dillinguen ÍOÍ, I 
delkos.C) 
1 
Odas cflas doctrinas ajufían 
en la miíma igualdad à nuef-
cra macería:de caza , fegun-ias leyes 
de nucílros Reynosjcotnofe vec en 
codo ef.dculo.de laRecopilacionjC^) 
donde pone prohibición generpl \ y 
con mas calidad en losBoíques Rea-
les,, y de quien tiene coílumbre.., u 
derecho.de.prohibir>rsgun la ley,^) 
de 
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de que fe infiere».lo vno, que es ne-
ccíTiriojinofoIo cxprelf;ir el lugar, 
•j. cerrn-ino prohibido , fmo la parce 
clíugar,porquc de orra manera no 
fa encendiera bien la ley veinte y 
vni»(s) qaelimiciia ley veinte en 
los ciros de poluora , perdigones 3 y 
vzhs jexcepüo en veince leguas en 
coirorno, porque fe debe encender 
fjcr.i Je dichos b)fqucs, pues en 
ciloò CÍ ía prohibición abfoluca ». no 
lòlo refpevSt.) de (os inílruméros.íino 
de (a cazatn v7,enere > y cfpeeie. Lo 
otro».queqjiindo con malicia ahu-
yentan la caza del bofquc >y l.i ma-
tan fajra» cometen culpa», como (i ía. 
huvicran muerto dentro: y lo- mif-
mo, aunque no enrraílè, fi con in-
dnflria» o cebo la Cacó fuera , pero íi 
ella te falio por fu mouimiento à par-
te licita» y aiii'la.tiró» no incurre. O 
lo otro» t i dclJe parte licita, y libre 
fe tira i parce prohibida» es lo mif-
mo,.porque alli fe haze la caza, y no 
donde fe tiró'mas en ••quanto à la que 
fe mata en los confines de los bof-
ques, que no eftàn cercados ? tiene 
mas 
(S) Ley x i ; 
5 o Compendio de las Leyes 
(T) RebuUs yenation. 
fcrar.l.-ynic.iib. l i . n u m , 
4. 
(V) L . z o . t l t . S J i b r . j . 
RecopU-tt. 
mas dificultad; y afsi > no fe puede 
dar reíblucion general, pues depen-
derá del arbitrio del luez > recono-
iendo la calidad de la caza» queren^ 
cia al bofquc, cercania, y íèr inlolita 
en las demás partes libres donde fe 
cazo , difpucandofe íi haze {uva la 
caza el Cazador ,0 tiene obligación 
à reftituiriajC) fu interés al dueño: y 
por fer queltion de mas examen, y 
no pertenecerá lo difputado, la re-
mito parafu lugar. Crece afiimifmo 
la calidad,rcfpe¿to de los inflrumcn-
tos, como parece de las leyes del 
Reyno citadas, por fer mas eficazes, 
y violentos para minorar > o efb'n-
guir la caza, y por fu arte , y forma 
de execucion, de menos defenfa > y 
reíiftencia de las Guardas; (T) pero 
con el rigor de la ley zo. (v) que 
prohibe pallar con arcabuz cargado 
por los bofques» no folo al que và 
en forma de caza , fino al paílagcro, 
0caminante*,y parece no fe ha de 
pra&icar, por no fer arma prohibi-
da , antes, como dize la mifma ley, 
veil cl vfo delia paradeftreza necef-
ia-
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fjria en eíbs Reynos", y afsi íç ha de 
inferir j que cambien en cfta parte 
queda encomendada por ia ley íi-
(Tuiencc; mayormente en los cami-
nantes, porque en los demás depen-
de de otra queílion fi es comprchen * 
dido debaxo deda peni el andar à 
caza,òesnccdI;uioel one cazc con 
efecto ,cn la qual hablaremos à fu. 
tiempo, feo"unlo cxn^icó cierto Au-
tor. (x) Lo vno, porque eíla prohi-
bición fue rcfpe&o del efedo, y to-
das las vezes que las armas cftàn pro 
hibida^fonreipedo de buen finj pe-
ro quando fe endereza el víar delías 
à defenfa, u ofenfa licita, parece que 
ceíTa la razón, y prohibición ; (Y) y 
con caufa jufta fieraprc es licito con-
travenir al precepto del fuperior» (z) 
y afi , parece que en el ado licito àz 
caminar, quando no quedara corre-
gida por la dicha ley z i .no era prac-
ticable, fi no fe concrcturaíTc dolo; 
(A) pero reduciendo a la prohibicio 
literal de dicha ley (de que adelante 
fe hablará) refulca otra queftion nc-
ceifaria, fi para imponerfe lapena de 
ella>-
(X) luí. Ciar. qtt&fi.U¿ 
t.'(jm.6.J}ítrut. 6. íbí: Ite/tf. 
<]HteroynH>><lti!Í de re fer^m 
arnta prob/bittt a d \¡itm.-
'itiner'is, deBed: pumr} poena 
flatutii-Refpo»díú,ijUíid ?>õ* 
( Y ) l . 3;, Sed i»/ir* 
j f . d i SÜdfiun. Menoch-
de arbttr. caf. 194. n. 70. 
(Z) L . Si homlnem t j f . 
manddti. 
(A) Guticrr. praSticar. 
lib. 4 ymejl. l ô . n u m . i M 
6. 
2. J Compendio de lai Leyes 
'B) r?/V;/. ;>? I ."Ver/v 
DeprebenfH>,€. ÍUTÍÍ-
r'-'>-, "Vc/ Clarifom. Ciar. 
>^ /»^r. f. 8z . Jlacut, 6. 
:')uin. i . Msnocb.af* <í?¿;r. 
c d / . 4 9 f à n u m . JT» í b i : 
QWÍÍÍ/ fecundam 'Svrmonis 
propr'tetdtem j í7/e dicitur 
<<íf'« iraaiti tejhbits con-
( C ) Anc Gabr. C<?W»»J. 
4. "Vt'f6. Dcprehenfus, 
m m . 50. ibi: fíí i¿/ ¿e-p/'t* 
henftisyero in crimine d¡-
citur,anide eo eji CÕHICÍUS. 
A.lbcríc.1'6¿ ÍHpra., num. i . 
i "'i: Deprekenfus "Vero in 
cnm 'me átci tur , (¡ni de t o 
eft c o n u i c í a s , c o m m v n h è r 
tenetav , Ĥ(?Í¿ deprebcnfi* 
nonfdtit plsnam prebdíio-
nzm. 
ella es neccífario la aprehcnííon con 
cilas, ò Te puede reducir à prueba; y 
aunque la gloíTa (B)de vna ley pare-
ce aGienta que puedcporqiae el con-
travenir à !a prohibición tiene dos 
pruebas j vna de la aprchenfion »y 
orra de aucríc vifto con cl!a.v,y como 
vno, y otro {0I0 firue de prueba, en 
defeóto de la vna »íe admite 9 y es 
baílame la otra. Porque en lo regu-
lar» la aprchenfion tola no induce 
bailante prueba, (c ) porque Ce ha de 
componer de la calidad del que es 
aprehendido, refpcCto de las armas» 
en que entra el arbitrio del Iuez>pues 
pudo fet incapaz , Cegun el fexo , 0 
edad , ò vn mero portador de lugar 
à lugar, à quien no puede compre-
hender la pena déla ley, ni el fin de 
ella, pero quando la ley pide apre-
hêíion, como mira al mifmo hecho» 
aunque refpeóto del fin, fea por el 
delito, como calidad referida j ó re-
querida, debe afsiftir para la pena , y 
la prueba, quando baile para el deli-
to de adulterio, u otros, no para efta 
priuacion, por íer, y depender de la 
t aPrc" 
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aprchcnfioi^comoIodize la ley/15) 
en canto gradeque aun ü auicndole 
vifto con ellas, huyere, y fuere al-
cançado en fu caía, auicndolas dexa-
dojno incurre, ni puede fer priuado 
delias: (E) por lo qual,fecontrouier-
ce otra duda, fi las armas deben fer 
aprehendidas en mano, ò baila ha-
llarlas a ios pies del delinquente en 
ía delación contra quien parece ía 
prefuncion, o £ fon diuerfas > b vna 
efpada*,íicodos incurrirán,ò nin-
guno en ía pena: y como por la pre-
funcion no fe puede caftigar, parece 
que en duda, ROS hemos de inclinar 
en fauor de los reos (?) y porque 
también es violenta que fíendo vnas, 
y impofsiblcquelastraxeiTcn todos, 
fe Ies imponga pena àtodos',(c) y af-
íi íe diftingue, dejándolo al arbitrio 
del íuez , aunque por mejor dift i l i-
ción ten go, que quando fe trata de 
imponer pena à las perfonas,no fea 
comprehendido ninguno; y quando 
folofe traca de dar por perdidas las 
armas, fe eftime por baftance aprc-
heníion-, (H) pero fi conftaredel de-
E lico, 
(D) i . s - ^ y . t k . 6 j ¡ b . { 
6. A<co?iL ici: T U f nucí- i 
tras JuPaclds tas <¡mten, s 
fuere tomado con armas. 
Gucierr. pract. qq. lib. 4. 
CÍÍ?. z y num, 6. ibi: }m-
mh juod posrra nojlrg !egis 
amijsioms dvmorum > non 
tncttrrAtuuZT fie requintar 
dVbrchefiíio, aütér emm de-
ntwtian :>;or>potejiy & ltd 
nmnuiduDin eli- tenenúu. procuidubiQ c¡} tcnenaur») 
& luítCAnium in p r á x í . 
(F.) Gucierr. ^bi fupr, n. 
7. Piaz. de dtüéh. libr. I 
ca¡¡. 8. num. i ? . Àcebed. 
.73 diet. hg . tit. 6. m m . i ^ ' 
(F) Z ; ^bfentem >ff, de 
paint SÍ cftmyulgatis. 
;G) Menoch. cdf* 362.. 
num, 15.6" 18. 
( l l ) Acebed. in leg, 
6 .nnm. l$ . in fincibbSci-
licet, quo d nuilfis fiimattir^ 
cum Jit áulAum, qulsjioie-
cent illa arma, tame cuntí-
(¡ue fmr'mt, pcrditd erunt. 
Plaza de delift. capS-mm, 
Í7-
s/W a-» 'y,y:~ 
(1) Mcnocí». \ b l fupr. w. 
6 0 . & l i b . i.^4o.»«ffji.n 
ibi: Decldrdrur , "Vf non 
procedat hic cafus y quando 
plures prtfentationes con-
currunt in Mis deli£íis,<¡it4 
difjic'tlis probationis funt; 




S/.ibi: Immo in his etUm 
d i condcmndmum,fi tdmen 
tta certa e j jent , Ir negar i 
mnpojsint. 
(L) l . S . Ç . l . f J e t e f i í k . 
L.Ob carmen, § fndl.eo-
dem tk. Anc. Gom./ i¿ , 3. 
Cdp. 12., 
H Compendio, de lat Leyes 
lito» y nodd tjue tccomeriò> la pre-
funcion corre concra ci que fe halla 
mclfit iojàjimcojy con feme jan-
tes armas de las con que parece aucr-
íc cometido, fe gun los Autores que 
hablan en el vczino,ÍÍLimas calidad 
queía vczmdad > (0 porque fe jun-
tan muchas calidades > ò prcCuncio-
nes en delitos de dificulcora compro-
bación*> de tal mattcra >quc í¿ ion 
tan ciertasj.que no íepueden negar» 
por ellas fe puede cofldcnar,(K) aun-
que como las prefuncione s, ò indi-
cios fon razonables, b congeturas 
verifímilcs del delito, con vna apli-
cación del animo, nacida, ò mouida 
deal gun as circunítanciasjpira creer 
ío que te ofrece, O*) eotrael arbitrio 
del Xuez, para calificarlas indubita-
bies,y porias que fe puede;atormen-
car,ò condenar en. pena ordinaria, ò 
arbicrarusj y afsi diftinguir» y cali.fi-
carlas todas», es impolsibíe > por de-
pender delas calidades antecedente^ 
0 circunftancias fubíiguientes>y cafí 
impoíibíe en hecho, porque las mas 
viu3s,c inniediacas las califican vnos, 
para 
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para fentench, y condenación; y las 
mifraas otros para inquirir > y acor-
men-.ar, como en cafo de muerte, 
quando vno ívilc de vna cafa, cjuc no 
tiene mas de vna puerta, con elpada 
defnuda, y cnCuigrcncada, y perdido 
el color txn que aula íucedido algún 
homicidio, y el difunto quedaba en 
ella, b quando fue hallado en cafa de 
vna muger cafada , y dcíhudo con 
eíla. 
$. X . 
EN Eftaqueftion, yconcro-ueríia de Autorcs,y opinio-
nes re fu lea la tercera, que n o fe ha 
de condenar»ni atormentar, íino es 
quefegualas opiniones, y prefun-
ciones de la prueba , fe ha , y debe 
imponer la pena*, (M) pero difeurrié-
do por puntos > no quedara tan fc-
gura, y abfoluta. Sea el primcro,quc 
uetnpee qucel luez pueda paíTar de 
las prcfüncioncs à mas verdadera 
probanza, no ha de vfar de tormen-
to : (N) fea el fecundo,que entre[ 
E 3 auer\ 
(M) HTzq.ybifHpr.mm. 
IO. 
(N) l > D ' m s , j f . d e 
f l iontb. 
1 ? 6 Compendio de las Leyes 
auer cometido, o no, delito, no ay 
mcdio>porqíi Ce diera coníiguicnte» 
confeííaramos, que el Inez juzgaba 
auerle, ò no cometido, lo qual re-
pugna à ía naturaleza de fu jurifdic-
cion, pues Tolo obra en declararei 
derecho fobre el hecho que fe I c pro-
pone; lo otro, porque codas la* ma-
terias de hecho> fon indiuiduas-, y íi 
por eftar hecho indiferente» difmi 
occhi ¡ íp ,pro»HntÍ4fpyUc- nuyeflfc la pcn3> parcCe pronuncia a 
m k i l t t m ^ n t t , n u >f; vn tiempo, que cometió, y no co» 
¡nnoccn:e>» á i f A u d t •. fe d ' metió cl delito,,(o)poLque de la pro-
cidijje^uod ] j m ç a n o r c ç u \ t ã mayor calidad,fié» 
do mas concluyeme , ni menof, no 
(P) Sermu, C a í kgem íicndolo, fuio por las circunííanciãs 
l ^ n , ivYt p M c a , ¡oi: ¡ eje |as neríonas, tiempo , íu^ar, oca-
luv.ccm y tro nolle op-irtety n i v w' C • 
f*dRrA-Ai h f j v t U firyi. ¡iion,ydcmasquc licuamos reten-
unduí;, CtyioientU enmen ,das,porque la pena media fiempre 
/ , proLuurn dilhtt'!csinjuíh condettandoaiinocente^ 
n i . j e n o r m l j e n t j C> impu- , > 7 
nc àonjufnt, ¿tut me- 'no dandofe jufta pena al delinquen-
l"alnJ*:f'tH¡mi4S i ce, en que comete delito, como la 
lev del Codiso lo dixo.(p) Y en los 
cafosque tiene lu^ar, no es por los 
indicio.srcfpccfc) del delito que in-
jdícan, íipor lo que refuka del hc-
I cho, que los causòj,y entonces la-pe-
i na 
(O) SitmlcntJib. i. fe-
céljy.cap. i.'iurn. 3. ibi: 
Ec ídem occiíúfje , ¿7* non 
¡iornm, 
pivnam prutnieru. 
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na {¿ra la que 1c correfpondicre •, y íi 
no la merece, por vno ,n i otro ref-
peótofe debe imponer: pongamos 
exemplo, por la fuga de la caree! 
fe indicia del delito, porque fue pre-
fo, pero aunque fe le da pena, no es 
por aquel delito íi por la efraccion, 
que fe gun ella, ferà mayor jó menor. 
Y lo mifmo ci que tiene libros 
prohibidos por Heréticos, aunque 
por ellos no puedeíer caftigado co-
mo Hercgejo fera por tenerlos con-
tra la prohibición * pues aunque in-
dicia de Hcrcgia,no folo por efte in* 
dicio fe le puede caftigar *, (R) de 
fuerce > que el luez debe calificar ia 
prefuncion, o indicios que no lo cf-
tuvieren por derecho, y fegun eíía 
doctrina, abfoiver, ò condenar por 
ellas» porque las que lo eíHn j fitif-
facen à la ley » como las regulares 
deteftigos, òinft rumen cos j y aun-
que fe vee que por la contumacia, 
que es ficta probança» fe impone pe-
na, (s) no es la pena que correfpon-
de i ia caufa, porque fe hizo contu-
mazafi por la mifma contumacia en 
que 
(Q) U l . f f A e t f f n t & o r . 
I. DeJfirtortmijfMre m i -
litar* 
( R ) l . Qujcumqtte i X . 
DamnaiOt C. de h&reticis . 
Simanc.í/e C<ithoi,cap. 3 S . 
mnt, 18. 
(S) L , I . § S í f d t e r S V e r f * 
E i (1 qitidirn per c o n t u m a -
ttam,jf. isfolUtlon. bono*-
r u m . í c p iní ltterls de c o n — 
JlitHtwnb* 
(T) 11 j . t i t io.^.4>Sfc. 
Tiraq. de ccflltnCe CO.uf. I . 
¡ttrr, m m . 59, 
(V) Ibi: f (1 for dkho 
proceflh pareciere que dj 
proban'Xd baflante para le 
condenar^ te coniene en la 
fen a %ue por t i merece. 
(X) Accbcd. in H&.leg. 
num. 64. L . Si pignore ,ff. 
dc pignorat. d£lione. 
(Y) ' Menoc. lib. 1. pra 
Jumpt. q. 1,6. ( T f. 9 i . 
i . ibi: Primítmeft, guando 
prxfumptiones, inditia 
fn»t clara, ( T lifuidti à le-
ge ipfa recepta. 
j 8 Comben dio de las L e j e r 
I 
que fe cofi jera el dcíicojy afsijfiám-
pre que celia con obediencia, ccífa | 
afsimifmo la pena/r) por ¡3 |ey qLíe 
ciifpone,)? lo mueílra manifiefta-
menteenlaparte que difpone ,que 
fegun la prueba, fea condenado en i a 
pena que correi pondiere al delico , y 
no por la contumacia, palabras de la 
ley tercera deía Recopiladon,yaci-
tada',(v) y aunque por efta ley no íc 
ordena, que ceíl'ando la contumacia, 
ccíTe la pena della en la reftitucion 
del dcfprez, y omecillo*, y porque no 
fe cftima por pena»fino por coftas; 
que fiempre debe pagar ",00 y afsi 
fe debe encender cierto Autor clafsi-
co, (Y )ydc todo rcfulta que citas 
doctrinas fe ajuftan con la mifma 
igualdad ala materia dela caza,por 
no tener en fu naturaleza cfpeciali-
dad que fe oponga, y cotejándolas 
con las leyes ¿o. y z 1 . citadas» en la 
parte que fe afsienta fer neccífaria 
aprehenfion para incurrrir en la pena 
dc perdimiento deüas, y lo difeurri-
do,pareccfc hade gouernar fu deci-
fian por diferencei; principios, para 
lo 
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io qual fe ha de fuponer que la ley 
¿o. equipara ei tirar con arcabuz en 
los bofques, al paíTar con el cargado 
por ellos>y en entrambos calos po-
ne igual la pena : y aunque es cierto 
dize: 0 fe bollare con el en nueUros 
Bofques; Como efta prohibición no 
es por las armas> fino por el lugar «y 
ellas las pierde por parte de penaico-
mo para imponerla baila que confie 
por prueba en qualquiera delito, fin 
nccefsicar de aprehenfion, bailara 
queíèpruebe, aunque no fe apre-
henda con ellas, (z) y las leyes 5, y 
7. novànà calificar delito, fino à 
impedirque fe cometa- y fe diílin-
guen en eílencia con /as de la caza», 
porque la califa final delias fue, inv 
pedir los daños por la dificultad de-
prueba*, y fiendo eíla la caufa, pare-
ce fe oponen , íi fe dixeífe que era 
neceífiria aprehenfion, por cohar-
carfe los medios de la prueba, quan-
do fe decidieron para eílenderlos y y 
en eíla parte no queda limitada por 
la ley 2 1 . íigitíente en los 
Bofques Reales, ( A ) 
(Z) Menoch. "vb* Í W -
cafu 404. (t mm, j 1 . 
(A) l .zt . .cttdt . ibi : D e -
Xd»dol(tenfufuerz¿t,y. > / -
gor en ¿juanto k los Bofqt te s 
Reales r.y üer»¡>os y e d a d o i . 
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(B) t . S u m qui nocentem, 
§,pem*lt.ff. de Murijs>caf>, 
Homiàdit tr» , de çocnltem. 
difttnfot. 
; C ) X. S¡ <¡u¡s non àicdm 
rupere. C. de Eftfcop. & 
Cleric^ 
AViendo dcxado averiguado las calidades con que fe 
agraua efte delito, fe infiere necel si-
dad de conocer cemo fe coufuma*, 
fí es neceííario lo efte para incurrir 
en pen3>ò bafta el animo reducido a 
execucion pofsibíe, aunque ño con-
íiga el tfcdto de cazar: y anees de 
entrar en lo efpeciai dela materia>es 
necefl'ario difeurrir por lo regular 
del derecho, de donde ha de refukar 
forma parala aplicación de las le-
yes de nueftroReyno:Sencamos por 
primero principio, que el delito d o 
pende delefe£to,y no del animo 
excepto en algunos que fe delinque 
con íbíoeí afeoto, ò conatey no deí 
animo» íiendo direito,)7 proximo à 
la mifma execucion • (c) y ak i» et 
afeito, o animo regularmente rcT-
pedo del delito à que mira, nc me-
rece pena, ü en el mifmo a61co uo 
và delito diftintoj y entonces fc^un j 
el , debe íer la pena,porque cruce | 
ha-1 
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hazerfe, y no hazerfe* no fe dà me 
dio, como hemos fundado, (D) Pero 
quando por efbtuto, ò ley munici-
pal» ò cóftumbrcfc caftiga el cona-
to , fin relación à Ja confumacion 
del delito, no ha de fer con la mif-
ma pena, porque debe fer con mas 
blandura > y fuauidad, porque fi fe 
huvicra de imponer lamifma pena, 
fuera por tener por coníumado,que 
repugna i la razón natural,y la mif-
ma verdad, quando obra por cierra 
ficción, que en las leyes > eftatutos, 
ò coftunibres»no puede tener lugar, 
(E) y mejor en las penas arbitrarias; 
{F) y lo que mas es, por derecho co-
rn un íCc) y eftafe ajufta à la ley de 
la Partida, (H) y lo miímo diremos 
en el fuero interior, en cl qual, aun-
que Dios folo mira al coraçon del 
hombrey fegun él júzgala volun-
cad,c> animo, como el mifmo peca-
do (0 íedebe caftigarcon mas be-
ni gnidad,y corno es queílion de mi-
fericordiaics mas infalible do&rina 
en los juizios diuinos, que en efte 
íuero fe han de correfponder. Y paf-
F fan^ 
(D) Sarmiento, lib. i . f e . 
l t £ t i r . ctp. l .KKPi , to, ex 
>frf. FdC'.r. 
(E) L . 5. §. H * c yerba, 
ff. de nrgot.gejh L , Qiv¿-
<¡ul¿ H'.ijlr-ngtvdx , L . f x 
eaparte. § Aíttlicr ,Jf, de 
>f rb, obiig, 
(F) Z. r inp-.jnc'ip.Jf. de 
extraord, crmin, 
(G) Z. i .a i fn . f f .de ex-
tr.iordm.çr vun. ibi; Per-
fe fio flsgttic pinitur capí-
i r , im<t'iifitto in Infulúm 
deporrtttur. Tirsq. de poert, 
tem fer. cauf. 37. }8. 39. 
6^ 40.Ceiiall. comm.cont. 
com. j««/?.54o. num. 9-
(H) L.fnal.tit . 17. T . l . 
tu. ^t .pan.y. L . i , t U t i i . 
lib, Recopilar. 
(I) Cap. M<igrnttin ̂ w, de 
pacnitcmJifl.i. 
1 
(K) r . i . f í f . a i ; llbrt% 
R e c o f i l i t , 
(L) AccbCil. ybi fupr.n, 
18. 
(M) Thaq.ybift/f.cauf. 
40. Z. ibi : S c d i n de-
Utlls qtioque in, quibus lex 
icpiè ftmit conatum , aiqii 
a f t i t m Confummttutm ,po 
tcftluitx , ( iW/ f jW ce{-




(M) l . E t gtnerctlitèr , § 
t. & ibi DD.f f .de cal um. 
n'.citorib. [.. S i amic'isff. de 
dduIt. Tiraq. "vbifupr, cafu 
37. ». 6. in fina, ibi: Qiijn 
& alias fimper conatHs 
pirindepunitur, tceffcfliHS, 
jHdnào difpvfitio pttmens 
con ft Ural affeSinm fim ef-
- feCtUt I . Si quis non d'icmi 
rapere* C. de Etpi¡c.& Clcr. 
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Cando à las leyes de nueftro Reyno» 
y en ellas a juñando eftas doâ»rinas> 
aunque con exprefsion parece fe caf-
tigací conato, como el afc£to,fegun 
íedizecnlaley dela Recopilación: 
Wfuclo vno, por la inmunidad del 
deliro, y la dificultad de probança. 
Lo fegundo» que lafuerça,y malicia 
del obliga íUrafpaífar las leyes, (L) 
y como las circunftancias deben 
ocafionatàleuantarlapena l ò mo-
derarla > como queda dicho »fegun 
eüasjparece podra el luez obrar en 
toda',;(M) y quando por eíh razón 
no procediera,pudiera proceder,por-
que dichas leyes aPsî nan delito en 
lamifma atentación , y el calificar la 
penales efeólo de la ley ; y como ci-
ca pena no mira al cefeíto confuma--
dojfi folo al afeito en que -por fus 
qualidades forma.delico, no fe ha de 
cftimar por pena de la atentación, 
refpeíto del delito priincipal, fino 
por el efpecial que comete en ella; 
(N) y lomifmo procede en. las leyes 
de la caza, porque aunque la ley 2,0. 
citada parece induce el mifnio deli-
to, 
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(O) O fe hallare con èl en 
tos nncftros bofáues. 
(P) Pichard. de motet <* 
m m , 6. 
(Q) Ibi: Y puerto puedart 
• cncr , n i t m g d i perdigones 
to, y pena en Ja afeftadon > que en 
el efecto, (o) donde equipara el tí-
rw con arcabuz del hallarfe con el;' 
pero como es enunciatiua de otras I 
leyes ancccedentes,comarà La fuerça> 
y difpoíicion delías-, (P) y afsi es ne-
ccíTaríorecurrir à ellas,para dar la 
inteligencia à la dccifion defta, y fea 
la primera la ley 3. donde prol\ibei 
ios perdigones de caza» con pena > y \) i 
equipara el tenerlos en fu cafa , (zQ j a r a c a x ^ m bs t e n g a a 
queferefiereà la dicción,Tara ca~ e»í^caíA¡' 
z^ar, cuya calidad debe conftar para 
imponer la pcna,(R) porque por 
cauíàde la recreacon no lo puede 
comprehender la caufa final, y mo-
du.ide la ley,que foto miró a la con-
"eruacion de la caza : fea la íegu-nda 
la ley 4'. que prohibe cazar con y er-
va de bal le Itero» v con la mifma pe-, 
na tcnerU c„ fu cafa, que fe entiende > ® * ^ M ' < % 
para él mifmo, pues para otros te; q u a l k a s hec. eft probanda, 
permite en la lev 5. (s) lo qual c sU»0^ occidndum a n i m a -
r rf- . x 1 i - I • • - í-ü 1 l ¡ d , & ' a u c u p t a nonperrmf-
nccelUno en la prohibicioiim las : jd0¿c id iea hdebar, 
leyes íiauientes é. y 7 . porque no 
puede ¡tener indiferencia, ni en la de 
la ley 9 . que con quálquier intento 
^ Fz que] 
(R) Accbeá. w d t t t - í c g ^ 
m m . 3. 
1 
(T) í i . io . ib i : T fue no. 
f e f ç u c n C a n j u d i a s i »f fa-
£4» f>4taj,dS, 
(V) Accbcd ..h.dift.. leg, 
$.num. 2.. 
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que fe eche , tiene el mifrao efeito-
Sea la tercera la ley io . (T) clondc 
fiendoias paradas, y corrales-dili-
gencias para pefear, y coníiauience 
atentación» y no fea con efeito j las 
caftiga conla pena mifma>cjue fe 
opone àjaopinion. de Acebedo e a 
la ley citada', (v) pero como eílc de-
lito es mas conocido que el mi fmo 
s & Q o de pcfcaij.porqne c o n ^ c ^ 
rralcs,. paradas y y facar los rios de 
madre, merma la pefea, y la deflru-
ye»,fuc mas jufta, y razonable, por-
que quandoceííara efla razón» que 
es la final porque fe prohibe, y no 
porque la gozc jò no} el pefcatior,de 
que fe infiere que al re ferente fe Ka 
ÍV\ T j r, * * • fí A, de juzgar el relato-, y faltando cfte> (A) L . * 4 j e toto,Jj..de r o , { r i 
ft ; raltan entramboi: (x; y lupuelto que 
fitis i» aiiiito, cue edcnl n o hallamos ioy efpecíal» que .-ponga 
pena à eíle a£to de hall-arfe cen ar-
cabuz,.dircmos que no ft; ha de en-
tender, íimplemcnccjquando fe. pue-
da rdfcrir à la dec ifjon de los cicniàs 
cafos de las leycj rcfci-das, fino con 
la calidad deque fea con animo de 
cazar? poique no ficndo con ,eíia > y 
eftan-
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eftando permitido arcabuz, como 
foío cfta>y fe infiere de la mifma ley, 
no ay razon> ni delito •, y quando le 
pudiera auer > folofe confideràra en 
ios bofejues de Aranjuez, el Pardo». 
Balfaiiij y San Lorenço»quedando 
en los demás vedados ala difpofi-
cion del derecho común , en la for-
ma que lo debamos fencado, porque 
la iucluGon de vnoes cxclufinn de 
otro» y como cite delito de afeâ:^ 
ciouique regularmente fe períicio>-
na en el animo,y no por dcmonflra-
cionesextcriores> fi no es en los ca-
los cxpreííiidos en el derecho porfu 
calidad , tiene dihcukofa probança, 
no es fácil darle principios fixos por 
donde Ce regule 1 y reconozca; ma-
yormente porque el delito confiftc 
en hecho> y es violenta la prefuncion 
fin ayuda de prueba-,(Y) y nfsi fe ha 
de inferir primeramente de la con-
dición del delinquente', lo fegundo* 
del lugar*, lo tercero, del tiempo y 
io vltimojdclaocaíion, y genero de 
armas:(z) y afsi queda al arbitrio del 
luez el calificarla,(A) y no parece fe-
ra 
( Y ) Ccphal. conf. 76, », 
18. Warn, i , 
(Z) Mafcsrd. de probat. 
concl.Çj- nam . 4, 
(A) Mcnoch. de arbttr, 
caf. 116. 
(B) Gucicr. ^rdSi'ic. lib. 
(C) ChJJ . ¡n íes- Wernoi 
i j . C . d c £fi(cop. & Clev. 
(D) L.Si'jttisferuo^o.C. 
de furtis , i'oi: Contn cum 
attio propter 
exiendaturt &gioj]: ibi: 
PunUurergo aff-tt"* > ''T 
mnjeimtH? cffeBus, 
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ra, feaun el arbitrio regulaclo> infe-
rir cazajò por Cazador ai q paüan. 
do de camino,porlleuarafcabuz, 
que es arma ordinaria en los cami-
nantes» ía gradúen, y caftiguen, fin 
otrafeñal exterior; (B) y lo mifíno 
en el Soldado, y Paítor, que es muy 
bien fundada la prefuncion de la de-
fenfa de fu ganado de los lobos-, 
principaltneiuc» quando fe feallàs^isa, —-
él en parce no fofpechofa, ni oculta; 
pero en la atentación fe confidera, 
no foio animo * fino a&o, y afsi es 
mas Eicii fu conocimiento , y ara' 
duacion, refpeóto del delito» pues 
como queda aíTentado »ay muchos 
quelieuan,íècaPiio;n e/afed'o como 
ei efeóto; (c) cerno al Herege > ò no 
Chriíliano, fe le da pena, por afec-
tar la Âbogacia,como por exerceria^ 
(o) Semanera, qué.deb mifmo' a¿to 
con que fe intenta fe gradue el deli-
to» y Ja pena, en que enera el conoci-
miento judicial,para fi fue ado pro-
ximo, o inmediato, directo al deliro,, 
o mediato, y indiferente , como ¡en 
nucUra matciiadecaza > en la qual 
íe 
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Ce Ka de mirar el inftrumenco > y lo 
obrado con èh (E) y rio fe'puede de-' 
zir, que afe^ò, ò intento cazar, el 
que Tolo pafsò por el bofque con ar-
cabuz cargado, pues pudo fer indi-
ferente , hafta reducirle à a^o in-
i"nediaco> que es, tirar-, y lo mifmo el 
que licúa perros de caza atados, que 
aunque lo índica, no es aQío perfec-
to de caza, ni de atentación, hafta 
foltarlo^y fe reconoce el fitio del de-
lito jpara graduar la pena, y el luez 
competente para imponerla-, y en ef-
tc cafojfi no cazo , no fe puede im-
poner la pena de la ley cotra los que 
cazan, (F> porq no fue adí) perfee-* 
co-, doctrina que aun. en los delitos 
grauifsimos fe obferua comunmen-
te; (o) y aunque dexamos fundado 
co Sarmjento,(H)quc no ay a¿to pu-
nible refpeCto del delito que no fe 
efcól:uò, fi no tiene puefta por ley 
merecer pena,- no fe opone à cfta re-
folucion» pues elta atentación es ac-
to perfeito en fu crenero f̂in relación 
aiguna, como en el ladrón que entra 
por las paredesíò quebranta las puer-
tas, 
(E) L . 10. tit. 8. lib. y. 
(F) Acebed. in dlSl.kg. 
3. mm. h. 
(G) Baid.cowJ*. 361. 
Iwnjn. 1. ibi: Q u i flatutet 
C m t d t u m conf t l era t fafOi, 
non a n i m u r t h fi f\t£tum mn 
e j l f e c u t n m . G.ibricl. com. 
lib-, j . y e r b . ^ f f . ' c í u t i m t m . 
So. y erf. ^ f ' . c h s , <&co-
n a t t t s , ibi : S e d f c c u n d n t n 
genera1 c m c v n f n c t u d ' i n e r » ) 
e t i . im i n hoc ca fit m i t i n s 
a g e n d a m C j h & m i n u s ptt-
n u i i Y ) / ja i a é l u m m n pc*--
fecit , Itcvt f i r u c n c r i t a d 
t i é l u m p r o x i t n u m . 
(H) Sarmient, lib. t.' 
¡ d i cl. cap. I . 
(I) Fachin. Trhlfupr. lib. 
1. C9Htroutrf. cap. i . 
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cas.y en cl cíluprador, que entra-con 
vioíendaà ia donceiIa,ò viuda,y lle-
ga àeílar proximo al efeâ:o>3unq no 
le coníiga,y cn todas fe impone pena 
arbicrariajcomo fe debs imponer al 
que viola ia inmunidad de los Poi-
ques •> q^quado no pcrficionò cl a&o,. 
por^ obró-contra la formad íuílan -
cía de ía prohibición »pQr razón del 
mcnofprecio » puede fer eaftigadó Vo 
mas rigor/egú ía calidad del bofque, 
y cazador j C1) y aunque es arbitra-
ria Ja penajcomo menofpreciandola 
ieyjcreccjpuede llegara capitally fi-
naímence,aunque agentamos que la 
prohibición de la ley ¿o. concluya 
en ella > qise la denunciación eftava 
Tencadaíy verificada, no parece por 
cfte aâ:o de licuar arcabuz? fe incur-
riría en la pena de caza en dichos 
bbfquesj pop que aunque las palabras 
{llenan fimplcmecc» fuenan en aquel 
íènddo, como de la intención de la 
ley bien ordenada,y no fe infiere vo-
luncad en ella de caftigar eftc cona-
to, íi que Tolo íe enderezan â con-
minación s que no tieneiuerça > ni 
aun. 
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aun de fencenda; (K) y aGi diremos 
que íc deben reducir, y entender» fe-
gun derecho ordinario,imponiendo 
pena arbitraria, por la inobediencia; 
y fi Ia pena de ía Icy , auiendofe fe-
guido cazacaliíicada,y pcrfcCfcajC1-) 
pero como cn eíle delko fc pu^de 
conlüdcrar interés, ademas dc Ia pe-
na, afsi por la caza que matan 5 y fc 
Il-cuan, comoen confideracion à la 
falca qucha¿e al Priiicipe,que la ve-
da» y guarda por fus expenfas»pare-
ce puede, y debe aíTentar la obliga-
ción del Cazador en eftafati facionj 
cn primer lugar fc opone à efta prc-
teníron, que como fentamos ,;ía ca-
za 110 es de nadie>y no fíendolo, no 
ay que reftituir,pues nofe le quita al 
Principciò dueño de la heredad coía 
que tuvieífc; y efto no tendrá dife-
rente rcíoluciompor fer ilícita la ca-
za dcfdc la prohibición > pues no íüé-
do baílame para impedir la adquiíl-
cion délos que cazaren» menos para 
obligarles à reftituirla.Lootrcpor-
que aunque por entrar contra la pro- • 
hibicion,ò dominio de la heredad, 
G fe 
(K) Z . 4. Ibi: Voluntas 
potius comnúndKt'is , L , 6 . 
ib i : M e commlnettioncm 
Y m r c i iudicdt* hdbet, 
(L) Tiraqucl. ybl fupra, 
cauf. 37. »«;». 7. ibt: Sed 
banc timitat'tttnem declara) 
procederé ybt ejjet manife-
ft* legis, ant fljtuü inters 
tio: düas enlm, licet "Verba 
'ipfius fr/vpUciícr fumrcnt, 
in trattatum-, & Volunta* 
tcm,mh¡lo tamen minus rí-
ducunturad ¡fttelUftiim ¡n~ 
ris. 
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(M) Z. Inluvtdwm, § . fin. 
ff. de wiurij*. L . DIHHS , ff 
ief(rHÍt. ruftic. ftt i ior. § 
Stnc. lnfltCH!t/ie reru n d¡-
f (N¡) D¡JacusPcrcz/ '«%. 
i . r/>. ¿ i . /<:''. i , Orlinam. 
"VÍA'. T i n [ u b a f t j . Couarr. 
in ciit'í. regul. Peccatuni)!. 
¡>4rt. §. 8. num. 5. ibi,: Id-
circb Vd'.i<<ío>* ad veftjtutio-
nem non tenetttr eorum ym-
dem i i n l m t:mm,/]u¿e ¿dorni 
no f.tn i l non fuere prxoCHpa-
t . i , & n a r c í p o n i c n i n m de 
ture erir. N.iu.irf. m m i 
nuil, r ju i ' co'itru (cpumwn 
prxceptu?np:cca t ) cd¡>. 17. 
num. 1x4. 
(O) §. F e r ¿ , Inflitut. de 
rerum d'iuijion. 
(P) §. PdHonumylnftit.ee* 
dem tu. ibi:. I n his autem 
Ammstlibus >, 5»* ex con¡ne-
iniint abire , & rehire [o-
" Unt,rcaertendí <tn¡mtm "V'-
demuy drjlnire habere, tunc 
cum reuertendi cunfutttiii-
-nem dejJcrHcrum. 
•iem,[f. d: y/ufritisl. 
ffe hagainjuriaal fcnorjCw) cõrnó In 
caza.-pot la-pteHibicioti no. fe haze 
Cuya, hafta que la aprehenda,-pór Ia 
mifma razón fe Ic cocede al priífté-
ro que ía ocupa, íín reuocaciort. (N) 
Lo otro» porque en lo repulir no fe 
puede coníiderar fruto de la here^ 
dadíò cierra vedada la caza > porque 
no refulc^deüajri de la. mifma' ca-
za yh q'uaí» como no es de tiaáíeiM 
queproccdc>escon. la. mifma cali-
dad ; y el nacer en aquella tierra.» no 
es lo mifmo que nacer della; fuera 
deque íiendo abierto el bofqué ,c> 
heredad, no concluye el: eftar alli, 
aucr incido alli-, pues pudo, venir 
por mas comodidad de abrigo, ò 
paitos» y de las que fon fieras no fe 
puede inferir fecundad de perma-
necer,anccs de bolver pot el mifmo 
natural,(o) y razón de auet venMo, 
en que aííegura fu volubilidadjC in-
conjflancia,,y fiereza, (P) LO otro» 
porque aunque fe conceda, que íè 
debe ertiniai: la caza por fruto.dc. la 
heredad,.(qj de donde, infieréi!'. los 
Do£l:ores,que el vfufruftuario, re-
nuen-
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tíllente el proprietário, puede cazar 
Üa heredad, fundados en el texto de 
el derecho comu» , (R) donde eftc 
derecho afirmaEÍuo,y negaciuo paf-
"a con el vfufru&o \ de tal manera, 
que por el pa¿to,ó dinero» lo puede 
ceder i otro con la miftna calidad ̂  
[O pero no fe iníierc que fon Tuyas, 
3ucs íi lo fueran , debiéramos con-
ceder que era de la miftna manera, 
y calidad que los demás frutos )y 
que fe adquirieran à la heredad, 
luego que entraban en ella > peruir-
riéndole los principios del derecho, 
dando adquificion haíla la aprehen* 
fion, í>inclufion,(T) y fin que codo 
obfto, parece fe opone i la rcfolu* 
cion la ley de la Partida» (v) donde 
fe dizc, que la caza aprehendida en 
heredad agena» fe debe reftituir al 
feñor dclla, porque la ley con cfta 
prohibición, impidió la translación 
clcl¡dominio:(x) pero cito fe curien-
de; lo vno, en el fuero exterior •, lo 
otro, quando, tenia cfpccial prohibi-
ción-, v lojfttto, dcfpues dcla fentcn-
cia: ( Y ) aunque Diego Porcz le d¿ 
I G i acción 
(R) L.VÍHfrHãutn,ff . to . 
icr» titttl. 
(S) Gurierr, c4nomc, lib. 
i.. C4if. 18. num. } í . 
(T) §. sípum , Inflitut. de 
rcrutn Jfuifion* ibi:/r,<f«f 
.<;r.'i/«/.f tn nborc (un con-
¡edennt, .iHtcju.fm »i re ¿l-
uco ¡rtc'ud,t>;:u)- , non tnd%is 
n<£ ¡ntelitgu'nur efjc, 
^olucrcst ,{MX tn aibore w* 
n'dum f^cenne. 
(V) L , xy.üiHl. t S . f á r -
r/'f. J. 
(X) Grcgor; López 1» 
ditUeg. ¡bi: tfjniJi^nbi* 
bino lud cii impedir tr<t"f-
Ijtionnn í'orí:n:jtmnl(o for-
m s hx < . Mf tud:t:urta. 
[ Y ) i . 17. ib¡ : Si diffttcs 
en tra fu dcfi n d-n-.'xnío pn-
] .';'.j'f d'guntt (c'<t ^ í?jfo«tC 
no úclc jcr d. i Ct^ndgr. 
(Z) Guticrr.pí-rffí. iM*fl. 
(A) Nauattr, difl. n»m. 
(•B) Mcdih-. y»/»!»; Vir/. 
' í / í ta-wtn, ibi: * 4 c pro¡»~ 
U res tãlicèr capta, nlfi fu-
ver hoc fententia feratury 
nan eft in c.o»fcieniia.vefi)~ 
tiundt. 
{C) Couar. nun), £. & 7. 
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acción furdua v y Gutierrez falva la 
opiuion comun,y fus fundamentos, 
(z) 4 en el fuero iaterior no ay obli 
gacion de reftkuir luego , íino es 
defpues de la íèntcncia > con inven-
cibles razones, porque efta ley por 
fu decifion no impide la primera 
adquificion del Cazador, fino obli-
ga por pctMidela contravención à 
la prohibición del dueño, ala refti 
tucion delias, defucrec, que aunque 
hemos fencado no aucr nece(«idad 
dereíticuir lacaza', por hazería fu-
ya el que primero la ocupa, fe debe 
entender,.íegun Ñauarro, CA> antes 
de la íentencia> que defpues dclla,es 
cn cxecucionde ia pena, que preíu-
ponc adquificion antecedente 
porque Cv no la adquiriera' como 
agena,la retenia fin titulo^,,y encn> 
trambos fueros, fuirclacion à fen-
tencia , . k debiera reftituir , (c) no 
íolo en la calidad que la aprehen-
dió, fino con frutos, è intereíTes; y 
(i la ley fobredicha pufiera la. pena, 
por el mifmo derecho parece que 
luegOi y fin fentcncia, la debiera pa -
gar, 
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gar>y reftituir»como en la ley del 
Orclinnmenro(i>) más í i bien fe 
confiderm> parece que eftas doâri-
nas no concluyen en nueftra prohi-
bición ; lo v n o , porque fe han He 
encender en las penas negaciuas,pe-
ro no en las aíirmatiuas, que íe im-
ponen al que haze, (E) y fe decla-
ra por la mifma ley de la Recopila-
ción, (F) que hnbla quando íe obli-
gaenpeuadcl hecho,en la qual, 
aunque dire que dcfde luego les da-
mos por condenados, como no es 
negadua, ni de calidad que fe anule 
el a£fco>ncccfsica de condenacÍGn>y 
íencencia; y COÍIÍO cambien no a ñ a -
de obligación en el fuero intcriior, 
que íi la añadiera, tuviera orra refo-
ucion; mayormente en la difirul-
tadquetiene la aueriguacion,y caf-
tigo, afsi por no afsiftir ios Inezes, 
como por la'omifsion de las Guar-
das, y el defprecio de las penas ex. 
tenores,que comunmente tienen 
los Cazadores »• y no hallarfe reme-
dio nmefeâiuo ; (c) y fuera defte 
cafo, y calidad de la ley,. aunque 
ten-
(D) z . 30. m»/. i ^ . u h . 
1. ordindment. I , qo.titu!. 
14. JL. final, tit. 3.1.1.1;-
r«/. eod, iib. Sünelt. i« 
[umma^vcrb.eriiihltcitf, q.t 
Auendañ. de CAC^idnd, z. 
nwn. i ih'v.tA 'a qual d » U 
fe reffoníe , fue Ids diehjs 
pends p cumariíts > fues no 
ej1.in pueflas , luego ni obli-
gctn en el fuero de U can-
(E) Tiraq. \btfup*. num. 
1 3 7 in fine , L,fin¿L f»/«,'. 
Ío./i¿. iJlecop'ilÁb'v.Sien-
•do pñm':r amenté ju^giidas, 
(F) I . . T . th. zo. //¿y. 4. 
RecopiUrÁb'i : Siendo pr¡-
meramente•juagadas. 
(G) Coiiarr. lib. 4xap. 6. 
z.petrt,§.8. num. 10. yerf. 
Tertio, ibi : Et profeãb dd~ 
mitti porcrie Imufmvdi ri-
g o r ^ e l rjucinio luxta md. 
tzruim fub.'eftdtn perfcOlo-
YHm negUgentid prejtMitttr, 
yel piando aitterfus pr&ccp-
td, legam inuerecundè , & 
proteruè agifu-, contempta 
exterior is fori poena. 
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tenoala clauQila de in continenti, 
en el fuero intcnor no obliga anees 
de la fentenciaj por lo menos, aun-
que no fea en Forma condenacoria, 
y debe fer declaratoriay(H) pera 
aunque eíla doólrina Ja Icntamos. 
por mas común, no correrá con la 
mifma calidad en el dano que le fo-
breuicneal feúor, por aijei cazado 
en fu heredad , o termino vedado» 
porque eílc interés no goza de la 
calidad de pcna,fi de debico, y con-
figuíente defdc que la contraxo, 
cita obligado à reftituiríc: ( 0 y 
eíla doítrim fe entiendcjiiorolocn 
el incercj,íi en la mifma caza,quan-
dofe halla de-tal manera adquirido 
dominio en ella, que fe pudo , co-
mo de otros tales bienes próprios 
vfar, por tenerla inclufa, y cerrada 
con cerca, u de otra manera * que 
eftè impedida de f i l i r n i entrar; 
(K)ficndo común en los Led (las v 
también en los Moralizas, no folo 
quando fe aprehenden dentro dela 
cerca 3 mas auiendo falido junfiO'^ 
ella, aunque parece fe .debe- caten' 
der. 
•M  
(H) Díu-ThoTO.i . <t»v 
úc. 3. Vazquez,<iit/fwr.i68 
Quihus, 4,te/. propc ̂ w. ibi: 
^íctdnicn ¡¡uiuis altenuw 
xd yenandtitn fibi lü i ché 
p¡f, <¡u<£ dominus forte ¡my 
Juo ytendo ccep'tjjct; iáehy l -
detur do'mrwm loó inhdC 
p i n e dam nijicafíe, & c. 
(K) Mcdín .¿»r t .« f . 
lis rf. His tAmen. 
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der, quoudoicon violencia, ò m a -
ña la facacl Cazador-.(O y que pro-
cede afsimifmo en tas palomas de 
palomares, aunque ía ley prohibe 
(M) tirarlas vnaleg-uaen contornó; 
p3ro como fon de calidad cie aües 
manfuecas, en que fe comece hurto 
en ellas, y que el diftrko de la pro-
hibición es vna legua, no es me-
ncllcr otra calidad dentro del ter-
mino: lo que parece tendrá otra rc-
folucion en las demás fieras fuera de 
e l , íi fe.atiende à la opinion que re-
fiere Gutierrez •, mas fecrua la defte 
Aucor,procede igualmente en vnâs> 
y otras», y con cfta calidad en íás pa-
lomas,que Geóftarte» ò indufíriá el 
Cazador lasfacarc fuera de la legua, 
fera lo mifmoqueíí las facàra del 
palomar, (N) LO qual no procederá 
en las que faien de bofques abiertos 
atierra no prohibida,que aunque 
fcan facadas con la dicha in duílria, 
no por ella quedarán obligados a fu 
rcfticucionjX^ni incurrirán en ía 
'eivtccmporal del bofque , y con la 
: nilma obligación cftara el Guarda, 
W 
(L): Gutierr^ yb¡ fipr.n. 
43.-
(M) l . j . t\u 8. \ \h. 7. 
(N) Gúcicrr. ««w. x j . . 
(O) Couarr.. á/ííj, n m . 
i4.."Vtfr/.2., 
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(P) Mecün. V6ifufr. "VevJ 
vdiia. ibi: Pro nunc tatnet-
nen aubito cufióles in cafi 
teneri de damno j m domiw, 
ob etzrntn intuam dlfslmu'ix-
tlone ¡Hato fattsfdcere, etia 
(iprincipales captores iuxtA 
flatttta > & confuetudincv 
patria in conjcientia ante 
coniemnAtienem non tenek 
tur, 
(Q) Ñauar.i» MdnttAÍ.é . 
cap. 17. num. i n . ibi s E x 
hoc fvqmtur pccccirc, cum 
cbligutione reflitoedi ¿am-
m m cuftodes, qui di Is ¡mu-
UntfeVidere prtsdi&a loc<t 
prohibit a ingredient is , qu 
cedanti yenentur, atit pij-
ccntHr tn cis. 
(R) Bald, in hg . Mcrcd-
tores, C . dc commertijs. L . 
Qiii Kama , §. CalimACus, 
que falcando à fu oficio, y encargo, 
pemiite al Cazador entrar, y cazar 
bofques vedados, pues refpe&o del 
iueno, Icfobrevienc el mifmo da-
JO por vna, que por otro, pues le 
pudo, y debió cuitar, o impedir; y 
refpe&o de íu obligación, con mas 
calidad jque aunque el Cazador en 
los cafos que dexamos rentados, no 
tanga, obíigadon a reftkaif anees 
dclafentenciajía tiene el Guarda 
inftajitaneamente defde que íè co-
metiòi òcausó el daño: (P) efio fe 
entiende en el dicho daño, porque 
en ía pena» como queda advertido, 
noefta obligado antes dclafcntcu* 
cia>(Q^ porque fu oficio es de exe-
cucion, y no de conocimiento , y 
configuieute foío le toca penar, u 
denunciar, y no permitir, ni diGi-
muiar, C )̂ porque licúan falario » y 
parece fe debe <iezir, faltan afsimif-
mo a fu obligación, ios que veen, y 
disimulan la entrada, ò caza en lo 
vedado, para defpues, pcifeòto eí 
delito,denunciarles, y caftigarles} 
lo piimcro, por el precepcq.Diuino 
dc 
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de corregir al hcrmano,pues fe con*-
iidera lamifaia obligación en ae*-. 
, tenerle, que en leuantarlc del peca-
I do *, lo .£é'¿uiido > contra fidelidad, 
pues eíUn para guardar, y íio para 
calumniar, y cuitar el daño que por 
eííe medio le fobreuiene al fe ñor y 
! noperuirdendo el orden, dexando-
los caer, y padecer la pena, y al fe-
ñor pnuarlc de aquel interés que 
Idebefatisfacer, (s.) pero quando ef1 
ta difsimulacionfolomirai impo-
nerles mas temor à los Cazadores, 
conociédofu poca feguridad, para c 
fe abftengan de reiterar la caza,y no 
dar tugar á, que bagan daño coníí 
dtópable, y íiendo medio de que vfan 
ordinariamente todas las Guardas: 
¡ (T) y aunque dize Nauarrofcr rigu-
i rofa la opinion de Medina, corre 
con la limitación, pero excluye el 
fundamento, porque lo hazen las 
I demásGuardas; y aunque la pena cu 
ío re guiar no fe debe antes de la fciv 
tencia, y declaración del luez, y 
puede el reo fin luez pagarla al 
Executor, ò por mejor dezir, Guar-
H da, 
(S) Medina>K fapr. ¡bi: 
í'snebutur ¿omino de dam-
nofuá dtfs'muUtione <tbía~ 
to; 
( T ) Níuarc.f l í i^.crff . i / 
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da, y èl recibirla »(v) y Io tnifmo, 
aunqus tome. prendasj fui Cu dec la-' 
ración, dc donde fc iníic i c q u c lo , , I . f?r. 7. Vht. 7. 
[ l y - . S i <!*mos no -
¡^..lífí* ia-, dichasl mil mo le ha de encender eni^pena 
l/f/ií» l'paiafu diíttibudon , porque no {è 
jdèocaíional fraude» fino es que aya 
diferente coftumbre Ic^i rim amen-
te preferipta, por donde fe gouier-
ncj eft^cuto, y ordenanças que lo 
difponganii to5 quales ha de cftarTy 
'HO aúiendoia efpecial para convenix 
las prendas,y penas»cometen deli-
to: (x) lo qual no procede quando 
es liquídala pena, y aplicada à. la 
guarda, nucen erte cafo corren, las 
pri/ncr;¡.<- ufcrrínns» porque- aunque 
tiene rcíiilcncin. juzgar cu cauía. 
propria,.fe^un el rírulo dei derecho» 
; i » críTa , quando fon cierras > y fe-
. ñaladas las pena?» que entonces mas 
le diremos Executor ? que lues s (z) 
,)'. no íiempre es neceílario lo eítèn 
por {èntencia, ò priüiiegio .liquido; 
y baila 1c ciièn por coftumbre^ que l 
obra ío míímo^ 00 La ap!ica.cicwir<¿c 1 
eftas. penas fe. puede hzzct refpedio \ 
dcdíuerfos dciechos »afsi .al dueño 
por 
(X) ArchrJ. V - » 
d l i j i n f i o d c ^ i reces ¡ o p r C ' 
¡ ¡ o , d i m t f j c r i n t a m m . t i t t t , |' cicílC teílí lcnc 
g r a m / s i r t t f p u n u ' a . ú fuitt. 
(Y) C . N e n m ¡ n j u * canf . 
I (Z) Z.. AToi r.f / / '7¿'u't ir lJ , 
j j . d c r ' g u l , i n r i s . 
m ••u.inn . ,„ . i r m m r m ^ ^ 
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fgnif. L< y-ffr dt Jefulc 
"V olar. 
( C ) Barc.í» kg. ^4grdrid,% 
nttm. 3 ,jf. de terrmn, moto.' 
(D) 7.-; S) quis Maior, 4 X • 
C.de tranfàcl, Acebcd. /» 
L l , ' t t ( . - i è > t n . 8. Recop. 
por cl daño, comó al Fifco por el 
deíico. Lo primero, porque fiem-
pre que fe impone pena íimpiemen-
cc, fe apliqa à Ia parte > como cn Ias 
acciones populares; (B) y afsimiTmo. 
quando correfponáe à acdon,Cc) y 
quando indica acuíaciorí al .Fifçoi 
pero quando no íbl<y cr ata de mero 
hãotèinterés) juntamente fe debe 
aplicar al Fifco, y à la pnrte , como 
fe infiere de las doCtiinas» y de laley 
dei DigeftcCE) mas en nueftro ca-
fo § como la pena fucede en lugar 
del interés que refulta >fila caza fe 
huviera conferuado con el aümen-, 
toiy crias, parece que direâra toc^ 
al dueño) (s)-:y.afii> no í&Hebend^l 
traúar de las ordenanças, ò coftum-
bres de que la pena fe apliqué ãl 
Guarda,ni que tampoco fe aplique à 
los luezesjC) Ay untamientos>pór los 
daños de los paftos^montes, v otros 
lemejantesUF) y alsi ilascomlena-k^ i o . » » w . z 8 . & 31 
clones pertenecen à los Gonce- 1 FR. . . . . ,., ^ 
j j i n ' ( G ) l . Xí. t i tuLóJ i ' -
jos,donde lo prefupone, y otras ve-1 R / C ^ U , 
zes íe aplican à tos luezcs^c) y, cftoi 
por razón de la vtilidad publicJ 
H z t ^ L * - — - • 
(E) X, a, §. h e m f t ex fu* 
ftot l , 4 § . C d t o , j f M "Vfr-
bor.eblig.MciHC de arbit, 
edf . z6o. n i t m . l i . 
( F ) B o b a i s pontic Jfh.<$. 
tot** 
(H) l . i . C i * noxdlihus 
a B i o n . L . t Z . ü t . t ^ l ' b r 
4 RtcopiUt. ib i : Se apli-
quen <* Us lufticits.. C a r 
' i . d i f l . + . n m . U : 
(I) I . t o . tit. 8: MR 7¿/?e-
c^'/rff. i b i : T fe gt*4rdeñ, y 
executen en todos los Luga-
res de Senario»Ordenes , y 
AbadengOt 
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porque coo eñe interés fe defvelen 
en la cuílodia, y guarda. (H)? 
Vnquelas leyes de la caza* 
dando forma en sfta aplica-
CLbn,.parece no dexan qae difeutrir 
en b^que efta-en Ja Corom?y en las 
juriíHiecfeĵ esíOcengómales « y Edb*-* 
íiaíKeas j.como cfpecialmente eftà 
tcfuelm por la ley del Reyno -, C1 ^ 
porque comoeftas regalias, fe- que-
;daroacnfuMageftad ».y todos fus 
fubdicos» como.ames de la-. enage> 
nación» no-.queda duda en. fu obíi-
.gacion, fe.«un: vulgares principios 
j de derec ho, pero íi.íe diefle coí lüm-
bre> o.Ordenança de rie ñipo inrae-
mprial, u.otra prefcripia, que dieííe 
foripa/e debe; dm otra rcibiucion¿ 
Lovnoiporqu&eíía ley no las de>- ; 
xoga, y •-aunque e 5 • generat>. c omo 
(bii;materias de hecho», y delias íe 
prefurae.igtíorancia cu el ftincipej 
(K) y. no esiviítb compreHendèrfe^y 
afsii quedan en fu fuerç i , y obrará 
\ ^íb-
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•íblo donde no huvferc coftumbrc, b 
eftatuto. Lo otro » porqué aunque 
ias deroga >.íiendo-inaicmoriaL, no 
lo qusdàraj.íí.b ley no' hizia efpe-
cial mención delia > ( i - )7 b mifmo 
en ias juriDicciones.: (M) L O otro, 
porque no folg.qaita , ò de roga, ias 
coftumbres j.íino es que por otras 
jeyes dei, miCoolHiticuio- fe manda* 
que ios Concejos hagan, ordenaiv-
ças para Ia:coníeruacion de i,t caza*, 
con que ncv hablando tampoco de 
elbife entiende con ia. miíioa cali 
ídad, porque enlo regtiiar no fe env 
tiende •, mayormentCíquandoía ra-
¿on de íaíey antecedente miika con 
ía imfna^ igualdad en entrambos 
tiempos: (N).Í3:qLial: no pudofupíir 
íadeia ley vltirha de iaRecopiía.-
cion, (o) que manda à los Pueblos, 
hagan ordenanças , porque como 
confi-fte en. hecho- el fundamento, 
Íera mas razonable la difpoficion de 
el que lexonocej.que del Principe, 
;:n quieniè prefdmejgnorancla: con. 
vjuelo regular es, qoe nunca- íe prc-
ilnne derogación de ley anteceden-
X tej> 
(L) Flores de Men. ^ Á Y . 
Ubt. i , crfp. lo. u n . z .§, x . 
num, 44. 
;'M.) < : a ¡ : t o 0 . x/ÇAe te ' 
formmonjb'v. ¿"r A'JJS qui-
(N) Afigimn. de leg. lib., 
f. Controu, 1. ] 
(O) L . S . t i l .S . l lb . j i l te^ 
(P) L . P r t c ' p r u u s in jinej 
c,de ¿ppei/ í í í io.Gregor. í» 
/eg. 7. t / M 3 - P ^ ' 
Fijo si 
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tSjfi la fubííguicnte noioexpref-
ra.(p) El impedimento^ facisfacion 
cj losGuardas debe poner 4 íosCaza-
dores en cobrar las armas > ò infttu-
mécos prohibidos fuele tener mucha 
dificultad, aíli por la refiitencia que 
íes hazen»como porque Tiendo en el 
campo, tienen mas fácil la huida; 
y pues el aprehemlea; , no varia el 
delito, ni le califica»u foió lesj|i«*6^ 
ba, no hemos de tocar en eñe Ca-
pitulo mas,que el punto de refiften-
cia, y las diligencias, o defenfas à 
que fe debe eftender, porque fon 
muchos los inconuenientes que en 
cite punto fe han experimentado, 
afsi en las defordenes de los G u a r -
das,como por ellas los arrojos de los 
Cazadores,mayores al paílo que lo 
fon los bofques»y los dueños, de q 
en los vnos refulta error al Pueblo, 
pues paífanà homicidios, y en otros 
efcandalo, por el orden atropellado 
dequevfan , mas fenfible en mu-
chos, que la mas rigurofa pena. Mas 
el dolor es» que no tiene enmienda» 
0 porque lo ignoran ios. dueños, 0 
por-
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porque quando faben el deforden, 
noes dcfRudo > fino tan acreditado 
por lo Gaardas, que anees fuponen 
orto ddko en ios Cazadores,que ra-
zón para fu enmienda» con que pa-
dece el Pueblo, fin efperar mejorh: 
y paílmebà la avcii^uacion deíle 
arciculo, debemos fuponer, que el 
oíicio, y obüipación del Guarda , y 
como fueua a^irdar el bolquc jde-
hefTi» prado } monte, rio, y demás 
en que eíU puefto, como debiera 
vn DepofirariojC ̂ y en ell.i,no foio 
cí i i obli ̂ ado de dolo, o culpa lata, 
fino cambien de leuiG>ima; 00' pero 
con diíliincion > que fi fe comete ca 
omicírjno feoblfea à la fatisEiccion 
del daño,aunque fiempre à pena eC-
traordinariaj y arbitraria, fegunla 
calidad del tiempo, y ocafion •, mas 
cuando coníiítc en omiar, fi, que 
C i en el íentir que habla la ley; (s) y 
I efto foío Ce en:iende en 1 a cu' pa le-
¡uifsima, y no en ía ieue, que en. ella 
(fiempre viene lafatirfactoa del in-
iteré.-. : ( T ) efta culna no íe puede i 
• Graduar por la noticia Tola delGuar-
\ da, 
(Q) Hcrmofíll. ¡n Ug. i 
tu. 5>glo¡. i . m m . t * 
(R) Grammatic.'Vof. z j , 
Mafcard. ¿c f>robíit.XQncí. 
470. num, 3, 
(S) L . In ¡c!;e ,jfü Irg. 
a l i am. <̂ v, u r t.de if>m« 
f-títh. car. 6. §. S . i . $Art¡ [ 
num. 13. 
( T ) L . Qui £àv$,ff. -k in-': 
cend. ruin. 6" Hittfy. C o -
ll irr. >:'> JH?>-.Í. i ¡)i: De ne-
g'-grn^z y¿K£ culpam lettem 
¡>rufe¡cri,. 
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(V) h n t ^ ^ - o m m , < ? p / -
ibi: C»íf,t cio-íf, qu¡ ¡ch ,<T 
froh'iberl non poteft »>f e/í 
commHn.opnio. 
(X) X. y e n d í t d i f . ds 
fcr 'ictiU comm. rei \endit. 
d a , pues pado relief la, y no poder 
impedir la ca'/a*, yen efe cafo no íc 
confidera» nicílitna por taí> ( y ) to-
mo íi fe hizieííe por mucho: juntos» 
y de noche,G[uando ni pudo bufear 
ayuda > ni fue baítan.te fu defenícít 
porque aunque contra èl eílà Li pre-
función i y para j'udirialc incumbe 
la prueba, moílrando itiipedicpen •• 
to»ccfla cámbkii.-quando " t e ü á K ó ^ 
la diligencia prudente, como acu 
' diera otro mayor de coda exccpri6¿ 
¡ C ò à io menos, con Ja que eftila-
, ! ban ios demás Guardas, vera cof-
(Y) Tiraq.af poen.ttrxper. ¡ , t , . . . , . , J 
cauf^t .mm. z.yerf. E t . j tambre admitida; (Y)demancra,quc 
I aunque cílado aííhlariados»fon obli-
modat' ^ ^ ' SadoSí y recon venidos de culpa Je-
juc•,Cz)y de leuifiima,quando íes 
cfta dada forma cicrta^O) mas nolo 
cíiàncncafode violencia >-ò fuerça 
nftayor, por fer en cafo inopinado, 
que no le pueden preuenir , ni refií-
cir i (B) porque no fe pudo obligar 
por razón algunaiòreferuareí bof-
que de todos los danos; ni ay Guar-
da, por preuenida, y atenta, que ios 
pueda preuenir: (' )pcro íi cílc da-
no. 
(A) t . Mcrcedemiff.locit-
t't, L . 45.tit, Ü.part. j . 
(B) L . % §. Si co tempore* 
J ff.de ttdml'iift. rcrftdd Cittif. 
pertinent. 
(C) Oldrad. c o n f . ç z . n . z . 
ibi : lit tjti'a ml la cmhdia 
Henpor.jisje damnum ¡mu-
ría act ar. 
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no, que no fe pudo refiftir > refultò 
dc impofsibiiidad de culpa antece-
dente» como de no preuenir el peli-
gro con Fuerça baftante»auiendolc' 
tenido, ò debiéndole lezelarjafsi por 
i tiempo, lugar t u otros accidentes» 
como por experiencias femejances»à 
que pudo acudir, no eftaràfuera de 
culpa, (D) mayormente eftando la 
prefuncion corra el-, (H) y nole efeu-
i fará delia la impericia, 0 ignorancia 
en el exercício-, porque auiendole re-
cibido, y Taí ario por el , no Tolo no 
le efeufa, fino que delia refulta. (F) 
Yeftohallarèmosío bien claro,í¡ 
boluèmos à la difinicion deGuarda* 
I ác fia oficio , capacidad, y obliga-
ción *, y entrando por fu principio, 
hallamos que efte oficio fue criado 
para guardar aquello, que de otra 
manera no fe puede conferuar. (o) 
Lo fegundo, que para fer legitimo, 
ha dc hazer juramento de fidelidad^ 
(H) y para fer idóneo parala guarda, 
roburto, y en todo fuficientc» (0 de 
donde fe infiere, que deben íaber >y 
encender el oficio > y obligación en 
I que 
(D) T . S l mercfsS.CuJ^te, 
jft IvCíiií, 
(E) L . final, ff. de cufíod. 
reor. Carter, inpratl . cri-
mrn. "Vfc/. Decimocuarto 
excufitinnm, 8. foL 190. 
ibi: Nifi cnlva ¡-racedut c<t-
Jur», tune anctur. 
(Ç) L , S i cjuis domumy§. 
Ccl[us,ff. locan. Angel, de 
peric. r/f. Societartm,!, p. 
mm. ,17. ibi: Imperitia frf-̂ , 
, tnèn cujlodls, <jui pro cufio-
dittmercedem rectpit, chi-
pa annumerttrnr , & de eã 
cujlos tcnettítí'-, quid debet 
efjc dijeretuít ininJ}rÍHSi& 
fidelis. 
(G) L : r . § . p<Wf. ff.de 
yentr. infp'.aend, miitend. 
,H) Clement. i .§.Por-
rode b¿eretic.& tbigloj], 
(l) Cap^r&bisflt.<f»Ajl.i. 
cap. i . de ofjk.CiffM. I 
(K) C d P . O p o r t e t i ü l J ! -
}¡¡nB.PS^m-'l'0'llCa>'non 
dormir aba, neiut dormi: tt 
qui cufadit Jfraçll 
( L ) Cap. Gcnerull in. f m 
de elettwn. lib. 6* 
(M) BoctJc-cufttfUuis,* 
(N) D . D l in leg. J . C J e 
priuat. edrecr. C<lp./í»<í/.§. 
C^temni, depafenis. 
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que-efUn puertos j y fin. otro admi 
niculo,nales efeufarà el dezir: El 
idbo comiòla oueja >pó'rc]Lie deben 
'poner codo cuidado, y diligencia eo 
la guardlí-velando, y no durraien -
do: (K) oponiendofe à losriefgosi, 
aunque amenacen, la vida; deniaiie-
ra que > alo menos f̂c conferue eo* 
bueno, y dccencceftado, ò como íe 
id encâr^ò.C^) Luego fietlas finí las 
oblig-aciones de fu oficio, alegar i n -
luhcienciaíO inaduercencia , es ale-
gar corpeza,que no fe debe admitir»-
íègun vulgares principios, (M) 
$. X I I Í . 
COmeddo el delit:o3,y per fe la caza) no le coca al Guarda 
regularmente k prifion^ porque fü 
oficio es vn minifterio ageno de í ta 
jurifdicioii , (^) aunque quando c l 
daño fe comete por hombre, en que 
ayCatisfacíon,y pena,puede cener 
otra refoíucion ,.afsi en el Alguacil,, 
como en el Guarda, pues no-codas 
vez ŝ la prenda puede fuplir, ni el 
delito cartigarle íin prifion.-y en cf-
ca 
(O) I . 7. ibi: tos t i \ t tg¿r* 
ante dichos ^ í l cn ldes ty l e s 
¿igdnidri t^ni 'lela, prifio. 
L . X . t'tt. «4 lib. 1. Q r d i n . 
ibi: OÇi h.ilUn ¿Igun m i l -
Sóbre la Caça. 
ca atención las leyes, y Aacoces cica-
dos poneii por excepción ala regla, 
quando hallan [os delinquentes al 
pie del delito^que Ilaman>in fragan-
ti; y entonces íes permiten» y encar-
gan los prendan, y manifieften la 
caufaal luez.: (o)y en efta atención» 
f i huyeren, los podrán feguir»fíen-
do acto inmediato,y coníceutiuo, 
Í i n mandato de luez i v en cafo que ! hscher fazendo delito, p r e 
fe refiftan, qaê  es nueftro ^ m o W ^ y ^ * 1 ^ 1 ^ 0 ^ 
• . . s i ¿ " ' . I ^ i 1 [Ante e l^ í í caUe ¡tnt-s que 10 
principal» debe mirar el Guarda la wrd enUcitrcc\,ydiglt l a , 
luñicia de la prifion, porque faltan-1 rtz$n}>w qué U frendio, 
do, mas fe hallara, y llamara, defen-
fa à violencia, que refiftencia , U 
qual* no folo à los hombres /fino à 
ios bruços es permitida: (?) y Íenta-
do que el fer jufta debe propor-
donarfe en los medios, y lo que es 
cumplimiento de jaíHciano paflea 
injuri3,en que tampoco fe podía lla-
mar reíiítencia, y vfar de los me- j 
dios con que fuele vn Minif t ro , ò \ 
Guarda, y no de otros; con que íe [ 
dcCconozca, y prefuma obra como (Q) 
panicular.C^) Y también 'que junto 
con fer conocido per Guarda»obre 
í i co-
(P) X. í Ctm arietesffi. 
ft juad^uup.fcajje d i c t M Y . 
• .Prohil f m t: s, §, Q_uj 
(R) CMtCT.'lb'ifipr.Hum. 
13. ib!: Sed Ijabaefit iuftii 
canfamnm cognajcendi* 
(S) Z. Prohibitum y d de 
k r . Fife. lib. 10, A.ccbcd'. 
Recjop. num. 
Qmrt f i j lkau iwf t .3 , . 
(V) i , E8: 
Hcct/pil. L . 5. r/f. 9. <5. 
ordimm. 
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como caí, y no defdigan las fenaics 
al apellido, porcjue íi eíluvicíTc ca-
zando cl que defícnd'e la caza, É> 
paitando el prado cl que defiende la 
yerva» daría bañante caufa para ef-
timaría por defenfa. (R)Y finalmen-
te fiempre que el mandato>ò prifion 
fuere notoriamence injufta-, ta que-
parece inobediencia, fe llamará- de-
fènfa> y narefiftencia. (s> Pero co-
mo es neccíTaria la obediencia, y en 
ío regular no es licita la refiííenci'av 
fi ííempre le afsifte la prefuncton al 
Inez, Alguacil 1 ò-Guárda-Ct^y af-
fí>fiemprcqiie ci grauamcir fe pu-
diere reparar, 0 el agramo no fuere 
noEorio,no es Uckav y para dcclarar-
Ia>y defagrauiar ,fe debe aoidir al: 
luez, donde encfte cafo-d!-que reíif-
were> debiéndolo dèxar al luez , fe 
caftigaràí con* fuaiwdad,.La refiftcn-
cía, no íblo fe comete, quando íc 
opone à la prifion, fino en todos ac-
tos , que conducen, à aueriguar el 
delito, como al Guarda de los Puer-
ros, que quiere defvalijar, 0 efeudri-
ñarlas mercaderías del pafíagero^v)* 
y 
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y lo mifmoà los Alguaciles, que de 
noche llegan à reconocer las armas 
vedadas» porque no es otra cofo re-
fiftencia, fino ponerlo en queftion, 
ò controrafia, que fiempre es il ici-
ra de hecho en lo que le coca allue?» 
ò Minirtro por derecho, y por la 
mifmarazón al Guarda que llega à 
reconocerlos inftrumencos que lie-
u ^ el Cazador. Lo vno, porque tc-
gun ellos,fe califica el delito» como 
pareceen las leyes del Rcyno cica-
das.(x)LoocrOiporque fegun ellas, 
las cieñen perdidas, y fe aplican al 
Guarda , confórmela coftumbre. 
(Y) La paiafcrab de las lcycs,y no 
eftanda deccrmuiada rarbitraria j fe-
gtm la caíidad de la refiftencia ». y 
quando es inmoderada y corno no 
íiempredà lugar à imponer la pena 
judiciai, puede el Guarda , o Minif-
cro concinuar, hafta prender, y ave-
rio;uar ks circunftancias del delito 
ZD 
con los indicios bnftantcs para ello* 
aunque lleguen à homicidio, (z) 
Porque llegando à defenfa >,es con-
forme à codo derecho^ no corre cfta 
dodri-
(X) Lib . 7. th . S. Recop. 
(Y) Accbed. m d¡£t. leg. 
18. rit. 15.. lib. 4. Recogí!, 
( Z ) L . S i feruHs ^ & ib: 
Bare. j f . de his, <}ni ad Fe-
clefiam conf. Bobad./w po-
littc.itbr. X.Crff. I J . num) 
I Z 9 . /,, 4. rif. 2,3. úbr. 8 
Recopilar, i b i : 1 fi ejlo; 
tales <]u¡f¡eren defender al 
alcalde» a, las Guardas 
mataytfi k a'gmoy que el 
^élcalde^o Us Guardas no 
cay an en pina â; homicidio 
ni puedan j . -r Acajados * 
(A) Bobadill. &&•.» . %9. 
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doctrina tan generalmente, que no :| 
fe deba goueruar, aunque con eítos 
principios , refpcòfco de ios acci-
dcntesfiTiirando al Miniftro» ía cau-
fa»cl tiempo ,y la autoridad con 
que obra:ElMimftco>ri fe porto co-
mo taíjy vsò de los mcdios»y reme-
dios que debió»pues de faltar crt 
ellos, fe fuelen caufar las rcíiften-
ciasjè inquiet-udes del Iuez,yRepu« / 
blicaj y deílorefultar fer la reíüíten- I 
cia calificada defenfa, y el Miniftro | 
agreflbr culpado, y digno de cafti-
go>( A) porque cambien fe ha de mi-
rar' la calidad de la culpa * pues 
íiendo liuiana, no fe ha de hazer 
empen.o,comcenlade vn bomici-
d i c o hurto: al tiempo, íi fue in fra-
aanti, b de noche» pues fi pudo ha-
zer la prifion fin rompimiento, va-
liendofe de fauor, 0 filencio, 0 íile 
conoció, y pudo prdteílarle el de-
lito con te/ligas, 0 en nucílro caíb 
aíTegurario el Guarda con fu jura-
mento (como adelante fe dirá ) no 
pudo» ni debió paííar à herida , ni 
homicidio 5 mayormente fi, legua 
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ia calidad del delinquente , no fe te-
• aiia la fuga: (B) Ala aucoridad, ( i la 
priíion que intento, fue con man-
dato del luez; pues obrando fui el, 
parece no ay teíiftencia, por efti-
rnarfe como períbna particular, fin 
jurirdiccion; lo qual fe ha de cnten-
:der,no íiendo in confinentLvel fra-
ganti, porque entonces no fe atien-
de à mandacOiíino Tolo al delito , y 
U reíiítencia-, (c) en cuyo cafo , co -
mo executor deUjurticia,pucdc to-
mar lar arm iSj y pelear en fu execu-
;cion:.(p) Mas como en las execu-
cioneü debemos atender en primero 
lugar àla jurtteia detmandato, pues 
n© íiempre juftifica las acciones el 
obrar con è í , mayormente en las 
penas corporales: (E) antes debemos 
recurrir al fuperior>fiédo ínjufl:o;(F) 
y mas ü el mandato fe dio fin cono-
cimiento de caufa porque en efte 
caíoj ni el mifmo luez lo podia ha-
¿er.(o) Luego (lendo injuílo por f i , 
uo ie juftificarà el mandato^ y aun-
que parece dexamos íentada la doc-
trina, y reíblucion contraria, fe ha 
de 
(3) Âcebeti i n leg. 4 
16. ibi: Sc i í i cer , tjuoti ¡' j - í r 
cognofeituryaon potej} o c c ^ - ' 
dhf i teftes díju-it^Ví-l q u i c -
io non timetar de 
m i s . 
(C) L . S e i ft i i i 'Jem^jf . i td 
leg. sti-juil. 
•(D) L . D ' m s f i r jd l . 
ff.de officio Pftefidis. ' A u i -
lèi i» C4p. Prut, ¿y. crfp. 3 5 . 
glof. Mandado ¡nam. 7 . 
j(E) Innocent. In c<ipl. P a -
ftoralis, de offc. delegar. 
(F) . L . l jvt f iae iÇ.úe .c iU*c~ 
Jiorik. 
(G) Gcpol. ce»/, cr imit t , 
4.<t ntm Zi$.ad 27. 
(HO L . Proíp;xit , f i f4h 
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(1) Bobad. á/rt. l&r. x. 
crfp. 13. WKW. ̂ o.Accbed. 
i n i i E h J r g . 9 . tit, 13. i/tí*. 
4. m m , 2-0, 
(K) Exod. Cáf. ¿ i . » . 5̂  
¿•/ Ufertt tjftifpittm agrum, 
ye! Vine am , & dim'ijerit 
iumentum [uum , \ t depaf-
camr aliena: quid^md opti-
mum biibutrit in agro (t*Oy 
"Ve! in ymed-fo damni <tj}i 
mattjnc rtjtituet. 
de entender Goneíla calidad; y afsi 
fe infiere en lo regular, porq cñ los 
caíos efpeciaíes de las leyes, no ay 
que mirar la razón della¿,(H) niha-
zer ilación general, quando no ay 
cafo, ni materia efpccial» como en 
el Vandido, que fe reputa por ene-
migo publico i pero bien dezimos 
que obrando el Miniílro por man-
dado del fuperior» íè debe proceder 
con blandura-, 0)y fi probaíTcn que 
no fe pudo efeufar, ni librarle de la 
refiílcncia de otra mancra>por ame-
nazarles el mifmo peligro, cftane-
ccfsidad lo reduce à regular defen-
fa, como fe experimenta en al gunos 
boíques^ aunque con dolor publico. 
Por la mifma razón,fi no mas fuer-
te,que queda fentada la obligación 
del Cazador, de façisfacer el daño al 
Principe , o dueño de la heredad, 
tiene el mifmo feñor ai que por 
guardar la caza,vicre en fus hereda-
des comicndojC) talando las micífes, 
y otros frutos, O) mayormente en 
los cafo., figuicnrcsiel primero, qua-
do la tiene iuciuf^cn la qual fe con-
fide-
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íidera dominio, y prohibición de 
defenfa dei paciente» ò es de genero 
de manfa, ò con el tiempo fe hizo 
mientras pcrmaneciò»(L) El fegun? 
do , quando Caliendo del bofque 
abiertojíes cfta prohibido el matar-
los contra fu libertad, y defenfa : el 
tercero j. íi crecieííe con tanca abun .̂ 
dancia la caza» que no bailando los 
bofquesjò monees para fuflcntarb, 
caufaííe notable daño en ios paflos 
públicos, que entonces eftàn obli-
gados à moderarla , cxtinguicndola 
en parre para fu prouecho, como lo 
eftàn en ios animales manfos»por el 
interés de que les pr¿ua,(M) fin que 
lo varíe <A -que fuelen entrar, y falir, 
y aunque ícan fieras de fu naturale-
za, con eftos a d i ó s fe juzgan man-
fueras, porque en qualquicr cafo^no 
cflando prohibido matarlas,fa¡en de 
el boíque •, y no tiene obligación à 
pagarei interés,porquepoifer fie-
ras por fu naturaleza, auicndofe ido, 
como no fe adquiere dominio en 
ellas, por el mifmo aóto de irfedexo 
de fer icñor, boiviendofeà fu natu-
K ral 
(L) z i . t i t . i B . p u r r . } . 
I , Nd!»r.i lem , j f . de adj, 
rcrum ¿omin. 
(M) Cnuarr, de [ponfalih. 
i.par:.Ci(p. 6. § 8 n u m . i í , 
Gticícr. d-ix'l.cap. zS cano* 
nlcdr. ¡ib, z.t.urH.j j . 
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qucidr. pjup... fecjfj* die at. 
§ . C^ierum, injiit. cod. til, 
L . St farms,. UgfWs, ff..de 
*d¡m4 hgdh . 
5. L . Cum eOiffí deferuitté-
r ib .yrbi i i , fneiior. L . I n 
avboríbus, §. Nauis > ff. de 
y iu fruBi L . Vtique., § . f tn , 
ffidertiyendicato 
!fal fiero,en,tal; forma-»que aunque 
por accidéncciauiendole hecho bol-
vieíle al bofque» no por eíTo fe le 
acrcíperia la obiigacion,ni el que de 
fiwdc/íu.herejí.Tiaunqqçconocief' 
fc-que lai caía que: hallo danando, 
era.del bofque , quedo impedido de 
macarla» (N)/aunque fean j e . las que 
¡conocidaijience eftaban. caU.dchcf" 
fá v y ÍLteriicndb-. libertad: de; macar 
ellfa caíza.enidefènCa defiihazíenda; 
'el que cieñe,viüas vy en; ios fe.iores 
^mandandohazereíios bofques para 
ru recreacibni noiiendb cut pable, y 
deüo los íeaores de; viñas, ufe otras 
heredades».conociendo el 'daño que 
lés puede reí'uícar, lüfríéron la, con-
'ceísiôn»ò 'ini:roducciòn:pnr coft'u na -
bre del bofque>& deheííaiConGguiê-
ce parece.fe; allanaran, al> r i e f g o y 
dano queles puede; rcfukar :;y que 
el Principe que íá:conccdic>> la, au-
corize v-porque yfando el íeñor de fu 
'deheíra9,0;bofque iXm exceder del 
vfo paraquefe incroduxo»no; tiene 
culpa-del'dáuo que fe 1c íigueiquan-
do^lo, haze por fu proueeho,. (0) 
j mayor-
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mayormente, quando es mas anti-
guo el bofque /que la heredad,pues 
entonces, el que plantare, òfçnibra-
re con mas viua exclufion, cíta Fue-
ra del recurfo al interés, debiendo* 
felc imputar à üfolo>como el que 
vfadefuclo conocido por infruâ:!-
fero, y peligrofo pero contra lare-
foíucion, que no eftando prohibido 
à ios dueños delas hetedades matar 
la caza que haze en ellas da¡yo> no 
e/la obligado el due LÍO del bofque à 
fatisfacer el interés, ie ofrece à los; 
ojos ci dezir, que fu puerto que las 
cazas cíUn íueítas, de modo que: 
ílempre pueden dañar, lio Catisfac-e 
el fe ñor del bofque çon no prohibir-
les la caza fuera del., Lo vno > j o r -
que con la feguridad que dà la pto-
hibicion, dentro del concurren las 
cazas»que no concurrieran, de que 
refulta el daño0 Lo otro, porque fu-
puefta la caufa, que ficmprc infta, 
no còrrefponde la defenfa al daño 
pues ni todos, n i en todos, ni à to 
dos tiempos pueden velar los due-
ños: además, porque deíle cuidado 
i K z re-
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(P) l . h. C,de dotis pro. 
mif. L . SinguUrU > jf. fi 
cert. fttAfHr.. 
(Q) Serapliín: d e d f . y ê i . 
& iz*.S..n.6.1&r- 1380. 
refaka mas confidcrablc- daño al 
dueíioj^ue fé puede temer de la ca-
za^üivfu per[ona3ò hazknda >ha' 
zicndoíg por f i , 0 por vn Guarda, 
mayormente quando por efte per-
juizio parece no Ce puede juftifícar 
el bõfque> íino es que contra el fe 
aya preferipto ella feruidumbre j b 
tributo efgeeial,poi que dos efpecia -
íidadés COIT v i l a6to regularmente 
no puedea concurrir; (p)'y enton-
cesy como Real , no tendrá exten-
íion i m & À ç tos prefcriptosypor -cf-
taríbs,demás en-: poííeísiort ttatiua 
de libertad , y tener refilíencia1 de 
derecho ; ( o } auiendermas fuerçaj 
por DO aucrfe introducido con cita 
caíiífadjno parece corre la:regia ale-
gada > de que: obrando en mi caía 
lo íicko, no viene en- confideración 
el daño* del'vezino> porque el fer l i -
cito nàce dela prcfcripcion,c> priui-j 
legio , pues fin ella > no puede auer 
derecho-ordinario , que jufliñquc.cl 
que teniendo en mi cafa io que co-
munmente es nociuo al vezino, fue-
ra de la obligación del daño» quan-
do 
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do por las que por fu naturaleza ÜO 
tienen efkfuerça, y tengo dcfeníii) 
eftà obligado, aat reddere noxam, 
('0 y otros derechos que dex-imos 
citados i y finalmente » porque per 
derecho ordinario» fegun queda ai-
ifentadoi aunqae eílas cazas ion co^ 
j'.nuncs; y afsi de cada vno> no es por 
'derecho ne^atiuo , íi poíiriuojpor 
/concederfe ni primero que la ocupa, 
jdc que refulta^que aunque las goze 
vno por permifsion común jú de! 
Pueblo,el daño que delias refulb, 
en virtud de la permifsion>fe mode' 
rací que causòi y debía, fi rio la hu-
yieraipero no fe extinguc..(s)Luego 
iio bartacrconfentimienco del Pue-
blo para el bofquc, ni la permifsion 
del dueño, para que maten la Cviza 
fuera del, i lo menos para priuar à 
los damnificados, que pidan el daño 
ex bono» 5c ícquodexola al juizio 
de la mejor centuraj-noaparcandofe 
de la primera opinion,porque es co-
mún-, aduirtiendo fiempre, que en 
los palomares fe ha de feeiiir otra 
dircccion,gucs ceíla la razón de per-
( R ) V i l » <o 
>•< •• a 
dr. pjHp.fccifjc dicatw 
ffJc 
mi* 
(S) Qpi \u1gci ffJc tcdl-
lie. <tdtf]% 
( T ) I , Pompon¡us feri 
bitt §. Item Pompniut <, j f 
fAiml, ercifcund. Guid. flf 
c i / , i i 8 . num. z. 
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tuicir cl qucíè macciijcomo aflcnta-
mos en las demás cazas,antes pofid-
ua negación, (T) porqueen las pa-
lomas fe hallati muchas cfpccialida-
des dentro dc vna leeiu del palo-
mar ; y afòi, fe ha de encender íi el 
palomar eíH dentro K\á íuclo co-
mún, ò próprio de! que le erioiò; 
porque fi enfueío común, no fe de-
be reputar fuyo , "pues lo que ,fe 
edifica en lucio, es, y fe cede al fíle-
lo; y a'fii, ni el vio, -ni el daño corre 
por quien le edifiéò,fino es que pro-
venga preferipcion > ò priuilegio, 
peroiienelfuelo próprio, cebán-
dolas conloneocílario, juflamente 
le poíTecn» y prohiben la caza de las 
palomas, fin efiar obligados à los 
danos, porqueVfan de fu derecho, 
por permifsion de la ley, y Ies con-
feruan el mantaVimientoticceírario. 
Loícgundo, porque el daño no fe 
puede conocer en cantidad,ni quien 
le causo, por auer otras muchas bra-
uas, que como habitadoras del ay~ 
re, è incognofcibles, le pueden cau-
íariy ícr de ordinario en poca cau-
r i -
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tidad , aunque í¡ el dueño, por no 
cebarlos, fe aufentaíTen , y rmntu-
vicíTcn de lo publico, y particular 
de las heredades». pecarian contra 
ju!ticia, conferuando el dominio , y 
vcilidad'delios,.fín.la retribución de 
los manrentmiencos, y conííguien-
tequedaran-obligados à la reftitu-
cion del dado que fe conociere.. 
§. X I V . . 
as 
SVelen afimifmo con induf-; rri », 'n.Uia,,rebo, y otra::- pa-
ranç is Àcm.: ) a r r s , lo-, dueños:, de 
otros palcunares^acraerdclos vezi-
nos hs pâfoinascomo fe reputan 
por fus idas, y. bueltas continua?, 
por dbpgenero-demanfíií:,y:parece 
quedaran obligados ala fatí: facion 
del inccre>?;< oino el.que mata- caza, 
íegun las do¿l:rihas referidas, mas 
como no tiene quien: les impida el 
ir, y bolver, no-les comprehenderà 
eHia regla v.y canto ¡durará-: el' domi-
nio, como durare íá coftümbre.Cv) 
Porque aunque habla:de quadrupc* 
des. 
¿ V ) lòan.Fabcr.^:/»^, 
In^n.de nr.d'wifion.. 
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( X ) r.„ H<: dcijo yjf . ft 
fiiadr. fiiwf. fvdjjedicatur* 
(Y) Couarr. ^ i?? 
f<<yf. Viuítria t¡uidcmt 
(Z) L.SiqHlsfiimo,f. d 
legem ^íjuit. Cepo!, tí* 
fsrmt,yr'bán. ca[>,5}>»-1-
(A) 1.1. ( í í .9 . /<&./. i í í -
(B) Auend. Í/C exequend. 
ffittndat.p. t.Ctip' I y n u m . 
t . lb l : E t i» huiufmodi dam-
nerum tcjlimdtionemjtio ta-
tam prgjens tepusiquo dAm~ 
numpt j fed etictm futarum 
atttnd:tt*r:ti¿irnmuitsi acc't-
dere rofjuni, y tyt i i i tas non 
capliítur. 
de, como la catifa monua,y de fu na-
turaleza es copreheoder à ias de dos 
pies. (x) Aunque cíU mas admiti-
da efta opinion -primera, porque co-
mo eftàn recogidas, anidad aF>y con 
alimentos, riguroíamente fe repu-
tan por la calidad de inclufas. (^) Lo 
otro, porque por ei hecho de ahu-
yentarlas con indufttia de fu palo-
mar, comprehendeía acción ín fa-
¿tum, (z) y como en eüa fe com-
prebende cl interès,ay obligación ql 
interés^ comofe colige de la ley. (A) 
§. X V . 
EN La caita del daño à cps cfta obligado el feñor del 
bofque, ò palomar, íè ha de enten-
der,iio íblo el tiempo en que fe cau-
sòiíi también el futuro hafta la per-
fección délos írucos, porque en cí 
intermedio pueden fuceder accide-
tes por los qualcs no fe configan.(B) 
Y íi quando fe hizo el daño, cftaki . 
perfeò)» el frutocomo en las mief- j 
fes madura;, falo fe ha de hazct ef- J 
rima- (, 
I 
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timacion, fcgun el tiempo prefente, 
pues rcfpedo de fii perfcccion> no 
ay que mirar adclanne>à lo qual pa-
rece fe opone Menocbio, (c) donde 
aisietita quecftc dañofe ha de cfti-
mar «on foia atención al tiempo 
qucíecaosò» fin relación fi eílaba 
madnrala miesjC) no; de fuercc>quc 
la eñimacion fe debe hazer, miran-
do ai citado que tenia el fembraclo, 
ò prado., quando fe comió, y el que 
quedodeípuesde comido*,pues el 
daño falo fe coníídera en la dimi-
nución del patrimonio; (D) dema-
nera* que íi fe comió en yerva> mas 
con efperatiça de preualecer, foiofe 
conllderarà cí precio que baxò» per 
auerlo comidey no como íi lo bu-
vicra extinguido: hechas dos efti-
maciones, lo que baxa ía fegunda de 
la primera , es el daño que fe debé 
fatisfacer» y eñe refpeâo de la efti-
macion de los dos tiépos;(E) y en las 
viñas j y ocros arboles fruéfciferos, íe 
tiene diferente confideracion^quan-
do ei daño no fe haze en el fruto, fi-
no en el árbol-, porque íi en el fruto, 
L ten-
t C ) Menoch. at Arlitr. 
caj"t 149, m t n . i l . 
(D) l . S'iJlerU'ts, §. Curr. 
ie r 'v c n ¿ i f o r r •>>;, ¡f. d c d Ft i o • 
fE) L.CtiydPrnetDr^.ft», 
ff.de díífítno ínfeft. L . Si 
am, in f n . ff. y ti pofsidetis. 
Birc. m Ug, P r c t U rerum, 
if. ad leg.fdlcid. Bofio m 
pruft, ti!, de damn, infe£i. 
r¡i(m.<\ foi 111. Hermoí 
in [eg. 10. tit. i , frfrf. 5. 
g h j . 4. mm, j z S , 
I 
r/f. 14. i . 4 i » J 4 i . ^ I 7 
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CG) Aueodaiu W . r jí 
tendrá la mifma caffacion-, pero íí en 
el árbol, mas fe ha de atender al fu -
turo, que alprcfente$ò por mejor 
dczir, íegun lasfeáaíes prcíeates, fe 
hadcconfiderarelqueha de fucc-
dcr. Mas para cftas taííacioncs, y 
demás géneros que fe ofrecen en ias 
Rcpuhlicas»difpoiie el derechojaya 
perfonas íeñaladas pericas en ío que 
huvieren de taíTar. (?) En et mafto 
de taíFar hallo algunas diferencias: 
en las Prouincias donde ay colum-
bre de venderfe los fembrados en 
yerva, es mas fácil > haziendo la taf-
facion a aquel rcfpeâioy íi falta la 
columbre, y vfo defta taíTacion > fe 
fucle aguardar al coger los frutosjy 
entonces > fe gun lo que fe coge en 
otra tal heredad »fchazc,{i totaime-
tc percciovmasíi renació í íè hará à 
buen arbicno. CG) Pero deftadíftin-
cion no hallo la razón, pues fi fe ha 
de hazer cogido el fruto , rcfpc&o 
de otra tierra igual> no^y mas razón 
para que fe haga,cxcingu{do ci fru-
to, que minoradoienotta forma que 
compechendiera todos géneros, fe 
Sob te la Ca í̂t, S 3 
pudicta hazer computando ios ar-
rcndamiencos que merécia, y pa-
gando ía fimieme, labores, y admi -
niftracio haíta aquel eftadojò com-
putar vn quinquenio de frutos ante-
cedentes, c igualando los m o S } ha-
zerla refpeitodeivno al fruto que 
fe cogió, o no fe cogió, (H) en qu 
và impiieito el futuro eventu, à que 
íe debe atenderen qualquiera taíl'a-
cion, para el conocimiento de la 
juftificacion de ios arriendos de |Íos 
frutos: (0 Porque de otra manera, 
no auiendo punto à que haga rela-
ción el conocimiento prefentcno fe 
puede gouernar por otros medios, 
en cuya conformidad fe ha de en̂  
tender la primera opinion, afsi de 
Auendaño,comodc Mcnochio,ca-
da vna en el cafo , y tiempo en que 
habla: Laíatisfacion defte daño fe 
ha de regular caíl por los mifmos 
principios para hazer relación à la 
tiífacion en la efpecic> y cantidad", y 
configuíente , f i fue de frutos, en 
ellos fe ha de pagar ,fcgun lo que 
dizc la Sagrada Efcritura, (K) y no 
i L A fue-
(H) HcrmofiU. í» ¿ l£h-
leg- 56- í i r . 5 p a r t . $.glof-
6. »»W.ZÍ.8. M o ú . empor 
WYis> tit. de c o n t r . e m p t i t n . 
f4£ft. 19 . num. 8 . Ircrj. 
Qvtbus adde , íb i ; Quibus 
.¡dde'yerum y.ilorem Ulm 
fps't fie af l imanlt ím ejje,yt 
probcchr pet- fH.n^ue avnos. 
(I) Matienç.mfrg.r.r/7. 
11.glof. 6. lib. 5. Rtcoptl, 
num. 3. Gurlerr. degtbell. 
luaft. 147. »»m. 14. Ce-
uall. i**fi. 5 3 Ó. num. 31. 
(K) Hxd3.' edf. i a . íbi: 
Qnidimd oft'imitm habite' 
tit in agro fue, pro damm 
tfiimAtione refiitn^t. 
( t ) í i Propcydndmtty 8S. 
jfide yerb. pgniftcar. L . S i 
ita fideiftjfurem , j ^ . ¿«f / í ^ -
infjonb, G-ütier. de luram. 
confirmáU. i , ¡m¿Af>. 1 9 : 
(M) Mafcarci.ffe probat. 
I cancluf. 654 . num, JO» 
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fuera facisfacion dc ocra manera» 
dándole cantidad por efpecic,íin 
voluncad del acreedor :.CL) y la for -
macomofelia de híizer dependerá 
de ía coftumbre, porque en vnas 
parces Ib reducen, à dinero ,y en 
otras à cCpecies, mas donde, falta, fe 
regulara conforme los tiempos en 
que fe hizo el dano, quando es yet-
vta»! íuarbicrio^y quando es fruto 
granado* y-maduro, i , ía mifma ef-
pecíéi. pues como hemos dicho ,fe 
ha de hazep reíacion.b taílacion à1 ía 
paga.?)y la pagaà la caflàcion-j.y fí 
taílaron por marauedifes? io que era 
efpecie virtuahncnrc, peruírticranj 
y mudaran el derecho de las par-
tes, obligando al dañador a mas del 
dauo>y al paciente ameno?, y fal-
taran à la jullicia diftribuciua > juz-
gando fuera de la acción»y el jui-
zio fuera iíuforio, y del refultàra 
contradicion legitima, y haziendo-
h i les tocaba à los taííadores juítiíí-
car ío obrado, (M) Aunque tengo 
por mejor doctrina que losintercC-
fados deben probar , y juftificar 
fu 
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Tu contradicción.(N) Porque h pre-
función eftà pot ellos »y podra de-
ducir la prueba de fo a^rauio por 
otros peritos en aquel arte,norfíDra-
dosenlamifm* forma vy difpu-
íieron fobre él»no fu lu gar rech -
macion> ni fe admitirá reitero nom-
•bramiento, porque fuera, proccílb 
infinico, fino es que los fcgtindos 
no declaren en íos primeros eapicu-
los, antes fuera- ddlos , 0 en otros 
nueuos', porque en eííe cafo, no fe 
coníideramas de vn juizio ^y con-
íiguieme cendra lugar otro nom-
brimtcnto: (o) Y fíemprefe; execu-
cari cj juizio.dc^os'fegms^srX^Y 
tambmtlfc padíà pTòbar por tefti> 
gos» en lugar de ios fcgundbs taifa-
dore-. (<\) Y boluiendo &: Li priieb,i 
dela caza) jwraajuílarl-tque es ne-
••ceflaria» y baíbnre p.ira no ofuf-
carnosenlos principios generaies, 
la diuidirèmos en dos citados , b 
tiemposrel pnraero.,quandoiio tie-
ne guarda pueda por el Príncipe, 
Republicai òfeñor inferior;el íe-
gundo , quando ia tiene en el pri-
me-
(N)_ Bartol.BjUÍ.PL-rca, 
^ «'ijs ¡n leg. I . C.de t>a?i-
dcr¿t. any, i [ men. Mor-
^UCch. de di4:fi'jyi, honor, 
cap. 4. num. l i . Hermof, 
56, i n i 5, gloj. 6a 
•O) Atnicis Conf. ÍÕ2.-I ». 
8.'. Grathn. difeepr.. 600. 
[hum. 2.8. HcrmofiSl. ybt 
fugratntim. ^ . t id 61 . 
(P); Herraof. 'ybi fupr. ». 
óoábi: Pojh fecHnddin dt~ 
c la r 41 ¡ o r. e ¡71 -p e r 11 o y ti m, .n o n 
efi amplms locus yherttr i 
s'Ufttom aliorum perjrorÜ, 
¿•i ew.tandump'oeejjum i n -
finitum. Cif . Cum in mtU 
as, de refen^t. in ô, 
(Q) Morqucch. t b i fu* 
¡ r i , num. 13,. 
(R) Cag. Oferte, de ¡>r4« 
¡nm^ñomb. 
(S) Gratlan.ííw/.tjí.w. 
X Í . lib. i . Ccpol. ce»/. 6 . 
num. to. & cgnf. ». 
i i . \ b \ \ S e ¿ trtt tale md-
Uficium, de iffto imfontb*-
tur p<*n4 pccttni/irtA > bene 
çoieft fieri ctndtmndü». 
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mcroj no podemos dexar de entrar 
por reglas generalcs> fentando por 
primera, que en los delitos de difí-
cil probança, fe puede juzgar por 
prefunciancs:(R) principalmente en 
los que fe cometen denoche y y efto 
aunque fe trate »y proceda criminal-
mente; en efpecial, quando las prc-
funciones proceden, o cftan funda-
das en derechoyy con raas yentajas^ 
quando fe trata ciuilmente»aunque 
contenga acción criminal* ò en cafo 
que fe trate criminalmente > corref-
ponde pena pecuniaria. (0 Mas pa-
ra calificar los indicios, no fe puede 
dar regía cierta, porque dependen 
delas circunftancias antcccdcntcí» 
mediatas,c inmediatas al delitoj 
porque en cada vno fe debe hazer 
juiziodiferente,delamifma mane-
ra que fendiftintos en fus calida-
des-, pero en los indicios que califi-
ca el derecho» ay menos dificultad, 
pues no fe neccfsita de cnlificarlos, 
u foío de ajuftarlos al hecho; y ais/, 
en los primeros entrará el arbitrio 
del luez para la aplicación j y califi-
ca-
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cacion;y cn cl CcTundo para la apl i -
cacion folajfT) de donde (c deduce 
para la materia prefente , que aun-
que en la do6\rina general̂  pro-
puefta,no falta quien haga otra opi-
nion tan común (como fe vecen los 
Autores citados) contraria ala que 
licuamos,no comprchendera » nh 
dañará la materia de la caza, donde» 
fino p.-iílaàorro genero de ddicrV 
fe contenta la ley con vna modera-
da pena pecuniaria-, y au nado fe en-
tiende > es à deítierro., que en ci me-
jor fencir no fe eftima por pena cor-
poral : (v) y coníiguíente, la cauOt 
de caza no fe cftima poc criminal* 
con que ccífan los fundamentos de 
la fègunda opinion, y fe formar á y 
Íe podra contentar el Inez con dos 
femipíenas probanças, ò indicios^ 
pues ííendo ciuií»no ay refíftencia» 
y eftos inferirlos, y graduarlos con 
cítiempo,el lugar»la perfona, y 
fu condición, pues en vnos condu-
ce, y coadjuva mas que cn otros» 
como latamente queda dicho, pues 
no íícmprci antes con mucha difi-
cul~ 
( T ) Gregor.í» leg. IÕ. 
tit, I . pan.y. glof. D»- 'a 
ntHgtitta.MMoch, de ar* 
h'ttr, lib, z .cmt. i . c a f . i y o 
(V) I . z. tit. *9 . I'tk 8. 
RecofiUt'ion, Menoch. de 
drbttrar. ¿uaf í . 80. A n . % j . 
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(X) Mattli.'fdp.iS. Dea-
Diu.Thotn. 
Z. í . 1. JO. círl . Z. 
(!') t-'rff. Noitit de iud'tc. 
: ti?, ^ ianit rtere, 3 3. ^,7. 
(Z) ¿. Vbi numeras, ff.ae 
¡c¡}:l\ L . .'•'¡-IftHrtndi , iff 
cuitad, fchalia pr ueba regulara mas 
en el fegundo punco que fupuíimos 
parece, que con eftos principios 
-queda f^icil Ia rdCòtiicion» pues ü 
eílÍKiamos por criminai .Ja -cauíà 
de raza s por corxcfpcnderlc pería 
pecuniaria, fe puede juzcar por in-
dicios ; y fi iac í t imamos por uutl 
íque es mas corriente en micitro 
Rey no) necefsita de menor proe-
.ba; pero porque ã c ordinario fe hs-
ze prueba por la declaracioti de vn 
Guarda jurado , para que como 
punco principal, y ordinario, que-
de difputado , j u n t a r é todo lo que 
en la materia fe ha ofrecido, y ofre-
cerfe puede. 
Egularmenrc tiene reíiften-
cia por rodos derechos la 
prueba por loio v n tcfl:igo> por de-
ret ho Diuino fe prohibe, (Á) por 
derecho Canónicos (Y) por derec ho 
ciuil; (z) de donde inneíren losDoc-
coresique ni por Icy?ni por coftum-
bre 
Sóbrela Cazyt* 8S> 
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htc >fc puede Kazcr que à la depofi-
donde vn teftigofe de pleno ere-
dito? pero bien fe pueáe que a doss 
ni à tres cambien fe les dè:(A) Aun-
que auiendofe de licuar efta dot^ii-
mfc debeÜmicar,y entenderjquan-
•do feendereza à perjuizio de ter-
cero, porque en lo regular es mas 
corriente, y femada la refolucion, 
que la Ciudad, ò Principe que no 
íeconocc fuperior, puede eílatuir, 
queen qual quiera pueflo en D i g ' 
«idad, u Oficios fe Je de entera fee, 
y credito*, O) defuerte »quefi à vno 
fe le puede dar credito, mucho me-
jor en lo que toco a fu oficio: (c) 
mayormente en cafos de dificil pro-
banda pot fu calidad,ò porque fe 
cometieron ocultamente;y efto, no 
folo por eflatuto, ü por coftumbre 
del Puel?/o, quando fç fundan en /a 
caufa jufta, y debidas circunflan-
cias, y con mas razón en cauías c i -
uilcs, y en las que no incervienc pe-
na corporal, por Ia qual ceíTala rc-
ftthncia. mas vehemente; y paíTan-
do al cafo efpecial de nucftrosGuar-
M Was, 
{K) Concl l .TridenT.p^ 
14. de ye format,matrimon. 
cap. 1 .y?rj. Quj aliter. 
(B) Cap. Qmcttm^w, 11. 
(C) Rebüí. in hg. i^er* 
fie. Et tdaerte, C+degende* 
rát. dfíioth 
Uof . 10. L , i S.fÚ. S^^f . . 
çojnUt. 
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{E)v Caf.Cum p^hhài Td-
fcllmd? (ide injlrum 
(F) L . Per hdncJ» p'tftcî  
ploy C.de erog&tlon. Mtlitu 
cinnonx.}ríçxtíio(\\'. /'»•• hg . 
¿6; tit, <¡,.p_art„.$, glof. 6. 
num. 42,;, 
l G ) Bobadiil. ¡n politic, 
lib. i;, cap. i f, nttm. 44. 
H)^ l . Profpexjt , j£.. ffi!> 
das, y en nueñro Rcyno» Io halla-
mos bien fundado uio íblo por cof-
cumbic» íuio por derecho: ( D ) pero 
fí dixere epe fe le perdió, fea creído 
por juramento:, palabras fon de 
iaieyi. y en. canco grado fe debe dar 
eredico>,que fqlo con el juramento^ 
de fu,cfeacion,y autoridad del Pnn-
eipe,,Senbr,ò República que le puu 
íò, ílii; haberle nueuocní las caidmf. 
y; deimnciàdones que hizicrc ,leic 
darà;(E)como .cad ofíciodel Eícri-
uano>/q tiene aúcoridad de reftigoj 
y efto; miírno corre, y milita en ios 
Guardas; (F) pero fegun dizc Bo-
badilla, (?)•• el Confcjo fuele alterar-
lo enacencion à que.iicuan parre • de 
las penas cftbsGuardasjque Cobran 
como; Legisladores >. no tenemos 
que difputar > fino folo Qbedcccr> 
pues lâ preCuncibn losaíiittc > aün>-
que nos parejea dura deciíion, («) 
Masfobrc la caufa jpara nueftros 
luz gados* quedamos en libertad pa-
ra «difeurrir, y para ello conviene 
diftinguir las caufas motiuasjla vna, 
de prefuncion contraria àíu credito 
por 
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por cl incerès. y U otra ac incapaci-
dad , confidetaDdole parte por la 
tnifmarazon. En ia piimera fe h x 
dc confidcrar dsívaneciera lafucrça 
dc ía dcpoficion," Cendo tan interef 
fado, y el luez cambien fruftrà ra la 
cftimacion del juizio?pues con co-
do el valor de la depoficion, cafi 
depende dc fu arbicrio. (0 Lo ocro, 
porque el Guarda no trata dc ínte-
res dirc&è» ü del cumplimiento de 
fu oficio*, y aunque íecundariamen -
ce del refulec en la parre dc pena,co-
mo la vindicta es publica > y confi-
guienceío principal cede en pto-
uccho común* no viene en coníieter-
ración, porque no obrando por f i 
mifmo, fi por el Oficio de l u íKda , 
como perlona publica, no fe puede 
dczir que es fíjyo el interés, aunque 
derpuesíê/eadj(idi<jue.CK; £ 0 orro, 
porque efía leuefofpccha fe desha-
ze con aucoridad dc perfona publ i -
ca i y fe purga con ocra nus bien 
* mulada % la quaLrcfulca del jura-
P í c n i c o y en las recufaciones, no 
lolQicíteite por prueba, fmo con la 
„ , j ' ' M i ca-
(I) D i ã . /. 5. $. T u m i -
grsiff.de teftibus. Rebuf. 
i f repnbat. num n . í b i : 
Quod licet te fies dure pro-
b -ni, jecuniam \erbtt, j «« 
prr/tttlerttnt; la iex turnen 
poiejl, f i ftbi ')>iiedturi e\s 
non adire filem , 6 r pari 
Y aciofie, ft teftes non plenè 
prioben[i & d l l j s conie£ lu-
ris, & pritjttmptionihtts f o» 
teñtfydem adhütre , & an 
fit f r c b á t u m t x mero ludi-
a s arbitrio pendet. 
(K) LtSi*Vi¡u<fer VrecU' 
ratorím,ff . de tniitr. L . Z , 
§. Sed ft alius, jf . quanJo 
íippellan lutn fu, 
( L ) Cap. Quotiens de te-
j}tbus ,Ri ibuí . fuprd «,513 
ib í : T a m m lews [u¡pitia 
toUtiur per turamentum te-
¡ i i s^qni iiirtt dicere VeKi-
tatemt omifa ¡taque ¡IU ¿f* 
frft'tone deponit. 
(M) 1.1, tit116. lib. ^ 
RccopiUtt 
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(PyGzbntVjeteftib.coir 
chf.7; »um. ibi: Stdrli-
mita, &* declara >. fuando 
à communitèr accident ibas 
alij tcftes commHmtèr b<t-
beri non'poffknt, nec.ejine-
cefjdmmi.íjHoiftt impofft--
bile alios .tefles; hdbtrci 
calidad que requiere, (M) y fe aíTe-
iguracfta doótrina mas en nueííro 
.Reynp ,afsi refpedo del Iuer >.co 
; cando à ios del Confejo la mitad de 
la pena del que no juflifica fú recu-
ÊciDn-, (N) y aunque k pena redua-
Nben fu: incerès por la aplicación, 
fiempre Ic toca el juizio», y fe tiene 
?or legitimo) no folo quando la ley 
autoriz^cn patee cierta «.flipor^dl 
«coftumbre vnitierfafc,! que fe debe 
cftar̂ y l^mifmo ferst en ios Guar-
j das,aunque los coníídcramos como| 
meios tcííigos,C0)mayormcmc de> 
pendiendo Fu interés, no folo de fb 
depoficion, fi del arbitrio del Itiez», 
í¿gut> queda tentado; y elle aun- ^ 
que ceíTara efta razonjuo íiendo di-
TtÕíotSmo por confequencia ,,fcrà 
ío mifmo 5:y mas en caula que 
Gonamunitet aceidentibus no ^ 
dícratishallarffe otros teíiigosí como 
xn jade caza: (p) cn la fegunda, rc-
guiartnentc pare ce ceíTa » fe gun lo 
que hemos dicho en la primeraimas 
aunque las confideramos con la di-
ficultad- de otra prueba»- fe debe ad-
- mitir,. 
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micir,Y dcfcafgarícs por cll3>.(.Q^ co-
mo fucedc al Guarda del ganado* 
fobre Ias reíTes perdidaSíque fe le ca-
trcgaton.,,dándole credito, con fu 
juramento*.OO Y aunque de las le-
yes de kRecopi lac ión^i t^ ieren 
necefsidad de mayor prueba, refie-
re Gutierrez, que por fer en defpo-
blado, fe-deberá juzgar por la prac-
citn>y coílumbre que Cobre ello hu-
Vicre; y en efta aceodon habla la ley 
de la Recopilación , (T) en el daíio 
que fe haze en ios palomares ,y lo 
eedúce por prueba al juramento dd 
duenoy cotilo qual fe concluye que. 
aunque las-doârmas iníBcdiaca^no 
fean adapcabics gcneralmcnre ,,à la 
menos fon concluyentes eh la mate-
ria dexazay.y cafes efpecialcs da que: 
Eabl an. Y par a conel uir, y cerrar c f-
Kpunco» refta por ajuftar la dife-
rencia que ay en la calidad de Guar-
das con que coníigamos ct conoci-
miento íwo , y llano de las dç los 
bofquesjà que enderezamos eftedif-
curfo-, y entrando en ella ^hallamos 
muchas difcrencias, en que íbía^ 
men- i 
(Q) l . z . fit. lib. 6 . 
fitcopiUt, 
(Ry r. z . t k . i i . n b . p . R e -
Cof 'tUt. fbí .* Qtiedetni» 
^elU)osty con jHYAWtnto, 
que ¡on aquelUs óe (¿¡> «f l*e 
recibieron de üiexjnv » 
fea» en ¡dos. 
(S) L , r j th, 8. ftvt.^ S 
L , zo, tit. i-j.prf^;.. 5'.C3U-
cierr. in lib. 4. praf i i ear* 
( T ) U g , y. tit.. %Jib. 6 . 
í 
(V) Avcnáañ. ")>hi far 
caf. I . parr. i . num, i 3. 
yerj . S i autem , ibi : Quia 
ReffublkiS CaJleUx no fof. 
funt in tote y veyue in par-
te prtftare iurifdiãionem, 
jtiam non babtnt. 
(X) Z . ? . fif. rt.fart- 5 
( Y ) 1. z+. t i t . iW-art .y . 
( Z ) Aucnd, "Vii /»fr. ibi: 
/n fcdC lortria cummifsionis 
à Repkblict data tfjet i»f-
f'tciendcti & obfcrmtodà. 
(A) Otero cap» i £ . 
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mente elegimos tres para nueftro 
tratado: la primera > la que nombra 
el Pueblo para los partos, y demás 
frutos.: La íegunda, la que nombra 
el Principe para todo lo publico» y 
bofqucs de caza que veda: La ter-
cera , la que es nombrada por los 
particulares * y pueítacn fus viñas, 
prados, deheíías, y otros frutos. En 
ia primera (cha de iccmoççt Ci ^ 
nombramiento es del Pueblo>y luc-
zes,u del Pueblo folo; porque del 
Pueblo folo no es fufíciente para 
prender, y prendar»por fer a¿to de 
jurifdiccion, que no tiene: (v) Peco 
para guarda, y defenfa de fu interés, 
bien podrán poner quien ahuyente 
los ganados para que no entren, ò 
auiendo entrado , expelerlos; (x) O 
para aüegurar el daño»encerrarlos-, 
(Y) y í i entra en el nombramiento 
el fcnor,òIucz, loferàn con todas 
las calidades de jurifdiccion: Cz) 
aunque Otero ¿izc, (A)que el nom-
bramiento de Guarda no depende 
de jurifdiccion > íino de domiaio> 
mas para la autoridad de lasfltpü^ 
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Micas» aunque efto no lo tengo > ni 
admito por feguro. En la fegunda 
noay dificultad , ni en la jutifdic-
cion, ni autoridad ̂ aunque en quan> 
to a las cxcmpcioncs Reales, y per-
fonales la puede ausr ,.nocn lasque 
en el noalbraraieiKOjò leyes fe con 
tuvierenjmayoTineivjCí.fi falo mi-
rana, los derechos Reales viven, las 
que perjudican al. derecho• de las 
Republicas, y Concejos »porquc en 
primero lugar ,, los priuilegios no 
procede en perjuizio de tercero».* ni 
en ellos fu Magellad. les diò; mas 
de lo que tocaba à íi» y coníiguicn-
cenofe pudo rogularmcnrc cffen-
der, nilfe prefumcíàlos derechos de 
los Pueblos,,porque fin caufa, con-
tuviera injufttda: (B)y porque en 
la generaiidad,ni fcaprueba^icon-
cede, lo que ni QS próprio, ni jufb-, 
(c) y no puede entrar la e í í - n d o n 
eti lo que es de prouecho conmnde 
todos los vczinosj (D) aunque la.tu^ 
vieran general por derecho >.comó 
fe verifica en los noble«,(E) y en los 
Clérigos, con la diftiacioa.de.la di-
cha 
L , z ; §.SÍ fulráPrifi-
c i f c , j f ' . n e t j i i ' i d t n loco pn-
bíko. L . ix.t'it. 4, Ub. 1, 
R e c o f . D.Ctcfy'objerHdf. 
114, 
fB) Dcclo conf.jz. mm. 
J . L . lo. t i t . j J i L 7: ¿fc> 
c-jpi/at.. 
(C1 Rodcig, S m t . alltg. 
7.»»»»...!'. 
(D) L . i9' fíí. .rqJib, 6H 
R-KopU. 
(£) Oüalor . i f mbitit . j.; 
pjn.Xdp. 9 . - À n u m . 10. 
Acebci; i» leg. 1 v. tit, 3; 
hb. 1. Reco¡iUti, i 
(F) l : D?«*Í iff. de yf» 
& habitat. 
(G) Auend d i B j . i . C f t j * . 
I . num, l ó . y e r f . S i y t r o , 
ibi: Quibu* non creditur, 
ta nquAm pcrfonis fublicis, 
n'iftdHthorirate ludicisÇVtl 
ReipubUcx dcpktentftr, & 
ideo'yimwumSvel mefswrn 
cuftodcs foltnt depxtari fm-
gul ls Annis publica aHth'i' 
r í t a t e > & de confvetttdine 
eis creditur. 
( H ) Pernis locob. i» 
praf l .Jnò tit, de conf. in 
feru. perfonar. "^erf. f:gm 
efl notdnd'im,fol, z^.(ol.i 
( I ) L . Penultm. Cam faa 
Slof- ff- ^IrfrHtl . tjticm 
ddm. cíueat . 
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dia ley; pero con caufajíin que Io 
impUan cftas razones» podra, el 
Principe conceder las cííexicioncs 
que le pareciere. En la cerceta tam-
poco fe puede dudar, que qualquier 
dueño de viña*tierrai prado#b mon-
te, pueda por íi, ò por otra perfona» 
guardariosj(F) ni que fe ie debe dar 
credico mas que à vn particular , í ¡ 
tío es que pata todas las de k>s vezi, 
nos efte puerta por la Republica, y 
luez, ò por el luez folo: (c) y cam-
bien,rcgun la miíma coftumbrejos 
pueden poner,los que la tuvieron 
adquirida; y íiempre, como queda 
dicho,elfeñor déla heredad »y fi-
nalmente el Principe > Cobre codas 
las Guardas de las calidades referi-
das> podra poner ocra por razón de 
el dominio, y jurifdiccion vniuer-
fai, como la püede poner el propic 
cario Cobre la que pone el vfufruc 
cuarto, porque cambien, refpe&o de 
Cu derecho, Ceconfidera inte res.(H) 
Pero no Ce eCcufarà la Republica de 
poner la de Cu obligación,por la que 
el Ccñor pone. ( ) 
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D E L A C A Z A , 
S E G V N D A P A R T E . 
D E L D E R E C H O 
de los Señores que reco-
nocen fuperior en ia 
prohibición da 
ia. caza» 
^ N Q J / E ErprimcF 
motiuo para tratai 
eñe punco , fuc> cl 
HuftrarcI derecho dc-
cftos Señores cn cl 
vfo, y prohibición de la caza, pues 
cl del Principe» como hemos vifto, 
corre fin düdavy porque de la fuen-
te basemos con mejor ccnocimie-
co,mcha parecido neceflario fupo-
ner, y ajuftar eftas ejueítiones ^por 
N fi 
i ! 
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(A) l , S e r H Í m t S i l 4 . § . 
fituhff* dejcwUwib. L . ¿'( 
de djua píttb ctreend.hmz-
ya <« /«¿'."V» '̂' C..(t(f>e»<<-
tion.ferítr. rtutn. 46. ibi: 
fffjf , / t « concederé itts dh-
qxoá ¡erHitH'-is in loco pu-
blico. 
íi con ío que díxercmos, probaíle, 
mos convenir à co dos, ò quedaílen 
conocidas las q tocan à la íiiprema 
¡Víagcftad, y coníiguiences las co-
munes *, y afsi, para mejor confe-
guirlo, -difeurriremos por algunos 
principios, 
SEntamos en' primero lugar," que efta prohibición no fe 
oponía al derecho natural J cohar-
tando la libertad que por el parece 
tenían »y tienen todos, por no fer 
negatiuo fu dci'ccho-,y porque aun-
que lo fuera con caufas fu común 
'confcncimienco, lo vemos en libcr-
tad#quc pertenece à todos confuer-
ça de naturaleza» que por conve-
nieada publica le limito el dere-
cho de las gentes , fubrõgando la 
cautmidad por la vida y afsi > aun-
que el Principe en lo que toea al de-
recho publico puede imponer * no 
Tolo cfta prohibición, fino otra fer-
uidumbre qualquiera : (A) auiendo 
ajuíh-
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ajuítado efta prohibición dcfde el 
principio, y con refoiucion dcCde el 
numero41, con Graciano» (B) de 
donde fe infiere que aunepe por ef-
re derecho no compeca à los íeñores 
inferiores al Principe facultad de 
prohibir» la podrán cener como el 
íeñor de qualquicr fmiple heredad, 
opor priuilegio,ò por coftumbre 
preferipea, con que concuerda Co-
uarrubias, (c) con los demás que 
juncamos en la Primera Parte 5 mas 
como-no cfta fin contradiítor»es 
fuerça difcurrirjy affentat-poepunv 
eos, y fundamentos, con queféma^-
nifcftarà la claridad de ct derecho 
del Principe¿r 
i . I I . 
ENtrando por la opinion nc-gaciua » graduaremos en 
primcrolugar i Maftrilo >(D) con 
otros muchos Autores 3,que: lleuan 
fer poteftad la de prohibrt^propria 
de los Principes y y lo inifmo la de 
pefear, que la equiparan à la de ca-
N z zar» 
(B) G t i t J i f c c p t . c d p . i } 9 
m m . ix. Thefau. Ubr. z 
luteft.forenf. i x . Surd, 
cow/, 399. vum. t 5. >o/. 3. 
Solotç. de m r j n d . cap. 3. 
m m , 69, 
(C) Couar.Gutiec.Dic-
go Pe i cz ,Cencd .»» col-
(D) M & n U e MdgtJIra. 
t'ibtts , Ubr, 3. cctf'u. 10. 
m m . 173; Dian, 3. ptrr. 
rtftt. morai, ( i t . 6\ rcftltit 
x8.. 
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(E) L . CumVnttoriff. ¿t 
luâlcljs , 
(F) L% y m e yeíutioni 
fertr* 
(G) Cdp. Qttod trttnsh-
tiomm* di officio delegdt. 
Dec Lo cmf. \ 97 »««,• i. 
i'bi: S e i mgeneralt conc*l-
fione non yeniién^ refer-
uatd Principi > etlZ fi tifias 
aUtèr exfsdiri non fofs'n, 
(H) Mandof./«pr, ftfíTo-
(I) I>g.i. f i / . 18. í it .?. 
¡zar, y parece fe infiere ¿el principio 
£]ue íiflcncamos, pucsfi por priuiie-
gio dcl Principe pueden los feño-
res prohiba- la caza, figueíe necef-
íariamence que refide en el cfta po-
ceíladi ò jutifdiccion, y mejor fe fi-
gue de las concefiiones que haze, 
las quales mucftrnn fu prohibición 
antecedente (E) en lo no concedi-
do, como fe vee cn /a iey del Godi-
go, (F) donde íbio fe concede para 
matar Leones; y fíendo deíta caíi-
dadinoavra conceísion, ni pref-
cripcion ordinaria que ja compre-
hcnda:(G) y eílofc experimenta en 
las conccfsíones feudales, que para 
que comprehendan e fte derecho, fi 
no fe infiere de ia coílumbre , es nc-
ceflariofe cxpreíTen. (») En fegun-
do lugar graduamos que tendrá la 
mitma refiftenda, aunque fe val-
gan de prefcripcion,porqúc no baf-
ra, aunque fea inmemorial en !as 
rcgaiiasj (O porque fiempre licua-
ra coníigocfpccie de violencia, por 
ícr de feñor à vaíTailo, en quien no 
fe prefume feiencia voluntaria del 
te- A 
. S o l re U Cá^jt. t o t 
temor de la pena,u de indignación: 
OOmasqucU prohibición hecha à 
ios parcicularesjpcrjudica Tolamen-
te à ellos > y no a lo publico ^ pero 
fíeiido la prohibición deíta calidad, 
no la purga el tiempo, porque con-
íèruandofe el dominio en el Tenor, 
fíempre Te dà cauTi al miedo; O) 
Mayormente, quando la pena de la 
prohibición es grauc > ò corporah 
porque parece inhummo, que por 
vnalcue caza Te imponga pena tan 
grauc sy fi Te adinicicn , parece íc 
pudiera dezií, era licico à los Teno-
res Ter Diofcs en Tus precepto^j (M) 
y en qualquicr cafo Te cíHma por 
violenda,(N) En tercero lugar gra-
duamos, que las cauTas que jufíifi-
can la prohibición del Principe, no 
pueden cocurrir en los inTenores,ni 
Tu mifina voluntad gara juílifícarla 
prohibición,porque depende,y Te 
atribuye i la íuprcma poteftad: pe-
ro fin que importen cííos fundamé-
cos, es mas corriente, que ios Teño-
res inferiores pueden prohibir por 
edi£fo general la caza > y pcTca en 
Tu< 
(K) Nataco»/: iodo, 11 
& conf. u-.f. nu)fí. z. 
(L) Ancliar.cof?/. 390.C0-
lumn. fio. Tkaq» de nobil. 
a p , 37. mm. I %o.\b\:Sei 
frah dolorl N t m cn:m ( ¡m -
piteis tl/t ltd b i j u a f , dtque 
•njimi nob'dís •. & fibi ius 
y l n i l c a t ú m - n o y s r m s y fur -
f í n t ,fcilicet, ycnundi "vbi 
i.uet, «te fuis [ubd/tis froh't-
bendi, juod ¿eterrimum eft. 
(M) Manáoí. de inhibit, 
dtB.q. 6z .nnm.7 & %. 
(N) Roland, à ValLc^»/. 
9.yol. i . »«<«.xx. & conf. 
2,2.. m m . 27. 
(O) Rebuf. de yendúo». 
(P); Accbe3. in díSt. m 
bñc . t i t , 8. l'b.js.Rtcoiil. 
(Q)) Gutiáff. ¡Ufri n. 6; 
(R) Gutierr. »<»»».4;ibi: 
lâtrn f ñ t ex cwfenfit libe-, 
ro j abf<¡M. mttH tot tus fe . 
£«//.. . 
I 
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fus tièrrasjò por priuilegio ddPrin-
c i p c o por conrcntimiento d:e los 
Pueblos, ò por coftumbre prcfcrip<-
tíi> como lo fíente Rebufo *, (õ) mas 
con limicacion à tiempos, y caufis, 
como lo dixO' Acebedo, (p)expref-
fando tres caufasla primera , Ti es 
el. lugar común dci. Pueblo :1a fc-
giuida ,,.íi.lai referua p-ir̂ v diuerti-
miento próprio dc,caza,u owo quâl-
<]üicra.vfó.':La. tercera,en el lugar 
próprio del fcñori.con mayor razón, 
quclc tocas,y compete i qualquicr 
fcñorcn.fu hercdad: y finalmente fe 
puede juftificac por razón del tiem-
po»ò inflrumcntos» como fe experi-
mentó en las leyes de nueftro Rey-
no j , citadas, por redundar ínteres 
publico en la mejor conferuacion de 
la caza > (cO ò por coníèntimicnto 
del Pucbío;( |^íc)brc todos iremos 
difeur riendo por fu orden, hafta dc-
xar fentado cftc dcrccho,y ciaros ios 
medios con que fe ha de confeguir* 
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D E L A F A C V L T A D , 
y confeti timiento 
del Pueblo. 
ENtrando en la facultad de lo? , Pueblos defpues de la cef-
fion que hizieron en el Principe de 
fu jurifdiccion propria,y natiua que 
difponc la ley de los Digcftos •, (s) 
la hallamos mas corea pot la difpo-
ílcion» 0 enagenacion de los térmi-
nos comunes j 0 públicos, no folo 
quando fe transfiere à otro dominio 
el vio, y fruto dcllos ,confcruándo-
los, no folo el dominio adiudicad-
uç, fine» también el veil en cl Pue-
blo, priuando à los particulares del: 
Porque la concefsion dcllos >no fo-
lo fue rcfpcíto de los primeros ha-
bitadores, fi de los fucccíTores, que 
rcprcfencaíren,y fuccdieíTen en aquel 
derecho publico : (T) y aunque la 
concefsion fue i lo publico,como à 
codos les toca el prouecho , vt íi»-
gul is, no pudieron perjudicará los 
venideios, aunq intcruinieíTc el fe-
ñor 
(S) l . §• N o w f s i m è t f f . 
ie o r i g n i . i n r i s . 
( T ) L . 2.. j f .de interdi Si -
& rdcgdt. L . S i Abrog*-
for, §. Sed un ¡mpttberi, ff. 
de ádopttomb. Avendañ. 
de exeqttenit I . part, cjf . 
4. nnm, 3. l/erf.ñt ex hoc, 
(V) Scfsc,.¿edf.74 n'1Q 
í - k i m o í . in leg. i 
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(X) CeaalK cogninom 
peryidntYiohnt. Jk, Mrt .q. 
11 ,num. 5 5.. HscmQl./wp. 
'iajw. fcl.ibri : ¿"x contradi' 
tiione ynitts tdntam y i d -
Wiific 'm Senatu. Sapremo 
obcentum fu'ifje. 
(Y) Acebed. in leg. 13. 
tit. 7; {¡b,'/; RfCop.mm,^, 
ibi: £f rewío id pon fuffi-
cere , fed expye'J-tm Regis 
l.icemUm omninh refniri. 
(Z) Avcndan,.. caf. i z ' ,^ 
I . íiühi, Z&.ye i / . /few /i-
cet, ibi: Qu*!) l i d t in~\>t 
ditiane íoquatur, ramea lo-
cum ¡jdbec m smn 'i. onere 
¿ l i ínut icnis . 
nor dei Pueblo : (v) Pero ílcndo 
temporal, y del fruto > bien pudo, 
xonfin.ácijdo codos,porque c o m o 
cl vtil es dç cada vnq, fue menefíer 
renunciación cxprclli,que no fe 
puede fuplir,nz por el Ayuntamien-
tOj àConccjo,m por codos» contra^ 
dúiêdolavno->(x)y lo mirmo>como 
queda dicIio> aunq fe coferuc ci vtil 
para el Pueblo en comüíadcljcííati-, 
do el CcFmino, y rao aya conrrídic-
cor, (Y) Y afsi parece fe ha de enten-
der cftadificultad» pues en lo que 
fe prohibe^: confide ra derecho af ír-
maríuO í como fe confidera en la 
yerua, que es pofsibilidad de apa-
centar, ò •cazar, y Ci en los pa l ios no 
la puede dar >tampoco en la caza; 
porque auiendo la miíma r a z ó n y es 
igual la prohibición, (z ) Y íi p u d o 
fér por tiempos limitados ^yencon-
ces con.el confentimiento de codos: 
y todos los que dexamos citados en 
la qtieílion principal fon defte fen-
tir> porque filos feííores no pueden 
prohibir, fino por ciertos t iempos, 
y caufas-, y que ios Pueblos tampo -
co I 
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co tienen mas derecho, figuefe que 
la facultad no Ce puede eftender à 
mas, y que pues efte derecho iure 
namr^,& Diuino compete à todos, 
non vt vniuerfis, fed vt fmgulis, no 
podra ci Pueblo £¡n todos los vezi-
nos, ni la mayor parte* perjudicar à 
la menor: (A) aunque Tea mas vti l , y 
conveniente la caza en el Tenor , que 
en eí Pueblo: mas aunque la prohi-
bición de los feñores fin el Pueblo 
fea defe&uofa por falta de derechoj 
como cfte es circunfcripniio à fu 
terricoriO) parece que folo al Pueblo 
íc toca la concradiccioiv, y ü calla, y 
tolera, và fin defeco,pues pudo re-
núnciátlc tacita»ò eXpfeffamcote; 
(e) y no al foraftero, que como « o 
tiene parcialidad en ci derccho,pue-
de còntradezirla , aunque contenga 
exprcíTa nulidad, ò reííftenck ref-
pc£to del Pueblo prohibido y fe 
comprueba, porque coivla diuiííon 
de los términos, fe diuidiò fegun 
ellos cftc derccho><c) y cílando di-
uifo, y no ptidicndo excepcionar 
con derecho de tercero 1 aunque le 
0 i p ^ ' í 
(A) L . z.jf, ns fH'IS }n loe. 
¡>H¡fl¡C, Ripa reftonf. 39, 
(B) Mcnoch". de drbkr. 
caf. i j z . num. 39. Couar. 
l ih t.cap. xó.num. 5.Sar-
mient. de reiái t . Ecclef. 1. 
parr-, cap'. i . mm. 10. C a r -
Icviúde iudic. lib. I . th. í , 
diffut. i . f . j . f e B i o n . Z . i 
nnm. 797. 
( Q Mafcafd.cowí/.i 190 
dnitm.$$. num. 5. Bocr. 
iecif. 3 ) i . n. 5, ibi: Quoà 
pojljuam ¡t<¡u¿ ingreditur 
terr i torü <tl¡c*tHS>efi Mim 
iom'tni loci , & aqua eft 
priudtd , non publica » "Vfí 
communis. Alfar, de offic. 
FifCál. glof. io . §. 5. num. 
91. Polthio de mánttt. oh-
ferutil. 7 3. 2.4. 
(D) t . E x p l u r i i a t , f f i t de 
4 d m t n i ( i r . m o r t 
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: (E) Cowarr. in regu!. Pec*. 
citum>%.fárt> $* %, mm. 
pueda aproucchar, depende. cL efec-
todef^voIuncadAcicckracion.CD) 
Sigucfe no tocarle la excepción > ni 
poder impedir, con ella la. prohibi-
ción,.y pena: pero aunque con. cíbs 
difi.ciikades parece queda el derecho 
del Pueblo impedido, 0 infuñeien-
te para, autorizar la prohibición de 
Í.OÍ íenoresv np ahilan te J a pr opo-
Ccion es cierfa, legitima i y baftán-
te; y; para que fe conozca,^ las difi-
cultades fíruan de apoyo, debemos 
bol ver, con; mas cfpeçialidad à la 
diftinçion del derecho negatiuo > y 
afirmatiup, el qual apuntó» y fcñaío 
Couarrubias9.(E) Y a juñando con-
tra qual fe obra en la prohibición de 
la caza» y. pefc3>y contra qual en la 
de. los términos, y fus aptouecha-
mientos ^confeguiremos claridad 
; con fu apoyo.. 
% n i , 
LA, Principal diferencia, de , eftos derechos confifte en 
la perfección del dominio^ y afsi, 
el 
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el que le tuviere, tendrá derecho de 
prohibir à los que no tuvieren par-
cialidad, que es el que llamamos 
ncgatiuojy el que no le tuviere con 
eíh calidad»fe dirá imperfeto 1 y 
foíoconfiftiraen los derechos na-
turales,que dan facultad en común, 
porque en ellos no fe conoce efpe-
cialidad;y configuicncc concurrir 
codos con igualdad, y gozo poíiti-
uo, fegun principios, (F) Con efta 
diuifion parece queda conocida la 
diferencia que tienen el derecho de 
los paftos, y términos, refpeóto de 
Ja yerva, y demás aprouechamien-
tos>alde la caza,y pefea,porque aun* 
que es verdaíi que lá tazón del ido* 
minio que tienen los Pueblos, re-
fulta de la diuifion que los Princi-
pes hizieron dcllos, (o) y en Fu ter-
mino fe comprehende la caza > y 
pefea, como queda dicho,es con 
diferente calidad*, porque en los tér-
minos fe transfiere directo»y per-
feóto dominio negatiuo à los que 
antes tenían parcialidad por dere-
cho pofiduo • y aunque es vno de 
1 O z fus 
(F) §. Ef ttuidttrtilriftittél. 
de rtr. d i u i d . 
(G) L . 11. tit. r.pdvt. 2,. 
L . I 5. f/7. í S. parr, 3. I , 
J.f/V. 8. (ib. i . or ¿mam. 
Valenç. conj. 7^. 
(M) Counr. ybi fapr. n. 
I9.~\tr[. Sed cift. 
i i i • • • i i. i M 
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Tus derechos el de la caza>pa(ra im-
plicitamente con fu calidad»y cafo 
que confefsèmos que es de la miC-
ma, que los términos, con la cna* 
genacion expreíía que hizo el Píin-
tipe,fe transfirió à cada Pueblo» y 
cohartó el común para el vfo priua-
tiuodc fus vezinos; y aCsi % aunque 
no * pueda cnagenarlos, no procede 
lo mifm0«R la caza» que como et* 
ella no tenía el-Principc derecho ne-
gatiuo,por derecho ordinario tam^ 
poco le tendrá el Pueblo-, y no tc-
nicndoIcjccíTala refiftencia en efta 
facultad, porque en la cazajò pefea, 
no íc puede confiderar veil conoci-
do, y cierto»aGi refpeòlo de lo que 
fe caza, como de ios términos del 
Pueblo, de lo que fe coge por in-
ccrcidumbre:(H)Ademàs»quc quan-
do fe confíderàra, no fe- puede c(li-
mar- cfta facultad , ò permifsion pòr 
enagenacion de vtil conocido 3 an-
tes acto para fu conferuacion >que 
Iredunda en fauor publico, como ef-
t* probado; y fi delia rcfultàra co-
íiartacion de algún derecho per-
feao 
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fè&o cn pcrjuizio de los particula-
res, figuiendofe interés publico,co-
mo fe confidera en b conferuacion 
del.icnza> (0 aunque fe cftimàa 
por feruidumbre >no tuviervi rcfif-
cencia') y finalmente, fi el leñor con 
eílis caufas ía puede prohibír,no ne-
ccfiicaidcl Pueblo: y quando necef-
fitàra, no Tc puede apreciar porena-
genacion, ni la Republica por ira -̂
pedida para coníencirla , iccono-
ciendo fu conveniencia ,y neccfsi-
dad , y autorizándola cl feñor de la 
jurifdiccion mayormente en cite 
cafo no hablan los dercchos,porquc 
qucdadofcencl feáor»noes verdade-
ra cn.igenacioh,fíconmutanua,pucs 
no pierde vtii, y el derecho fe con^ 
feruacn el> ve in capiccy configuié-
cc,no fe puede confiderar IcGon^K) 
y aunque fe confulcre ius ad r c m , . ^ , , , , 
por el pofiriuo que à todos compete 
cnla caza, no le comprehenden las 
refiftencias ordinarias para - fu ena -
genacion, porque además de Íer el 
vtil incierto > como la enaecnacion 
perfpch fe confidera en lo que tcn-
(1) Guticrr. d i f t , c , i f ¡t . 
(K) Auciid./«pj', c á f i . 
5 • 
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(L) Cap. QudMis pattum) 
de f á t t i s . 
(M) L . N d m , ® ' fi pd-
'naritHS-iff. de dvn . i t . í n t e r 
y : r , <& ^ X ' j x t m . Gucicrr. 
e r«te//. i purt .cAp. i J . ». 
(O) Sarmicnt. Ub. 3. /c-
/ífí . íár. 8. 
• r. W-auxcm í.rc.A. L . Sifo-
Íiu'.tntc,-6J íf <td 'IrJ'ell. 
Carien. iie luwc. lib. t-tit. 
{ Q ) Anton. Gomez Vf. 
m r . tutn. z cd f .+ .nHm. lo 
l . 1.4. t'tt. 4. part. 3» 
(S) Aucnd. c-rff.4 num.io 
CTO, y no en ío que rae puede venir: 
Afsi las renunciaciones que hazen 
ios menores de la he renda de los 
padres, (O valen, por no ceniíidc-
raríc derecho cierto, ni perfeito en 
cilav:(M)fuera de que delta prohibi-
ción no refulta priuacion de dere-
cho, fi derogación delabfoluco* re-
duciendoleà mejor forma i en que 
no fe coníidera lefipn, (N) y lo miff, 
mo procede en la íglcfia. (o) N i la 
condición de futuro fe c'ftima pro-
pria condición , ni en la renuncia-
ción del deudor de futuris fe confi-
dcra}nipara perjuicio à los acree-
dores, (i')ni en las donaciones de 
aquellos b i e n e s , que no competen 
al donador de prefente»aunque ex-
cedan de los quinientos íueldos, no 
; nccefsita de infmuacion. (ô ) Y fe 
concluye eftc capitulo con-q\ic>aun-
que en los palios, como en la caza, 
y pefea fe pueda confidcrar cnage-
naçion, 0 comunión ; y la enagena-
cion no la pueden hazer los Pueblos 
ü n licencia del Superior, (R) que es 
lo que dixo Auendaño 5 (s) donde 
ha-' 
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'.os txiii 'S, in fin.ibi: 
í l ¿ * potiusditt.t í m ; I w 
n t f o l l c t t d ú s , ^ ban* c . n -
ucHtioms, qiiÀm ¡tlienjitiv-
nth Bobad. in polir, Lb. 3. 
cop. 8. num. 85. Otero 
pjjcnis}cap, 1.1', num. 58, 
habla dela comunión de los paftos 
perpetua. La comunión con cl fe-
iÍor> u otro Pueblo> bien la pueden ^ 
hazer, porejue regularmente no co- |g/c^rí:Ror' 'n lcs' I ^ 
tiene enajenación, (T) El confend-
miento» ò facultad del Pueblo de-
xamos femado, que no es cnagena-
cion. y porefte derecho no es quid 
proprictatisjfmo vn.fi:uto,o por me-
jor dezir »,vcil incicito, en que no 
puede entrar la piohibicion.La cau-
la de la prohibición no es adquirir 
para fi, fino para lo publico de que 
participan codos, como fe infiere 
de las leyes del Reyno. (v) Luego 
no fe debe llamai.enagenaeion»íino 
comunión con el feúor,ò buena co-
veniencÍ3?qucrefulta del confenci-
micnco>y prohibición, 
D E L P R I V I L E G I O 
del Principe.. 
E'Ntrando porcl.mifnio eílilo, para que; oprimida la: ver-
dad,^falgacon mas lucimiento, co- VMcc^uc,nj. 
mo dixo Paulo de Caltroj (x). pare -1 ^ r ¡¡y, u 
ce 
(V) tib.-.th,*;. 
Jl I * 
( Y ) Z ; a. §. S i <¡tíh k 
Principe, j j l ne quid h he. 
f u b l i c G u z m . de e u i ã i o n . 
q< 5^. num. a, Ceuall, f. 
z . n v n t . 31, Giurb. caw/. 
(Z) B i i t f a c . co»/: 78. 
15. lib. r . Gabriel l/bifu-
f>ra,ibh Princeps non tollu 
dominium de inre gentium 
qutefitum , etiam ex pdrtis 
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'ce que tiene la mifraarefiíícncia, fi-
no ¡ñas que la facultad del Pueblo» 
porque íi coala diuifion fe adqui-
rió dominio perfecto, y negariuo, y 
en él fe incluyó el derecho de la ca-
za, y pefea, figuefe no tener efefto; 
(Y) porque de ocra manera viniera 
à priuar de derecho próprio , que 
nunca fe prefame-*, mayormente 
pertencoiendole al Pueblo^r füsvé* 
zinos por Derecho natural» y Diui-
no, que regularmente fe confcru.i 
el de las gcnncsrcn el qual no entra 
ni aun la poteftad abíbluta; y efto, 
aunque intervenga confentimiento 
de losintercííados: (2) y que com-
peta al Pueblo, y à todos la caz.i, y 
pefca.,por Derecho natural, y D i -
uino>quedafuAidadodcOJe el prin-
cipio de la Primera Parte, y con 
baftantç argumento, porque fi co-
mo propone Couarruoias, la liber-
tad de cazar» y pelear es propria del 
Derecho natural, no podrá el Prin-
cipe quitarla. Luego fi es cierto, no 
poderla prohibir, menos conceder 
priuiíegio para prohibiría^ porque 
ü 
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fiefte derecho fe juzga, y eftima 
por regalia, Tegun Diana > <A) y las 
regalias ion cnagcnablcs; CB) luego 
aunque ccíTen las demás refiftcri? 
cias, no íe podri conceder, n i tener 
efeâo elpriuiiegio '<> y mas quando 
efta regalia , por interprecatiua del 
derecho natural, no fe ha de juzgar 
por Ias de la fegundajò tercera claC-, 
fe, como fon Us cofas, arraigadas» 
BofqueSjPalacios» Cmda,des?y otras 
femejantcs, ò lo queafsi Ce le acre-
ció, ò acrece, en que defpues de in-
corporado, tiene el víb como otro 
particular, ímo por Derecha Real*: 
que defeiende de Ja fupce^ja, poteÇ-
tad, y cíla à /a Dignidad inícpara-, 
blemeate» y aun en ella tiene la re-
íiílencia ponderada , (c) porque en 
efte priuilegio no fe conceden} y 
como fon ncgntiuos à qualquiera 
que no tenga la fuprema, íiguefe in-
capacidad en todos, è impedimento 
en el Principe; y ü dieflemos ha-
bilidad en el Principe para ,conce* 
dcrle, y capacidad en los inferiores 
para obrar con e l , entonces, diera-
S P nvos 
(A) Dian. refolnt. morí!. 
t i t .ó .refol i f! . 1 8 . Caftül 
de tertljsiTom.jtCtip. 4 1 . 
num.i 1 8 . 
( B ) L . 4. tit. 5. part, i 
L , í .8 . tí;, 1 1 , f a n . j . / , 
y t h . l o . lU'. J . RecopUt. 
(C) Alfar, fupr* 8. 
L.6. tit, i%,¥¿>t.6< 
(D) t . If> t t t . X ^ f d Y t , Í o 
S L 1-3,. tit. ip.prfrM.Gre-
gor.;« íeg. i . ''f. prfrí. 
4.>er6» Bor toda Juyida.. 
;(E) F/MÍ a i * * , fi de 
y fu, & ¡}.tbit¿c.i-
Jf. dcferHitHt.ruJiicor,. 
(F) G l o f M t . j n l.depeco; 
rib.ff, defermt. rujlic.¡>r<e. 
dior. 
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|(H) L . Honores y j f . d é D c -
tinonib. 
mos que en permifsión; con, cfe£fco 
cemporá!,. fin abdicarle.de la Coto-
na, y que faltando ei que le conçe-
díò, quedava extinto,, por no ppder 
perjudicariò enagemr fus derechos 
de ía Corona en. daño delia, y íus 
fú.cceííore.s ,.y que por configuícnte 
ceíTaba. la prohibición •, (D) y por-
que; cefia. efts, derecho , pues de 
el prí uiiegfe- ̂ atbêe ttftaiti t t m íef-
uidumbrè; perfonal en. el Pueblo, 
prohibido'en.fauor. del- priuilegia-
¿9» . que es fegun fu calidad, y ceíTa 
con. la perfona: (E) y quando con-
cediéramos que no era feruidumbre 
perípnaí,{íno vn pa£lo entre el Pue-
blo, y piiuilegiado, formado de la 
prohibición í,y paciencia, y legiti-
mado con.el priuilcgio,.corno fe in-
fiere de la gloíTa: (P) Tampoco paf-
fara.dejágerfon^iC^y efto fe_com-
:pi'Uebaccon razoñ, porque.ni el pri-
uüegio, feruidumbre>.ni paito pue-
de hazer relación mas que àla per-
fonajpucs el priuilegio regularmen-
te procede por razón de la : perfona, 
y por los meritos-,(H) y la feruidum-
bre 
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bre no fe puede coníidcrar Real» no 
aüiendo realidad àque hazer rela-
cion>niei pado fuera de ios contra-
yentes, porque el priuilegio > 0 es 
sracioio, o remuneratorio:flora-
ciofo, no pafla de Ja perfona > como 
tampoco pafla la pena: íi remune-
ratorio» como e^guaíi debitum,cor-
re por otros ptinc'ipios, que no fon 
dcltc 'TrandoJy afã no los toco^por 
no dilatarme , y por fer común la 
doctrina. La feruidumbre fe di-
uide en tres efpccies , perfonal. 
Real, y mixta: La perfonal es la que 
fe debe à la perfona» la Real es la 
que fe debe de cofa i cofa »la niixta 
es ia que participa de cmrambas>co-
mô cl vfufruto» el vfo de la habita-
ción) y otras femej antes, con que fe 
conoce que la que rcfuka del priui -
legio perfonal jfigue la pctfona*, el 
pa¿to por qualquier a&o.fctaa de li -
raicar, y rçftrmgir A fu Autqr: (0 
çoncjaè parece queda comprobada 
la propoíieíon»;üno es que lo varie 
lo efpcdal del priuikgio , 0 paito-, 
porque no auiendo rcTiítcncia en di-
P z cho 
{ 1) L . SitHCimHSt Cod.dt 
(K) Cdf.Hoctiimen, 11, 
(L) Ltb,7,t!t>Pr 
(N) Salgad, de rete mió». 
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cho pacto, no fe debe cftar i lo que 
conticnCj(K) y nías quando impide 
publicodcrecho,y contiúa codos; y 
.afsi le debe ajuftar à tiempos,y cau« 
fas* como queda fenrado en el mif-
'mo Principe, y conforme à las le-
yes del Rcyno cicadas; (L) donde la 
ley S. dize, que fe guarden en Lu-
;gardeScnorio>y!Ía i o. autori-
zada alptiuilegio, y coftumfrre,^ ês 
coda^ fe figue^quc pues la afsientan> 
y mandan fe- obferue, ha de fer fe-
gun^y en la forma delas leyes ante-
cedences , no conteniendo exprcíTa 
derogación delias; pero íi no la tie-
ne, Ta debe guardar, y cumplir » fe-
gun fu tenor, como debiera la cof-
tumbrei (w) y finalmente correnfias 
doctrinasen los pnuiíegíos gene-
rales» pero £i contuvipílèn efpeciali-
dad»per cxccptuapíèa #è i^fe^om,' 
fe ha dtdíícurrir pôi<iiíMmííi pt¿i« 
cipios,p)íque la exceptuación con-
fírmala regla en lo general^N]. ^ 
cita diftincion, que aunque no cüf-
re, ni comprebenile los calos refer-
uados en io regular, ü excc-ptiu aí-
; gu-
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ganos deIio5> comprchendcrci todos 
los demás de aquella calidad ? o fc-
mejance?: (o) y Jo mifrao corre en 
los poderes para pleytos, ò cauíàs> 
que referaando va cafo que requie-
re efpeq'al poder i es virto induhfc 
en el general codos los demás cafas; 
que ie-requicrc-, y eílo proc cdc, aun-
quí cu los no rctáruidos rcfiikc per-
jurio de c¿rcc>-o*, pero fui que im-
porten los opucitos ala propoficion 
principal, la aíícnramospor cierta, 
y por lc',;itijno titulo el priuileaio 
del Principe para la prohibición de 
la caza, y pefea de qualquicra infe-
rior , como ic comprobó en la m-
brica deftn- Segunda Parce, en el 
num. é* x i . 13. y ¿4. y aunque, 
délo difeurrido rcfulnn baflances 
fundamentos,paraexcluir los opuef-
tos, lo haremos con efpccialidad > y 
entrando por fu orden deídecl num. 
1̂  hafta el 9. aunque fe exceptúa 
el poder del Principe., por. auerfe 
enajenado con, íâ diuifion.deJos 
rernunos eflc derecho vy no cften -
derfe efte priuileaio adquirido por 
otro, 
(O) L , I» his, cum glof. 
ff. de Ugibus. Decio, con!. 
197- numer. 5. ibi : JK-
ter quos cdfiis ^meJam ex-
prinmritur, jut funt de re-
¡crudtis Principi in CKtvris 
caftbiiscnum Principi ,ye. 
JerudtisjConCifsio faftu •>;. 
de¡u¡rt 
(P) Aul .GdU;/; . r o . c ^ ; 
i n . ib i : Nirn & Plebifci-
tttt & priuiíc^ia trtnslato 
nomincyUges afilUuerunt. 
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íj orro, fe refponde» que las conccfsio-
ncs que hcizcn losReyeSincfon a b -
clicaciuas deíu Coronn» G acumula-
ciua-, para fienipre;quc Icparccierc, 
òfuere neccflario vfar-en tocio-de 
aijuciloi aolos dc luprcma poteftad; 
porque de ocra manera > quedara 
perjudicado el derecho publiccque-
dando el Principe (m premios con 
que alentar à los que í ç adelaman 
«n fu feruicio, y de la Republica y 
afti le es licito inclinar las leyes à ei-
ra conveniecia, por eíTo la llamaron 
quafi lex priuatat (P) y efto procede 
eencralmentc en las-enajenaciones 
(Q) L.QuotUnSiCje pr*. 
cib. IfHferat:ojfcrend. 
(R) L.yU'im C.ielegib. 
Si cnint, ibi: Leges -con-
¿ere foli linfctuton can-
cejjüm ejl . 
ordinarias enrre fus fubdicos, que 
fiempre puede revocar; y aun en el 
derecho de tercero > en materia que 
fe cftima por de cari poco perjui-
zio)dC-cQ y con tnas Ta?on , quando 
el priuilcgioptrftlosiilbdiEOsfe c f 
tima por verdadera ley, ò i lo me-
no.1» cxcenfiua de las generales, que 
depende, y Íe conferva con. la fu-
prcma poccfl:ad,{R) aunque la ena-
jenación fe hu vie ra hecho a la í d e -
ÍLhO à otro qualquiera eíTcnro, per-
qu: 
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.que en lo temporal deben viuif 
con Lis leyes del Principe-,exeep' 
cuando la Sede Apoftolica , que es 
Legislador en codoeniu.tierra, (s) 
y aísi ic cnctenUcnE las enagenacio - i 
nes-en ñueltro ^eyiio» qucfòlo paí -
fa íp acümulatiuo de la jurirdiccion, 
quedando en h íuprcma pare ítad 
la de Le ¿i ladorjyaun de aumen-
carlaform.i, y admini'i'hawion, (T; 
encendiéndolas íiernore con el;:\ÍC-> 
ñor daño, de la Corona.. (") Y en 
quanto a la razón de regalia le hade 
diftin^uir con la diltincion que he-
mos dicho, que abdicanuamente no 
fe pueden enagenar ni aunJòs diereJ 
chos c>rdinariòs,fin'ofoiò por excen-
(1011,0 participación, quedando fie-
preenla Dignidad el derecho ííi-
premo para todo, como lo dize vn 
Autor, (x) y Te infiere de la ley ••> (Y) 
'•y aun mis abíbluta fe conGdera en 
fti Santidad, pues fin.caufa, ni licen-
cia de los inferiorespuede proveer 
la.> Prcbedas de todos los Obilpados 
como fe infiere del cap.del Derecho 
Canónico; (z) y con mis fuadamé-
to 
(S) Crfp. 41 jusft'tonemi 
de Simania.. 
( T ) Larrea *lkgit . Flf* 
4.1. 
/V) Dirt .c^p. Intellcfío 
tur. i«r.ind. Avcndañ. 
•ÍC ex qu:nd. cap. J , num. 
1. fííCf. i . 
(XJ; Larrea • dittiallegaf 
( Y ) , í .9¿ tit. 4, pare. 5. 
Couarn i» cap. Qudmy'is 
piótum, z . payt.§, z . ex n, 
4. depaft. m 6, L . I . tit. 
10. lib. 5, RecopiUt. ibi: 
Con tíinto , ^«f qmde pár<t 
Nes en los Pueblos • <¡M afsi 
fueren donadusjd juri/Jic-
cion ¡típrr n>a , prfj-j h n ^ r 
jujlicia.en dpciucwrtjb agra 
tt:s , ó:en atra. jttdlyçltr-
míincm. 
(Z) Cap. x: de prtthénd, in 
6. Gregor. in lev. 1, tlt. 
16. pAMi í . g l o f . é / '•'»'' 
••i CompinSo de Us Leyes-
'(A) L . M e m v . Ç . X.ff.de 
Pr$curat. I . Quyd /</«•>§. 
Í Í j»<5 t'«w ÍCJ <tf cti«rr<<-
/)í»íí. tm$tion, 
',B) Anguian.n. 99. >bi: 
'Ution' is ,">;/ "V/a íongetu 
*pp4redt ¡ur'ifditthne , it4 
eJJ'e daram,yt nulla afui 
Principe nuneMt foitj l ts , 
femper ¡ t a imcrpretánda 
l rj} ,>f Princeps Jupremam 
re t inen: poteftateM. H c r -
:rioi\\. in /(.-¿'.p./if. 4. p i i r r . 
S-shf- niím- í*-
10 en nueftto caio,pues fi como que* 
•da dicho» la ley ¿o. cicada apoya las 
.prohibiciones de los feñores» def-
tpuesdeaucrías hecho en todas las 
leyes antecedentes , tnas diremos 
que /a donación, 0 ptiuilcgio es ex-
tenfion de la ley? 0 cxccucion , que 
cnagenacioa, porque mirando to-
das a la conferuacion de la caza>pa-
ra él biea publico, y común, es roas 
•cierto'que el llamado priuilegio au-
menta vn Miniftro mas , que no 
duciloipues rcfpeco de la caza>no lo 
es ninguno , como queda probado, 
y fi cfta razón baila para el derecho 
del Principe, bailara cambien para 
el queda al inferior; (A) y aunque 
no fuera tan cierta cfta do&rina, 
abraçáramos la que apoya que ab-
dicapuamence puede enagenar los 
derechos de fia Gprotia el Prind pe, 
can limitación en los que inciden-
tcr,y per quandara confequenciam 
paüan, porque fi en algún calo pue-
de tener lugar la regla, fera quan-
do en el priuilegio fe exprcüa la 
calidad: (B) mas {iciidocl deroccho 
de 
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de la caza publico poficiuamcntc, y 
ía prohibición de derecho ordina-
rio, no antes con iciiftcnciaiy af-
íí, no adhe rence al territorio, aun-
que la caza eftè en cl $ por fer en ü 
diftinto el derecho de prohibir, que 
lo mifmo prohíbido,uo íc debe dc~ 
zir, que en la .general concefsion, ò 
diuiíion con ios Pueblos pafso cftc 
derecho-, ni la caza, y pefea con el 
ncgatiuoi aunque pafle la tícrra> 
bolques, y rios, donde íè confcrua> 
porque ni el Principe le tenia antes 
de la prohibición, ni en la conceí-
íion general paíTa cfta calidad»ni 
aun en la de judfdiccion por la mif-
ma razón, no folo la abíbluta > y ef-
pccial, fino la ordinaria,cabe en 
qualquicr particular •, (c) aunque la 
cnagenacion rchuvicíTe hecho con 
todo lo que la pertenece, y fe com-
prchendiéflen en ella, afsi las perte-
nencias próximas , fin las quales 
apenas pueden fubfiftir> como las 
remotas, fin las quales la cofa pue-
de cftar; (D)nofe comprehenderia, 
porque fiendo derecho Real el que 
Q_ pro-^ 
(C) AccbeSJ» /. i. thu l 
i oltb. 5. Recopl, (i num. 3 4 
(D) Menocb; py^fumpt. 
99. k mm. t J i b . } . 
I 
(E) kvcnò.dc exejaenJ-, 
l . fdr t . cáp . I . n . i i . y e r ' i 
Quilas. Salgad, de Regid 
trotcft, $.pjrt.C4¡>. 10. ». 
19 5. 
(F) Rodrig. Suar..ttlUg., 
7. « « 7 » . 13. 
(G) Surd.dejcif. J t ^ . c d f , 
In his, 30. de priml. Salg. 
de Rrg. frot, %, par!, cap. 
t 177. 
C12. Cmpemhode las Leyet 
prohibe, no paífa con el pnuilcgio> 
(E)y no fe dà. eftcftfion»conexión, 
ni perrinenda», aun cn.dere.chos or-
dinarios, no eftando: declaiado por 
fcyjcflatuto, b coftumbre..(F) Ade-
más, que íi la prohibición que le to-
ca,^ cora prebende aiPucblo enage-
nado, la eftimaíTemos por percinen-
cia, fuya, nos erráramos»y en gaña-
ramos,, porgue Gendo cfeâtQ de la 
ley, anees cohattael que le pudo to-
car- y aunque le tuvicíTç anc«ceden* 
te, con.cüa quedo limitado •, y con-
figuicntc, fiendo el. priuilcgio ley 
particular, no tuvo rcfiftencia ^un^ 
que en ia.cílcncia, ò forma íe le 
oponga. (G) 
D E L A P R E S C R I P -
cion» 
ANÊCS de: entrar en la materk defte Capitulo, para mejor 
inteligencia , parece neccífario fu-
poner que las doctrinas que fenta-
jremosenía caza,fe entienden > y 
corren con igualdad en la pefea jy 
/ con 
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con menos dificultad en ía maieria 
de coftumbre, 0 preferipcion •, (H) 
y prefupongo las diferencias que fe 
dan entre la preferipcion,y coftum-
bre que plenamente juntó Craueta: 
O) y fofo tocaré la que introduce el 
íenór contra fus vaflaílos vniucrfaíi-
ter, y en el derecho publico > à la 
qual le correfpondc el nombre > y 
naturaleza de coftumbre, con Par-
lado rOj(K) que ajuftaefpcciaimcnte 
à nueftra rcfoIucion> porque no in-
tenta mere ius qu^fitum à fus vaf-
fallos,pucs no le tienen perfeito, 
fino folo introducir derecho nueuó, 
y como los inferioTcstt» tífentñ de-
recho por mfcrá jurifdiccíon , para 
prohibir por cftatuto generál,y per-
petuo la caza; y no teniéndole tam-
poco para authoritatiuc» & efficaci-
tèr introducir coftumbre, fera nc-
ceífario prefcriuirJa con ticmpo:CL) 
xyjal íèa eftc tiempo, forma, y cali-
dadics titónios liquidando, y 
* fènratído en fus 
(H) AlciatO tn ¿ M A leg* 
Inrerpub'.ica ,ff. i t jhmin. 
íb'v.ldem i » pifcjrtjsfcciir,-
dam Regionum fuorurndam 
norum cbfmtatum eJi.Dc-
cio c..mf, 179. furth 3 ibi: 
I n f 'nca'.ioniltts , & 'ven*-
tiombus ífiuaiitcr co' fiáe-
randa cjt conjiutudo. 
( I ) Crauct. ¿e t n t t q . 4 
(K) Parlad. Afferent. 59. 
nttr». 4. ibi : Pr*¡crtft¡o 
tendit d i tolUndum tns uní 
m cjje fYoduBm,confut' 
tudo tendit a i induce»dt$m 
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OL) Crauet./KfnK«w,io. 
iMt). Cap'.,Seek fia Sitnft*. 
AlitrU.,de confíitutíonib, 
(N) Auendañ. de.extf. 
i.ftrtt cap. i^num. 2t-
12,4 Compendio de las Leyes 
§. I V . 
LA Coftumbrc » quae tenáic > in publicum i.comprehcn-
dc codo loque compone , y- for-nia 
aquel indiuidup; publico , afsi ¿c 
períbnas ?,como de cofas > í ín dif-
túicion ^ pprquc introduciendo fe 
por el EçleG^ftko» por, ò en lo que 
toca, comprehçndc a lo s legos,, co-
mo lo.-notary decide el Canónico: 
(M),y porla m f o i razón íi íè intro-
duce por el Pueblo, Q feñor», com-
prchçndçrà à losEcleííafticos ,7 BU-
í ig iofps»(N) por cl inreres publico> 
quec.n e.fta obíèruancia fe coníidc-
r.a> porque la re.íífl;encia; pudiera te-
ner iugar»íàla:Coftumbrc fe huvicf-
fe enderezado »efpecia{mence con-
tralos bje/içsdàios Eclefiaílicos , . è 
I glcfiasi o cl v til que della rcfulta no 
fuera igual à todos, y conforme al 
Derecho Canónico * y codo el titulo 
de Clerico.v.enatoreò fi efte dere-
cho que fe prohibe fuera negatiuo* 
y no con ía imperfección ? y poco 
_ _ _ _ _ per-
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petjuizio que fe confideiM:(°) Ade-
mas, que lo regular de la reñften-
cia ceifa en nueftro cafo, porque el 
derecho que.lc prohibe, 110 les toca 
à ios Clérigos por pnuilegio *• ni 
ocro derecho cfpeciai, fino por el 
general que al Pucblo.y finalmente, 
fiendo parce el Clérigo-del común* 
que la fufre , ò< introduce, íe con> 
prehenderà comoa los demás del 
Pueblo , (P) porque entonces no fe 
puede dezk.coftumbre de legos ab-
ibluEamente, fino de la mifma ma-
nera de Eclefiafticos y y como tal, 
les obliga: (oj) y fiendo anrígua¿fo-
io tuvo reíiftcncia al tiempo de fu 
im®àu&m para perjudicar los pre -
fences 5 è incroducida, ccífa con los 
que vàn fuccdiendo:(R)con{ideran-
do finalmencc en efte punto dos me-
dios, o en efta prohibición vno per-
petuo» y abfoluto, y ocro tempoial. 
En el perpetuo, y abfoluto es donde 
afsiíte.ía. controuerfia , y fe debe 
preferiuir coftumbre: en lo tempo-
rahíín ella por edi£to particular lò 
puede hazer qualquicr feñoí. infe-
rior 
(O) Bartül. ¡ n l e g . CtiK-
'itos populas, C. de S u n m n 
fr in i tar . & Fide Catholic. 
(P) l . f . tit. %„ parí. x . & 
dn Gregor. yerbo N i el 
Clérigo. 
íQJ Oldrad; con/i 93¡w. 
t6, Salgad.de Reg. p'rote-
tlion. part, i.cap. I> /» '* / . 
5 . mm. x 3$^ 
(R) Tiraq; de maioratib.. 
luaj l ' 43. ex mm. 
(S) Aíraya in ¡ e g . y m c . C . 
d í - y c r t . i n u r t . f c m r , & íb i 
Re'ouf. n u / » , 4. 
(T) M.mclof. de mh'ib'i-
t ' w n ¡ b . 0 U i c l L 6 z ¿ M m . j . ) b i ; 
Et <¡UÍA h-c iure^umurige' 
nnalifiue eft conjuctudo 
fcr tocmn Orbem , & om-
nia hrtc k Mminis tempord-
í ibí iSfrobiberi cojuetterinty 
prvbibinvncfijsic cffiftum 
fortunrur , ¡n luc ofintO' 
n? YCfideo. 
(V) §. fx non f er ip to jn -
J}ií. di iur. nattir, g e » t . ' & 
ciuil. 
(X) Cancer. crfp. 13 
pdrr. i . .t num. 15. & 3.p. 
I cap. 4..( »«/». 125. 
r zC Cemptndio âc Lis Ley es 
rior qu^ icn̂ a jiirifdiccion , b U 
mifma Rcpubiifa:-(s) eík prohibi-
ción íe ha de coiifiderar que "proce-
de de dos principios, ò por dere-
cho, y coftumbre general i opor la 
particular de cada vno-, por la gene-
ral difeurrirernos por fu calidad^ue 
puede refultar del vfo general de 
todos los fcúores, como lo entendió 
en nueftro cafo Mandofio, CT) ¥ é 
fuera en buenos principios*, lo vno, 
. en que fiendo general,paífa à derc-
, cho común, no eferico: (v) y coníí-
j guicntej noBccefbican de probar ef-
••pccial, porque la coftumbre gene-
ral no necef ira de prueba •, y no fe 
coníidcra cxrcnfion /porque intro-
ducida cnel derecho que comprc-
hende todos los Lugares, y tierras, 
aunque en ellos no aya cfpccial pro-
hibición vi coraptclierifionis ? (x) 
finquelodiíHnga el aucrfe intro-
ducido por vno, 0 por muchos,con 
difcTcntcs tiempos, lugares, y ac-
tos, pues folo haze relación à la ca-
lidad de i a coftumbre» de qucTefiil-
ta elle derecho, y no à ias perfo-
nas> 
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y porque la poííeCion vni-
ucrfal folo mira ala aptitud >y no à 
los actos',(z)y mas quando no le re-
íiílc, aunque fe coníkleràra exten-
fion» como io hiziera en la preferip' 
don, fe gun. vulgares principios, 
porque en.la coftumbre > como no 
íc confídera priuacion de derecho 
efpecialjfino introducción de otro 
nucuo en lo publico, y conG¡niien • 
re,antcsfauor, que ojio, hafc de di-
latar ad fimilia •,principalmente en 
nueítro cafo» donde no ay derech ) 
perfeito» y la prohibición redundí 
en íuftre, y conveniencia publica>,y 
de los parcicuIaKs:(A) y aunq/efui-
ràra;^lgu» perjuizio»úènâo igual 
la catifa; y aunque lato modoycom-
prehendiendofe todos debaxo de la 
prohibición» y vfo general»fe diera 
extcnfíotr, y cfto, aunque aya efpê  
cial contraria , ha de prevalecer la 
general, (B) y la de la Ciudad a la 
dcíá-AIdca", Cc)peiofe entiende no 
eftandola efpeciaí prefcripca,ò con-
fentida por.- el Pueblo» porque vna 
coftumbre deroga, y quita otra: (D) 
0 quan-
(Y) Craner. dr an:¡a, 4. 
fdvt. n u m %6. Doòlu.si;r,, 
6c .viJgitl. mei Múpjiíi ri, 
D.PeCrus Nogncroi aUe-
g í t t .yX.num, 59, Molin. 
de pr; tHog.l tb . z . Cap. 6 a 
m m , 16. 
(Z) Bald./» h g . i . C . de 
emancip. hberor . n u m . 17. 
ibi; E t pcfji-fsio y»!H:---f,i is 
n o n r e q m r i t omms aé l i iS} 
fed ap t i tud inem. 
(A) ; C á p ¡ C u m o!im,' de co-
f a e t u d i n . ibi : P r x d i f h m 
d e c l á r d U o n c m p r o c e d e r é m 
c o n j m t n d ' i » e , non p r x i n d i -
CdCÍHC ¡$tri a l tcr ius 
ittnc dtbet extcn.H. 
(B) C a p . L r ^ ' n n u s , 9^ .d¡ -
¡ l ' .n t t . ibi: Q u o d coniue tH ' 
do O r b i s p r ^ f t r e v d a eft f p c -
a a l i con;tiot (tdim O r b i s . 
(C) Grcg. i» L 5. t i l . i , 
p j r t . t i .gtvf. O la may/Y 
part.. 
(D) Gíof. fingn'ans /•> / . 
Nirno, §,7'empor*lis, ff.de 
yegui. i n r i s . 
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(E) I . S] ¡¡uifjHintf ff. de 
dhttrf* & tempor.jrxjcrip-
\b quando es aias antigua la cfpe-
cial \y paíTaado à la cfpccialidad, 
fencarèmosla por mas llam > como 
fe infiere de las doctrinas tefetidás. 
f . V . 
ESTA Cofturnbrc?comoàlo publico íè ha de incroducir 
con a&osde la mifma calidad , no 
cotilos que cocicRe la ley del Dere-
cho antiguo,y Digcftos-iCOy otrosí 
que fon las prohibiciones efpecia-
íeSíCnderczados al derecho general, 
y común, aimque las dà por baftaa-
cesenqailquicra particular, y con 
mas fundamento en cftos íeñores 
que gozan del miíhio derecho, au-
torizado con lajurifdicion* fino por 
e d i d e ò pregón publico, que es 
mas conforme à la jurifdicion > de 
que refüícajcomofc probará ade-
lante, y no contradidendolo, anees 
ti obcdeciercmrefultarà derecho pa-
V(F) Val le i p f ^ 
a n-4»¡. T i . & c o n f . í z . À »• 
í $ . Thcfaur. decif. reda-
m o n i . I 6. n u t n . J . 
ra prohibir: ( ? ) y aunque confide, 
remos elle derecho de pefcar> ò ca-
zar por a£to de mera facultad, y 
como 
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como cal > imprefcriptible. (o) Ma-
yormenrc dcfcendicndode derecho 
pnblico pofiriuo , y no eipeciaJ > y 
ne;;atiuo >deduc!iblc en juizio;(H) 
io qual procede» no íblo en las pref-
cripciones ordinarias» fino en la 
cenconaria, è inmemorial, ícíjun la 
común, y cafi fin conrradicion; (0 
pero podrá cener principio delde 
tiempo de h prohibición •, con lo 
qual, íi lo confincicrcn, no podrán 
rcclamnr >fifuere preferipto el de-
recho en tiempo legicimo. Qual fea 
eílcriempoiopinan con diferencia 
los Doctores, porque vnos éizetij 
que diez años entre prc/faites, y t d ñ 
te entre áufcntcsjatinquc cfta aufen-
cia acontece raras vezes, por intrò-
ducirfe contra Republica: (K) LO 
qual fe hade cnccndcír por derecho 
ciuil, aunque fe confiiere en caüfi 
difcondnua ;y lo miímopor dere-
cho Canónico, como no refulec 
perjnizio en derecho de tercero, 0 
no le refifta el común al Pueblo,pa-
ra fu introducción , la qual no fe 
hadecíUmar por coftumbre, fino 
K por 
(G) L . V l . i n i ^ b l t - a m , 
de Y ; a p u b l i d i . 
(H) Couar. l ib. i>~)>dr}.tr . 
cap. 9j n u m . t . ibi. FJ,"}«.•-
funt f acukd t i s pu' ¡ k t ^ r x 
c r i b i non ?>{]<: ed yero , 
/« ;f fuc-rjáns p i # x t * ) t j j . 
»r*)<:r¡t>t¡bU!¿. 
( I ) Thcfiur. decif. 16. 
(K) Boerio ¿ec'tf. n j . » . 
(L) C'df. Super quibufdnniy 
§ Prsterek , de l/erb ftg-
1'ficat. Alcxand. confl 6. 
yolum'w. T. /-. Hoc inre, § . 
Duflus ajtte,jf',de. a t̂td 
{not. & *¡i¡u.. 
'(M) L . Quouens] f . de 
ferunut. 'Qiáiú. in leg. i , 
in princip.jf.de 4 jft* 
arcend. 
I ( jo Compendio de las Leyes 
por prefcripcioiH mas fi íeintrodu-
xcíTe en lo que no puede el Pueblo 
introducirla,por derecho Canóni-
co, fon ncccíl'irios quarenta años y 
en ios derechos refcm.vdos al Princi-
pe, tiempo inmsniori ii,por enctarn-
bos derechos (L.) En la forma, y ca-
lidades con que fe ha de umoducir» 
haííamos mayores diferencias*, aun-
que, cada,viiji hazcj tclacipn à lo que 
fe prcícriucv y para mejor entender-
iasi es mencííet diftinguir loá dere-
chos Reales, a corporales, de los in-r 
corporales; y dexandoios, primeros 
para fu íu£ar,diçro que regularmen-
te en los incorporales es ncccíTaria 
fcieuci.ijy paciencia del duoáo con-
tra; quien fe preferiuc, (M) porque no 
es pofsiblc tener poííefsion,c> adqui-
rirla, Cu\o es que fe de ciencia, y pa-
cieucia> Cm lo qual. no es dable a n i 
puede fuceder; y como los derechos 
rcfcrvadosal Princip; fon defta ca-
lidad, parece que para preferiuiríos, 
esneccífarioque la renga, y la f u -
fea ipeiocn nucítro cafo {c. pueden 
eílimar algunas excepciones. L a 
p r i -
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(N) l . si lu'fqium ,ff. di 
diuerf.& tewfi>r.fr<t',CYip. 
18. ¡bi: Vbi tjuod licet non 
refmrarur Icicnc'u Princ't-
pis^reiuiritui' tjmcn fc'cn-
va. Piful i i^el tnatorts eitts 
purr is 
mona a. 
primera, que en la preferipcion de 
I eíta prohibición, aunque la alfenu-
mos por reçaliiicomo principalnié-
ce mira al Mueblo , baíh que fe in-
troduz grã con fu nocida, ò la ma-
yor parte del.00 La fecunda, porq 
"fcgularmenre no corre en la cof-
tumbre.Co)La teTCcra,que en lacof-
tumbre inmemorial íc prefume, c 1(0) Àlexand.M»/.6.co/. 
incluye todo, como [ o noto con r'»^''»-l,l>-1-
agudeza el dicho Autor-, OOyalsi, M ^ í0m i b i Q u o d ' i f -
no auiendo ella excepción, ditemos í- " t À m c n m n ^ t 0 í r o c t ~ 
i r - i 1 1 à e r e 'm > o n ¡ u e t u d i n g tempo-
que los que opinan la nccefsidad de r¡s dr,t¡ÍU,Is¡mi }úr ¡ m n e 
fien cia 1 hablaron en las demás 
preferipciones, como fe infiere de 
los que junto Craucta» (Q¿ que af-
ficntanofer ncreífariâ, aunque en 
nucrtroRcynocitamos fuera deüa 
queíHon, por autorizarfe citas coi-
cumbres, y prohibiciones poila ley 
de la Recopilación-, O) y en los ac-
to-s ay tair.bicn efta diferencia, afsi 
en el numero, por auer de 1er dos, 
pues de vn aítofolo, aunque refultc 
de c lufa fucccfsiua, è inftante, no fe 
puede conocer baíhntemcntecl co-
Icntimiento del Pueblo: (s) y aísi, fe 
R 1 de 
(Q) Crmci.yb'i fupr.n. 
(R) l . ia. ñt. 18. lih.7 
'S) G i b ú e l M i f»fr. i 
column, tn mtd. 
(T) l í C u m d e confustuí, 
i m ã í g l o f . ff. codem n c 
(V) Gabriel. R 147. 
column. 7,, num. 40. 
| ( X ) Z . {¡fial.ff.de yfêç*'. 
fio nib. 
( Y ) L . É . f f . d c rtr. dmj 
' (2) Aaiaia in d'-tt. [eg. 
y»ic. 'ah. I o . num. 61. ibi: 
,-4ttcirncn fi locus ¡n¡edtjicd-
(US corraJt , W (iljferUtur 
p¡fC(ti!'j> rcddttjvcttí .id t-ri' 
¡linetmjuam n4ruram. 
¡r j i . Cmpwdio de UsLeyes 
•dcbedexat al' acbictio.del \ \ \^7- En 
la calidad, que deben fcr judiciales, 
por fcr ncceííanp fe configan ca 
jujzío contraditório vna vez > que 
conc0acs baftancc ; pero como la 
coíHimbrc fe incroducc fegun las 
cofl;pmbrc.sí.(T). no fon neccíTarios 
t o s judiciales, poFC|uc íicndQÍo,no 
íc pudica inírodiiçir,porfçr necef^ 
fatio priqçipÍQv.y.fin.«i,.nunca fe 
coníiguicra eivjuÍ5Íô,fino es que d i -
xeflemós quç Iuec;o quç,fe juzgo, fe 
declarólacoftumbre cx.curfu anre-
cedenti; (v) y fe, comprueba, por--
que fiendo yn particular el que. p ro -
hibe, no requiere mas que la not i -
cia del Pueblo, ò la mr/or p.urcpa-
ra perfícionada preferipcion; y aun-
que parece fe opone .la ley. del D i -
gejrfco; (x),donde.fe deniega en los 
lugares públicos por fola la larga 
ppíTefsion^íc.ha de entender, quan-
do dcfàmpaiò ci lugar > b el edifí-
cio fe arruinó , porque aunque el 
lugar, publico por la preferipcion 
fc.buçlyaàfupriroitiuo eftado* (Y) 
fe entiende mientras fc.conferuas(z) 
y 
Sóbre la C a ^ j , 
iy aunque Rodrigo Suarez (O cor-rc 
ron la deciíion de !a ley vkima, y la 
apoya con U.lcy del derecho, (B) 
fale de ía duda, aíTentando que en 
ia ley S i quifquam no fe da. defecho 
de prohibir por razón de preferip-
cionj íino por: ía ocupación , que 
CS; permitida por derecho de.Ia na-
turaleza dejas gentes', mas corrien-
do con la dcciGon de la ley G. pare-
ce la refolucion de entrambos vni-
'forme. ««conferunndo la ppffekion 
animo, aunque no con aftos conti-
nuos,que fon moralmente impofsi-
bles, de que refuka ía conferuaciün, 
Tegun principios j.con 'Cpfr viene à 
quedai'para nücftro punto en qiían-
to al cfe¿to-, y aGi, no me alargo en 
íi deciíionr y con mas razón en los 
eáorcs de jurifdiccion, en quien no 
folo concurred derecho de la coU 
cumbregeneralj fiel del priuilegio 
prefumpno en las conccfsione1; de fu 
Aiagcftad» y aprobación deía iey, 
que obra, como en el Real, y cierto-, 
(c) y aunque efto ceílara,obran con 
diferentes fundamentos, por fer.efta 
¿ pro-
(A) Roiieric. Suar. conf. 
8. mm.y . 
tB) L , DMçcntcr > C. de 
a i» ie iu6i . lib, 11. X. y.nt. 
2.9.£ti/t. 3, 
(Ç).: Cancer.•*V<(wá^. 3. p. 
cjn. ^.nurn, 373. ¡b¡: 
.i'fí.f,fK« de prinilegto tr,t-
2¡íl¡n,HStfruced»nt in prt* 
uilegio pnefumpto, . 
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\ prohibición caíi debida à fu gran-
I deza, y nobleza, cediendo el piebe-
* * ,A vo, c inferior ia i'cuercncia»-v lutrar. 
/íc. tefarn Promneí*. \ (D) parque ni pueden, ni deben ter 
codos iguale:-,y con mis ra¿on in-
terviniendo paciencia de ios infe-
riores, y ducáoí. de Lis heredadcí 
con ío qmljpor la buena fee adquie-
re cíb feruiduaibrc; y aísi» no fe 
puede confidcrar injuria , ¡rbfpci^ó 
<ic los prohibido.1 rpero fupucilo que 
ila conhderèmos feiuiduuibrc , la 
hcniot,dc .graduar.» ò por Real, ò 
perfona!-, por Real no convieítte con 
naturaleza* porque Tolo tnifa à lá 
conlcruacion, y vfo priuariuo de la 
caza» íin relación al Bofquc, Prado, 
ú Deheila ; y no haziendo relación 
jla heredad fermente ala dominante, 
no fe puede llamar Real: (E)por per-
fonal tatnpocò, por cxtiii^uirfe con! 
la peiíòha, (F) y la prohibición-» ò 
collumbiefc continua en los fue- I 
ccíTores:cfta razón no parece con-/ 
vence, porquecfle vio » y prohibí-^ 
cion folo mira el vtií directo del 
hombre, (G) y noel veil de 
(E) l i.fjcorMM.prxdlor, 
& ¡bi D.D. 
CT babitaiio». 
( G ) l . In pcc¡í¿n}n>ff. de 
V u r t S . i a C i u - i 
\ Sul)re IA Ca^a. 155? 
dad, Pueblo,òBofque;y mirándo-
le , parece le conviene ci nombre 
de p •ifona}. iMis como eftc dere-
cho de cazar no fe puede eftimar 
por derecho períonal» tampoco por 
perfonal reruidumbre»de donde pvi-
rece, rcíiiita el verdadero conoci-
micnco para hazer la graduación", 
declarándola por jurifdiccionjl> co-
mo fe confídera en Lipriuacíon de 
jurifdiccion j y lo miimo con la 
enajenación voiuncaria }.c]ue íl no 
comprehende íajurifiiecion ^aun-
que comprchenda la cicrrii.no-palia 
con clla-,y confi ¿uieneciida iiama-
mos reruidumbre».{c llcgstmas a la 
naturaleza: de Real « quer per fonal, 
porque la debe el territorio à la ju-
rifdiccion, porque de la mifnia mar 
acra que fe confídera propriedad, 
y realidad en la heredad, ò territo-
rio , fe confídera en la jurifdiccion: 
(") defuerte >que la prefuncion de 
violencia que fupufimos en la intro-
ducción dcíla.Scgunda.Parte , para, 
introducir» y conferuar cita prohi-
bicion>y el impedimento que reful-
* ta , 
(H) BáM.m/. « 4 Procu-
rai ore, ya-f. Nihil) C". Á U n -
ddt't,. 
I) Couar. fa. I 0 ' 
m.n yr*(cnfvcr,e »im< 
w n d h tus frob 
<¡H,fm!, V '* m c tnuxim; 
furtr in iw ci" nfíirnx i ^ ^ 
(K) l . S l f n u u m , $ . l . f 
¿c att'ion. rm?ti, L . E i u ^ 
§, final, ff. ft cmum pet at. 
(L) la íT.ní í i K l n t t r ? n f i -
f . i , C .dc i r A H f a H i o n i b . 
'"Jta Jc conjervarfc la caufi para prcf-
criuirla, ceíía con lo áii';urrüa»y 
con que es punto que lb tbbe de-
xarai juizio -Diuino > pues ¡a pref-
cripc ion inmemorial para el huma--
no ¡o purga codo-: (0 Poiqüc í\ A 
ricjiipo dela introduce ionic ha de 
conGdcrar e! miedo j y caulas y no 
le conoce principio 3 taippoco la: 
cauíà,'pucs pudo conaençar por pr i - . 
uile¿io> iníbncia del Pueblo y pa-
ra-coaíciuafla,e imponer dcípues la 
pena: y fi falcando cita noticia, fe . 
aflencàf a en la doctrina -contraria» 
dariar.KJs .envn ahfurdo de derecha» 
y por buena Fiidfoña , dando qua-
iidad ím fu^cco ; CK) adcmàf» que 
fiendo la caufi del miedo pena pe-
c uniari.â  noie induce battantc pa-
ra impedir, y anular la preferipcion» 
como fe infiere de lo que dixo laC-
COHÍ ( L) rrnyormenee, can la mo *-
deracion de las leyes deftos Revnos; 
mas tampoco parece íc puede ajaf-
ear con igualdad, por confiderraíe 
rcfpc£lo de mos» leuc; y rcfpeòtodc 
ocros, oneroíiíama:y ü no en traite 
ci 
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cl arbkrio del laez» no fe le pudiera 
dar, ni reducir à principios cieríos; 
(M) y nunca> ò con dificultadle pio-
drà juzgar por bailante •> y jufl:o> 
guandos s vniuerlal>y el fubdico de-
ne-fécurfo ^1 fupeaorj -(N) porgue al 
" ñoren ío mas rigurofo 1c toca folo 
probar que no huvo cóntr adíe ion-, 
(0)coadjuvando la preferipcion que ; 
le afsifte ,1a qual Naca, fin prue-
ba, (p) la juzgó por baftante j y l a 
prueba contraria tocarle al que fe 
runda en ella, como a&o efpecial, 
que no depende* ni fe infiere de la 
prohibición-, (o^ pues pudieron ta-
dos,ycadaYno acquiefcerc»y re-
nunciar fu derecho, CR) IÜ Ja probi-
bicion publica > ni judicial induce 
miedo jufto, pues de ocra manera, 
ni huviera coftumbre perfe6ta»iii 
a£to judicial firmen y fien algún ca-
fo obra,es quando fe opone por ter-
f ero? que pretende interés, (s) Y no 
por el íèiiof» o lucz*, y auiendo con-
tradicio, ò apelación, para que obrd 
è impida , 0 interrumpa > parece ha 
de fer con c t ó o » y no bailará pro-
S po-
(M) Menoch. ¿e drbitr,. 
c4fu 135. num, 4. ibi : i«-
dcX ergo nofler prudens , ac 
diligens, iufiufft metum Ar* 
bitrabunr iuxta ferfona* 
rum qualitttter». Couarr. 
de ¡ponjlilib. t, part, cap, 5. 
§. 4. num. 1. 
(N) Thcíaur.i» difl . dt-
cif. 16. num. 7. "yerf. D i J -
(entiunr. 
(O) Gabriel, tibr. 6. fol. 
355.mm. 80. 
(P) Natac*»/. JÍZ. 
7./jt.$. 
(Q) Gutierr. [raSikdr . 
lib. 4. cap.y^.num iz.ibl: 
Secàs ft l u ü x cagar fer 
tidtn iur/fdiftion/s , ^u'm 
cune benè míucitur ctnfHe-
tudo, itiia iftd xoaél io vj i 
kita, 
(R) L.S i j t t i t in confcrU 
bendotC.dep<t¿lis. 
(T) I . Nihil ittm: rtAturd 
le, ff, dt rtgul. mi*!. 
(V) Capici.rffcl/;, ip»i». 
19. 
(X) Thefaur.<kc//416.», 
\erf. H x c in j i n . } b i : 
H x c in fine hoc cafu. Crc-
dcrim fufficere ) ft y nivtr-
( ¡ 45 [-rohilurioni ¡>*l<tm fit' 
tt<e per tllud (emgm non 
ft 0¡>¡>»fHlf< 
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ponerla, fi la.clcramparãíò proíiguc 
con la paciencia de, los primeros ar-
ólos, y. caufados de, nticup > poeque 
ía paciencia, u defamparo purgan ci 
perjuizio del inrencey dexan la pof-
rçfsioncncleftaçlo que antes tenia.. 
í - V I. 
STÁ. Inccrrtípciònipara qué 
^ obrc.con,efc£i;o »parece ha 
de fcr. por io,publico, por auerfe 
introducido en ello» y como cffce fe 
compone; dc.todo el Pueblo > y rc-
prcícntatiue de los en quien fe com-
promete el gouicrno, pnrece ha de 
ler por aquellos,o,en fu nombre; 
porque no ay cofa mas natural, que 
las cofas fe diíTuelvan por donde na-
cen, y fe enlazan: (T) pe JO como las 
prohibiciones particulares fe hazen 
por el derecho publico, obran lo 
mifmo-, (vOmayormente las que fon 
publicas, y no fe contradizen por el 
Pueblo : (x) Ademas,.que como 
qualquiera adquiere dcrechos,y pof-
efsioncs por fus particulares, por ía 
mif-
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miCma razón los pierde, (Y) Y cam-
3Ícn, porque Tiendo la ct>ncradicjon 
udicial interrupción ciuiUfolo obra 
en aquel acto, y en fauor del que la 
uzc f aüiendo íido conueftada fin 
cxccnfion alguna. (*) Y aunque fe 
confiderara natural , fuera lo mif-, 
nio, porque fin amifsion de la pof-
'efs ion, no obra con todos: (A) aun-
que della puedan pretender el mif-
mo derecho de otros-, y cfto, nofo-
iorefpe^o de las cofas»fino cam 
bien de las perfonas-, pero como efte 
derecho no fe confidera perfecto en 
los particulares, íi por participación 
del publico, y las interrupciones fe 
hazen, y obran en el» y por repre-
fencacion en los particulares > can-
i l guicnccmcncc no fe puede eftimar 
extenfion Real, ni períbnal > pues 
comprehenfiuè daña, ò aprouccha i 
todos: y por la mifma ra¿on, y or 
den íc gradui , y afsicnca la mala 
fee, rçfpedo del derecho publico 
afsi en la coftumbre 1 corqo çn la 
prefcrlpcion , mirando la <|ue. tie 
nsnlos vczino5,y la que tuvieron 
S¿ y en 
{ Y ) Cafanatc/«p»'<í 
43. ibi: Nam d ã u i f a n i -
cuittrium femper dicumif 
uéíus Vniuerft(<ítts,j»<t»-
íocumque fartlcula>es fit-
Ctunt producere >muerÇité. 
1 , W Contra "ym^rftiA-
em competent}. 
Z) L . Intra , i» princip. 
\ de dlitet'f. & temp. pr<ef-
•riptin. 
A) Bart, in le¡¡. Natur*-
íiiir,co¡. } , 
(B)-. Gübf'ithybífapr*». 
14, ¡bi: P r e f e r iff. io tX t»*m 
IA f i l e fitiçularlumperlond 
r u m dt " yn tue r f i t a t e iMce t 
y n i u c r f i t i t t , j u ' t i per hoc 
ipfa ^niuevf i t i t s d i c i t u r e f . 
fc i n maiafiit > donee i l h 
qui h - ibuer in t nuUm f 
dem, h d h t n d- 'Cttntur .Ctl-
net. de ( t n t i qu i t . ^ . p d r C . n 
S.f-jl. I 34. 
( C ) Ihlboi y,p.t>-tt j . 7, 
)) C>ip. final, df.prtf-
c n p t i u n i h * . 
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y en cafo que obftc > fe han de dif-
cinguir iosdenipos» fuiquc el efta-
do de vnos perjudique al de los 
otrosrdc modoi que faltando los que 
tenían rmta- fee, no- fc coní intu fu 
efetto en íosquefuceden con bue-
na» y coníiguiente > aunque fe hu-
vieíTe dicho que eítaba el Pueblo en 
mala por aquelíos,.poc los fucceífo 
res fe cGnfidera- en» buena fee» (») 
pero no carece de dificultad , fi fe 
advierte) por fer punto controverti-
dOípues aunque es cierto que la ma 
la fcc- que, fobreuicnc dcfpues de 
perfecta ía preftripcion 1 no inter-
rumpe, ni impide el vfo de lo pref-
cripto ;(c) porque es neccífano el 
mifmo tiempo, y a ¿tos con que fc 
inEroduxo; íii)ien> antes es corrien 
te que I» interrumpe > (D) aunque 
por deicicho ciail baftabayquerqua-
E) i . u me u m m - f à o Ç c introduce, ía huvieíTe buena:-
mado, c. de i>ruc<tp. rra»f. CE)mas como por la mala fee proce-
de el pecado, cefía la ciuil, y preua-
iecc ia Gañonica > que [alio à impe-
diria: Luego en qualquicra tiempo 
que la huvieflcn tenido los vezinos, ! 
Já ' 
form, L . SequiiHK,, §. De 
Sobre la C a ^ u 1 4 1 
ía incerrumpíio, fin que fe padieíle 
purgar poria buena fee de ios que 
líucedieron, pues como codos obrnn 
por eí derecho de ia Republica , y 
reprefentaciuèfe coníideraen ellos, 
no fe ha de juzgar por diferentes 
poíleedercs, fino por vno> que es el 
Pueblo; y quinio íe juzgaran por 
íuccelíores, como dela mi fina ma-
nera que Te concinuuv, y janean los 
tiempos, fe juntan-los vicios, y ca-
iidades", (F) y aGi confi^uicntemen-
teles obítaráel mifm3 impedimen-
to, lo qual fe ha de entender' con- la 
doctrina-de Gabriel »• no para' que 
auiendo purgado la mala Í fee de los 
primerofjbs fecundos con -ella pro«*: 
fi¿3n, y perfícionenía començada» 
fino para que fe introduzgay co-
mience , juntamente con la buena• 
feci fin atención al vicio de los pri-
meros, que como fue perfonal, y la 
Republica -en efto fe eítima por per-
fona muerta, no ay en quien fe aya 
confer vado, para que le obñc efte 
V'icio»como el del tutor» que no per-
jtidica> niimpidcU del pupilo,-que 
no 
(F) l.Pomi>on'nis>§:Cüm 
quis, úr ¡b¡ çlofcff. de ad-
luir.FcjjcJf. 
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(G) Ba!d. i» dtithcnt. a d 
h&c i \erf . ¡'Itertus qitxn-
tur, C.deyjur. 
(H) Z. Clampofs'rdcre, tu 
f-r-ncip.ff.de adtjuir.pcjjeff 
/..frefaneb.tturyjj.úc ¡u-
dtcijs, Coin. C o - / , l i . H I T . 
L . IbiiQuia cumpopHlus fu 
idem, femferyidetur conti-
nftarimalajicies. 
(I) Balboa/*»^.?»*/?. 1 7 . 
in fin. ib¡: Sed in ludicando 
non e(\ rcceiendum db rpl-
nione Innoccntij , C B t ñ 
rhotii 
(K) Coutr.fufr. $. 9 .» , 
6. 
no es capaz de dolo: (G) Aunque 
Phüipo Corneo afsienta por opina-
ble > que ni para començarla tiene 
capacidad,por Tcprcfencaife'vniucr-
falmcntc por codos fus vezinos,Y Ter 
el Pueblo vno mifmo en numero 
íiempre y coníiguienre parece co-
xinuar'fc'Ja tnaIaEcc:(H) mas no obf-
tance, es la primera opinion la que 
fe debe feguir, y guardar, : (1) de 
donde refulca, que aunque no pro-
cede, ni fe perficiona ia preferi prion 
inmemorial con mala Fee, no fe en-
tiende en la prefumpea que tuvieron 
los antecesores, y prefemcs'j fifolo 
en la real, y cierta •, 00 porque íl 
impidicra»no teniendo mas funda-
mento, que el prefumptoen todos, 
concurrieran do? íprefunciones en 
vn mirmo 4¿i:o,quc tanto Tefifte al 
dcrqcíi^: Y Atiene alguna reGftçn-
cÍ3,fcrlçnel primero heredero , en 
quien fe prefume, peroen el fegun-
do ccfso el impedimento , por fer 
prcí umptala dc fu inmediato ante-
ceíTor: y ennueftra materia, como; 
en los feñores q preferiuen por efec-
to 
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to âc fu jurifdiçcion» no Tc confidc-
ra rcprefenracion». fino Colo fucccf-
fion.cn Ia jurifdiccion, y Dignidad 
los quefucedcn à los primeros que 
la tuvieron real > y verdadera, pue-
den, començar la preferipcion. O ) -
Mas como en ía caza no fe conoce 
dominio perfeito en los partícula -
res, y la malaxe refulca de la noti-
cia del derecho a geno-, no fe puede 
confiderar en efta prohibición, ade-
mas, que fi pudiera rcíukarí.cra? del 
a&o particular para priuar de algún 
derecho: mas quando-efta ¡príua-
cion procede por edi&o publico»J 
generaN.ceíTa ía refiftèncm.y p/e? 
ílincíón de híaláfce:(M)hiayoümcn* 
te^uiendofequiecado lòs vezitios à \ j )Zj iaCff . c tmmj. tr*d¡ort 
la prohibición» o no contradicliola;! Ma(card. ¿eprobat, com i 
n ^ ^ ^n. liooi. num, 8. con que (e purgo » porque con ella ! 
prohibición no fe interrumpe 1 ni 
impide el. derecho • publico antes 
t>icn> Je refuíta conveüiencias en la 
conícrvaciòndeJa cazaiy pefea > y 
no quedando impedido, no corre la 
refiftenciá ordinaria v antes bien fe 
halla conCctuado, pues la prohibí-, 
cion 
(M)) I , Ve»d¡tor, §. St 
(N) Crauec. Je a n t ' ^ M i 
,npr, A num. 7 ? . 
(O) L . fíociure Vu-
tfus ctiju<e,ff.de ¿fuá <}HO-
fididr).C ¿ftiu. Vazquez 
•icyiucjpion. z. fitrt. num. 
i G . & G z Valtnq.conf.ii 
num.^.z & C0W/.3 3, n.xy 
& tctt/. i i i . num. 3 i . 
(?) Bald.ío»/. 43<?. C0/.4. 
infixe, lib. 3. ibi.jL.Co»/«í'-
rudinem immemorialem ef-
fe ahcrum IUS natu 
raUyjuod immutari *o pi* 
t é . 
(Q) GregorJtf/«rgvtf r/V. 
IJ./Jrfrr, 4 coi. l , . 'infin% 
(R) Ibi: 5'í «iMffw lYntnt» 
moriaUs , faltem in foro 
concent 10}'0 » probeta cum 
ddminicuhs re/iuifitis re-
n:rer. 
(S) Menor, cfi prxfump-
tionib. prajntnpt. i 30.». 18 
I 144 Compendio de las Le)es 
don no mira à pxiuacion» imo à dar. 
forma para fu conferuacicíii bkn or-
dcnada,dc que, quedando cn et' de-, 
recho publico>parricipan codô .,co : 
mo parces del todo, to qaal fcinfic-
re,y prueba de Io que difí urriò Cra-
ucea* (N^y .finalmente, coiHo d c l b 
preferipeion no íblorefuka prcíun^: 
cion dç titulo, y. priuilegio> fino 
que le coníUtuyó real, y veráaáctc* 
(o) en cal grado , que le obligó à 
Baldo à dezir, (p) ^ fe debe cftímar 
como db derecho natural: Sig;ueíc 
por cofequecia^i i 0̂ mcnos e^c^'J 
ye la prcÍLincrode malafee,.(c0don-
de auiendo dife Lirrido>q las impofi-
dones -de losíeñores Con violentas., 
y en ellas fe prcíWne mala fee , lle-
gando à la inmemorial, dizc(R) que 
eíte examen fe dexa para Dios ,auic-
do coíium^c inmemorial» y af̂ i 
transfiere la-necefsidad de prueba en 
el cócrario que fe funda en ella, por-
que en qualquiera a£to, aunque £ü-
cc titulo, fe prefume buena fee ; y 
mas fíendo con poííefsion de diez 
«míos, (s) Y bol viendo à la -propor-
ción 
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don principal que {encaraos, que 
falcando en ia Republica los que 
conftkuyan mala fee , fe purga; y 
començando por buena ,fe inter-
rumpe la preferipcion: fobrevinicn-
do mala, refta averiguar, fi bafbt 
que aliquo momento dure la mala, 
o quanco tiempo ha de permanecen 
y hemos de femar por primer prin-
cipio > que no fe hazc relación à 
tiempo, fino i a£tos momentáneos, 
como fon los de la citación judiciah 
y en lo mas rigurofo que fe le figa 
conteftacion \ (T) aunque algunos 
llenan que no fe interrumpe»fino 
que fufpcndc» mientras dura-; pero; 
que pargada, ccíTa la fufpcnfion, y 
corre juntándolos tiempos» y bue-
na fee, àlo qual fe opone el fe ñor 
Prcfidentc Couanubias, dando por 
filfa cita opinion ; (v) mas no care-
ce de dificultad efta refolucion, fi la 
cotejamos con lo que refiere >(*) 
que no obra ialicis conteílacion, fi-
no que la profiguc el que interrum-
pe , antes la defampara , y el pref-
críbente profi TU:, de lo qual infiero 
T que 
36. 
(V) Couar. i n diet.reguí. 
pojpjfor. i,> f<trt.§* I L . n . l 
(X) ^ . I X . foft n¡*r». 4J 
yerf. ¿¡ectinid conclitfto% j 
foliitienOr, 
(Z) , Gàualcaov }. 
num. 45; 
(A) GloJJlmJeg.Shduf, 
§. i.ycrb.Ttmport iff. de 
nouationib.CtíCua,, WfC;/. 
4, xi . . 
(B) í ; AVwo, C. dfadfui' 
rend, pojJeJf.Çdp, Qt̂ onium 
ifreiutntèr&.íZHsd ft [uper, 
[Vrí>. JRf/erMífrtvX /¿fíe 
wn.centtxtáttt. 
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que fi,U nvilafcc.fufi:momentánea, 
q difèmos que el poíTccdor. no fe. 
hailò bicn.inflruido, y. coníiguien-
ceno obró', ò que como momenca-
nca,Ía;derprccia>.y excluye eldere-
cho; (Y) Ò que bien, informado > la 
dcpu{c)»y ccfso'jpexo fin que impor-
te , la opoíicion es cierta > y común 
que IIc.u*. circnorprcfidente Couar-
mbias gor primer*», la. qual: figitò 
QaualçanprCz) Lo vno » porque n o 
es contra Ib jurídico dar acto mo— 
mcntanco>quc obre obligación, y 
liberación, (A). LO otro>porque aun-
que ci ado fea momentáneo, como 
dei rcíuke maia fèc al preferivente, 
como rcfulca.de la interpelación, n o 
puedeimpediríe el efeito: (B) Y í i -
¡naímentc,,ílla cita cion». litis con -
tcftaciOn>p interpelación ia confti-
cuye mala, y concÍÍa,fe, interrumpe 
y conílguiéce queda extinta la bue— 
( C ) l . Qdres >$\ str-
c<tm, ff.de Joint h n ib. . 
a prcfçripciõn ipfo fado que llega > j 
na que íbbrcviencno puede refuf— / 
citarla. Cc) Luego aunque en breuc \ 
tiempo obro la . extinción > y habili-
dad para bolvcrla à comcnç3r> pues 
n o 
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no (c requiere tiempo cierto» que 
medic la buena de ia mala, fino foio 
aótos por donde fe conozca entram-
bas, como todo fe prueba > è infiere 
de lo dicho en los lugares citados, y 
con mas razon,íi fuera tan inmedia-
ta U buena de la mala fee ,quc ni 
vno, ntotro fe conociera, fmo que 
la juzgáramos por vnmdiuiduo, y 
debaxo de vna contextura •, porque 
en eftc cafo la parce viciada fe deb: 
eftender à toda por fu mifma natu-
raleza, aunque Gregorio Lopez (D) 
licúa que fe íe debe coceder reftitu-
cion, como fi la preferipcion Fucflc 
cumplida; y cfto ftipücfto, íc debe 
advertir, que Tolo obran eftas rcíb-
Iucioncs,en cafo que la mala ftc 
hagarclicion i ciertos principios 
que pcrfuadan,y certifiquen al pref-
crivente» y no bailarán reglas vul-
gares, ni prefunciones indiferentes, 
que le dexen dudofo,porque aunque 
en cfte cafo no fe puede graduar por 
buena, ni mala fee : (e) y auiendola 
de gnduar,fc ha de mirar ál princi-
pio de la preferipcion, {¡ fe halla > o 
T x ai 
(D) Grcgor. í» le¿. x j . 
tit* 3.^f<»rf»}.¿/o/. X , 
(E) Glojf.'md'i&jdf.fin. 
dcfr^fcriftioftt 
(F) I . C h i » fofsUtvc 'in 
princb.ff, de adjuW.pofJef. 
Bart, m dltt. leg. Nutura-
litcr,ff. deyjucafionib. 
(G( L.Ceffus.ff- di "V/u-
capionib. Bald. i» cdp. St 
(H) Gabrie!./^. »«w,8o 
ioUPrafcsiptioncm dub'ittt-
ño non impedit, ft pojl in-
choutam fr^fcr'tptionem fu-
•neruenit, fee us ft k pr'mci-
ña, Facliin. controu* lib. 
i . cap-. 6 j , à princip. 
(I) I . Quemddmedurtt) C. 
dc agricol, & cenf. lib, 11 
(K) / . i.o. tit. %.Jibrt 7, 
Rccoj)' iLt. 
{ 4 S Compatdio de-las L e y et \ 
ú ¿c h pofiefsion del que duda; y ü 
cs de bum?, feeje eftimarà por caby 
ío miCmo porei contrario:Capero C\ 
fe duda de la caiidad del principiOjy 
efto por caiifa fupina, en que huvo 
negligencia, fe juzgará por de mala 
fee; y pot el concrario, por de caufa 
juílaj por razón del error jufto >. por 
de bueqa :(G) lo-qqal Ce. ha de enten-
der,quaR49rQbrcuienc la dudajcon-
currente prefeription^y no al prin 
cipioi^ue es neceíTarjo buena pofi-
ciua.CHÍ Paracfte conocimiento fe 
puede hazer relado à muchos prin 
cipios, y nofotros lo reducimos à 
vno, por. convenir à micilra mate-
ria, que es, y procede de la prohibí 
cion de ía ley : ( i ) defte no puede 
rcfultar en la prohibición que hazen 
los feñores Principes mfcriorcsjpues, 
no fplo les refiftç la ley , fino que les 
fauorece la del Rcyno»(K)con los 
demás apoyos referidos "vcon que 
nofoioladuda rcgularmenrc pro' 
duce mala feepero fe debe cftimar 
por vaga; y mas quando procede de. 
columbre inmemorial,, en Ia qual, 
ade-
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adcmás'dó lo dicho > fc fuponctt , y 
prefumen todas las ckcunftancias 
que debieron proceder para juftifí-
car íu introducción: ( O y lomifmo 
finderon losThcologos comunmc-
te; aun en materia de tributos, que 
csniuyodiofa:(M)y no ha de mu-
dareílarcfoíucion la quexa clamo-
roCi de los v.iíCdlosvò murmura-
ción, de que es gnuc , y fiu funda-
mento la cars;a'> ni fe debe inferir 
que della rcfulta mala rec à (os íeño-
res, como iníinua Molina, (N) LO 
vno» porque efta prohibición re-
dunda en bien publica* como dexô 
probado* Laocrojque no (c íes pro-
hibe los derc cliosde fus bienes, írno 
folo cierto dcíeytc» y desfruto in-
cierto \ y cíle noabfoluto, fino folo 
i tiempo, luaar, è inflrumcnto. Lo 
otro»queal clamor vago no fc de-
be atender. (0) Lo otro, porque 
fiendo al Principe »y cfte en nom-
bre de la República no fc puede 
conüdcrar trepidación, b temor por 
los particulares. Lootro, porque en 
fufhncia no hazen mas los feñores, 
que 
(l.)' Gratian. ctifctpt. $1 
num. i.Caftil. de^[ttfruci. 
cd¡. f^.num. 16. Cancer 
~\>Ar. Cdp. y . num. 15. No-, 
guerol.¿Ucg. 38. »ttm.49 
MoYm.de pnmog. hbr. %. 
:af, 6.n»m. 73. 
M) Molin. Icfuit.df tri-
but. tr^Fl . Í . dí!p»r, 644. 
.< 6. Mcciin. de r c / } ; -
tut. f. i J.^f»/. Ve Trtteri-
l'HS. 
(N) U o l l n M i f ^ r J i í -
•:cr4 vi, 
(O) l . r>fcur'mum {Mj, 
f], de fcemsl 
hmn. ^ I c r J . l icet inft' 
rior. 
(Q) r. a-o,(if. 8. Jibr.y. 
AecogiUtt 
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{Tk} Corneo, tonf. az. 
íibr. 1. »Í»#M. 5. Oldraâ, 
conf. 154.». 18. D. Moli-
na depripwge». lib. X.cap. 
6. num. 47.Salgaci de Re-
gid p o'e£L I.part. cap. 1, 
que executar las leyes Reale1» dan-
doles el cumplimientoen ia parte, 
y con la cxceníion que no pudo 
ajuftar la ley general:(0 quees me-
jor razón para efeufar el recuifo que 
el miedo general; y íi la ley às 
Recopiladon »C<\) que elticncle fu. 
«feòlo a las tierras <ie feñores, auco-
liza la prohibieion m genere^ c o n -
ííguicntc-no refifte el dar forma cP-
pccial,regun ocurrencias, y calida-
des de Ja tíerrai y quando refífliera» 
y ccíTaran las demás razones, í i l a 
inmemorial d i ticuIo,y prcDuncioni 
de que para fu introducción inter-
vino lo ncceílàrio; y cftando preC-
cnpca,no obra a£to de interrupción 
alguno, aunque defde la quexa í c 
pueda inferir, tampoco impidiera, 
porque como fe forma de t i empo 
infinito^ íi le quitamos tic mpo c o -
nocido, fiempre queda infinito, 
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ESTA. Coílumbrc puede te-ner dos Autores, ò la perfo-
na priacipal del feñor, u de los M i -
niaros que-gouiernan fus Eftados, 
pues aunque parece que rendic in 
vnutn, por qualquicra que fe intro-
duz ga> poc fer cn.ambos la juvUdic-
cion: delegada ,. O) fubdelcgada del 
primero en cl fegundo vno obftan-
te^bufcarèmos fus principios, para 
que tenga baftante claridadidádbn-
de inferitemos, con qual. Ce; Hai de 
obrar la: iiKerrupcjon^r.X' C111^0^ 
por la.opmiònmasfâuoraBrc: a. los 
feiíorcs que refiere, y figuÍQ> Boba-
dillaiisXconlos que junto ,, donde 
los gradua por Corregidores perpe-
•cuos de los Reyes en fus.tierras, pa-
rece obran con la miCma.. autoridad, 
y como fus Têniences lòs que nonv 
bran para exercer la jurifdiccion, y 
que afii podran, introducir la cof-
tumbre, y caufarfe la interrupción 
con ellos, porque obran, y padecen 
(S) Bòbadil../» fel'tticM 
en. 11 
«a 
i 5^ Compendió de las Leyes 
(T) £ . Q.uodf>ico% i%.ff.\ 
ie dic¡mr. ftjjef]. ib» : t ieç \ 
idem eft pofudere, & alie-
no nomne ¡oUidere : natn \ 
his fvjsidet, cuius nomine ¡ 
p</J>idetur. L . Vju retine-
tur , ff. ittcmadm. jermt. 
diniuat. 
{ y ) L.M.t lè dgiruviC 
de pr£f>ripr, trig, y el yutt-
drag, ann. 
(X) V^lcnç. conf. 6$. à 
mm 481 
( Y ) BobaA'il.fítpr. o. 19. 
ibi: Vicarios de los Reyes. 
AuencL, de exequení . Cd¡>. 
7. num. i . ibi: Sn Us tier-
ras tuque fon fe ñores > tn 
diHelU tttAnew qut en las 
leyes de fufo dixitnof que lo 
¡ u n de fa^er los Emptr¿-
I dvn s}y los Reyes, 
[ Z ) Paris dcPuc.ííf Sin-
dica:, tir. de cxcejsibtis. 
\ 
en nombre del íeñor: (T) y encen-
diendo en nueftro cafo b ley del 
CodÍ£o,(v) no obra en cl criado> ò 
Colono la prefcripáon> o imeírup-
cion, porque no cenia la jurifdicion 
que el feuor, en cjue íe funda cfta 
prohibidon,ò feruidumbrey fe in -
fiere déloCJÜCdikurriò Valcnçue-
ía. O) Y porque Col ámente citaba 
puefto para aótoiimitado, CQIHO a 
cultimr el campo, con lo qua!, aun 
,cnlo de fuftLiorjfuerade aquel m i -
I nifterío temporal,no pudo por fi» ni 
por otro fer perjudicado el feñor, 
haítaquede losados contrarioü íc 
pudicílc notar negligencia Tuya en 
contradczirlos; y aunque corramos 
con la fauorablc* y mas cierta , gra-
duándolos por Vicarios > y fucceC-
j fores en la juriídiccion > y mano 
Real enfus tiefrasj cotno lo noto 
Bobadilla-, (Y) qiic aijnque fe ha de 
entender en aquello que puede ca-
ber en vn íeñor > referuando en la 
Corónalos adiós, y mano-de fuprc-
raa poteítad,^) podremos dezir lo 
miímo, porque fi graduamos por 
, . Cor-
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Corregidor es» puditten mejor por 
Vicarios» quando ío §ueroh»y fiic-
ceflores de la jLirifdiccion tepcriil, 
o Regia, por fer afto de juriQiièiòn» 
y fer capaz el luck, y Miniftro en 
quien la delega» como lo es para 
todo ío que es de buena gouerna-
ciort ,y componerfe efta prohibi-
ción de entrambos miembros : (A) 
y aunque íolo pueda en lo tempo-
ral, por fer la acUninirtración de fu 
jur'ifdicdon de tiempo limitado, 
como los n£tos no hazen relación 
alluezjfia la jurifdiccion que ad-
minirtra, reiterados} y conferuackv; 
porloá fiié¿cflbfes, paeden llegar 
à prescripción perfe^a en fauor de 
la jurifdiccioB, y fciíoi, en quien ci-
ta perpetuada, no en fuerça de ley, 
fino de coftumbre » porque com o 
ficmprc obran en nombre del fe-
ñor» y por fujurifdiccion, fe con-
íerua en ella la prohibición introdu-
ciia, queprofeguida con actos de 
ios lucceílores, llega à fu perfec-
ción >y por la mifma razón,fino 
mas fuerte, introducida la coftutn-
V bre 
Hp* 
(A) Dlcp- Pcrcr m Ug, 
t . fir. 1 1 . i . n-C,¡i>-im. 
yjof. 1,Iter i. Fnmuviy & 
yerf. ¡Ñeg¿n;Atm. 
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(B) 1 Caneer.^K j . f ' i t f á 
çaf, 19, m m . 74,ibi:Di«-
ifue adfJJ} Principíspatietr 
ti dm , MJ i ju'td fuklicè- fit. 
yilentibus, &, patientibus 
ofjiàaiibm Princifs , Açe-
bcd, in leg. I , tit. i 5. lib. 
4. RecopiL mm, xt , 
(C) Salgad, depYotc6l}on. 
Regia, l-pdrt, cap. 10. « . 
11. 
(D) Cafanac. co»/. 39, 
»̂wi. 45. 
'E) C<tp. RomtnityAedp-. 
pe'Utionil\ in 6. Cup. Non 
utctmus de confitcti*.L cod. 
hb. 
(F) L. final e, y b i 
apud ijHotty [hl: V t Vide d t u r 
fe) i m Judicem dc jhnaue-
n t , y t p o t è pro T> i b n n . í ¡ i 
cognofcens , i n i m e g r h m 
dare re f t i tu t ' t oncm. , 
bt<? por clJc^orj 0 contra.el. feñor» 
fe póciri caufat interrupción por fus 
Miniílros, y contra fus Miniaros, 
contrato fucceísiuo en fauor, y per-
jdzio dei.fcñor: lo vnoporque í i 
fe caufa.vru, y otra, por b noricisi 
dejos inrcreíTados, y cfta. real men-1 
te fe conoce, en. los Míniftros que 
ia pudierpn,caurar,è irapcdir,com-
prehctidc>,y fe cftiendc.à los fcr lo-
res, (B) mayormente ficndo Mínif-
tros de. jurifdiccion :.(?), además, 
que fi. Ia; pueden introducir, cam-
bien la. podrán, perder > (D) y cita., 
dpctrin;i corre en la: Republica, n o 
Íoío por los luczcsiííno por los par— 
ticuiarei» quando fe ha¿e en.el d e -
recho vniueríal deíla. Lo otro,por-
que el fenor» y Miniílro fe juz g a i i 
tan.vnOí que.en los efeótos de derc-
.cho qualquier, aíto» no Tolo pr¿e-
umpciuejfed rcalitcr juridice c o m -
prehendeigualmente a entrambos» 
(E) y obra con el efecto que el m i f -
mo Principe: (?) Lo otro»porque 
íi fe puede introducir por los l u e -
zes, y adquirirfe cita feruidumbre à 
la 
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a jurifdiccion>fi ñola pudierafr per-
der ios que la exe;rccfi»cefr3íaílájbr--
ticia diftributUM» impidiénáó'él fe-1 
medio, con relación al daño '•>- y'da-
ñador, obligando à lós^adéntés a 
acudir por èl a quien no la exerce, 
fiendo aâo de jurifdiccion y paf-
andolo actiuo, y paGíup, dano ,y 
prouecho igualmente : (0) "y Füera 
cali impolsiblc, por rmcifcdc opo-
ner contraía mifma execucion que 
haze el que la exerce*, y fien elle 
caíbdebiera acudir al Principe, die-
ramos vn Tribunal para las prohi-
biciones, y otro para la defenfa , y 
excepciones judiciales > que no fe 
debe dezir en los luezes ordinarios, 
comolofotulc los que hablamos: 
pero (i ella interrupción fe caufafle, 
no por a£to del paciente, fino por 
palsiuos del íeñor, en cuyo fauor fe 
introduce, como fon de mala fee, y 
otros femejantes, ceífan todas las 
demás razonef > y corre la interrup-
ción, por confidcrarfe el mifmo de-
recho en entrambos» aunque à dife-
rencia del emphitcura »y feñor de 
V t di 
\ Q ) 'Satd.dfci/.iSi.w,!? 
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I 1 dirçíbo dominio> que como fc diui-
4'ç en dos dueños, y los dos domi-1 
nios, veil 1 y-direâiQ, [oque paddee-
cl vnoj tiodebc fufric el, ocro-* {¡no-
cís quando tuvieron entrambos feie-
(H) Cartil!. àey fufr t iE ià . pacicnçiâ, (H) y entonces, no 
loío ea el val temporal, fino eivei 
perpeçup, que mira» y graua el do -
minio:, y aunque à io-j luezef no los 
confidçíâmos-con^ÇuiccèíroFcs ple-
no íiire. de la jurifdiccion delegada» 
fino, qomp mandacariosFifcalcsíflic— 
(í ) l . s i Procuntmr, talQimfmQ:(í):mayormente>q c o -
in p r f o c i p . i f . de T r i b u » , mp a6\;ó Hiclufo cu el poder general 
Baitul. ¡ n lcK. s i P M c a . paMlaadrainiftració» de la j u r i l -
dicción, no fue meneder clauful<i 
cfpccialjnoíolo por la íuerça de l a 
extenfion j fino de la comprcheti 
fion j porque, íicndo-aófco delia l a 
introducción, coníiguiente lo íerà 
lá diílplucion , y con mas funda-
mento en el acto que depende del 
contrario j en quien folo concurre 
con otro de ornifsian , porque dcí3' 
aunque no fe.comprehendíera en el 
poder, u delcaaeion» refuítara per̂ -
jui¿io al Principe, ò durdo-, (K) y f i -
nal-
n u s , §. final, ff.de f ubhctw. 
SÍ;t'ü. Jayf. i , 'i. ».• 
mlmenne qucdaua cn dudj/ieado»: 
como es ciertaJ^doctrma> que para 
introducir preferipeion contra çl j 
Pi incipe cn derechos mcorppnilcs* j 
no Iblo-obra larcicncudo fus, M i -
iiiftro.síino que ficndo inmcmoiiaí*! 
no cs necçiiaiia al ¿una, perque íi cn: 
^çciones perjudiciales > ias qualcs 
difminuycn el patrimonio¿ú Yún-
cipe , coiuo fon las preferipciones 
contrarias,.no es neediana ciencia, 
y paciencia, ò baila la de los M i -
niílros, mucho mejor cn lasducrati^ 
uas, y fauorabies i que no difmirm-
,yen> íino ínlo impiden el iaumenco» 
Jo qual fe osfucr-ça con ocraido¿tri-
tia,jqüe aunqperealmente ft diftin-
guen en numero el Principe>y M i -
niflro cíTcncialmcnrc» no ennueftro 
cafo, porque como la juriíliición es 
.vnacnentrambo:» aunque refpccto 
de las pcrlonas ia interrupción con 
los luezesj en priuacion de IOÍ ícao-
rcs,íc pueda dczir res inter aiiosj» 
conio el derecho es vno, ccíía la re -
glacn el efecto cílcncial: pero co 
mo cftas interrupciones pueden 
f - íñ CompMdio dé Us Ley es 
(L) ' C d ? . l l ' k d de p r ó f c r i p . 
& ¡bi Balboa (¿ífKü/t'K /y ' ' . 
prfff. 6 ^nf. QjtMto prin 
cirdHrcr , ti fo' 595- Acc-
bcd. in lea S.íif. l / ' i ' . 
4. Recofi ím. 
pròccnic^ > afside aítos ciuiíes, co-
mo n.irufáíes , y viic>s obran con 
realidad ex fafto honiinii 'i y otros 
çoi f i , finteíacion alguna, no pue-
den comprchendcrló^Eodos con la 
claridad que fe defea, con que he-
mos difeurrid o-, y afsi, iremos diO-
cingüiendovnos de otros, con ib 
calidad, y efeoos» 
§ . V I I T . i 
1 
LO S Géneros de interrup' cion fe refuelven en dos, 
nauir.J, y ciuil.' la natural fe caufa> , 
quandoenmedio dclln falca tirulo, 
buena fee, poiící .ion » b las demás 
calidades ncccüai i\% para introdu-
cirla: la ciuil por qualquier 3¿to que 
difponga la ley ciuil ',(0 defuerte» 
que la natural obra *por íi» fin rela' 
cion alguna, y la ciuil por aftoste-
latinos s 0 por mejor dez i r , la natu-
ral procede de priuacion , òexten-
íion de qualidad^y la ciuil por a£tos 
poílriuos enderezados à impedirla, 
ÍM) la qual lo comprebende todo 
de 
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defucrce, que la interrupción natu-
ral obra igualmente con el Tenor > y 
fu Miuiftro> porque como- confiíte 
en aól'os negariuos, ò priuaciuos *, y 
crtosmiran, y obnn en entrambos 
derechos de poflefsion , y propric-
dad,aunque d¿uidieramo> los do-
minios entre los das,dando el pof-
feíTorio ni Minifl:ro,y la propric-
dad al. icãor ( que n u fe ^Icbc ) co-
mo no requieren nfto-exterior de 
otro, fino que por ÍIobran, virtual-
mente jcomprchendcn.à. entram-
bos, por obrar direch véünmcdiar 
Mínente en. el derecho?incorporal 
que eíUn gçcfcriuiendò^gcro^af de 
'rnaía fee con: I k diftinríóm dicha, 
porque como la. interrupción: obra 
igualmente en.Ia poíTcfsion^y en la 
propriedad y confi^uientc »xomo 
la vna fin la.ocra no fe puede con-
(crvar-, y la poflcGiones medio con-
fecutiuojcon que fe c o n í i g u e , y 
conÍOTuala propriedadjV eila auto-
riza »y funda la poflefsion •, como 
corrclatiuas, es igual el perjuizio en 
entrambos: (N)La interrupción c i -
iiií 
(N1) l . f y l f f . de fipu. 
i n ú o n i b . L'.ucrnril. i» ro^;c, 
l o e z >. ti num. 4. 
'Vbinum, y. ib i : Quod ybt 
non ejl n-perire pctiiorium, 
ibi eriam n n ejl repcrjre 
pofjefjo îHm 1 L . d ^ . fanr, 
G'.icicrr. pruciuar.lib. j . 
?«*/ / . 91 • 
i Co Compendio d e U t L a y e s 
(O) Tybcr Dccian.cow/. 
X I . num. io . /'/)>-. i , Mc-
iT ' d i . COW'. 901. I . 
Vãlençí.ci. Vclaz-Cj. conf. 
(P) Z. Licet,jfJ¿(of¡ti 
(Oj Tnnrrcnr. cdf/r. 
ÉVíPí/.vrfí.í; § . api ride 
I h . t l C , 
ni! tiene el núfíno cfo¿to > quando : 
ni) confi.lc in F.K.-icnJoj'fefpc^o del 
poilccdoj, fe>! in oir.ictcndo>porcjufc 
cíc ocra annera diéramos que e l M i -
nti iro pu,lie ¡a p •sr actos Cuyos per -
judicar Ia D i . nídad ,11 Of ic io que 
exerce, q u j c u í c o rcíi í le ci derecho: 
(0)y aun en h oiniCiou fe debe dif-
t in¿ui r , ÍJ d Mmiího exerce por el 
ícñor.>por razón vniucrfaliò amrque 
con fu voJunrad.»por razón e! pecin!, 
o coharcada, porque en el p r i m e r o 
cafo obran tas realas generales en 
el fegundo no, fino folo en la parre.» 
y calidad c m que exerce, porque fi 
dicramoí caín, que fuera de í c q u e f -
rropor vo lunt id delas parces,aun-
que el fequcltrmo poíTee; (?) y 
fien do vol inrario* parece no fe h. i 
de graduar por-principios c ier tos , 
í i ix)pdr ta calidad que le q a i í i e r o n 
dar las parces: (o^ y c o n í i g u i e n r e 
j ó l o obrará cu eüa > y en rodos en-
erara el arbitrio del luez , reo-ulado 
por ioque le iu í te rc» o puede i n f e -
rir: ademà^ j q;ic aunque en el fc-
q u j í l r o voíuruario ordinaria menee 
fe 
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fc muda la poílcfsioii, priuando à 
los que Ic obran, y antes cenian y 
paílandola al fequcfi-rarioi (R) no ft 
enciende de la ciuil, la quai fe retie-
ne con el animoi porque efta fiem-
prc la confervan > y por ella ganan» 
y pierden los derechos de poílcf-
í ion»y propriedad: (s) pues no es 
de creer , qucfiendo voluntario,y 
rctcnicndofc Colo animo ella polícC-
íion, fueíTc íli intento ü c h r , y de-
poner la poiTefsion, y configuientc 
aun en cíía fe ha de obrar con el íc-
tíor, y lo mifino en los luezes con 
titulo cohartado > porque no fon 
carees para hazer, ni padecer vltra 
mandara y conCguicntc, ni por 
eilos,ní contra ellos fe gana,ni pier-
de coftumbrc> ò prefaipcion, pues 
quedandofe en el feñor, con el > y 
ôr el fe han de moucr las accione, 
y diíTeníioncs s y de otra mancra,no 
córrelapreferipcion ;porque de la 
mifina manera q no pudiera obrar 
con el Procurador ad lites, manre-
niendofe, òeftando exceptuado en 
Cu poder, no podra con el luez de 
X l i -
(R) L . Interefji puto ,jf. 
de ¿¿quireni. f'jjtjf G a 
cían, dífeepr, cap, H ^ . n , 
13. 
(S) Mcncch. de retinen, 
rojpf. rcmed. J. num. 93,. 
(62, Compendio de IJS Leyes 
limicach, ò cdharcaJa jurifdiccion, 
por íerencrábos por fu calidad i l r i -
âa inris, y valer la ilación de vno à 
otro: y confi^uiente, no fe puede 
prorogaij en los guales ceíla la dif-
cincionde omifbionj ò comiGion, 
porque en lo coharcado no fon Pro-
curadores, t i i luezes j y fe reputan 
como eftraños, aunqacloíean cum 
libera . y lo mifmo para los a£tós 
que requieren efpccial comifiion > o 
podcr:aunque nocften coharcados? 
nofiendocomo Procuradores ge-
nerales, o electos, con libera, y am-
pia juriíciiccion.PeTO^orriendo con 
lo regular , y cíHlo ^omun que en 
las delegaciones , y exercicios que 
ay en ios Miniftros de jurifdiccion, 
afsi del Principe , como de feñores 
inferiores, eftamos en mas neceíTa-
ria diftincion, porque aunque fea 
cierto que en todo lo judicial fon 
iguales en el primer conocimiento 
ordinario aí feãor de qi^icn la exer-
cem como queda probado, fuera de 
eíta adminiíhacion > aunque en de-
rechos del fcúor no pueden bazer, 
ni J 
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hi padecer perjuizio alguno; (T) 
porque en lo demás» ni ta tiene, ni 
por identidad alguna fe puede- cf-
cender: (v) de fuerte, que íi íoio tie-
ne pode^y autoridad en lo judicial, 
en lo que no lo fuere , no podrá 
obrar con acciones a&iuas, ni paf-
fiuas •, y configuicme, legidmarfe 
con el las interrupciones. 
$. I X . 
LO Mifmo diremos en aque-llas prohibiciones que ef-
cabiccen los feñores por edi<3;o > u 
ordenança parcipular, cuyo efecto» 
y qbfçruancia, por referuada en fi, 
nofe puede interrumpir por. feicn-
cia incerprctatiua fu ya», fin, que la 
aya verdadera , y cierta >como en 
los derechos dcPatronazgo»y feme-
jantes» en <|uc la feiencia dolos M i -
niftros no los perjudica: (*); mas en 
lo judicial > ,co[no regularmente el 
conocimiento .pleno paita al Minif-
cro» aunque temporal, auicndole.ee-
nido, parece perjudicara.plena^ .y 
(T) Bald.í» Irg, JuftnrAn-
¿wn , fji iodex comiinti¡>ne, 
§), f n . i i . j j . de ;i¡r. '¡ttr.ind. 
Poíti-1 dccij,11 J.num, % j , 
ibi: Inh'is qux. competunt 
Fie (tris ex HaiuriiVicaria* 
tus. 
(V) Alexand..;«¿/íí./f^. 
Prtffes, num. 6. ibi: Quia 
fotcftds non habet liberam-
r o t í ' f l ú i m . 
(X) Gart: i.i de Bemfic. ^ 
lo. cap. i. . ,t n . J 4 : Lara 
•de s í n n i H c r J . Ub. i , Cdp,<)» 
num, l 5. Salgad, de Regia 
py'ott el ', y pare. Cap, ¡f-. À 
i num. l í . . . 
X 1. per .-
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r h • • r • cdwí* cogmtione. ¡Hit con 
c c f p i m . 
fornis.. 
(A) CÍ*̂ . i . àe mítímtdt. 
é t obedient.. 
(Y) Franc.D^c.conU ¡pcrpctuamsnceal feríor, y fubdicos:-
num. l \ . ibv. Secus [i ftne \ \ v l 1 r r , 1 i - • • * 
5 • •' J 1 (Y) quees cl efeaodcl )Uizio>oaa:o. 
clífinitiuo-,(z) pues como queda di-
cho, y aíTentadoal principio defta 
Segunda Parte, no Colo interrumpe 
Li contradicion dei vaílallo > la or-
denança» ò pregou, que prohibe-la 
caza»..íino que impide fu obferuan-
cia,;y. firmeza y como>es auto de 
juriCdiccioLi, y excrcicio delia ,;OfiX 
fe obra leo idmamente con elluez,. 
fino eftà;Coíiartado>.c> fe vía de me-
dios extrajudiciàlcs, porque en eí: 
derecho de Parronazgo^y femejan-
res, como no fon en a¿tos de jurif-
dicion, no perjudica la noticia de 
fusluezes, cncl tranfeurfo del ter-
mino, para prefe near, u otros a&os 
contrarios, y con mejor fondamen^ 
coías que fon judicialesjpero con ac-
tos ciuilcsj.como de litis contefta-
cion> y otros feme jantes ,que como 
fe caufan con redundo adía que re~ 
quiere mas que opoíicion,o contra^-
dicción-, y para ellos ha de interve-
nir parte>.y la del luez no es mas 
que vn. indiuiduo imperfonal ? es 
pre-
Sobre UCa^a. 16 y 
TonduC. de pr*Hcntion>zf 
¡ir(> cap. 41. nttm. pS, 
predíàmcntc ncceíTíria la del Ce-
ñor, para que furta efe&o h inter-
rupción» por noeftenderíc, ni com-
prehsnderfe mas de los con quien fe 
caufa; (B) ni iemtimarfe cl juizio fin ! , 
las tres perfonas, lucz, aótor, y reo- de fr€fcr¡9tUnm i0¡gJ¿emp, 
pero ay otras interrupciones, que Seraphia. ficct/'. 92.6. n.x. 
aunque judicialcsjíèobnm Cm con-
tefhcion, fino foío ex libelii obia» 
tionc» que parecen mas conformes 
à la propuefta» como en cafo-de 
prohibiciones Pretorias,quc fon ef-
tatutos de los Prelados > y feñores 
íeculares en fus tierras,. fe gun los 
Autores , aunque no concluyen-
nueftra materia, porque hablan de 
aqucllasordcnanças qüeformá dií^ 
poficioiii y derecho entre fus vaflfa' 
líos, y nofotros en las que priuan, 0 
les coharcan fu derecho en nuor del 
ícñori que no pueden tener fubfif-
tcncia por fi ,fino es que fe alegue 
preferipcion; y ella no ordinaria, ni 
aun longifsima, en laquales necef-
faria litis conteftacion para inter-
rumpirla j y afsi, fera de la mifma 
natuialeza, que las que proceden, y 
co-
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comiençan pot coftumbrc. En ias 
cxcrajudifiâlssay meaps difipuicad, 
porque aunque fônotieia.dç losMi-
niftrosdcxamps, fencado; perjudica 
aí íeñor, no es. íln. concradí^or en 
(Q B a x t t w . U g ^ s c m t Ü , derechos, inco morales; (c) que fe 
m m . i i . ff. deitiridiclfon.] , . ' . 1. ' 1 , 
'Alexand.c0»/. i ^ ». it8. adquieren, priuatiuamcncc ,.. que. ía 
>•/*»». Sr tcngQ ppr, limicacion principal , y 
neceílàna para componer entram-
bas opinio.ncsí.afsLde, Cpuartubias, 
y,otros Autqr.es', (D) los, quale.s íle-
Uân.qiiç np çs nçceífaria vna>ni orra; 
y cuja acumulad va es mas fácil > y 
íu^ue.^comp lo, vemps en las que 
cieñen refiftcnpiaide dercchp: (E) y 
afsi parece que no obftarà ciencia 
incerprecatiua, ííno que es neceílà-
ria>verdadcra>y. cierra en codos los 
a&sK excrajudiciales», y aísi por la 
calidad de.la prohibición, que fe cf-
tiin^ien los Tenores por quafi rega-
lia i como por fer priuatiua > y fin 
pcríòna lç gicima» y con mas razón, 
fiendo excrajudiciales, y que proce-
den defa&p ludicis, u.deorro M i -
niíírojíiuo por efpecial mandato 
del.leñor ,,como de cranfaccion, 
P): C p a w J n r e g i í h P e c z . 
caçum in nuctntfofjcfpir. z., 
f W - $j 5>i./(nguian.. 
de legib. li¡?. controH, l^, 
num, x^t 
(E)) Farinac. tn<poJfhfi.m¡. 
com, 
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compromifo, rcmífsion, ò condo-
nación de las contr3venciones,por-
que por defedo de autoridad cs nu -
lo cl compromifo > ò tranfaccion, y 
confíguiente cl cfcâio que produce 
es nulo: ÍF) y quando fuera parte 
para Ia cranfaccion, ò compromiro^ 
no hallo derecho que la gradue por 
interrupción, (o) Lo mifmo parece 
de la remif!>ion,ò coiidonacion,por-
que antes afirma > y conrerva el de-
recho antecedente lo que no tiene 
la tolerancia, porque obra eCcuta-
cion> reduciendo losfubditos à fu 
primer dcrecho,(H) en la qual 110 cs 
neeeílaria feveñém y quàndo lo fea 
no verdadera, y cierra del feñor, fi-
no folo interprecitiua de los Minif-
tros, (O y fin la diftincion de acu-
mulatiuè, vel priuañue, que dexa-
mos fentada: (K) y bafta que coníle 
dela publica , (L) como fe experi 
menta en los Clerigos»que cftando-
les prohibida la facultad de ceftar de 
los bienes intuitu Ecclefias adquifi-
tis, (M) ios ha habilitado la toleran-, 
C Í A . ( N ) 
I ET-
(F) 1. I . C de 
(G) L . Çum notifslmi, § . 
penult. & Cod, de prtij-¡>e m 
crlptiomb. 
(H) Auendañ. de exeq. 
part. 1. cap 1, num. ij?. 
\cr[. ScftiMA edufa. 
(i) Peregrin, de \ur, F i fd 
ih . 8. libr. 6. n. %6. Cc-
ual!. c o m m u n . c g n t r . cor». 
(K) Guticrr. prd6í¡car. 
lib. I . f v*¡ i . 8 5. n u m . 3. 
Garcia de nobilit. gloj. 7J 
num. 7 . 
(L) Cafanat. conf, 39. ». 
54-
(M) Cap.Cumínoffictjs de 
t e f t t iment . 
(N) Spíno de te f i ¡mem. 
1** 
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i . X . 
(O) Salgad, âe proteft, 
Rtgt*> } . part. x<ip. 9: n. 
1 1 . ibi: F t ¡roceddt in ilíts 
caffbus , &" aãilpus , ¿uo 
E: STA Tolerancia no íc ref-y tn'uge a ios Miniftros de 
juflicíaíoíos,íino à codos los demás 
que lo pudieran, v debieron impe-
dir » como ]os Guardai de ios bo£-
ques, y rios, à quienes les eíU en- | 
caígada efta guarda, y defenfê; 
y por íèr ías perfonas mas inmedia -
tas, por quien fe prefume con mas 
rur» riáminijlratio officUH- c ? * , * . . , , r - , \ 
bm eft commijja, ciufauc lUiidamencola nociciadei tenor: (p> 
rauone fo/unt recUmarc, mayormente en a¿tos que vàn à 
iP) Ofanat. d,ft. conf. en donde fe obra con mas 
39.. i num. 2.9. radíidad; (%) pero no queda Cm ¿ i -
íQ) I i hTnA'^'de *d~ ficulrad, fi boivèmos adonde a-íTcn 
q k i r c n d . f v j j c l l . 
tamos que no tienen mas exe cucioa 
qae refer re lud id , y obrar con íu 
orden, porque de otra manera, 0 Íes 
debemos confeífar con jurifdic c ion, 
ò quafi, ò implícito en fu nombra-
miento ius amittendi los derechos; del fenor', mas como cfta toleran-
cia ha de fer con aátos ĉ ue intro-
duz gan coftumbre; y cftos, aunque 
con noticia de los Guardas, fe cau-. 
í a n \ 
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íànc0riEini3.ptíblicaJfé dctícMií-
cúi¿uir enere cftar prefcripc^la-pío-
hibicipníó en tiempo àc 1 prefaibif ¡ 
lai porque fi efta prcfcripca j cs'ídc' 
cíTencia ocratal para dcrogarlai co-
mo licuamos referido : y Ci eftà en. 
tiefBpOi'y ios a¿ios contrarios íè há-
zcaenderezados à impedir la pro-
hibición, y tendrá efcâio» fi foa de 
calidad5que mircn,y íe obren por el 
derecho publico : (R), aunque al fc-
nor no parece le pueden perjudicar, 
no haziendolos en forma de con-
•tradición àfu prohibición:- (s) por*-
que fien virtud,de fu.prohibicroni! 
và obrando, y caftigaodo f aüíiquejj 
Áhfmcbe que muchos: con cravinic- { 
ron> y no fueron eañigados por to-íj 
ícrancia de los Guardas , ni de los;! 
Iuezós,no prueba incerrupcion'»pucs| 
deotraímancra nohuvicra derecho, 
ni ley fir me •, (T) pero fi la toleran -
cia es común» como la ley pierde la 
fuerça perdiííuctudinem publicam, 
la^crderà eíla prohibicion,à lo me-
nos con noticia de losMiniftrostfv) 
la qual fe induce de la publica»(in 
Y nc-
(R) Cafanac./*^»; 43' 
(S) Caplc. iectf. Z09, n. 
z8. Thcíaur.^cd/. 16, n, 
8. yerf. Centrárium, 
(T) CapXum lamit*tttm> 
depntbend. in Ji'te. Gra-
tian. dijeepe, 148 n u m . 1, 
ib¡: No» a t tend tur cun-
fuetulo í t l i j u o r u m priu.i(o-
>um , qxi non ¡olucrunty 
••juia tus dorntn'i conferua-
txr i n t e g r u m per exaftio-
nan ab a i i j s , 
(V) Acebed. In l tg .y th . 
I . l i b . z . Recop. Salgad.de 
proteéi. Reg. I . part. cap. 
l . pYie luá . J . num. j n . 
(X): Gíoff. In Clemenán. 
sippçlUnti, \erb. luàsx.tde, 
AfpelUtionib, Gratian.¿e-
àf. 186, num. \%fVo\:Seà 
•. ex to i»o i nullusytatur le-
gc, ah fit À [tecnia»"Vi dicd-
tur tollt lex,, ytljidtutm* 
i.v7o Compendio de Us Ley es 
(Y): S w t à ^ m f . ^ m m i 
ncicfsMad â k probarla: (x) defuerte*, 
que per difluetudinem íè pierde y f 
extingue ia prohibición, Ia qual no: 
rçfómi.a pet noa vfún^ legi$>írnoí 
por aótps, conrrarios à iadifpoficióri 
de Ia. ley, por que fva: de tener; i m - ¡ 
píicicb a£tQ, conctarivo :.:y, aua dixo; 
Sucdol» (v) que- es npceífiria ícien- j 
ckdel liodsladorjdo^rina qúa pá * 
r cee cor rc^conji^taidad^ is&k - èrr^i* 
recebir la leyi.como recibida, abro-
garlas, y aunque: eftas. doítrinas, no 
corren, i j las prohibiciones :de los 
Tenores i porque, ¿orno. en. fus tier-
ras no pueden. hazer;Íeyies>,ó ¿ f t a t u - -
tos perpetuos, ni citas prohibitio-: 
nes ( corno repetidas vê es queda 
probado )(no teniendo- fuerça , n i 
auiendo. fçiencia. de. los. Víiífallos», 
hafta eftar pre feripta, con. a¿to5 , y 
tíempa^s ncceíTarios j» no enera: en 
ellas ames la. difpoilcion. de dere-
ho ; y aujehdo entrado., debemos 
diftinguir ios tiempos , y{os aótos» 
con que. íe. excluye , fupueílo. que 
para impedirla i.bafta la. contradi-, 
don, y continuación del * derecho 
publico.. Las 
í 
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'i pupippiniii 
§. X I . 
ÀS Leycs ^ ò cftâtutosj dei 
Principe, u dc Republicai 
y feñor> que cenga derecho para ha-
zcrlos> cieñen deolpps, afsi para ca" 
íiücár conclnóvfo fu inóbfcíiuan-
•cia, como para, cftando icábidos> 
^excluirlos, porque para tecibir , y, 
prefcíiuir e l vfo común, fon necef-
fariosdicz años>y contraía coftum-
bre preferipea el mifmo tiempo, 
aunque parece fe opone al capitulo 
Idel Canónico, (z) donde fe rtáuicíi 
íren quarcbia»a^©í5|>ataid«o§arÍaí )lá) 
kf , qüeíegun Ja tomuh^-íe ha de 
entender, no para impedir la intro -
duccion , %ara introdacida^cx^ 
bíuirla, u derogaría', (A) porque pa- -
;ra impedirla , bailan los diez años, 
aunque Tea fin feiéncia , ni pacien-
cia del Lcgislador,(B)porqucre ref-
.ponde al capiculo final, que habla 
jen la'Jey, que ya eftava admitida» y 
^íàda , reípcftodc Ia difcfencfâ í ò 
í mayor facilidad que ay para impe-
^ Y z dir 
(Z) Crfp.Jf»4Í. <íí tonfuet. 
(A) I.Peitrefitriofo,f.de 
hisytjuijunc fut i >el alicní 
iur'is. Cap. Jnttücttus > de 
¡Hrtiurtndc. 
¡B) lafTon. i» leg. Ptm 
n>nnot*ám,C, dc ludiCijs, 
num. 9. i b i : Quod fuffjcir, 
ijuod tranfurint decern art" 
ni À tempore condttiftdtv 
ti, quibus mn fuer'tt obfer-
uaiumtad hoc, 1/t ia lej ia-
tutum mllitts (It efftBus, 
eitctmjuyeriore ignorante. 
1 
{Q E . PatrefuriofviffJ: 
fits i»i [u.»<í¡it^ 
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(D) Gabriel.-fió.»©, cg--
mun^trb. Ux: ̂ e l (tatH* 
ff m, foL, 474 cot. t Ja- ,w» 
dio, Cure, Ian-, con/. l i ^ 
num. I Z . Cdf. Deniyue, §. 
ftnaltdíf lxnci .^HTií .conf. 
loG.num, ó y o l u m . q . 
(E) <s4urhe»ticd>\tfaftte 
noH£ conjiit. Morí, de lc-
(¥) Mcnocfi. de arbitr* 
lib. i. cenr. z. caf. i 85. <t 
p r i n c i p i o . p g n a h t è r À 
m m , ao¿ 
dit laincrocJuccion, que para miro-
ducida, dero^ria. (c)X & ha de en-
cender efte tranfcurfoki-^dc falta de 
vfe porque pudaní* fucedet cafo 
en que exercer la prohibic'ibii ¡t finp-
auiendolçauidoAvfado deaótos con-
trarios: ̂ cadete çados à impedirla 
fègunias doctrinas, refeiidas deGia-
ciano>.y ot£os,,con.qmea conrefta 
IGabcfeU^ecros.; kmmm \ Ép^íUáste 
squando coiuíençan à correr los diez 
míos pata calificar ct no vio en lo 
ie^alfcdixola Autenticai OOque dos 
meícsciícíg'ttes (kí&r pto^uig.acioHí 
:rnas de otros derecho^ femíiereíiqUe 
íè debe contar à tempore {cientiae, 
dilHngfuiendo cncre-nuJidad de ac- • 
to>,y pena della > porque en el p r i - • 
racroicaíò litade començar dcípucs ? 
de ios dos mefes; y en elfegundo,.; ] 
de h&m&vto feay or réenÈc ̂ quand©; 
fe. procede.coa frasudey esí psi-jui-
zio publico , ò particular > fegun íè 
iuficrede lo que dixd Menochio, (F). 
y en nucfl;roca£b>donde no.feeften-
diQÍa Antehtica:» y tiene.mas btms 
comprebcníion por la cortedad de 
Sobre tá Cá^a, i y $ 
laticrnb y vaííallosvy arsi,ha de fer 
arbitrario, fc¿uii Gabriel : (G) y cn 
entrambos cafos ha de prévakeer 
laforiTU quediò cí Legislador»(«) 
aunque Meíiochiono concurre con 
fu doíkrina en quanto à ia pena, fino 
fe probáíTc feiencia. 
§ . X I I . 
(G) Gabriel, l ib , } . "Verb. 
Conftitutio inferioris t foi, 
147. co/. X,in fin, 
{i-i) Aaguiail. de legtb. 
OS Pregones , b publica 
o 
T 
1 j cion de la prohibición 
lcy> para que fe tome punto legki 
mo, fe ha de gouetnnr por los mií 
mo^ principios, guardatidodi^ for-
ma delia >, ponfod ü di(f láéflfe k,§ 
parrôs díbndcTcatíian.díí h«2cr y fio 
fe eftenderiala. Corre àla-dc-.laisPro-
uincias, niladelObirpadô àrJaMe-* 
rropoli •, la de la Cabeça d¿ V 4 i Ef-
tado à las Villas eximidas»ú otro 
Ertado, porque de otra manera no 
fürcieraefcíto la difpoficioniCO fue-
ra de que parece que corrcfponde 
al§. Sanc'mus de la Authentica- ci-
tada, donde difpone el Emperador» 
que para que obligue la ley, ha de 
fer 
(I) M^neeh. ¿iSi. C¿fti 
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.1» 
(K) Soto de iujl. & i u r . 
lib, i . r, 4 T . 4 . L U -
douic. Gomez í» proem, 
regul, quttíl, %. 
(L) Concil.TriâcntJere-
forrHttt% marrim. Jeff. Z4. 
, ( M ) Auendañ; exeq, 
mandar, i . pan. tap. i p . 
m m . i o . 
fer publicada en las Ciudades Me-
tropolitanas", pero fi no contuviere 
cfpccial difpofic-ion»baftara loque, 
fcihaze en la Coree, Cabeça del 
Reyno,u Eftado: (K) y fe infiere del 
Concilio Tridentino» O) donde fe 
^àefpecial difpoGcion para las de-
más publicaciones: de forma , que 
para comprchender 1 as A¡deas»baf-
tarà la publicación de ía Ciudad>© 
Cabeça vio vno»por las reglas refe-
ridas', lo otro» porque es a£to de ju -
íifdiccioni y porque fe comprehen-' 
íden debaxo de los eílatutos de la 
Cabeça, (M)de quien tiene fácil co-r 
municacion-, y aWi como queda di-
cho, oblicran lueao, fin prefinición 
de démpo', y finalmentc,porquefe-
gunel parágrafo-, en lo mas rig.uro-
fo baíb Iclpublicacion deja Metro* 
polii para los Sufragáneos*,, y aísi 
mucho mejor páralos Lugares que 
comprçhende, y de que fe compo-
ne: La .CAhdad que han de tener, los 
adiós contrarios , ò inobferuauda; 
para impedir k y derògaría» (ti redu-
ce à otros principios»porq-ue aun-
que 
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cjue fea verdad que refpe&o del fin 
fe gradúen con igualdad * rcfpe&o 
de fu calidad cendra diferencia.por-
cjue, o, los confideumos dircâk)s, ò 
poíiduamcnce (en que no entra la 
<2Ueftion)ò íimilicudinario^è inci-
dtínte^ y que no yerran la prohibí-
Cíoi iefpeciai , ! !a lgunos aâ:os que 
í è opon K m al articulo preambulo» 
y dirc&iuo : cn quanto à los Ccuie-
jancesi íifon.dc la mifirva fullan^ia, 
y miran aí milmo fin, obrarán co-
m o ios direálos', pero faltando qual-
quiera rcqaiiiio, no fe podrà juz.-
gar por el lò ; : (N) E n ia¿ qüe-'G j 
oponca âl^Qnkàicqb preambulo» 
obrarán foíaiiienre ciièi',:y tioeti id 
principal>,aunque- provengan de vn 
mifino dcrecHo, («) fino es quando 
£ b n indiuiduosconla caufa princi-
pal» y la prohibición cn cila, no cf-
ca en. verdadera, oblcruancia v dc 
fuerce, que fi para confeguir mejor 
efeito, eftàn prohibidos los perros, 
huronesrec lamos , redes, y otros 
mítrunientos cie ca^a , no porqii2 
'contra cila prohibición, los rengan. 
los 
'bilemy^uifilij fift I t g t t i m i i 
Anton. Butr.;'» ctp, 3, dq 
; conjlit. » H Í » . I S- . i 
[O] C<tp,-s4ttAÍtis,ii4»fld 
írlof.cirCit jinemiyerb. I n * 
tcmtçt* dc prucjcriptionibé 
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rlpsiíbSditos'iric contravendrá à la 
prohibición principal de la caza-, 
y lo niifmojfi eftanáo; prohibido, 
comoio eíU en los Sotos > y BoC-
ques Reales entrar en clloS' con ar-
cabuz» con la pena que íiíè cazaí-
fi contra efta prohibición fe vi-
nieíTe, no fe eílenderia a la de la ca-
za, por fer a&os <iiftintos> que pue-
dai cftaf vno fin .otro» pero quando 
los a£fcos dan el mifsno efeílo, aun-
que no fean formales, obran lo mif-
mo ,como quando íè echa cal,y 
fe hazen cienos.cn los rios > con que 
queda ícea, ò muerta la cazaicomOí 
es el fin de la prohibición , furte el 
miftnoefc&o. 
§ . x i i r . 
N La cantidad de aâ:os no 
; fe puede,al parecer, dar re-
gla cierta , ü no lo reguiamos por 
los mifmos principios que la intro-
ducción de la coíkimbre, porque 
elnovfode la ley, ò eftatuco, fe 
j convierte en coftumbre contraria à 
i la 
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la mifma ley; (?) y aun en ef tefen-í^i d:c!f- lS6> 
cir tampoco 1c pueden numerar, ' 
porque fi io regular es, que bailan 
ios que inducen cacito confenrimié-
to del Pueblo, fí lullafTcmos que de 
la calidad de vno fe inducía, le de-
bemos graduar per legitimam def 
fuecudincm: (oj) Pero regularmen-
te, ni de la opoficion de vno , ni de 
vn avSto conci-ario rcfulta, ni le cali-
fica deíítietudo, ò impedimento à Li 
Iey,quando otros la obferuan, porq 
ha de fer vm inobferuacia publica) 
y comun:(iv)y à que fe debe cfl:ar,y 
no al ado pamcuUr* del qual antes 
fe induce dtípcnfâción,quc deroga-
ción, (s) cí qdal habla en cafo que 
í'c recibe vn CanonicTo mas contra 
el numero deleftatuco-, y nnaímen-
te, como en la coftumbre dexamos 
fentadojque fon arbitrarios, afbi-
miímo fe debe c ntender in deiluctu-
dine, fegun principios fentados, y 
por refoívcrfe en coftumbre con-
trana,como queda dicho, (T)que 
fon arbitrarios.-y concluyo eñe pun 
to con que, aunque fea verdad que 
Z la 
í 
l ' i r n Cjnti . tr ,%¡n ¡ n i u c e n s 
COnfuctudlMlH Cjr;tr.i /.-. 
]an,ttm" ¡ex bene <./.'<-
f :r dtjjuciMDie ?>. Ro-
Irig.SuJr.inp.oxwsi ícg'u 
br't .t TW>H. j . 
D i . Q UÍA H ;•>-,). t.er 
) ¡l •)'"" ' y i < <•' •< •»». f. 
J:deco'Ut!% uemyij lr . 
^) l , t . C. ¡¡uz ft long t 
c " í fUetudo. L. J . C. ¿ t edi-
yíi. prt: . *, 
,S) B .ct . í/i'cí, num, 34. 
¡hi: Q^ja ftcut p tjjunt re-
fundare Jiatmo t ltd C0»-
T ) RoUrig. Suarez in 
íicí. pn*mia,nnm. 5. 
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(V) Crauet. de anti fait. 
4¿ part, fettion.mater.i ftd, 
mm. 99. Thefaur. decif. 
Pcdemontdn 16. «m. j . 
Caünac.co^. 39. Gutier» 
lib. q.frattic. <¡u<ej}. 34. 
U contradicion impide, è intetrúpe 
la prohibición de los feñores, y vfo 
delia, refufcicaraiíi à cfta ptohibicio 
feopuíieíTc; yconfemandoU»cafti-
gare^y puíiere penas, y las fuffferen 
los prohibidos, porque aun los ac-
tos de mera facultad,y libres,puedcn 
Íer vendidos, y preferiptos con la 
aqui efeencia i la prohibición > (Y) 
porque no es nueuo que la preferip-
cion interrumpida con nueuos ac-
tos, fe buelva à introducir i y aun* 
que no con cfe&o retrotrayendo!a à 
fu principio, contándola defdc los 
aótosfegundos con íamifma cali-* 
dad,que en fu primera prohibición; 
y aun fegun Li opinion de Couarru-
bias,íè cominui la primera ,pur-
gandofe loque pudo obrar la opo-
ucion con la aquiefeencia à la con^-
feruacion, y profecucion, dé ía 
prohibición, y penas 
ddía.. 
DE 
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D E L D E R E C H O 
para nombrarMonteros, 
0 Guardas, y de los pri-
uilegios, y exempciones 
que tienen, y pueden 
dar losfeñores • 
§. X I V . 
PAra la conferuacion de la ca-za) fon necdíarios Monte-
LOSJ ò Guardas, que velen , y la de-
fiendan» queeílo quiere dezir. Cuf-
todio, que es lo^miTmo que Confer^ 
uaçor 5 y aÇd SícàiQs defde la Anti-
güedad en ios Principes,y Repti-
bíicasi que noíólo para eíl;acaza,de 
que habIamos> ü para todo genero 
¿c animales yriles, y nociuos, ios 
poniarv, pero no por el o í k i o j U ocu-
pación fe Ies debia eíTencion alguna: 
(/x) y caíòqfeles cõcediefíe alguna, 
ha de Ter que mire à "lo publico, lo 
qual no fera en las particulares, que 
reconocen íuperior, porque íiendo 
Z 1 ofi-
( X ) l . VenAtoYibwiC.de 
excufdt. mun. lib. 10. cap. 
QnorunUnt, l^.di^.glof, 
Decretum. 
(Y) I . < j . d i c l . t i t . d t e x -
c u f a t . n t a n e r , & ib i Re-
buf. & ali] i n leg, 3. C . de 
n a u k t t ! . Iil'. 10. n u m . J . L , 
C u n i f t e p è , C. de er . jgd i ion . 
milit. ¡ t n n ' ¡ n , 
(Z) í . V i n c u l o Y u m i 1x4. 
j j . de y o but; f i g n i f i c . 
(A) 1 .1 , 3. fif. l¡b. l . O r -
d m a m . ibi : T e n i e n d o de 
Nos par m e r c e d a l g u n o s 
M o n t e r o s efcuf.t ios , f egun 
Ids c x e m ^ t f j n a tus de Nos 
t i e n e n , 
(B) Avcndnn, ¿e c a ^ i , 
dud. 11. 
(C) X. t . i l , i ¡ ! , i s j . . l ib . 6, 
RecofiL 
i 
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oficio príuado, y no publico, no fe , 
íes detw de lo publico: 00 y afsi, 
fiempre que cu el derecho hallare-
mos cfta nombre Guarda»excep-
ruado, ò indultado , le. deberemos 
graduar por oficial publico-(z) por' 
que el particular folo ha de hazer re-
lación k h calidadjò pofsibiiidad del 
que íe pufeo ai priuilegio del Prin-
cipe que goza, infierefede la ley :(A). 
de lo qual infiere DiegoPerez> q no 
las tienen por derecho común : (B) 
Avcndaóo lo ficnte, aunque fegun 
la ley , (c) en quanco los pechos 
Rcaícs, y Conccgil, por razón de 
dichos priuilcgios , no pueden eí-
cuíarlosjíobrc que hablnrcmos ade-
lante con alguna extenfion ; y aun-
que dexamos dicho queerta prohi*. 
bicion redunda en vtilidad publicaj. 
como el derecho que fe và àconfer-
uar es cííqae p r^ndcx l feáor, ò;-
conferua por priuilegio i y . por la' 
mifma razón ha de poner, y coníerr-
var losGuardas por fus expcnfasiím 
poderíos exemprar de otras careas 
mas de las que le tocaren al que Je 
exem-
I 
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exépca: afsi íofintiò Baena,(i>) que 
habla en la guarda de ios Caftilios, 
aun en tiempo de guerra, que mira 
mas à lo publico, 00 porque fien-
do por la conícruacion de fu dere-
cho incroducido, o que pretende 
introducir, como debiera, recibién-
dolos de ía mano del Principe » o 
luez, debe, poniéndolos por fu au-
toridad, noíolo criandolos de nuc-
uOjV paraeftefolo fin jfmo encar-
gándola à los qnc la tienen en lo 
publico por dirpoíicioiti y nombra-
miento del Pueblo ; porque Tiendo 
elferuicio particular, no ha de ef-
tendeife lo publico ¿ priui/égiado 
¿por ello; (F) Pçro en ía cjctenfiorv 
deí priuiíegio tendrá, otra rcfoíu-
cion,como fe dirá en otro íusrarr 
defuerceque no teniendo autoridad 
,por derecho común , ni priuiíegio 
ios feúores inferiores. han de recur-
rir a. la tercera efpecic , que es de 
Lcoftumbrc legitimamente preferip-
ca , condiilincion dela general à la 
efpcv ial , y con que en ninguna 
jTea vilto comprehenueife los cribu-
(D) Bòc t td tc i / , . i i z ; 
(E) L . i , tk. i S . f d i f í f . i , 
A v e n d . de exe<¡. », rjyt. 
tos 
(F) L . finjj, C j e rrogir. 
millr. annon. Mñ Placea, 
Bart . tn l, Sanãttm , ff. de 
rcrum dmf, L . lllicirat, jf. 
de officio Pritftdls^.Poten-
tiores, & ibi Barc.www. 8. 
Surd,(/<? alimentis, tit. j , 
tftHeft, 76 , num. 10. ib i : 
Qu¡l;us ipfe, fien dims, ex-
pinfas minijifct. 
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(G) / . . i j . t¡t, i+Jib. 6, 
(H) Abbns ¡ n c d p . T r o p o -
'uifti de prober , c a h 5 
(on i t I . ~<4 T i r i o > _//• ^ 
>ff/;of. o b ' i g d i i o n . i n f i n e , 
M ^ d o i . i n reg. i 9 - t**3 ' 
ceHttr. y. $ . n u m . L , l u s 
fingnfare , A. Q j f d \ e r o 
í a n t r a , J J ' . ¿ : leglb. Cra-
uct. ¿f ^«í/f. 4. p«rf-»'"". 
7 .̂ ibi: S e d p m o ¿ ¡ u a i c o n -
\u lit '0 e x t e n d i n jn ¿C'OCAÍI 
ftus tn toti .rn Çi: c o r i t i d i'-'-S) 
[me 4 iitrc c x o i b i tc t . 
tis Reales, y Cotice giles > aunque 
fea inmcmoml jfcoun.la dicha ley; 
(o) donde con paretcuiaridad la ex-
cluye Aucndaiío: y aG>i> en ella par-
ce no cenemos que recuriirjiii men-
digar del derecho comuir,pero ajuf-
cado , como fe introducen entram-
bas, y lo que obran > y comprehen -
den> bol veremos fob re efta exclu-
fion > para mayor claridad. 
§ . X V . 
LA Coftumbre efpccial es aquella, que aunque mire à 
vencer el interés publiccy común, 
iniraà ciertos tributos, y perícnas; 
y no obra mas que en ellos con re-
lacion tola de aquellos à quien nu'ra 
la introducción, porque como es 
exorbitante, 0 contra el derecho 
común, no fe dà extenfion >• aunque 
aya la mifma razón en otros f 
y porque íiendo tan cfpecial, adh^e-
ret naturíc»en que menos fe d à ex-
tendon; y quando no tuviera efta 
calidad , íürtiera el mifrao e f c â o , 
íren-
í 
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fíendo perjudicial ai feilorjò con-
tribuyentes: (0 La general es la que 
fe introduce en vn derecho j è im-
perfonal. Cm relación à psrfonas ef-
pccia!cs,nitributos,cl qualfoío mi-
re à preferibir vna exempeion para 
cierto genero Í demoílrado por al-
guna calidad efpecial , como para 
fu familia, y que çpzan gajes de fu 
cafa» que enefte cafo mas fe puede 
llamar preferipcion del feúor, que 
de ios Miniftros, ò criados; porque 
aunque ellos ííentan el aIiuio,el fe-
ñores el que goza del derecho* y à 
cuyofmor inmediatè fe adquirió; 
y ííendo aísr, y ía incroduccion en 
derecho vniucrfal^no fe puede con-
fiderar extenfion, refpcdo de los 
criados» o Minirtros, íino compre-
hcufionenla preferipcion vniuer-
fal, aunque no fe aya vGulo con al-
gunos» (K) aunque por tiempos cre-
cieííè el numero de la £imi!ia, ref-
peâo del de la preferipcion,perqué 
como fue derecho vniucríal el que 
fe preferibiój fin relación à nume-
ro,no [e puedeconfiierar debigual-
dad 
(I) Bald, ie pYtefcript, x. 
part. q. z. num. 19. ibi: 
Contraria autem loqauntur 
¡nconfuetudine prceferipta, 
pràudicanre ture aSterius, 
mia illa nonextcnáltur. 
(1C) loann.Garc. í ¿ rx-
pinfts,c<ip, 9 .mm. 38 39. 
& 49. Bald, de prafenpt. 
l . part. n u m . 13 "Ve»/. Et 
ita , Gutierr. m canonic, 
cap. 11, n u m . ic 8, l'b 2,* 
Salgad, de protegi,R<g. I . 
part, cap, 1 . pnelud.-,» a n. 
3. p.irr. cap. lo , k 
num. lt.8. Ò* de reicnii"». 
3nlta>r. 1, part. cap. 16. 
mm. tG. i\4olin.ti¡ pnrno 
gen, lib. z .ctp, 6 num.16 
Cancer. ^ ar .cap. 2. \.part. 
t . m;m 13. ibi : H e n,¡n 
iic 'nur excenfuiem , j t i 
comprehenÇtonctn, 
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(L) Cáp. O h n de cenfib. 
(M) Nogucr. dlleg. l . n . 
'49. & not ¿tur in cap. Stt' 
gefttitndc dec i mis t 
.(N) Cdf. Super lulbus, § . 
Pr&tenk fieyerb, figmfi. 
Alcxand. con/. 6.y<jlu¡n.i. 
L , Hoc ture , §. Dntttis 
ff.de a ¡na >¡»otid.& 
(O) Cancer .^ í í r .^ . jáv? . 
cdp.io. nttm.jj,. Accbcd. 
in l . 3. tit. 15. Ub.4. fiecú-
f/'/rff. z i Salgad, 
proteft. Reg. 3. part.ca.pn, 
lo . num. 1 1 . 
lP) Cafanar. co»/. 39. B. 
2.9. 
( Q ) Gra:ian. ÜÍC/̂  ;S(?. 
mm. 18 . CiT* í/fc//. 14S. 
«ww. 8. 
dad, como fe confitera en el pac-
CO,CL) fino es en cafo de inmodera-
do crecimiento, en Lo qual entrará 
la equidad» y arbitrio, (M) 
§. X V I . 
A Introducción > y L a6bs con que fe ha de formar k; 
coíèumbre, b preferipcion, afsi en 
ío efpecialjcomo en lo general > o 
vniueríal, fe han de regular, y efti-
mar refpe&odel interelíado contra 
quien íc introducen y íi elle le co-
mamos por el Principe, à quien to-: 
can por fu regalía, es neccflario cié-
po inmemorial: CN) la forma ha de 
fer, al parecer«con feiencia, y pa-
c iencia,à lo menos de los Minifhos 
que la puedan impedir", (o) ò perfo-
nas por quien Tc gouierna la Repu-
blica: (Ó cih coftumbre , ò pref-
eripcion fe perficiona con folo a£tos 
de no auer contribuido , fino con-
trarios oppofiduè, que por fi pue-
dan hazer coftumbre •, (o ) pero !a 
diílmcion entre tributos Reales ,y 
Po-' 
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Populares, fe ha de encender en los ( 
que cocán a la Vili'a , ò Republica 1 
por derecho próprio, conlofon ofi-
cios onerofosi c;bgeduriaF,hofp|da-
ges, y otras femejantcs concribudo-
nes para la paga de oficiales publi-
coŝ por el exercício, y veilidad, por-
que aunque de los demás tengan 
ganada eíícncion de fu Republica, 
fuitiri C£C0ÍO lolamcntc contra cllaj 
y no contra el Principe, porque fi 
los adininiftr an en las pduilc^ios, y 
en Cu nombré, y lo haz en como Ar-
rendatarios» no adquieren , ni pier-
den el derecho del feñor,.' (fi) y> lo,,, . . , :- , « 
do, como es Cu preccn fío n adquirir 4 8. 
priuauuamentccfl;e derecho»ü ef-
fencion» en que es neceííario feim-
m vqrdate , y^eal , y no incer-
ptecatiua»comoesladc los Minif-
tros: (s) mayormente » caufandoíé 
por ados extrajudiciaies , como 
quedadifpuíadoen el cap. antes de 
efte, ya[tBxtraju<i\c¡aks, aunque 
en el punco efpecial de eíTencion, 
fegun lo mas comun>no es ncceííH-
ria. Aa Y 
' (R) .Z. M<tU <tg¡tur,jf, dt 
(S) Pofl. de tnánut.obfcrti, 
40. num. 18, Gare. de be-
ne f. 5.1'ítrí. crfp. 5.n.i34, 
r 86 Compendio de las Leyes 
^(1) E.IJ.MV. 14, \ lh.6. 
RecofH. 
(V) Flores de Men. yar . 
libr. í.'ju.-ej}. 2,1. ». X I I . 
b¡: s í tributis l/cro nun 
ibembuar. 
X) Avendañ. de exa?. 
mandar, parr. 1, cap. 14. 
num; } i . Bobad. in poUt. 
¡ib. 5. Cáp. 5. nam, 3 
(Y) Ibi V í/c UberabUttr 
ab'offi'ctjS y a t¡v,}bv:$ nobi-
les eximstfttur, fedebjt cum 
n!>bilibus,& decap'ititbitury 
& nun jHjfínáetitr /*fc'*, 
Ĉ * ¡n rigort pro debito nen 
Cdpittur à ¿r'ibüthyVerámn 
lucrabicur. 
$. X V I I . 
Y Bolvicndo à la refiftencia de la ley cicada r j . (T) la 
¡bailamos igual à todos, afsi a los fe * 
.ñoresinfefiópeSj'Comoa fus Minif-
'tros>y faaiiliarésjréfpc&o del Prin-
cipe, por obrar íiempre* no por íi, 
fino- por Etótiltaci J^eal en ^üe 
excede de eres mil maraaedisvCv) 
pero le enciende en los que Íegun fu 
calidad debieran concribüir > no te-' 
mendavaífalíos.- Cx) y aunque Bo-
badilla llena que el mifmo vaííàllau 
ge es dignidadyv que por día eftàn 
eírencos de codos los que fe pagan 
porícruicio Real j no concurre en 
ella Flores de Mena, fino folo para 
los oficios onerofosrfenér lugar enc-
ere los Nobles * y lo núfmo en la 
fortoia del caftigo »y de prifion» (Y). 
Efta dodrinai y diílincion es ociofa 
para el punto à que íè và encrePrití^ 
cipes, pues n-unque inferibre^fafeei* 
k Mageíkd, à fe reprefefícat» mas 
al viüO} como los Gíaades, Duques,. 
y otros,: i 
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yrotfõsi; ̂ 51qs quájesgozan mayo-. 
res prcemincLKia^» que no cocán, a 
efíe punco. Diz^kíeyi fin embar -; 
go de qualquiera coftumbre, aun-
que fea inmemorial, pues parece 
foíomira a.k.dcrógacion de la in-
troducida, y no à impedir que fe in^ 
croduzga> porque no la daña por 
irrazonable j;fino Colo por per judi-
cial por vazou del ínteres» .el qual 
correen rodas, y en codos los priui-
legios, que; cqmo cales,han de exor-
bitar del derecho comiuny no fien -, 
do la ley» que no lo deçlarajfolo dê  
roga, mas no impide la introduc-
ción : (A^I gefr̂ ufe ,fí la jjtopidiera^ 
eneruàra la facultad de derecho que 
dene la coílumbrc para vencer la 
leyry afti como omitida,la debe-
mos entender , vt minus lardar ius 
commune", O) y afsi> corriendo con 
cHa do&rina, parece que ha de fer 
inm^-norial laque la ha de vencerj 
por cftenderfe la idy à ella en la de-
rogación*, y fino queda impedidaí 
ò à lo menos necefsitada dcfla cali-
dad,pues no và à vencer el derecho 
Aa i co~ 
(Z) Bobsd. í» Polh. lib. 
z, cup, 16, num. i J . 
(A) Crfp, Penultirrti) , Cdf. 
Cum yenerabilis eoi, tit. 
de conf. C a p . A i ditlien-
tiam eodem lit. Cap. z. D t 
clericisi non reftderttib.lib. 
6, ibi: Penitsfs coptpr^dnm 
tes. Clement, l , §. Vt <tit-
rem, ibi: Quaft nproban-
tes. Anguian. de leglb.lib. 
i , ibi: Eo tempore exifltn-
rem^non tamen futuram, 
mn obftantibus qu'tbuf-
c u m f M flAtutis, & conjii-
ittt'tuThbus. Intell'igsnda fu 
•le pyxreritis) non "iere de 
futuris. " ^ 
(B) L>Comniodh't{s'me>jf. 
de libe r. & pojlhum. 
Compendio Je Us Leyes 
(C) Cap.Super tjHihufdam^ 
§. P r & t n e k de yerb. oblig, 
y los demxs c l t ádos > "^erj. 
La ¡myodncc ¡un , 
Çõ) B¿rc./'« i-g.Si Pub!> 
cunas, §, f i i í t l . co lumn , i . 
y-rf. ViÍ es ergo, ff. de pu~ 
b 'tCitn, Craucr. de ami<¡. 
4- P'trt. Jefi. refolut. dif* 
f e rcn t . num. 13. ibi: Vbi 
ye^o taim Principi refer-
(tittct competera alicui p r ' r 
U4to f contra eum (ufjiccret 
fritjcripiio ordinaria 30. 
yet 40. annor. 
(E) Craucr; de untiq. ^-p, 
( t i l . mater'-a ijld.mm. 4 
:F) Valcnç. Ve'iazq. c¿: 
79-". H Z . Caftü!. rotn. 
5 contr, ctp. P3., J , a 
i j . Nogocr. a u e g a t . ^ $ , 
m m . 47. 
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común, fino el efpccial i que intro-
duce la ley, perol» no eftà impedi-
da la introducciòn>pof noeílcndcr-
fc ad futura > menos ía calidad que 
refulca delia; y afsicn cíla parte fe 
conferva el derecho común, y por 
el fe ha de calificar, en el qual pare-
ce que tampoco eftàfucrade necef-
fidad de inmemorial, por fer rega-
lía, como queda fundado:(c)ycÒn-
ervandofc en la Corona, y auiendo 
falido, como à los Conccjos»y otros 
particulares, Bafta tiempo ordina-
rio de treinta>ò quarenta años.(D) 
f X V I I I . 
COnferuandofe en la Corona, no cabe la preferipcion, 
por auerfe dc. incroducirf dcfde ia 
ley , y rcnerr tiernpo xoirocido, y 
terminado*, y; auiendole;, no cabe U 
inmemorialvy mas fi es dentro de 
la memoria pofsibíede liombrcs,no 
Tolo pora¿to5,Íjno por inílrumen— 
cafes, CE)como dentro de cien años, 
o cie nto y diez ; (f) y aunque fea 
den-
• • 1 ""' • "• • • ""1 " • 4» 
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identro Ia memoria contraria, como 
'toque los cien años de la prefcrip^ 
cion, no fe dará interrupción, antes 
correrá con fuerça de inmemorial: 
(G) y ílel eftar dentro de los cien 
años la prohibición de la ley ñ o l a 
puede impedir, como los toque. 
i . X I X . 
L Tiempo en que hade ef-
tar̂  para que fe diga que to-
ca-Jo centenario, es dificukofo dar-
le punto fixo,que ajufte à todas nu-
meraciones', porque, o numeramos 
por años coirrelaeron à̂ mcfesjCí por 
dèécnaHòs fcípc<ík> deí termino à 
que fe và: fi por años con relación 
àmefes, para comprehender el arlo 
,'comcntc, han de aqer paíTado la 
niayor parte de los mefes, quando 
mas propriamente fe dirá que toca 
alano venidcro,qucal pafl'ado, por 
á mayor proximidad \ y lo mifrno 
en la fecunda computación , como 
correen los curfos de las Vniueríi-
dades, que aunque fe fu ponen cm" 
co 
(G) Pare), ie infonment. 
ed'iEh. tom. z.rcfol. z . nnm. 
6%, Efcobar de parir, fang, 
part. t. pttft. to. § . y. n. 
i j . Adduionar.ad Molin. 
áeprimog. Hb, A, cap, 6. 
num. 6o, 
{M) I , luhmus, 11 Pe", 
f/fíoftiíjC. de ddu.cat. di--
Her/, iudlc. R c b u í . de prí-
fchoUfl. pr i« i7 .84 . 
ibi: Mft fitíuerint jaiicm 
fer<¡mrt<¡Hemum. 
(I) £í«/f»c. cuf. 17- ibi: 
Quiiquiá itciinum yentnt, 
(dtiiiificabitur Domino. 
Gutic'r. tncun.lib. i , cap. 
z i . nmn.J . 
(K) r. 15. tir; 14. Ubr. 
6. Kecopi!; 
(L) L . li. c;f<í¿, 
190 Cémpindio de las Leyes 
co años, CHKeadmiw los curios de 
ila mayor parce dé cada ano; y lo 
mifmoenlos dicznâos.ch muchas 
Prouincias, que pagahdofe de diez 
regularmente, (Oen enerando ,0 
llegando à feis > fe paga como de 
diez \ luego fiendo la ley piohibici-
ua defte iicmpo,corrcrà la preferip-
cio;mas cçmoícgun la daca de la ley 
no llega,(K)ccflael difeurfo ; y por-
que f i íe ha de regular conforme la 
lcy,(L) paíf-i de dos ccotcnariofido -
de no puede auer difpuca, con lo 
qual nos hallamos en el cafo regular 
dceftimar efte verbo A t i m g t r t i ^ o i 
el punco imnediaco con que fe dà»ò 
à que fe và v y de occa manera, íucra f 
improprio cí fencido, pues hafta lle-
gar al que çotaiença el cicuto/c 11a-
•̂n a n ou enea yi f i ^ je ramos nec ef si • 
dad deeftar. cumplido ,ei centena-
rio y y año, fueran ciento folos J íi 
vno ma'-jó à lo meno; con mas pro-
priedad fe ditera que actingebae al 
vno mas que ai ciento, porque la 
palabra Atúngere no es lo mifmo 
que Inc-ffe, porque el primero eíU 
en 
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en principio de la perfección de 
aquel numero *, y el fegundo en eí 
de otro, y entrambos fe diftinguen 
delU>quees el cumplimiento: La 
prueba es muy dificuítofa, por auer 
de reílringirfe a tiempos > 0 térmi-
nos tan iftiiuiíjblec» en que es difi-
cuitofo, b caft impofsibic hallar tef-
tigos que la concluyan, por la bre-
uedaddela vida en que oy eftà la 
naturaleza : y por ier ncccírnios 
ciento y catorze años, por no fer 
legitimes anres de catorze-, y la ma-
yor que prefume el derecho > es de 
ciento:(M)y afsi,parece q elcicmpo, 
y prueba Íe h»de reducir à arbimo, 
íègun la calidad de la preferipcion, 
ò perfonas, 0 que fe concluyera en 
ellas, probando la inmemorial»aun-
quela ley tenga tiempo de noiienti 
y quatro añosi à que tampoco fubc 
laedid,à lo menos con la dit: recion 
neceíTuia y(N) y corriendo la doc-
trina en prueba de teftigos, no la 
enervara el inrtrumento de tiempo 
detcrnv.'Aidono la auiendo en la 
memoria de hombres vtuos > coirjK 
i que-
f i t I f u f a f t . L , final. C. 
defteraj» Eccltf, 
(N) Glof. fingul in cap. 
I . de Cleric, tegrotitnt.ljb.6 
A.bbas in cav. Cum rfobis, 
le prxfc) ¡p.Balboa cie pr<ef-
cript. 5. ¡><tri. 6. ^uitjl, n. 
18. ibi: E Í non pofsn quis 
recordiiri de ¡A'itatfmpvrct 
'nfjicuiprob.tre de ttmpo-
r? , CH'IUS initijs mtmir iat» 
nm extát* 
(O) t . 12,, citáâd , ibi: 
ATo fe puedan cfaifar de co-
tribuir,y pagar los pechos, 
y contribuciones que para 
nu jlro Jeruiclo, o pára ne-
cejsidttd de los Pueblos fe 
derrttmdren. 
(P) L . i . t i r . 6 , l i b r . y . l . 
2/), tit, 6: hbr, 6\ Recopil. 
(Q) Flores dcMena fufri 
lib. 2,. <juaft, x l . num.xy i 
ibi: y í u c l s n t d t c eruntiñC 
Çi Mt-x impomreu 
i f t: Compendio de ¿as Leyes 
queda probado fupra vcríic. C o n -
íeruandofe, 
§. X X , 
STO SupucftcyboIvicndQ 
à la deciílon de la ley ¿ 3 .ci-1 
'tá4ai.quc iguala la prohibición en 
los tributos Reales» y Concej i les»y 
juntándola con ía' .4o:a:dna de <ja> 
citando las regalias en tercero p o i -
feedoobarta tiempo ordinario para 
prefcribirlas, y la inteligencia que 
fe infiere de la ley a i . antecedente, 
(o)para diílincion deflos dos gene-
ros de criburos > y la prohibición 
que tienen losf Concejos, fubiendo 
cierres mil marauedís> (p) parece fe 
debe dezir¡, qae para todos es ne -
ceíFaria inmemorial»y que den ero 
de jqsttçca nail marauedisfe l l a m a r á 
Goncegil, por la qualídad es Rea!> 
por defeender de fu facultad , 
y que de todo fefígue que el ça íò 
en que bafta la preferipcion ordina-
ria »es^quando eftà en a ge nado por 
priuilegio, ò preferipcion, òen ocra 
m a -
inanmjcxtía: Cprgnam, y en el de 
cfta cíTcncion > que podrá bol ver ¡-a 
recuperar el Principe, ò Pueblo por 
tiempo ordinario »dc que fe ha de 
paflar ^ la diftincion de pcrlonas, 
porque aunque refpe£to de los fe-
ñores que preferiuen cíTcncion pa-
ra ííis familias, es igual, refpefto de 
IosMínfl;ros,Guardas,y demás con-
tenidos en ellas ,ay desigual refiC-
Ccncia*,mayormencc en los vezmoSjY 
naturales, que en .los foraíleros que 
no conftituyendqmicilio: (R) y por 
el contrario» aunque fueran cilen-
cos por priuiíegio,/ con r^íapjotií ài 
vnjüítófg* i\ot fe «ílendí^a j i ; ¡os 
í Wpt^rfifefc|j|Í5iris) por íèr eflen-
cion perfonal>y afsi, los vezinos fo-
I- los íònilo? que: deben fufrir las car-gas;^ m efta arencion, los feñores que eíTentan por priuilcgio à los 
Guardas, y Monteros, no han de 
elegir los mayores :p.eç^er9S,fuio de 
l m m ^ ^ 0 h para que no fe a gra-
uie la Republica, (T) y con mayor 
• razonen losMiniftros mayores ,que 
foío gozan délo ^c i l , y fauorable» 
Bb Cm 
(R) L . Qfiíeftum , fF. de 
'egttls 3. L . k x f , c i • , td 
l,.§l.RtyHm}jf. de h*red. 
trijlitat, Menoch. ie ar 
bitrar. caj. 8y. ». ¿. AI-
ciar, veffonf. j y. num. 
(S) Crff. I . ¿e frmleg, 
in 6\ 
(T) ¿: ñr. zz. 'Iih. 1. 
oyet/a. X. } 6?" i Í . r/r«/. 
ÍÍ'Í /OÍ efctijiidos, lib. 4. or-
dinam¡ 
(V) Solorçan. ybí fupr, 
(X) Gicgor. Lopez in 
K 5. f/f, 5. fart. 5. y e r b . 
/ ídeldntado, n. 15,Aven 
Jaó. de exetjuend. I . part 
rap. z., num. 2,1. >£•»•/.^/i-
ytvtendum. Aviles in cap 
z.Prtecorumtà n.t $tyerh 
Hereda l , 
1 9 4 : Compendio de Us Leyes 
(Y); L . Munerum+ff. de 
mutter̂  0*' hoaoríb. Ota-
lor. Flores de Mena, "Var 
lib, %. futefl. x.u mm*. 1 
fm compreKcnfion alguna cn Io 
penofo, y tributa ríbjpor^ue fe tienc 
por compenfacion fu cuidado en c l 
tributo dc los dcmàs:(v) principal-
mente, íicndo perpetuos > o í in 
tiempo, cohartado, (x) 
§, X X I . 
LOS, Tributos fe reducen à tres ^cueros , perfonales> 
Reaiesi y mixtos. Los pcrfonale: 
fon los que inmediatamente miran 
à la pcríòna, y por razón de fu ca 
/idad, fe le cargan», como fbn,cogc-
durias, hofpecíngcs > y otros. Los 
Reales, ò PatrimonÍ3Íes,los que por 
razoa dc la cofa, ò patrimonio. Los 
mixtos»los que participan dc am-
ias calidades: (Y) deCuertC j que los 
leales foa ios que fe. cargan à la 
íeríòna, por razoa de los bienes, 
afsi muebles como raizes; y tam-
ben los que adherent rei , como * 
on, ccníòs ,feruidiimbres, y otros 
a¿tos femejantes •, con efta dif t in-
cion, que íi es tributo^el Principa 
re-
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cqmprehciidc todos Iqs bjcnes dçn- / 
eró de fu Corona, aumjue no cftèn » 
enfu domicilio; y fi cs dc Jà Rcpa-
b i k ^ í ^ u n l a d o a r m a d c U-lyys { m t . ^ ^ ^ 
Kz) iaqualhablíen ios inmuebles, d e c e n f ò . 
mas en los muebles no cs igual fen-
tir,op!n.indo vnos» que fc compre-
hendecn ia colleja de vcziniid» 
aunque cflèn en otra p.irtc, porque i 
ligucva la pcrlona:(A) No tributan- | tb¡. iV,<;?J f ^ 
dofe en otra parce, donde cambien n*m j e l a u n t u r . 
es vezino, porque en cí\c cafo ̂  en 
cada Pueblo fera cardado, Cc-iun los 
bienes que aili tuviere-, (B)con dií-
tincion de impueítas por ci Princi-
pe, o ?iqpMm T ^ m > 9 queda di-
cho, íiendo opinion de ios Coní ul-
tos (c) y a(H diremos , que auaque 
dexamos fencado,quc los vezinos 
folos deben fufrir las cargas ,y co-
legas, fe enciende en las aílentadas 
en aquella tierra, o Republica, pero 
en ias>que correfponden à comprasi 
y vcncasjdç mcrcancias,Ia deben 
fufrir > y pagar-los foraf* ! ^ ; 
tero?.(D) 
(B) L. Ldbeo,jf,4clmum. 
cip, Bürg. de Paz in l, 3. 
Tdur. fdrc. I . conctuf. j . 
num, \ 18. Flotes dcMc-
naií i fuprAt num. y/. 
(C) Bart, in I. \»ic. C. 
dc mulienb. Bobad.w po-
l i tM, foCd]>. J . num. 14 
(D) Mcnocli.co»/,?. 
*** 
Bb C E , 
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C E D V L A S R E A L E S , 
que la Magcftad del feñor 
Rey Don Phelípe Qyartofe 
Íiruio mandar defpachar, to-
cantesa la conferuacion de la 
Caza, y Reaies Bofques de 
Aranjuez.y fus 
limites,, 
E X R E Y . 
POR Quanto para lá conferuacion de la-caza > y pefea de mis hereda* 
micntos Reales de Aran juez > Ocos, y-Aze-'. 
ca > hair citado feñaíados diferentes l imi-
tes, y puertas• penas por GeduIa de veinte 
y tres de luiio dei ano paíTado de mil y qui-
raenfbs y fecenoa y,dos vy otri-de treiiua y 
vno de Mãyo*dc m i ^ fófcíeatos y qu^ren^. 
ta y íiefs^oüEfá lòs^qtrécazaílèny pefcaífen», 
paftaflea» y-cortadèn leña en los dichos l i -
i^kpiio hizieííèn ¡otros daños »en contra-
vención de iasbrdènes-quecítavandâdas; y 
j defeanio íeducirlos dichos iimices,y eíire-
j c har/os. foi o x- lo conveniente para Ja .con-
icr-
Sobre là Caza* i ? 7 
fcívacion<lcb caza , demancra, que cften 
en dcbkii proporción para cl intento,y los 
vezinos comarcanos, y que confinan con 
aquellos heredamientos, bòfques» dfehef-
fas,y foros, reciban menos perjuizio en fus 
heredades» y atendiendo à otras juilas con-
ílderaciones, he rcfuelto fe guarden, y ob-
feruen por vedados los términos,y limites 
íi^uientcs. 
x Dcfdc clCaftilio dcOre}n,por el cami-
no quefale de la Ermita de San Scbaíhan, 
para la Villa de Noblejas,harta llegar al 
quefube à la Barca dcOrcja»àla de Ocaña, 
y fiauicndo el camino arriba, harta llegar à 
la Cucfta que dizen de Mara Afnos , y por 
el pío dclJa ¿ liiade del MíJjuclo dé PÍnilln, 
vezino de Ocaña> y latieras de los Cer-
cos adelante, haziendo raya con ellos las 
vina?;, y labrados, harta llegar al Mofcatcl 
y Gucua de Galindo. De alli atravefínndo 
cuerda derecha por la orilla de los Cerros à 
laCucua de los Majuelos de lorge-, y por la 
mifma ladera à dar à la linde de la parte de 
arriba del-Majueloque dizen del Vicario, 
y cuerda derecha à ta efquiiw del Cercado, 
y Majuelos del Capon Cerrillos, y de Pe. 
dro Martinez Ojudo , vezinos de Odaña. 
i Dcf-
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Dcfdc alü cruzando el camino qus llaman 
del Carril via recta à los Alamos negros 
dei Yeílar, quceíUenla ladera del Cerro 
del Aguila, y caminando por los YeíTarcs 
adelante, cuerda derecha* à dar à los A l a -
mos, y Poziíío de Gabriel de Huerca, qus 
cflàn linde de ía fenda que baxade Ocaña à 
Vai de las Ca/às, y de aíli à la Cucfta Bian -
ca> donde ay vnas Cuevas; y el camino que 
baxa de Ocaña à Aranjuez, linde de tier -
ras de las Beatas Nauarras , y cruzando 
cuerda derecha al Majuelo de los Colora -
dos, que alinda con Oíiuar de Diego Diaz, 
que rienc vn regle de almendros , y con l a 
fenda de la Aiigoílun'iía , y defdc alii via 
re¿ta aí Poço de Pedro Orciz Lucio, qué 
cíü en la Vega de Efperança , donde 
ay vnos Alamos negros, y defde el cruzan -
do al Cerro Redondo , de los Cerrillos ai 
Oiivar,y Majuelo de Francifco LopczCar-
rafeo, que dene vn margen de cancos»y 
vnos Ciruelos en lo aleo del. Dcfde allí 
cuerda derecha al Cerro Rubio, y por l a 
parce de abaxo al Majuelo Heven de An--, 
conio Todeáo,queeíU ai pie del Cerro, 
y por las laderas adelante, halla llegar à l i 
fuente de la Cueíla Empedrada. De alíi 
cuer-
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cuerda derecha à dar a la Cucua de luán 
de Erbàs Mudarra, que eíU junco al Cer-
ro SaliJo. Dcfdc allí acraveíTandio via re&a 
hada la Cucua de Salmeron > que cíU ju»' 
to al camino que baxa de Ja Cueíhj de Ci -
rucios al Corralejo, por el Cerro de Cabc-
ça-Rubia, y por la falda del, harta el Tem-
prano, quedizen dePcdroTorralva,vczino 
de Ciruclasry cruzando cuerda derecha por 
losOliuarcsdc Francifco de Robles, y lin-
de deOíiuardcDon Pedro dcSona>i los 
dos CcrriiIorque eftàn en cl camino de la 
Puence Vieja»)' Valle que fubc deSan Ray-
mundo i Ciruelos. Deídc alli atraveííando 
cuerda derecha al Oliuar de Don Rodrigo, 
y las Cañadas hafta los Alamos negros de 
Lorcnço Hcrnandez,quc iíaman losGuin-
dosi linde del Majuelo que dizen del Toro, 
y entrando en el Camino que v i de Ci-
ruelos à la Vczindad » que fon tierras que 
el Rey mi feñor, que Canta gloria aya,man-
dò vender i diferentes pcrfonas,vezino$ de 
la Villa dcYcpcF,y Cirueíos,con cargo que 
en ningún tiempo huvieíTc obligación à 
la paga,ni fatisfacion de los daños que hi-
zicre la caz<v, y figuiendo elcamino^ deVe-
zindad) halla lle gar al Poço qciS dizeii¡ de: 
VaU 
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Vaíqucmado: dcfdc cí cacrda derecha i vn 
Ccnillo, donde ay vna cueuat,y tierra de 
Dic^o Bueno,vezino de Ciruelos :y de 
aiii cuerda derecha à otro Cerrillo , don-
de eíU la cucua, y Majuelo de Pedro Fer-
nandez i vezino de aquella Vilia> y cuer-
da derecha a. dar à la raya del cerraino 
de Ciruelos con el de Ycpes, donde ay vn 
mojón de los dos cerminos,hafi:a linde de 
el Majuelo, y Oliuar de Lorcaço Ruizj 
vezino de Yepes, y haziendo raya a! O l i -
uar, y Majuela por la parce de arriba, cuer-
da derecha à dará íacueua de Blas García 
Zarco, que ciejae vna higuera à la puertas 
y paffando via rcóh al Tapiado* que dízcn 
de la Conejera, por la linde de arriba del 
Majuelo de Don Manuel Truxillo i cuer-
da derecha à dar al Majuelo, y Oliuas, que 
tieae vn regle de higueras, que es .de Don 
AlonfodeMora Mudarra> vezino de Ye-
pes ,»y dcfde alíi cuerda derecha al Majuelo 
de Diego García el Gitano» acravcílàndo el 
Majuelo por vn regledc oíiuas, que tie-
ne por la linde de vn Majuelo, y Oíiuar d« 
Ccrruco, que alinda con cl caminOíCjuc ba-
xa de la cuefta al Molino de Yepes, cuerda-
derecha hafta la cuèua de Aionfo: Lopez 
San-
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Sanchez > y por baxa ¿el Cerro, que di-
zen dcBriceñoiá dai* al Cerro de Benito, 
Sanchez, figuícndoel camino adelante de, 
ios Quemadosdiafta llegar âl Portaçuelo, 
y. dtfde el-cuerda derecha à vna vetedí, .qiie 
bâ a por cima dd Majuelo de Matheo Ru-
hiOídela Cucfta Vieja, caminando por eila 
à dar à la Cueva que llaman ds Carrero, y 
defde ella cuerdaderechi à lo alto de laCa-
beça del Can, que cfta encima de Azcca la 
Vieja» y el Hoyuelo, que Con tierras que fe 
dieron a la Villa de Yepes en trueque dela 
Vega que delia fe compró-,y defde la Cabe-
ça del Can» baxando à tomar la Raya de la 
Debela de la Torre, por ella adelaiatc i dar 
à la Puente queeftàen ol Arroyo de MeJ-
gar, por donde para el camino Real, que 
và de Ycpes à Toledo, y el camino adelan-
te à dar à la Venta del Ve l , quedando ella 
dencro:y de allí hafta la Vereda que fe apar-
ta del camino Real de Toledo, y v i à la 
IglefiadeBenqucrciuiaihazicndo Raya la 
Vereda ry paflando cuerda derecha al Rio 
Algodor, atraueíTandole derecho à dar. al 
camino que licúan los de Villamuelas à 
Toledo; y por el adelante» haíta la Venta 
de Valdecaba*, y quedando ella dcncro> 
Ce cucr-
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cuerdi derecha, paííaf ala parce dondeen 
tra cl Arroyo de Valdccaba en cl Rio Ta 
jo y ntraveíTindo cl Rio^y Sonodc Mocc-
jon> via recta ílilir i los Texares de Ia Tor-
re r y defde eiios el cammo adelance à M o -
cejon» quedando dentro cí Lugar >y áealli 
camino Real à Viila-Seca de Ia Sagra>hafta 
ia Ermita de San Sebaftian* y paíTar por la 
parce de arriba del Lugar, quedando todo 
dentro»,à tomar el camino Real que và à 
Cobcja»y por el camino que vàà la Alame-
da, quedando dentro el Lugar, por el ca-
mino Real de car ros que và a Borox > hafta 
ía Ermita de Santa Maria, quccíU à la en-
erada deí Lugar, y porfuera,dc la parte de 
abaxo^à la Ennita de San Scbafiian, que 
cíià en ía Vega de los Artafales, paílando 
cuerda derecha à la Ermita de San An 
ton > y por orilla del Lugar à dar à la, Er-
mita de San Blas; y íiguiendo el cami-
no Realhafta llegar à Sefeña, y por la 
orilla del Lugar, por la parte de abaxo, 
harta lies ar a la Ermita de Nueftra Señora 
de la Concepción-, y íiguiendo el camino, 
y vereda que vàà dar à la Salina de Efpar-
rinas, caminando por ella, haíLr cruzar el 
camino que fiibe de Aranjuez à Valdemo-
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roí y defclc cí camino, cortiiando la vere-
da) quebaxa por el Valle de Vaídecaíi-
lias > haíla llegar al camino aleo de carros 
que và por la orilla de los cerros, la Vega 
arriba * y paíTa por baxo de la Salina de 
Efpardnaŝ y hazicndoRaya el camino haf-
tã'llegar à la Fuente cjuc^cíla por' baxo 
de Cien-Pozuelos, à la entrada de la Caña-
da de Valdemorc*, y dcfdela Fuente por la 
vereda que llaman de Saccjo , que baxa à 
dar à la Raya de la paite de abaxo del Soto 
del Pan al, que es de la Villa de Cien-Po-
zuelos; y defde alli atraveífando el RioXa-
rama, à dar à lo aleo del Cerro, que llaman 
Valdepicote, que eftá encima del Soto del 
Coliado. Y defde el- al Corral de las Can-
tarillas v y pííífândb cuerda derecha à dar à 
la Caía de Pedro de la Puente, vezino de 
Chinchoniquc eíU en la Raya dela Dehe-
íilla de Bayona', quedando todo dentro, y 
atraueílandócVRÍiodcTajuúajpor la Ra-
ya^ dar à las Gafus'dePeñnqucmadilla , y 
ííguiendb viare^ii à Valdecalera, hafta las 
fcaGUas de Chinchón, y de alli à los Cor-
rales Biancos de lofeph Ruiz» quecftà en 
el Valle de Valdecahbaças, y dcfde^Iü por 
pl camino Real adelante, que llaman la 
Ce i Car-
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Carrera, háfla llegar à la Vega; y coman-
do el camino viejo, que iva antiguamente 
por entre las Viñas ala Barca de Orcja,ca-
min.andopor. ei liafta llegar à la Cazcn 
Antigua, por donde,baxa el agua del Caz 
, al Parral, por la Cazera abaxOjhaftaXa Ar-
boleda de Cete.z as de Dionifie de la Pla-
za, vezinó dcCoíraenar, que. cíU por ci-
ma de las-Cafas de la íyloreria Vieja>y def-
de ellas atrauefíando cuerda derecha el Rio 
Tajo, y Soto de .Orcja,à fubir ajo airo del 
Caítillo dèi»à aquel Lugar» quedando to-
do dentro, que es donde empezaron eílos 
limites. 
z Los quaíes terminos,y limites aquí 
cxprcíTidos, quiero, y es mi voluntad fe 
guarde, y en ellos no fe pueda caçar , .pef-
car, corear >.pallar, ni hazer otros ningu-
nos aproLicchamientos,, fegun, y comoef-
taba.prohibido., y vedado en. los limitès 
¡antiguos. Y fin embar go de la Pragmática 
mío de feifciefltos y veinte y.dos , .con;-
tenida en la ley veinte y vna^itulooáauo 
dd librofeptimo de la Nucua Recopila-
cion,cn quc fe prohibe poder tirar'.con ar-
cabuz,.y perdigones en la Corte, y veinte., 
leguas ciUQHtorno, pérmica que. los ve-
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z i à o s , y refidences de los Lugares que ef-
tuvieren fuera deílos limites nueuos, en fus 
termiuos, fin enerar en lo vedado > puedan 
cazar con arcabuz , y otros cjualefquier 
iufti umemos» fin incurrir en-pena alguna»! 
guardando lo difpucíta por las leyes dcllos 
Reyno^y Ordenanças particulares,íin que 
por cita permifsion íca viílo alterar,.ni in-
novar las dichas Ordenanças en cofa al e.u -
na. Y porque en la Cédula del año de mil 
y quinientos y feceuta y dos fe ponen dife* 
rentes penas contra los que cazan» pefean,-
cortan, ò hazen otros daños en lo: Bof-
ques, y fus limites, y e íhs eilàiT alteradas 
por la Ce lula del año de feifeienros y qua-
renta y íiae :.y aora conviene innovarlas 
eíi parte.» añadiendo» orc£brmnuv!o;y de /a 
multiplicación de Cédulas pouiian reful-
tarinconuenientes, derogo las dos referi-
das en quinto à las pena-' en ellas impuef-
tas>.y folo quiero fe guárdelo que en cita-, 
fe contiene. 
3 Por la qual mando» que todos los 
que cazaren ron arcabuz, uotro qualquier, 
iníh'umento en los die hos mis heftdamie-
ro,, clcheífis, bofques, y fotos >. y los limi-
tes arriba cxprciíudosj caza mayor, 0 mĉ  
nor, 
Peymitê en fus ter 
minos, (in entrdr 
en /o'Vfí.'dfíoif/Vrfr, 
y csixtr con todos 
in'lntmen'os > ni 
ft'-ndi> tiempo de 
lied** 
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Ltts calidades He 
los fue Yiuen de U 
ñor,o bolateriay ò ayudaré i ello > y la to-
mire, viua,ò niuerta,mcurra por la prime-
ra vez en pena de perdimiento de los inf-
trumenros*y aparejos cow que cazaren j o 
fueren aprehendidos, y en veinte mil fíia-
rauedis •, por la íegunda en quarenta mil 
marauedis y por Ta tercera en cincuenta 
mil marauedis, y quatro años de deílierro. 
4 Yíiendo pertonatal, que no ten-
ga deque pagar la condenación pecunia-
ria, la pena del deftierro, fea quatro años 
de Galeras à remo, y fin fucldo : y en eñe 
cafo de no tener bienes, fe licúen à 1 as Ga-
leras acoftads ios Concejos^ donde fue-
ren veziuos. 
j Y porque la experiencia fia mof-
trado, que de ordinario la gente que Ce 
aplica por trato > y granjeria à ía caza -es 
vaaamunda, v mal entretenida en los Lu-
gares, fin trabajar, ni acudir à otra ocupa-
cionjfuftcntandofe del vtil que facan deíle 
exercício.: Mnndoque fiendo denunciados 
egunda vez, y probanclofeles tienen por 
coihunbrcy granjeria ei fer Cazadores, y 
auer cazado diferentes vezes, aunque no 
ayan íido denunciados por ello, fean con-
denados à Galeras, o i diferentes Campa-
ñas , 
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ñas» conforme la calidad' de la perfona, y 
culpa lo pidiere.. 
6 Y por la ínifma razón mando» 
y es mi voluntad , que ninguna perío-
na delas Villas, y Lugares comprehen-
didos en tres leauas en contorno defíos 
lirniccs,<|ue no tuviere dos mil ducados de 
caudal, y hazienda proprü en bienes raí -
zes, pueda cazar con arcabuz ani tenerle 
en íu cafa, sò las penas im pac ft as k los 
<jUe íè hallan cazando-vadvirciendo que 
las psrfonas à quien fe les permite q tenga 
arcabuz etvfucafa,y cazar con ellos, no 
los h.in de poder prcítar àotra alguna. 
7 Y "que las luíticias, Corregidores, 
Alcaldes ]Víayorcs,y Ordinarios de las V i ' 
llas^y Lugares, afsi de Realengo,como de 
Senorio,!^ lo coníientan en fu'? j^irifdicio-
nesi y tengan parcicuint.cuidado, pena de 
cincuenta mil marauedis para mi Camara, 
los quales fe les taquen de füs bienes, fiem-
pre quapor qualquier perfom fueren de-
nunciados, y coníhrc auer faltado à efta 
obHgacion>y en las refidencias que dieren, 
y fe tomaren de fus oficios, fea elle el pri-
mero c<irgo,,y capicuio que le les haga. 
8 Y porque eftas cazerias fe fuelen 
vo-
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\ hazcr en quadrilla , convocandoíe »y jun-
' tandofe tres , o qiutro»o mas per fon as; 
! es mi voluntad, que cada vno incurra 
' cnrcramcncc en i¿i pena , por primera, fe-
I ^undaj y tercera vez , como và declnra-
I do.» y demás defto, fcan caítierados por 
; Ja convocación > y junta arbitrariamen-
I cĉ  como el cafo lo pidiere. Y íicndo Jas 
pcifonas denunciadas de calidad que por 
derecho uo puedan fer condenadas à Ga-
leras, mando que por la primera,y fegun-
da vez que fueren denunciados, las penas 
pecuniarias fcan dobladas •, y por la terce-
ra vez condenados à quatro años de vn 
Preíidio demás de las penas pecuniarias. 
9 Yenlasmrfmas incurran los que 
ayudaren, participaren, encubrieren , y 
acogieren , y en qualquicr manera dieren 
fauor, y ayuda d los cales Cazadores, afsi 
anees, como defpuesdel delito, vendien-
do,ò encubriendo, ò teniendo en fu poder 
qualquier genero de caza que fe huvierc 
cazado contra Jo contenido en eíla mi Ce-
dula. 
ro Yíi auiendo fido caPdcradojfc-
gtiada Vez reincidiere > la pena en que hu-
vierc íidc condenado, fea doblada, demás 
de 
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defer caffcigaio por çLqucbrancainiento 
de dsflicrro, ò campana, fi lehuvierc que -
ibranudo. 
i x Los que-hízíeren por titios ,c>.a$ru" 
jeros para que la caza Taiga, tapándolos 
dcfpucs para que no pueda boiver à entrar, 
incurran en pena de diez mil mafauedis*, y 
frequentandojy reincidiendo en cfte gene-
ro de deliro, fcan por la reincideñda cafti-
gados arbitrariamente. 
i i Y porque algunas pcffonas fue-
len andar à caza cerca de los limites veda-
dos, y la caza huyendo fe entra en e líos, fe 
prohibe con las mifmas penas el entrar trás 
ella, aunque vayaherida,y el poderla facaí) 
viua jnimucrca, ni entrar á Tacar ios per-
'ros? ni aues-dc caza, ni con otro ningún 
pretexto. ' 
13 Icem> es mi voluntad, que en tres 
leguas en contorno vulgares de los limites 
cxpreíTados en efta Cédula, ninguna per-
fona pueda criar, ni tener perros de preía, 
alanos, lebreles, ni dogos , ni tener en fu 
cafa, ni fuera dclla redes largas de gamos, 
pena de doze mil marauedis por la prime-
ra vez que fuere denunciado s y por la fe-
gunda la pena doblada, y dos años de def-
Dd tier-
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cierro de doie fuere vczino, y cinco leguas 
en concomo de los Bofques \ y por la ter-
cera vez veinte mil maravedis»y quatro 
años de Galeras, ò Campañas, ò Prcíidio, 
conforme la calidad-dé la perfona denuh-
eiada; y bolviendo a reincidir > fean cafti-
gados arbkrariamenre. 
14 Y es mi voluntad permitir, que 
en las heredades dentro de los limites pue-
dan los dueños, Cus híjos>criados, y guar-
das que püfierenjt ahuyentar la caza ma-
yor »aunque fea con perros > como no fean 
lebreles» galgos ^abueífosipodencosíper-
digueros, conejeros, ni nocherniegos > fin 
incurrir por clío en pena alguna. 
1 j Item, que ningún Leñador pue-
da meter perro alguno,aunque no íèa de 
caza, pena de quinientos marauedis afalvo 
los perros que ios Paitares entraren para 
guardar fu ganado, y eftos tales los ayan 
de poder entrar con vn palo demedia va-
ra de larga àtâdo é cuello»y no de orra 
maneraíy filos entraren fin el dicho palo, 
paguen la mtímíi pena. 
Í 6 Item, que los que pefearen en los 
Eílanques de Aranjuez, y parte de los 
Rios deXaratu3,y Tajo^coínprehendidos 
en 
en aquel fida, fiendo defta vandâ, ineuf 
ran cn pens de cien axotcs por ia piimera 
vez , y dos anos de deilierto \ y pefcalidd 
por U parte de Aranju¿z# fea la pcn.ide dos 
rail marauedis*, y reincidiendo, doblada. 
17 Y cn cafo que cl Governador de 
Aranjucz, Guardasi Oficiales Mayores, y 
Menores, y perfonas que íiruen en aquel 
heredamiento, incurrieren- en'cazar» paf-
tar, pefcarjòhizicrcn aUjunodclos daños 
qué tú cita orden fe declara, tengan la pe-
na doblada cn codas las cofas que fe prohi-
ben, y fean fufpendidos de fus oficios por 
el tiempo que fuere mi voluntad , y tam-
bién fean condenados cn ías mifmas pc« 
nas, fi:n^iirêt*êdicrén, y denunciaren i los 
cranfgrêflõres, adiendo vifto, ò tenido no-
ticia del delito. 
18 Ircm, que el que cortare leña ver-
de, òfeca, y pan ello entrare con beftias, 
ibachas, deflrales, ú otro qualquier infliu-
mento para eortar» 0 arrancar de cuajo ár-
bol alguno de vna tercia de tabla jirteurra 
porcada árbol^uc cortare,ò arrancare, 
en pena de cinco mil marauedis; y fí fue-
re menor» mil maravedis aporcada cane-
tadà de leña dos mi! marauedis, por cada 
Dd 2. car-
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carga ducientos maraucdis *, y íi meciere 
fer rucho, la pe na fea dobladas y íi fuere 
tallado fuera de camino con qualcfquier 
aparejos,incurra en pena de feifeientos 
marauedis y el que fuere hallado cargan-
do > ò intentare cargar alguna carga de le-
ña de las hazinas, y montes que eftuvieren 
coreadas en los dichos Cirios, dehefas,y fo-
tos, o fe le probare auerla facado > incurra 
en pena de diez mil maravedis por la pr i -
mera vez; y por la fegünda,,la pena dobla-
da*, y aviendo otras reincidencias >• las pe-
nas fe aumenten, y fean arbitrarias. 
i Í> Item, que íi alguno lleuare ma-
deras de las que vienen por el Rio, y que -
dan en alguno de ios fotos, aunque lo ha -
ga con pretexto de fer faya,.incurra por la 
primera vez en la eftimacion dé lo que af-
fi intentare facar, ò facare, con el doblo; y 
por la fe gun da vez en el quacrotanto,.y de 
dos â Dsd<! deftierro i.por la.cçrcpra, de-
más deftas penasí feacaüigadoaibitrark-
mente confonneà lagrauedad del delito* 
ylomifmo fç entienda» y execute en la. 
madera que ertuviere aílerrada, y benefi-
ciada» 
Item, que los que entraren-a,paf-
tar 
car con ganacfoj ò otras beílias, incurran 
por cada manada de ganado mayor en pe-
na de quacrociemos marauedis y de ga-
nado menor ,treciencos marauedis: y no 
Tiendo manada entcra> pague por cada ca-
beça de ganado mayor veinte y cinco ma» 
rauedis; y por cada cabeça de menor dos 
maravedis, no llegando a fefema cabeças; 
y deftc nume/o arribaj ducientos maraue-
dis-, dcclatando que diez rcfcb bacunas,ga-
nado de cerda, yeguasjb otras bcflias ma-
yores, y cien carneros, ouejas, b cabras 
hazen manada entera* y íicn do tantas> que 
puedahazer otra manada, b manadas de 
ganado mayor, ò menor, pague entera-
menteJo gpeimportaren las manadas que 
huviere-, y entrando denoche >Ja pena fea-
doblada. 
zt Item, que el qwc puíicre fuego en 
qualefquicra miefes > arboles, ò lena cor-
tada, incurra en.pena de cien azotes, de-
más de pagar el dañen y la Villa, b.Lugar 
mas cercana erten obligados à acudir luc-
go à macarle, j)ena de veinte mil maraue-
dis , que la mitad fe cobre del Concejo, y 
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i i Y por quanto fobre prender los 
culpafedc ordinario fucedcn rcfiííéftcias, 
es mi voluntad, qué los que fe reiifHeren* 
y no fe dexaren prender, incurran en pena 
de diez mil marauedís»cien azotes» y diez 
años de Galeras i y ellas penas fe puedan 
acrecentar conforme a la grauedad del de-
lito cometido, y circunftancias del. 
2.5 Y en quanto à la apifeacioii de las 
condenacionei, y penas pecuniarias ,fefani 
las dos tercias paf tes pata nü Gamara, y 
Fríco*,y la otra tercera parte para el denun-
ciador, excepto, que en lo que coca à las 
penas en que fueren eondenados los que 
metiereh ganados dentro de las dcheílas» 
fotos, y términos vedados, fea la mitad ps-
raeí Gouernador de ALmjuez,y la-otra 
mitad para el denunciador. ; 
1 4 Y mando, que todos los hurones» 
perros, y perdigones de reclamos , que fe 
tomaren à los delinquentes, fe maten íue-
gOj y fe quemen codas las redes, lazos, y l 
Otros armãndijos; y ias ballcíhs, arcabu-
zes, efeopecas, y armas en que fueren con-
denados, fe entregue» luego al Gouerna-
dor, para que las tenga , y guarde , y haga 
delias loque por mi ie fuere mandado-, y 
, P « -
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primero que ¿I» y las ocns perfonasquc 
han de llevar parte de las pen<as,ías licúen, 
fe cumpla , y execute lo referidof poniendo 
auto en el proceíTo^por donde confteauer-
fe executado, fin que fe pueda admirir 
compofidon en las denunciaciones , y 
25 Y es mi votantad»que de las cau-
Cis deftos delitos cono zea cl m i Governa* 
dor de Atanjucz en primera inftanciayy à-
prevencion, las lufticias Ordinarias en los 
Lugares de los limites de Pragmatica,y las 
apelaciones quefcinceipufieren, vengan, i 
lia Sala de ios Alcaldes de mi Caía., y Cor-
te» como íc ha acoftumbrado anees de ao-
mttfiLcàmào cn arbitrio de la. lunta dê mis 
Obras, y Boiqtieseí advocar, y retener en 
fiel conocimiento de las caufas que le pa-
reciere, afsi las que pendieren en primera 
inílancia ante el Governador, y luílicias^ 
eomo en la inílancia de apclacion>ciTqual-
quier eftado que eftuvicrcn. 
2, 6 Afsimifmo declaro que los mefes 
vedados para la caza, y pefea, conforme ¿ 
las Pragmáticas) del Reyno > fe entienden 
en iofr Bofqucs de Aranjuez , y fus limites 
de£le primer o de Abriljhaftafín de Agof» 
t© de cada año» Y 
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^zy Y los que delinquieren en e íb 
ticmpOíincurran en la pina mayor que les 
toca, conforme à las Pfagmacicas,y de las 
que vàn impueftas en cíle defpacKo. 
2 8 Y en cafo que en eftos Bofqucs 
cazaren, o pefearen coa arcabuz» ò yerva, 
ò la tuvieren en íu poder,fean condenados 
en todas las penas que en e l , y en las leyes 
eíUn difpuertas. 
Z 9 Y en lase auías procederá el Go-
vernador breue, y fumariamence > Cm dar 
lugar à dilaciones; advirtiendo que con-
tra los aufentes no fe haga el juizio con 
caucionero. 
50 Y executando las penas pecunia-
rias, fin embargo de apelación, dando el 
denunciador fianças, de que ü fuere revo-
cada la fentencia »boIverà la parte que le 
focare, y los denunciados no puedan fer 
fu eitos de la priíion, tiafh pagatjU depoíi-
tar la pena,y entregar ios aparejps con que 
huviere delinquido. • 
31 Todo Io qual quiero> y es mi vo-
luntad» íè guarde> y execute por apr3»y en 
tanto que otra cofa ordenare, dcíele el día 
de la publicación deítaCcdula. Y mando al 
mi Gouemador de Aranjuez la haga prc-
g0-
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gonar en aquel Sicia,y cn IasCiudadcs,Vi-
as,y Lugares de la Comarca, dcxandoaC-
cntado cn los libros de los Concejos co* 
mofe pregono, y cobrando tcílimonio de 
dio, para que fe tenga noticia, afsi de los 
imites niieuamente fcnalados, como de lo 
demás que aqui fe difpone , y ninguno 
íueda pretender ignorancia, dando copia 
aucorizada defta Cédula à ¡os Concejos, 
mies licuar derechos algunos, que afsi 
conviene a mi fervido, y procede de mi 
voluntad. Dadacn el Pardo i veinte y vno 
de Enero de mil feiícicntos y cincuenta 
años. Y O EL REY. Por mandado del 
Reynueftro tcnor* Aguífr'n MÍaldonado. 
f E yo Francifco Muñoz Aguado , EC 
criuano del Rey nueftro feñor, y deí Reai 
Sirio de Aranjucr por fu Mageílad, cn 
cumplimientQ del dicho auto, hize faca 
y Caque copia del vno de los capítulos de 
la Cédula de fu Magcítad , dada cn Ma 
drid en veinte y eres dias de lulio del año 
de mil y.quinientos y retenta y dos, para l 
confervacion dedos Reales Bofques, y l 
jurifdiccion queda à los Girardas dellos 
que fu tenor de dicho capitulo , entre los 
demás que ay» es como fe íigue. 
Ee Y otro 
i n 8 
Y otro fi mandamos, que toios los 
los que fueren contra qualquier cofa de las 
declaradas en cfta nueftra Carca, incurran 
en Jas.díchas penas,aunque no feanhalla-
dos, ni cornados aótualmence en cllojconf-
rando del cxccffo que hizicren por proban 
ça,ò pefquiu co-mençadaà hazer dentro 
de dos anos defpucs que bu vieren excedi 
do contrajo difpuefto por eíía nucílraCar-
ta. Y queremos que el dicho nucftro Go 
ucrnador» ò la Guarda, principal, ò qual 
quiera de las dichas Guardas, con man-
damiento del dicho nueílro Goucrnador, 
puedan ir con vara de judicia, ò fm ella , 
qualeíquicr partes, aunque fea fuera de la 
dicha.Aranjuez , y de codos los. dichos l i -
mites ,.donde entendieren que han excedi-
do contra lo por Nos aqui prohibido,y 
mandado,.y hauer información dellojy 
prcader los culpados,, y traerlos ante el 
dicho n«eftroGouernador>:y que ayan, y 
1 ícuen por fu trabajo à cofta de los culpa-
dos» el dicho Guarda principal quatrocien-
ros marauedis, y qualquiera de las dichas 
Guardas dudentos marauedis por cada vn 
día de lo? que fe ocuparen» quando falieren 
' de los dichos /imites, donde afsi manda-
mo¡. 
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moçgmrdar ia caza mayor, à entender en 
Io fufodicho, (os qual es ayan de cobrar, y 
de los que hallaren culpados >y fus bienes; 
con canco, que no fe puedan hazer pefqui-
fas generales fin expreíla licencia, y m in-
dato nucftroj y fi el dicho nucího Gouer-
nador, y el Guarda principal, y qual quie-
ra de las dichas Guardas tuvieren informa* 
cioiij ò relación , que en qualquiera cafa»ò 
otra parte dentro de los i'ichos limites 
donde mandamos guardar la caza mayor, 
ay algunas de las dichas cazas mayores, b 
parce delias, puedan ellos, o qualquiera de 
ellos por fu autoridad entrar à buícar à las 
dichas cafas adonde eíluvierc la dicha ca-
za» Tacarla, y traerla ante el dicho Gouer-
nador. Pero íí fe hallare, o probare que con 
malicia, ò con efte titulo, y ocafion huvie -
ren hecho agrauio, injuria, b vexacion en 
alguna caía, jnandamos que el dicho Go-
uernador lo higra caftigar cxemplarmence 
por ellojfegun la calidad de fu culpa •, y à 
las lufticias, y otras perfonas de qualquicr 
genero,è jurifdiccion quedan, adonde el 
dichoGouernador, b Guarda principal, b 
qualquiera de las dichas Guardas cxcrcic* 
ren Cus oficios en las dichas cofas, y cafos 
Eei que 
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que les dèn para ello codo el Eiuor» y ayu-
da que Ies pidieren, y fuere neceíTario para 
cxccucion-delo aqui contenido •, y íi tu-
vieren pre Pos los delinquentes j fe los en-
cregiien, so, las penas qye de nueftra parre.-
íes puíicren, las qualcs aliemos por puef-
M£».y por condenados en ellas,.y que el d i -
cho Gouernadei'das pueda exeaitar>y exe-
cute en ellos, lo contrario haziendo, y los 
caftigiíe conforme à dercího, y que la-di-
chaGuarda principal,y las dichasGuardas, 
y qualquicr dellos fean creídos por fu jura-
mento en las denunciaciones que hicieren 
de las tomas que dixerenauer hecho,y co-
Cis que huvicren vifto, fin, otra probança, 
ni averiguación alguna, quando Ja pena 
fuere pecuniaria, o de de Hierro, o de codo 
ello, falvo, íi la parce denunciada; probare 
baftantcmenEe lo contrario;y queremos» y 
mandamos, que de todo lo ̂ contenido, y 
prohibido, y vedado en efta nueftra pro-
üifíorbafsienío-quc roca à lavaza mayor, 
o menor , pefea, y corta, como en la eje-
cución de las dichas Pragmáticas, y de to-
' do lo demàsa y lo deilo dependiente ,de-' 
nuncicn ante el dicho Goucrmdor, el di-' 
cho Guarda principal., y las dichas Guar-
;. das, ; 
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das, y puedan afsimiímo denunciar ocras 
qualcíquicr perfona, o perfonas contraria, 
que fi la denunciación no ía hizicre la di-
cha Guarda principal»ò Guardas, no fea 
creído por fu juramento etepe lo denun-
ciare, fino ío probare baftantcmentey per-
mitimos que fi por cafo las dichas Guar-
das de Aranjucz ><>qualquiera delias i vie-
ren que alguno ha excedido, òcazadoi 
contra io por Nos prohibido , y mandado 
por nuertrasProuiíioncs, culo tocante à 
nucflro Bofquc del Pardo, y fus limites, cu 
donde fe ha de guardar, en virtud de las 
dichas P.rouifiones,las dichas lcyes,y Prag-
máticas deffcos Rcynos, tocantes à la con-
fervacion de la caza 3 y pefea,, lo puedan 
denunciar ante cí nueílro luez >que por 
Nos efti nombrado para el caiHgo de los 
cazadores del dicho Bofque del Pardo, y 
fean creídos por fu juramento} y que cam-
bien délamifma manera las Guardas del 
dicho Pardo, ò qualquiera dcllas, ü vieren 
lo mifnio dentro de los limites, donde por 
efta Prouiíion mandamos guardar las di-
chas Pragmaticasjio puedan denunciaran-
te el dicho GouernaJor^ fer creídos, por 
fu. juratncMo, fegun, y coroo lo pueden 
ha-
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Inzer ias dichas Guardas de la dicha Aran- _ 
juczy ydechtamos»que en lo que coca à 1 
las cíkhas pcn.is de Pragmáticas fuera del 
íimiccdc la dicha cav:a mayor> y menortU 
jurifdicion del dicho Goucrnador Cea cu-
muíaduacon lasluílicias Ordinariasde las 
Viíiaí» y Lugares donde fe excediere con-
craía dicha Pragmática; con que íi las di-
chas Guardas, ii ocra perfona huvicren de-
nunciado primero ante el dicho Gouerna-
ior, él Tolo pueda conocer delio, por evi-
tar ios fraudes que en eílo podia nuer > y 
cjueei dicho Gouernadorjy Guarda prin -
cipal, y las dichas Gumiasjiii elContador, 
ni el Mayordomo, Pagador , Efcriuano^ 
Alguacil, ni otros Oficiales, ni Artifices 
de manos, ni Sobrcrtantcs , ni Jardineros, 
ni Peones, ni otra gente de h que hay, y 
huvicre para el gouierno, y feruicio de la 
dicha Aranjuez^nofean ofados de cazar» 
ni-cascni í\\ maten-ninsuna de las dichas 
c^asVM pefear, ñi pcfqucn en ios dichos 
éftanques,ni hagan otro ningún genero 
de cofa que tea contra lo aquí prohibido, 
lenrro de los dichos limites, ni tengan 
dentro dcliosningunos armadijos, ni apa-
rejos paradlo, sopeña de incurrir en to* 
das 
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das las dichas penas Hobbdasi y allende de 
ellas, fcan fufpendidos de fus ofícios por el 
tiempo que fuere nuefíra voluntad,y q en 
todas lasfobredicIi.is penas caigaiisc. incu-
rra las dichas Guardas, y otros qualefquie-
ra de los oficiales ordinarios, y gente ejuj 
refidierc en la dicha Aranjnez, (i lo vieren, 
y Tupieren, y m lo denunciaren : v quere-
mos-que coda la caza qu: fe les hallare 
muera, y los cu eros de los venadosj fe He 
Ueluego, pudiendofe cornoduneute ha-
2cr»aí dicho Gouernador, para que allí fe 
averigüe quien lo mato-» y de qué nau rió*, 
y Tiendo calo en que f-a neccílario caíligo, 
lo haga conforme-a efta nueftra Carca 5 y 
hecha eíh avcrigüíícioni ía dicha caza y y 
cuerosdeüafc de de íimofna al Hofpical 
dela Villa de Ocaiía »donde fe curan los 
enfermos pobres que adolecen en la dicha 
Aranjuez. f Concuerda con fu origina!, 
y va cierto, y verdadero •, y en fee dello, lo 
.fi^ne. En Aranjuez en dos dias del mes de 
Mayó de mil y feifeicntos y cincuenta y 
ocho años. En teílimonio de verdad. 
Fiancifco Muñoz Aguado. 
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. ff.'de donar, inter vir. &" 
vxdr .pagin. 110. 
L . Qui autem, fF. qusin ffau-
dem-cfeditorum pag.no. 
L . Si poíiulanti ^ ff. ad 
Trebeliaa. pag. n o . 
L . 2. §. Si quisa Principe,- ff. 
ne quid in loc. publ. p. 1 i l -
ls. Vfus aquae, ftY dé vAr:, & 
habitation, pag." « 114. 
L . Lutius,-ff»-xié ferukut. .r.u-
• ftic.pag. 114. 
L.* Si vnus, §. Autem * omnia,; 
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fF.de paélis, pàgin. 114, 
L . Honores, ff. de Decurioi 
nib. pagin. f . q , 
L , Sancimus5 eod. de pee-
nisjpag.. n j . , 
L . In his , cum GloiTa^. de 
legibus, pagina 117. 
L>Quoties,C. dè prec.Imp. 
offerend.pagina 118. 
L.vitiina,C.dc legibus,p. i t 8 
L. Memor. §. 1. fF..de Procu-
ratorib.pag. 120. 
I . Quod fíepe, §. Si quis cum' 
co j flf.de contrahend.cnip-
tion.pagina- n o . 
U Si quifquam; if. dé diuerf. 
&-temp.pra?fenpt.pag. 128 
JL.̂ Viam public, ff. de via pu-
i biic.. pagin,. 119. 
L. Quoties, f£de femit.p.i 30 
• L. Cumde confaetudin. iun-
dla gloíT ff. eod'.tit.p. 13 2. 
' L . Final] ff. de vfucap.pa 3 2. 
L. 6. .ff. de rer.diuif.pag.13 2. 
L . DiJigentèr, C . de aquaj-
ánã. pagina 133. 
L. Potioresj ff. de ofH'c. Red. 
Prouinc. pagina 134. 
L . ,3. ff. com;. pra?dior.p-. 13 4. 
L. Iti pecudum, ff. de vfu-
: ris, pagina. 134. 
L . Si ferunm,§.i.ff. de a¿Uo-
mb.empti, pag- 13 0; 
L.Eius 
138 
L. Eius, §. final, ff. "íi cert. 
petatm'a pagina 13^. 
I . Si quis in confcribeiida, 
C . de padls, pag. 137. •  
L Nihil tarn naturale , if. dc 
reguU iur.pagina 138. 
L. lutraiti prindp. ff. de di-
ucr.& te¡np.pr*rcrí.p.i 3 p. 
L. 1. §; Hoc tantuniinodo, if. 
de vfucapion. pag. 140. 
I . Sequitur, §. de illo , if. de 
vfucapion. pagina 140. 
L. Pomponius} Ctun quis, 
if. de adqutr.poíT.pag. 14 r 
U'Clam pofsidere in princip. 
ff. de adquir. poiT.pag.T42 
Í-. Proponebatür, ff. de lu-
dids.pagin. 142. 
L. Venditor, §. Si con (tat, ff. 
com. prxdior. pagín. 143. 
L.Qni ffc, 55. fF..de iolu-
tlon.pagin. 14$ 
L Ncma9 de adquiç. pot 
feiT.pag. 14^. 
L. Qui reo, §. Arcam, ff. de 
folut. pagina 145'". 
L. Clam pofsidere, ff. de ad-
quir. poifeff. pag. 148. 
L. Zelus , it. de vfucapio-
nib. pagiiu : 148. 
L . Qüemadmod. C . de agri-
col. & cení iü ib . i i .p. 148 
L.Decurión, fílij, ff. de poc-
nss, pagia-4 149. 
L , Q j o i nema.» 18. ff. de ad-
quir.. poffeíLpag. 152. 
U Viu retiii-ecur, ff. quemad-
mod. ferult, a:Tíir-.pag. 15.2, 
L . Mdle agitar, C . de p-rseíl 
criptionib. pag. 1 y 2. 
L . final. Cod. vbi , & apud 
quera,pag. 1J4. 
í . Si Procuratores, ff. deTrí-
bun. pag. i <¡6. 
L. final, ff. de acepdlationi-
bus, pagina 155. 
L. Licct, ff. de poíiíi, p. 160. 
L. 1. C.de pr^ícripcioa.long. 
tempor. pag. i d j . 
L. 1. C . de arbitrar, pag, 167. 
L . Cu¡n natifsimi, ^. penult. 
& extra, C . dc prxfcrip-
rion. pagina J ^ / J 
L.3..& 4 . £ d e adq.poif.p. 158.! 
L . Patrefuriofo, ff. de his qui! 
funt fui, vel, pag. 171.1 
L . Qui aiiter , §. 1. & 3. ff. 
quod v'Í,aat clam,pag. 17 7 
L.Quod maior,ff.ad municip. 
deind. pagin. 177. 
t . Mu ni tip a lib. ff. de cond.H 
& demonílr.pag. 177 
L . i . C . qua? fit longa con-
fuetud.pagin. 177. 
L . 3. C . de edif. priuat.p.177. 
L . Venatorib. C , de excufat. 
mu- \ 
rruner, pagírra 180. 
t .ç . ff. de excuP.mun.pag-. 180 
L . Viaculorum , 224.. if. de 
verbbr. oWig.pag. 1S0. 
L.:final, C.de erogac. milk. 
án ion-pagana 1S1 
L Jllicitasjff.de offiao Pr^fi-
dJs, §. Porentiores,p. 1 8 1 . 
L. Còm nodirsimè , ff. de li-
ber. &poft'n. pig. 187 
I , labemusyC de Advocar. 
diuer.iudk.pag.. 190.. 
L..Petmonis,C. de Advoc. 
: 1 33 p 
dfnerf. iudic.pag. 1 9 0 . 
L . An vfusfiru .̂ £F. de vfu- , 
frua.pag. i p s . 
L . fin.C d^lacr.Eccl'.pag. 1 p2 
L. Quxíítum, íF. de legat. 
T. pagina 193. 
L . Ex fado ,1a" 2. §. Rerum, 
fF. de hxred. inítit. p. ip^. 
L. Muneram, fF. de mun. & 
bon;pagin. 194. 
L. Forina, §. Si vero, fí.d: 




I N D I C E D E L A S C O S A S 
notables, contenidas en efte 
6 Compemlio. 
Antonino Pio fue muy incli-
nado àla Caza,pag. 4. 
AlcxandroSeuejjo la vsò mu-
cho, ibidem. 
Alguaciles pueden recono -
cer de noche las armas, 
pagina 69. 
Aátos momentáneos obran 
obligación, y liberación, 
pagin. 1415. 
Arcabuz eii el paífagero, fin 
otra feñal exterior , no fe 
prohibe ,* ni induce deli-
to, pagina 46, 
Vn Arcabuz folo", hállandofe 
entre muchas perfonas, fi 
íe les ha de imponer à to-
dos la pena,p.3gina 33. 
Armas fe aplican à los Guar-
das , pagnu 69, 
Es neceíf^rio aprehenderlas 
en la mano , ò bal Jarlas à 
los pies, para imponer ia 
pena, pagina 35. 
B. 
Bofques Reales, la prohibi-
ción de tirar en ellos -con 
polvora,perdigones, ò va-
las, .pagina 29, 
Por los Bofques fe prohibe 
p^ífarcon arcabuz carga-
do, pagina 30. 
Caza íe diuide en quatro eC-
pecies , oprefsiua , arena-
'ria, adulatoria^y faítuo-
. fa, pagina ' 2 . 
LaopreísLua fe reduce à la 
guerra, pagina 3 
La adulatoria es frequente 
en adular, ibidem. 
La arenaria le vsò mucho en 
la Gentilidad, ibidem. 
Ha fido muy frequente diuer-
íion en los Reyes la Ca-
za, ibidem. 
Conduce mucho para la gue 
rrajpag. 4 
Es 
I. 1 4 1 
Es vtil lii exercido,para bol-
vercon mas aliento à los 
eíludios, ibidem. 
Compone las fucrças del ani-
mo, pagina 5. 
Fue invención de los Diofes 
mentidos de laGentilidad, 
ibidem. 
No es común la Caza pofiri-
ua, ni afirmatiuamente , ü 
ncgatiuc, pagina 6. 
Como es de derecho natural, 
y Diuino, pagina 8. 
'Se prohibe por derecho djl 
Rey no, pagina 10. 
K o fe prohibe abfolutè, íi 
temporalitèr, pagina 10., 
Continuación en la Caza, 
agrauala'pena^pagina 13. 
Caufos fe pueden ijuftifícar, 
refpedo de la calidad del 
detíto j dé las perfonas 3 y 
del lugar , pagina 14. 
Contumacia es ficta proban-
ça, pagina 37. 
Condición de futuro no fe cf-
tima por condición, p. 110. 
Comunión de los paftos co-
mo la tienen los Pueblos, 
pagina m . 
Coftumbres como fe introdu-
cen^ en qué fon"na,p.i 30. 
Coftumbre fe continua en los 
fuceffores, pagina 134 
Cofrübre inmemorial es qua-
ü derecho natural,pag 144 
Si crece la calidad de la cul-
pa por el luga/ don Je fe 
comete,y fu pena,pag. 24. 
Coftumbre immemorial no 
necc'fsita de prueba el que 
fefundacn ella,pag. 144.1 
Coftumbre, como fe introdu-
ce, pagina 151-. 
Coftumbre cfpccial qual f¿a, 
pagina 182. 
Coftu.nbre general qual fea, 
pagina 183, 
C ó qué aftos fe forma^p. 184. 
Qué tiempo necefsita para 
derogar.la,pagina 171. 
Clamores va sos no fe deben 
oír, pagina 149. 
Caza fe prohibe à los Clcri-
go*por derecho,pag.. 17 
Prohibe fe también à los Rc-
ligiofos, pagina 18. 
Clérigos que no tienen Bene-
ficios EclefiaíVicoSjfon me-
re Legos, ibidem. 
Cazadores fe caftigan como à 
violadores de la pa/^p. 11 
Cazador contumaz fe caftiga 
con pena de m icitc,p. 12 
Caza fe haze del vfufru6t..ia-




Delito furte efe&o det tcrrito 
riodondcfe comete, p.20. 
Perficlonafc el delito con la 
confumacion^pagina 24. 
Delitos que fu perfección de-
pende de vn a&Ojibidcm. 
Delito depende del efedo,no 
del animo, pag. 40. 
Delitos ay, que dependen de 
el afeíbo, ò animo,ibidem. 
Delito fe califica por el inf-
trumento, pagin. 69. 
Derechos añrmatiuOjy nega-
tiuo, pagina 107. 
Si el que tiene derecho afir-
matiuo podrá prohibir la 
Caza, ibidem. 
No fe dà derecho en la he-
rencia de los padres, por 
no confiderarfe derecho 
cicrto,ni perfedo, p. 110. 
Derecho Real depende de la 
fu prema poteftad,.]*. 113. 
Derecho de cazar, 0 pefear, 
es acto de mera facultad, 
pagma 128. 
Dominio, no fe transfiere en 
la caza, pagina 54. 
Da nos en palomares fe efU al 
juramento del ducfiOjp.pj. 
Daño fe cenfídera en la dimi-
nución de el patrimonio, 
pagina 8 r . 
D a ñ o hecho en arboles, 0• vi-
ñas,y no en el fruto, como 
fe debe taífar, ibidem. 
Daño hecho en frutos,íi fe de 
be fatisfaceren frutos,p.&4. 
DradeFiefVa., fiel que caza 
en él agrauafu pena.̂ p. 24* 
E . 
Execucion de las penas con-
tra losCíerigos que cazan, 
tocan al juez fecular,p.i8. 
Efcriuanos tienen autoridad 
de teftigos ío lo por fu Ofi-
cio, pagina £ 0 . 
F . 
Fuga indica el delito,pag.37. 
Fuga de la Cárce l , al qae la 
haze, no fe le caftiga por 
el deliro por que effàpre-
fo,ÍÍ por la cfraccion., p»3 7. 
Guardas, por cazar merecen 
graue pena, pagina J6. 
Con menor prueba fe caftiga 
el delito en ellos, ibidem.. 
Guarda que permite cazar-,. 




Guarda j quç difsimula la ca- I 
trada al Cazador , peca i 
iTionalmcntc , y fe obliga 
al daño, pagina jp. 
Guardas ccuneten deforde-
nes fobre aprehenfíon de 
las armas, pagina 62, 
Guarda es obligado como 
Depofitario, pagina 63. 
Guarda eftà obligado de cul-
pa leuifsima, ibidem. 
Guarda no c(h\ obligado de 
culpa leuifsimaj en cafo de 
violencia, ò fuerça mayor, 
ibidem. 
Guarda no puede preucnir 
todos los daños, pag. 64. 
Guarda cjue pudo prenenir el 
daño, y no le eui"tò,no eftà 
fuera de culpa, pagin. 65. 
Guardas fueron creados para 
guardar lo que no fe puede 
coníbruar, pagina 6 j . 
EÍU obligado al juramento 
de fidelidad, ibidem. 
Debe fet robufto, y íuíicien-
te, ibidem. 
Debe faber el empleo en que 
eftà puedo, pagina 66. 
Es fu oficio velar, y no dor-
mir, ibidem. 
Debe poner fu vida al ricfgo, 
ibidem. 
'nela, f E l que alega inadvertencia, 
alega rorpeza, ibidem. 
No puede prender regular-
mente al delinquente,ibid. 
Limitafe efto , quando la pre-
da que licúa el Guarda, no 
puede fupiir,tbid. 
Guarda puede prender in fla-
granti al delinquente,p.158 
Puede (eguir alCazador,ficn-
do adío inmediato, ibidem. 
Guarda de los Puerros puede 
defvalijar las mercaderías, 
Ibidem. 
Guarda debe prender , fin ti-
rar à herir, pagina 69 . 
Limitafe,fi no le amenaza pe-
ligro, pagina 70 
Guarda puede reconocer los 
inftrumcntosde ca7.a,p.5£>. 
Guarda no debe hazer empe-
ño por cofaleue, pag. 70. 
H . 
Hadriano Emperador fue mui 
aficionado à la caza,pag.41 
Hurto fe comete ,cn la ca/a 
de animalesmafuetos,p.5.| 
Comete hurto el que íacacon 
arte las palomas vna legua 
fuera del palomar, para Ur-
rarias, pagina 55. 
G a 2 
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timirafe en Ins que fe falen | 
de bofqucs abiertos, ò fe | 
facan con arte, ò incuftria, 
ibidem. 
] ue?.fs pueden proMbír la-ca-za, pagina 7. 
judicia pofítiua fe puede qui-
tar, pagina 8. 
Jufticia natural:, ò ne-cefíaria 
es inmutable, pagina- 8. 
Juezes no- deben, juzgar-por 
prefunciones. pagina 55. 
Juezes declaran el derecho 
fobre el hecho,pagin, 3^. 
Juezes no deben mandar, íin 
conocimiéto de caufa^p.yi. 
Juezes, G pueden: introducir 
coílumbre,pagina 153. 
Juezes no ion fuceífores ple-
no Jure de la juriídlccion 
delegada,pagina 155. 
Injuria Je haze al feñor de la 
heredad en la caza^agijo 
Interrupción fe d:uidé en ci-
uil, y natural,pagin. 158. 
interrupción natural fe caula, 
(]uando falta buena, fee, 
ibidem, 
Interrupción ciuil fe caufa | 
por aífco ciuil, ibidem.. 
Indicios deben.los Juezes ca-
lificarlos, pagina 3.7. 
Ltmitafe la prohibición de 
cazar en los Clérigos de 
Menores Ordenes,pag. 18. 
Ley no reftringe el tiempo, 
folo mira à la.- juftiíicacion 
de lacaufa,.pagina 14 
Libros prohibidos, no fe 1c 
: puede caftígar como à He 
; rege aí que ios tiene, ítno 
por la prohibición,pag. 3 7 
Licuar perros de caza atados, 
no es aóto perfeóto de ca-
za, hafta folrarlos,pag.47. 
Ley cíliende fu cfe¿to l y au-
toriza la prohibido, p.i 50 
Ley, para que obligue, fe de 
be publicar ent.laMetropo-
l i , pagina I74-
Ley publicada obliga fin pre-
. finicioji de tiempo, ibidem. 
M . 
Marco Antonio, Emperador, 
era muy inclinado à la di-
ueríion dé la caza , pag. 4. 
Miniíhos malos inquietan la 
Republica,pagina 69. 
M o a - j 
Monteros, quienes fon , y fu 
etimología, pagina 179. 
Suseífencioncs, ibidem. 
Montero es oficio priuadoyoo 
publicojpagina i3o-
R 
Noche, la pena del que caza 
à efte tierapo,pagina 21. 
Quando fe dirá que fe caza.de 
noche, ibidem. 
Si el que ca/.acn tiempo' que 
aya. Luna, te dirá que ca?,a 
dènoche, è incurávi en fu 
penajpagina 22. 
^íeceísitafc de aprehenfion de 
las armas 3 para imponer la 
pena, pagina 32. 
Numero centenario, como fe 
cuenta,pagina- 190. 
O. 
Ofício, el que delinque en él , 
íè le rufpendc , pagina 14. 
Nòes neceíTariafentencia pa-
ra que no exerça , pag. 15. 
Opinion contraria de Acebe-
do en la execucion de las 
penas contra los Clérigos 
que cazan,pagina ]<?. 
Ponefcla mas conforme, fe-
gun losjuriftas, ibidem. 
Ordenanças, las deben hazer 
245 
los Pueblos, para laconfer-
uacion de la caza^pag. 6 1 . . 
Ordenanças, qué fucrea tie-
nen,)'- fi fe interrumpen, 
pagina 16$. 
P-
Plínio fe dedicó al exercício 
de la caza, pagina 4. 
Pelopidas Tebano ic exercito 
en ella, ibidem. 
Phíiopomencs la vsò mucho, 
ibidem. 
Pomponio Magno la exercito 
con frequência, ibidem. 
Penas de los delitos no fe iue - | 
len graduar por el hecho, 
- /inoporlaxaufa porque fe 
ímpuíicron, pagina 14. 
Publiò Domício cafrigò con 
pena de muerte à vn ru'ti-
co, porque cazo vn vena-
do, pagina IÓ". 
Pena del que caza con arma-
dijos, pagina 21. 
Prohibición de ahuyentar Ja 
caza fuera de losbofquc», 
para matar;!a, pagin. 29. 
Pena del que mata la caza en 
los confínes de los veda-
dos, ibidem; 
Pena fe aumenta por la cali-
dad de los inftrumentos, 
^45 
.pagina 30.' 
Prohibofe tirar à las palomas 
>vna legua de d palomar, 
pagina 54. 
Penas íc aplican al dueño por, 
el daño, y ál Fiíco por el. 
delito, pagina yp." 
Pçnafe aplica ala parte por 
accion,y al Fifco por acu-
Í3.cion8 ibidem, 
Pena fe aplica à la pane , y al 1 
Fifco juntamente, quando j 
fe trata de mero fa&o,è "la-
tere1?, ibidem, 
Pena fe aplica al Guarda, ò 
Tuez por coftumbre , ibide. 
Prohibefe atraer las palomas 
con ccbo,òin:dufl;ria,p. 79.. 
Prohibefe la caza diílintamé-
tc al noble, que a íP lebe-
yo ^pagina ry. 
¡ Prohibición en la caza es pro-
pia délos Principcs,p. p8. 
Prohibición en la caza à los 
íòtíores inferiores, y fu ra-
zón,pagina 101. 
Pone fe la limitación defta re-
gla, y en qué cafos,p. 102. 
Pueblos pueden ceder fu jurif. 
dicio en el Pnacipe,p. roj . 
Pueblos, como pueden ceder 
los términos publicos,:bid. 
_ . _ ! 
el dominio vtií, ibidem. | 
Pueblos,que diuiden losrer- ; 
minos , diuiden los dere-
chos, pagina loy. 
Principes,íi pueden concederj 
príuilégM-s para cazar, pa-
gina 112. 
Principes, no pueden enage-
nar fus derechos de la C o -
rona en daño áella,p. 114. 
Priulleglos contra los Pueblos 
fon efpe.de de feruidum-
bre, pagina »1 y< 
Priuilegio graciofo/ibidem. 
PriuiIc?-?o remuneratorio, ibi. 
Priuilegíos fe deben ajuftar a 
tiempos, y caufas,pag. x 16 
Priuilegios fe deben guardar, 
ü no fe derogan, ibidem, 
Priuilegios , ò conàefsrones-; 
que hazen los 'Principes, 
no fon abdicamos de fu 
Corona , fino acumuíati-
uos,pagina 118. 
Priuilegio fe eílima por ver-
dadera ley, ibidem.-
Prefcripcion, ò coftumbre en 
la caza,cn qué fe diftingue, 
pagina 123. 
Prohibición publica , ni judi-
cial, no induce miedo juí-
ro, pagina 137 
Pueblos, como pueden ceder I Limitafe quando ib opone por 
ter-
tercero,que pretende inte-
rés, pagina r j y . 
P.1 ohibiciones particulares fe 
hazen por eí derecho pu-
blico, pagina 138. 
Picfcripcioníe interrüpc, fo-
breviniédo mala fcc^ p.145 
Qualidad nofe puede dar fin 
í'ugcto, pagina 136. 
R. 
Refiiíencia,ru pena es arbitra-
ria, pagina 6 8 . 
Limitafc la pena, fino eflà dc-
terrainada ia refiftencia, 
ibidem. 
Republicas deben tener apre-
ciadores dt daños,pag. 8-2, 
Regalías , fon enagenables, 
paginá 113 
Reyes, no haz-en violencia en 
fu prohibicion,pagrna 6. 
Seruidumbres, y fus diuiíio-
nesj pagina 115. 
Señores , fon Corregidores 
_.. „ 247 
perpetuos de fus tierras, 
Pa§;na 151. 
Soa delegados de lo s Reyes3. 
ibidem» "J* 
Trajano Emperador fue indi-
nado à la caza , pagina 4, 
Taifa del daño à que e ft a oblí 
gado, como fe debe cfti-
mar. p a í :ina 80. 
Tcífacion de daños en frutos, 
fe deben hgzcr computan-
do vn quinquenio,pao. 8 3 . 
Teftlgo- fmguiar , no " luv / .c 
prueba,pagina 8 S . 
Tefdgo puerto en grane dig-
nidad , folo-haze prucbx, 
pagina 851. 
Tiempo para la preferipdon 
en la caza,qual fea,p\ 129. 
Tolerancia, que efeitos cau-
fa^agina 16$. 
Tolerancia en los Guard as no-
prueba interrupción, p. 169 
Tribucí)S,qualcs fcan,pag. 1514 
V . 
Veda en la caza mira at bien 
publico,pagina 21. 
Todo ¡o contenido en efle Compendio fe fugetit^con f u Autor^ 
¿ la corrección de l a Santa Madre Igleji.t CatboBcs 
Romana ,,y à f i a Tribunales, y Minifiros, 
